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Предисловие.
Глубокоуважаемый читатель!
Перед Вами оригинальный, интереснейший, своеоб­
разный материал - воспоминания здравствующих учас­
тников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла.
Книга написана живым стилем, от души, в ней го­
речь памяти тяжелых дней, воспоминания о своих 
юных студенческих годах, сопереживание о прошедшей 
жизни, удивление новейшей историей нашей страны и 
тем оценкам, которые проскальзывают в высказывани­
ях отдельных горе-историков и демагогов-политиков. 
Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями 
«тех лет», впервые публикуется список студентов и со­
трудников, призванных и ушедших на войну.
Уважаемые студенты, вчитайтесь в этот список! Мо­
жет быть, среди них есть ваши деды и прадеды или 
дальние родственники? Многие из них погибли, часть 
вернулись в институт, закончили обучение, стали ав­
торитетными преподавателями, профессорами, просла­
вили наш вуз, среди них 11 Героев Советского Союза. 
Доблесть воинов увековечена памятником, стоящим 
перед фронтоном 3 учебного корпуса, построенным на 
средства сотрудников и студентов нашего вуза, как 
дань священной памяти перед величием их мужества.
На территории УПИ в военные годы размещался эва­
куированный военный завод (3 уч. корпус); в 5 кор­
пусе общежития размещался госпиталь. Наши студен­
ты (в основном студентки) дежурили в госпиталях, 
безвозмездно сдавали кровь, работали на субботниках 
и успевали учиться, заниматься физкультурой, влюб-
ляться... Они верили в идеалы нашей страны, неизбеж­
ность Победы и очень ценили жизнь.
А наши ученые... Это по их разработкам освоены но­
вые сорта броневых сталей, технология сварки корпу­
сов бронемашин, организовано производство уникаль­
ных медицинских препаратов; они тоже сдавали кровь, 
перечисляли средства в фонд обороны: «Все для фрон­
та - все для Победы!»
В короткие сроки в послевоенные годы был восста­
новлен учебный процесс, налажена активная студен­
ческая жизнь. Институт начал динамично развиваться 
и уже в 50-60-е годы вошел в число ведущих вузов 
страны.
Сегодня наш университет- виднейший технический 
вуз России, он известен своими выпускниками, науч­
ной деятельностью, спортивными достижениями, худо­
жественным творчеством. Но все это оказалось воз­
можным только благодаря Победе нашей страны над 
фашизмом, и в частности- героизму наших студентов 
и сотрудников на полях сражений и в тылу- здесь, в 
г.Свердловске.
Уважаемые студенты! Вдумчиво прочитайте эту кни­
гу! Задумайтесь, ведь они были такого же возраста, как 
и вы, и на их долю выпала година тяжелейших испы­
таний.
Вы- здравствующее поколение- обязаны своим бла­
гополучием тем, кто выстоял в борьбе в годы Великой 
Отечественной войны, а посему: дерзайте, добивайтесь 
большего, созидательного, помогайте в развитии уни­
верситета, во имя его будущего. И это будет лучшей па­
мятью и благодарностью нашим студентам и сотрудни­











Мирная жизнь оборвалась вне­
запно. Услышав о разбойничьем 
нападении фашистской Германии, 
преподаватели и студенты непре­
рывными потоками заполняли ин­
ститутскую площадь. Они шли на 
свои факультеты, кафедры, в 
партийные бюро. Каждый не мог 
отделить себя от общенародной 
беды и хотел вместе со всеми зая­
вить о своей готовности сделать 
все, что потребует страна.
В переполненном до отказа актовом зале 23 июня на­
чался митинг. Полторы тысячи человек, затаив дыхание, 
слушали хорошо знакомых людей: директора института
А.С.Качко, секретаря партбюро вуза К. К. Николаева, за­
местителя директора И.Н.Кузьминых. Мысли собравших­
ся емко и непосредственно выразил секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета черной металлургии Павел Желтое: 
«Когда человек отчаивается- он сует иіею в петлю. Это 
сделал вчера Гитлер. Приложим свои усилия, поможем 
так затянуть петлю, чтобы фашистская собака
Ненависть к захватчикам, готовность пожертвовать 
всем ради победы- эти чувства воплотились в четкие 
слова постановления, прозвучавшие как клятва: «В от­
вет на вероломное нападение немецких империалистов
коллектив института объявляет себя мобилизованным 
для выполнения любого задания партии и Советского 
правительства».
Сделанного институтом в годы войны у себя в тылу и 
его питомцами на фронтах представить нельзя не подчер­
кнув, что основы самоотверженной энергии его людей во 
многом закладывались еще в предвоенное время. Для вуза 
оно было связано с Качко Аркадием Семеновичем, дирек­
тором Уральского индустриального института им.Кирова 
с 1937 по 1951 год.
Первыми ушли на фронт коммунисты. Почти весь 
партийный актив института (более ста человек) влился в 
действующую армию. Среди них были члены партбюро ин­
ститута С.П.Шабашев, Б.А.Бурундасов, Е.П.Бандалетов, 
И.В.Смирнов, секретарь партбюро энергофака Г.Т.Щего­
лев, члены партийных бюро факультетов С.В.Сергеев, 
И.В.Борских, Ф.И.Гусев, С.Ф.Субботин, П.Н.Васильев,
А.В.Парамонов, Р.А.Парфенов, И.Н.Бирюля.
Сразу после митинга многие комсомольцы пошли в ко­
митет ВЛКСМ и прямо в «фирменном» блокноте секрета­
ря комитета писали заявления с просьбой направить на 
фронт. Среди них были: «хозяин» блокнота В.Никольс­
кий, секретарь бюро ВЛКСМ энергофака Н.Выдрин, во­
жак комсомольцев цветметфака В.Зверев, комсомольские 
активисты: А.Булатов, А.Сысолятин, Н.Астафуров, Г.За­
харов, Л.Бердников, М.Вешкурцев, А.Голяховский, 
Л.Подневич, Г.Костецкий и многие другие.
В конце июня они зашли попрощаться к директору 
института А.С.Качко и, сдав на следующий день пос­
ледний экзамен, отправились в расположение части на 
Гореловский кордон. Там был сформирован из комсо­
мольцев и коммунистов «батальон политбойцов» (так 
называли членов партии и ВЛКСМ- добровольцев). 
Комсоргом батальона избрали Никольского, участника 
боев с белофиннами.
О том, как они покидали город, вспоминает ушедший 
с этой группой комсомольцев на фронт энергофаковец 
И.Ф.Милайкин: «Когда наш батальон шагал через весь 
город к вокзалу, чтобы отправиться на запад, девчата, 
оставшиеся в институте, откуда-то узнали о выезде и 
прибежали нас провожать. На всю жизнь запомнили 
мы старого рабочего, стоявшего на обочине улицы 8-го 
Марта. В форменной фуражке, с георгиевскими крес­
тами на подпоясанной ремнем рубахе, он стоял, вытя-

нувшись по стойке «смирно», и, пристально глядя на 
нас, держал руку под козырек. Мы все вдруг почувство­
вали, что это провожает нас и желает удачи рабочий 
Урал». Первые добровольцы приняли боевое крещение 
на реке Десне.
За ними следовали другие. Студенты старших курсов 
не подлежали мобилизации. Однако многие настояли 
на своем. Пятьдесят студентов после окончания курсов 
Черкасского пехотного училища ушли на фронт. В их 
числе комсомольские и профсоюзные активисты: 
П.Карбовский, Д.Куренное, Б.Скулкин, Ф .Ростовщи­
ков, Г.Булашев, С. Султанов, М.Сухов и другие. Они 
вступили в схватку с врагом под Москвой, а затем во­
евали на различных фронтах.
Нередки была случаи, когда половина студентов из 
групп уходили добровольцами в армию. «Вспоминается, - 
писала З.В. Пушкарева,- одна из академических групп 
химфака, студенты которой должны были закончить ин­
ститут в декабре. Только из одной этой группы ушло на 
фронт более десяти человек. В. Карпов, Ю.Калинин,
А.Фортов окончили военные академии и приобрели но­
вые специальности». Не дождался заседания ГЭКа и сту­
дент инженерно-экономического факультета В.Бадьин. Он 
аккуратно сложил незаконченный диплом, передал его ла­
боранту и попросил бережно хранить: «Я вернусь для его 
завершения»,- сказал он. И вернулся победителем - Геро­
ем Советского Союза.
Отложив учебу, ушли в армию с металлургического фа­
культета Тая Тихоплав, Аня Белова, Люда Муромцева. 
Они писали друзьям в институт: «Дорогие товарищи по 
учебе в УИИ! Горячий привет вам от бывших студенток, 
теперь бойцов Красной Армии. Уезжая добровольцами на 
фронт, заверяем вас, что будем защищать Родину до пос­
ледней капли крови. Учитесь отлично, дорогие товарищи! 
Будьте хорошими инженерами! Многие из вас через ме­
сяц окончат родной институт. Идите скорее работать на 
заводы, помогайте увеличивать выпуск металла, танков, 
самолетов, боеприпасов, чтобы приблизить окончатель­
ный разгром немецко-фашистских бандитов».
Ведя войну, нельзя было не думать о боевых резервах. 
Летом 1941 года в отрядах народного ополчения прохо­
дили военную подготовку около тысячи человек, в подраз­
делениях всеобщего военного обучения, созданных в ин­
ституте, около четырехсот преподавателей и сотрудников
изучали военные уставы, тактику рукопашного боя и ис­
требления танков. Среди них занимались Н.С.Сиунов, 
И.Я.Тарновский, М.А.Глинков и многие другие. В этих 
отрядах к декабрю 1941 года было подготовлено 280 
стрелков, 36 снайперов, 58 бойцов-истребителей танков, 
более 500 пулеметчиков и свыше 1000 бойцов-лыжников. 
На боевом смотре подразделений всеобуча города призо­
вые места заняли взводы института, которыми командо­
вали профессора М.А.Глинков, В.А.Соколов, доцент 
И.Я.Тарновский.
Девушки пошли на организованные в институте кур­
сы медсестер и сандружинниц, радистов-связистов, где 
занималось более 400 человек. Сдав экзамен на «от­
лично», студенты стройфака А.Сокольская, А.Прокуди- 
на, J1.Горбачевская, Д.Воронкевич, химфака А.Брет- 
нева и инженерно-экономического факультета М.Прос­
курякова ушли добровольцами на фронт, 60 девушек 
направил в различные воинские части обком комсомо­
ла. 'В их числе студентки УИИ В.Перебатова, В.Кри- 
вощ екова, Т .К узнецова, Е.Савельева (хи м ф ак), 
К.Кашпурова и З.Рубинкина (ин ж эк), М.Бухарова 
(стройфак), И.П.Поздникова (мехфак).
Так в первые дни фашистской агрессии лучшие сыны 
и дочери институтского коллектива нашли свои пути в 
действующую армию. Они стремились, как и многие 
миллионы соотечественников, внести личный вклад в 
уничтожение врага на полях сражений. Фронтовые тя­
готы и вероятность гибели их не останавливали. Все­
го на фронтах Великой Отечественной войны сража­
лось более 2000 человек.
НАЧАЛО СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ.
Разными были дороги к фронту и ратные дела вос­
питанников института. Первая большая группа с мар­
шевыми подразделениями попала сразу на передовые 
позиции и приняла участие в боях на подступах к 
Москве- под Ельней, Демянском, Смоленском, Вязь­
мой, Волоколамском...
«Батальон политбойцов», где комсоргом был В.Николь­
ский, прибыл из Свердловска в Москву. И здесь слово 
«война» для наших добровольцев стало превращаться в 
явь. Они увидели и услышали ночные бомбежки столи­
цы, грохот зениток. Через два дня прибыли автоколонной 
на передний край, за Спас-Демянск, в 222-ю стрелковую
дивизию. В.Никольский, А.Голяховский и ряд других 
были направлены в 758-й полк, а Н.Выдрин, П.Совков,
В.Зверев, А.Булатов, И.Милайкин- в 757-й Стародубский 
полк. Разбросанные по различным подразделениям «ста- 
родубцы» из УИИ пошли на «военную хитрость», чтобы 
быть вместе. Воспользовавшись тем, что полковая развед­
ка комплектовалась из добровольцев, значительная часть 
«своих» в начале августа оказалась там. Очень жалели, 
что из пулеметной роты не отпустили Николая Выдрина.
Там, на Десне, преодолевая страх и неуверенность, 
вчерашние студенты превращались в воинов. Выполня­
ли боевые задания но разведке переднего края и ближ­
него тыла противника. По мнению товарищей, наибо­
лее смело и умно действовал П.Совков. Первым был 
тяжело ранен в живот Саша Булатов, студент химфа­
ка. Потом был убит В.Зверев. Первая потеря была осо­
бенно тяжелой. Война показывала им свой неумоли­
мый, беспощадный лик.
В первых числах октября в ходе большого немецкого 
наступления эта группировка войск нашей армии попа­
ла в окружение западнее Вязьмы. Выход из окружения 
небольшими группами и последующие бои разбросали пи­
томцев института по разным армиям и фронтам.
Среди первых добровольцев, попавших сразу на фронт, 
был начальник учебной части УИИ Б.Бурундасов, талан­
тливый ученый, большой организатор, душевный человек. 
В памяти тех, кто присутствовал на институтском митин­
ге в начале войны, глубоко запечатлелось его страстное 
выступление. Спустя несколько месяцев пришла весть о 
его гибели.
Последующие группы добровольцев и призванных в 
Красную Армию направлялись в военные училища, эва­
куированные на Урал. Многие студенты получили воинс­
кую специальность в артиллерийских училищах ускорен­
ного типа, куда посылалась наиболее грамотная моло­
дежь. Студенты получили звание командиров, обучаясь и 
в других военных учебных заведениях.
Так, в Уфимском пехотном училище, готовившем ко­
мандиров лыжных подразделений, оказался студент цвет­
метфака Иван Худяков. Из студентов различных учебных 
заведений там был сформирован отдельный батальон, ко­
торый курсанты назвали «Смерть немецким оккупантам!» 
Спустя четыре месяца Худяков со своими товарищами, 
также лейтенантами, попал в 250-й отдельный лыжный
батальон, где его назначили заместителем командира 
роты. Первое представление о войне новобранцы-лыжни­
ки получили еще далеко от фронта. Им пришлось на пе­
ресыльном пункте в Ярославле проходить санобработку 
вместе с эвакуированными ленинградцами. «Страшно 
было на них смотреть, - вспоминает И.Худяков,- это были 
не люди, а тени из кожи и костей. Дежурные солдаты про­
бовали их разделить на две группы - мужскую и женскую. 
Но им было все равно- вместе мыться или отдельно, лишь 
бы не упасть и не умереть».
Их батальон в конце ноября прибыл в район г.Кли­
на, под Москвой, где готовилось наступление вновь со­
зданного Калининского фронта. Бойцам батальона 
приходилось решать две задачи: вести разведку и вы­
лавливать вражеских разведчиков, заброшенных в наш 
тыл. Больше всего гибло людей во втором случае. За 
месяц активных боев под Москвой в роте, где воевал 
И.Худяков, осталось только 12 человек. Не раз случа­
лось так, как это было на озере Селигер. Там после от­
ступления фашисты оставили своих диверсантов, ко­
торые ночью, используя ракеты, наводили самолеты- 
бомбардировщики на сосредоточение наших пехотных 
подразделений и военной техники. Ликвидировать 
гнезда диверсантов приходилось по ночам, когда легче 
было «засечь» место стрельбы. Но враг был замаскиро­
ван, а наши солдаты оставались открытой мишенью...
Когда после освобождения Калинина войска начали 
наступление на Ржев, лыжники, получив пополнение, 
снова приступили к выполнению тех же заданий. Но здесь 
на некоторых участках фронта возникло много «мешков», 
«петель», трудно было определить, кто у кого в окруже­
нии. Затруднилось снабжение войск боеприпасами и про­
довольствием. Разведчики воевали немецкими автомата­
ми, так как к ним достать патроны в тылу противника 
было легче, чем получить свои. Питались по-разному. В 
феврале 1942-го лыжники, действуя вместе с подразделе­
нием конницы генерала Белова, оказались в таком «меш­
ке», что кормить людей и лошадей было нечем. Приняли 
решение: лошадей забивать и их мясом кормить людей. 
Конечно, лошадиное мясо без соли и хлеба далеко не са­
мая лучшая пища, но это был выход из положения. В кон­
це марта во время разведки И.Худяков получил тяжелое 
ранение, а после излечения вернулся на фронт.
В тех же местах воевал Алексей Помосов, ушедший в
армию добровольцем. В составе Калининского фронта в 
качестве командира взвода химзаіциты он участвовал в 
контрнаступлении под Москвой. Леденела кровь у бой­
цов при виде зверств гитлеровцев. В одной из освобож­
денных деревень они увидели «поленницу» из убитых 
жителей, залитую на морозе водой. Под Старицей А.По- 
мосов получил тяжелое ранение, и после выздоровления 
служил до конца войны в должности помощника началь­
ника химслужбы фронта.
Ушел в армию в июне-июле 1941 года почти весь муж­
ской выпуск механического факультета. И почти все- доб­
ровольцами. Их направили в танковые и артиллерийские 
училища. Стали слушателями Военной академии мотори­
зации и механизации Красной Армии: с кафедры «Станки 
и инструменты»- Сергей Боровиков, Олег Окулов, Сергей 
Гроздов, Григорий Левашов, Александр Подкорытов, Борис 
Шунаев; с кафедры «Технология машиностроения»- Вален­
тин Якимов, Вильям Певзнер; с кафедры «Сварка»- Сергей 
Дорогин, Геннадий Букин и многие другие. В июле Моск­
ву сильно бомбили. Лекционные и практические занятия 
в академии прерывались тушением пожаров, а ночью- пат­
рулированием кварталов и восстановительными работами. 
В конце октября, когда из слушателей и преподавателей 
уже, было, сформировали танковый полк для обороны сто­
лицы, академию эвакуировали в Ташкент. Пребывание вы­
пускников мехфака на новом месте спокойной учебой не 
назовешь. Они настойчиво осваивали материальную часть, 
взмокали от пота на танкодромах, проходили, уже в каче­
стве офицеров академии, стажировку на танковых заводах 
в Челябинске, Нижнем Тагиле. Знания и опыт позволили 
им запустить на Уралвагонзаводе вторую нитку конвейера 
сборки танков. Они были особенно горды своим успехом, 
когда в кабинете директора завода заместитель наркома 
И.М.Зальцман объявил им благодарность. Вскоре им всем 
присвоили очередные воинские звания и отправили на раз­
личные участки фронта.
Бывший офицер академии- Борис Шунаев начал фрон­
товую службу в апреле 1942 года в 256-й танковой бри­
гаде Калининского фронта в должности первого помощ­
ника начальника технической части бригады но автобро- 
нетанковому снабжению и ремонту. Бригада участвовала 
в летнем наступлении этого года на Ржев, в так называ­
емой Ржевско-Сычевекой операции. Крайне важно было 
наладить сохранение и восстановление танков. Для это­
го организовали специальное подразделение для эвакуа­
ции с поля боя подбитых машин. Его командиром назна­
чили Шунаева. Эвакуация танков, оставшихся на нейт­
ральной полосе, начиналась с разведки, саперной подго­
товки и затем- неожиданного броска танка-тягача и трак­
торов-тягачей к подбитой машине и буксировке ее в рас­
положение наших войск. Операция, как правило, прово­
дилась под ожесточенным огнем.
Однажды при наступлении в утреннем тумане одна 
тридцатьчетверка попала в крупную авиационную ворон­
ку у самых немецких траншей. При попытке выехать из 
воронки порвалась гусеница. Экипаж снял с машины пу­
лемет и занял круговую оборону. Шунаев с помощником 
подползли к воронке и приняли решение: откопать тран­
шею по ходу танка и выдернуть его из воронки. Ночью 
вырыли траншею, а наутро к воронке подогнали танк и 
трактор-тягач. Немцы открыли беспорядочный огонь, 
«подвесили» ракеты. С помощью двух тросов танк нака­
тили на расставленную в траншее гусеницу, а соединить 
траки и забить шкворень было делом одной минуты. Даль­
ше танк пошел своим ходом... В подобной, но уже днев­
ной операции под самым Ржевом Шунаев попал под пу­
леметную очередь. В 1943 году завершилось его шестиме­
сячное пребывание в госпиталях. Инженером-конструк- 
тором трудиться не мог: за чертежной доской на одной 
ноге не устоять. Он вспоминает: «Как-то, идя по улице 8- 
го Марта, увидел объявление, что требуется преподава­
тель на курсах механиков швейных машин. Меня привет­
ливо встретили и, узнав, что инженер-механик, уговори­
ли поступить к ним на работу. Я с сомнением отвечал, 
что до сих пор имел дело с несколько другими механиз­
мами. Решающим, пожалуй, было то, что мне обещали 
сшить бриджи, гимнастерку и что-то вроде шинелт. В 
этом же году Б.К.Шунаев вернулся в институт и посту­
пил в аспирантуру.
Большая группа студентов-механиков, около 30 чело­
век, в конце июля 1941 года была направлена в военное 
училище, а оттуда в одну из стрелковых бригад. Об их бо­
евых дорогах вспоминает полковник Г.И.Бердников, ко­
торый после пятого курса находился в этой группе ф а­
культетских товарищей. В конце февраля 42-го они при­
няли боевое крещение на Северо-Западном фронте. Про­
движение немецко-фашистских войск к этому времени 
было остановлено, а на некоторых участках их уже и от­
брасывали подошедшие резервы. Бригада включилась в 
наступательные бои. Действия молодых командиров, не­
давних студентов, хотя и были энергичными, но зачастую 
неумелыми. <<Смешно теперь вспоминать, - пишет Бердни­
ков,- кап я натаскивал миномет ни стропила, так как ве­
сти прицельный огонь мешал глубокий снег. И как один 
из наших, приспосабливая сарай для обороны, проделал 
в его стенах до десятка больших и малых дыр, которые, 
по его мысли, должны были служить амбразурами». Пер­
вые бои- первые жертвы: погибли Николай Косторочен- 
ко с мехфака, Николай Дербуков с химфака, несколько 
товарищей получили ранения.
Суровая зима первого года войны снимала «пробу» с 
бывших студентов, но выручала уральская закалка. Круг­
лосуточное пребывание на морозе, сон в шалаше или в 
снегу под елкой не вызывали, к большому их удивлению, 
даже насморка. Пришлось хлебнуть трудностей весной, 
когда дороги стали непроезжими. В непролазной грязи 
стояли тысячи автомашин. Начались затруднения с боеп­
рипасами и продовольствием. Иногда в течение несколь­
ких дней приходилось обходиться одним-двумя черными 
сухарями. Однако на помощь приходила товарищеская 
выручка и студенческая дружба. Г.Бердников вспомина­
ет, как никогда не унывающий Гриша Белов с химфака 
успокаивал хныкающих: «Вы что, разве не студенты? На 
деликатесах жили?»
Постепенно бывшие студенты втянулись в службу и ни­
чем не стали отличаться от кадровых командиров. Вырос­
ли они и в должностях. Леонид Воробьев (погиб в 1944 
году в Восточной Пруссии) и Григорий Белов стали офи­
церами-операторами, Г. Бердникова, как знавшего немец­
кий язык, назначили помощником начальника разведки 
бригады. Георгий Зубарев- химфаковец- стал командиром 
стрелкового батальона, остальные- командирами стрелко­
вых и минометных рот. В успешной службе им помогало 
не только общее развитие, но и навыки упорной работы, 
полученные на студенческой скамье. На фронте они изу­
чали уже другие «дисциплины»- повадки врага, его сла­
бые и сильные стороны, накапливали опыт ведения бое­
вых действий. Но все это не проходило безмятежно. «Ин­
ститут» в окопах постепенно редел: некоторые студенты 
погибли, многие были ранены и эвакуированы в тыл. В 
их числе был Борис Касаткин с химфака и Саламатов со 
стройфака.
В тех же местах, наступая на Ржев, воевал Василий 
Дударов, ушедший вместе со всей группой на фронт в 
первые дни войны. Стоял декабрь 1941 года. Саперная 
рота, заместителем командира которой был Дударов, в 
снежной пурге догоняла свой полк. То и дело приходи­
лось запахивать от непогоды полушубок, и рука, каса­
ясь невзначай кармана гимнастерки, ощущала его твер­
дость. Там хранилась реликвия- его студенческий билет, 
где значилось, что он- студент 3-го курса строительно­
го факультета, специальности ПГС. Вскоре впереди, 
метрах в четырехстах, они увидели деревню. К ним про­
брался оттуда командир батареи, сообщивший, что в де­
ревню ворвались гитлеровцы и захватили его пушки. 
Командир роты решил начать бой, а для саперов он был 
первым. Под сильным огнем рота залегла. Среди крутя­
щегося снега хорошо виднелись трассирующие пули, ле­
тевшие в атакующих. Василий, проверяя себя, вдруг 
вспомнил как Фурманов в романе «Чапаев» рассказы­
вает о своих ощущениях в первом сражении. Но это- 
мгновение. Рота пошла в атаку и захватила деревню. 
Вскоре они услышали рокот моторов, различили силуэ­
ты наползающих танков. Затем раздался взрыв, и один 
из танков запылал. Кинулись туда. Рядом с железным 
чудовищем сидел подорвавший танк рядовой Коленов и 
крутил цигарку. Руки его дрожали. А на вид- долговя­
зый, неуклюжий, а всем он почему-то раньше казался 
тихим и вялым. Второго же танка и след простыл. Зас­
неженные и озябшие бойцы стояли вокруг горящей в 
пурге машины и были горды своей победой.
На Северо-Западном фронте сражался выпускник ин­
ститута, младший лейтенант П.В.Гельд. Ему, начальнику 
разведки дивизионной артиллерии, пришлось немало ре­
шать боевых задач и особенно тогда, когда войска фрон­
та наступали в направлении Старой Руссы. Вскоре он 
был тяжело ранен и после госпиталя начал свою работу 
в институте, стал заведующим кафедрой физики, членом- 
корреспондентом АН СССР.
В это же время на Севере фашистские войска пытались 
захватить и отрезать Северный военно-морской флот от 
баз. Там, на полуострове Рыбачьем, от которого в нео­
глядную даль уходят просторы Баренцева моря и Ледови­
того океана, начал службу в составе десантных войск Се­
верного флота Виктор Дутов. Этот студент 3-го курса 
химфака надежно подготовил себя к суровым испытани­
ям. За плечами у него были спортивные успехи, занятия 
в аэроклубе и учеба в авиационной школе, куда его при­
звали в начале войны. Там состоялась встреча с такими 
же курсантами, студентами института В.Сагаловым, 
М.Пономаревым, П.Власовым и другими.
В ту нору Мурманск имел особое значение, так как при­
нимал караваны судов союзников, следовавших через Ис­
ландию и Скандинавию. Северный флот обеспечивал бе­
зопасность проводки караванов и совместно с Карельским 
фронтом сдерживал натиск гитлеровских орд на суше. 
Большая часть первого конвоя «PQ-17» погибла, а остав­
шиеся беззащитными транспорты подверглись непрерыв­
ным ударам немецких торпедоносцев... Второй конвой 
«PQ-18» в сентябре 1942 года подвергся налету армады 
бомбардировщиков и торпедоносцев, а с моря был атако­
ван подводными лодками. На одном из наших кораблей, 
прикрывавших конвой, служил телеграфистом Дутов. Ему 
приходилось также участвовать в высадке десантов мор­
ской пехоты в порт Петсамо, на остров Хельмес, нео­
днократно выходить на боевое траление по очистке ак­
ватории Баренцева моря от минных полей и заграждений 
противника.
В звании капитан-лейтенанта, инвалидом войны второй 
группы вернулся Дутов в институт. Трудно передать его 
волнение, когда в дорогих сердцу стенах он вновь встре­
тил вернувшихся с фронта на учебу Николая Кирпишни- 
кова и Вадима Третьякова. Но не было с ними не вернув­
шихся с дорог войны Саши Захарова и Коли Аникина. 
Именно эта пятерка, умножая спортивную славу институ­
та, установила в 1940 году на стадионе «Динамо» в Свер­
дловске новый рекорд Советского Союза в эстафетном беге 
5 х 1000 м. С радостью увиделись с А.М.Вишневским, до­
рогим для них человеком, их тренером, возвратившимся на 
кафедру физвоспитания в погонах офицера. Долго стояли 
они, вспоминая, и в конце разговора командир батареи 
капитан Кирпишников, словно ставя точку, заключил: 
«Расписался - таки огнем своих гаубиц на рейхстаге!»
После окончания УПИ В.А.Дутов работал преподава­
телем на химфаке, в 1969 году организовал при инсти­
туте Клуб оздоровительного бега «Урал-100» и почти в 70 
лет на Московском международном марафоне мира занял 
первое место среди ветеранов спорта старше 62-х лет.
Нелегки были военные судьбы и у девушек. Вместе 
закончили первый курс цветметфака Нина Москвити-
нова, Лена Давыдова и Шура Дублинская. С начала 
войны все учились в школе медсестер, а потом рабо­
тали в госпитале. Вскоре расстались с Ниной, ее на­
правили в Москву на курсы радистов. Там она служи­
ла в войсках связи, была среди защитников столицы. 
А Лену и Шуру направили медсестрами в санитарный 
поезд. Где они только не побывали: в Болгарии, Румы­
нии, Восточной Пруссии и во всех концах нашей стра­
ны. Нет слов передать, каких страданий насмотрелись 
девушки. Часто от усталости не держали ноги, не хва­
тало сил перенести раненого или положить его на но­
силки. Помногу суток даже не приходилось думать о 
сне. Но девчата крепились, они помнили, что на фронт 
пошли добровольцами. Кончилась война, и сколько 
было восторга, когда они все трое встретились в ин­
ституте, когда тут же увидели своих закадычных под­
руг Таю Тихоплав, Женю Морозову и Валю Чудинову, 
также побывавших на фронте.
На Севере, на Карельском фронте, прослужила всю 
войну старейший преподаватель института С.Ю.Локшина. 
В должности переводчика принимала участие в допросах 
пленных, занималась обработкой трофейных документов, 
вещанием по радио для гитлеровских солдат.
Фронтовая служба аспирантки кафедры технологии 
неорганических веществ Э.И.Савинковой началась с пер­
вых дней войны. Вначале, как старший лаборант воен­
но-химической лаборатории Западного фронта, она рабо­
тала с зажигательными бутылками: учитывала их налич­
ность в армиях, держала связь с заводами-изготовителя- 
ми. Затем старший лейтенант Савинкова изучает немец­
кие средства химической защиты лошадей, занимается со­
вершенствованием подобных средств в наших войсках, 
читает лекции для командиров-химиков и летчиков, орга­
низует мастерские по восстановлению противогазов. В 
составе 3-го Белорусского фронта она участвует в Вос­
точно-Прусской операции, в освобождении Кенигсберга. 
В той опасной, постоянно напряженной обстановке, выд­
вигавшей предельные требования к человеку, был у нее 
девиз: быть не хуже мужчин, и даже лучше! И, как пра­
вило, получалось.
От другого воина, также бывшего химика, пришло в 
Свердловск письмо из партизанского отряда, которое 
опубликовала многотиражка института. Фамилия автора 
не указывалась, и назван он был «товарищ Г». Вот эти
строчки: «Горячий партизанский привет всему УИИ! Осо­
бый привет любимому химфаку: профессорам Постовско- 
му, Тананаеву, Щербакову, тов.Пушкаревой и другим 
моим учителям и товарищам по учебе! Недалек тот час, 
когда мы вернемся победителями фашизма». Факультет 
ему ответил. В письме, врученном его родителям, говори­
лось: «Мы ждем, «товарищ Г», вашего скорого возвраще­
ния в институт. Профессора-химики на своем посту. Они 
с охотой и любовью возобновят занятия с химиком-парти- 
заном Отечественной войны». Горячий привет от смолен­
ских партизан из отряда имени «Дедушки» прислал сту­
дент цветметфака В.Вшивков.
В РЕШАЮЩИХ БИТВАХ.
Война шла к своему зениту. 19-20 ноября 1942 года 
фронты Сталинградского направления перешли в на­
ступление. Там, в заснеженных степях, пробивались в 
ожесточенных схватках, затягивая петлю на шее вра­
га, парашютист и разведчик В.Б.Самоделкин, командир 
танковой роты С.Ф.Черкасов, минометчик П.М.Соха- 
рев, артиллерист Б.Г.Гаврилов, выпускник мехфака 
М.Н.Баранов и другие.
Вспоминает профессор А.М.Вершинин, командовав­
ший тогда минометным взводом: «2 декабря 1942 года 
в двенадцать часов ночи в расположение нашего взвода 
прибыл представитель Ставки Верховного Главноко­
мандования генерал армии Г.К.Жуков. Он тщательно 
проверил состояние минометов, обеспеченность их ми­
нами и после этого обратился к личному составу. В 
скудном свете коптилки, сделанной из снарядной гиль­
зы, лицо его выглядело еще более суровым. «Товари­
щи бойцы, - говорил он, - я вас спрашиваю: как вы дол­
го намерены воевать с немцами?» Солдаты молчали. «Я 
вас спрашиваю еще раз: долго вы намерены воевать? 
Надо войну кончать, и для этого вам, гвардейцам, не­
обходимо все больше и больше брать немцев в плен, а 
не будут сдаваться- безжалостно уничтожать. Поняли 
меня?» Солдаты хором ответили: «Да, товарищ генерал 
армии, поняли. Ваш приказ будем выполнять».
Г. К.Жуков поинтересовался состоянием здоровья бой­
цов, их питанием и перед уходом пожелал узнать, как я 
переношу сильные морозы с резкими ветрами, которые 
тогда досаждали всему фронту. Я ответил, что переношу 
нормально, привык к этому на своей родине- Среднем
Урале. <Крепитесь и дальш есказал  он, - ведь уральцы 
всегда были крепкими вояками».
Сурова война, и на необозримых пространствах ее 
фронтов сражались студенты и преподаватели института, 
превратившиеся в простых и храбрых, смекалистых и от­
зывчивых, скромных и бесконечно терпеливых тружени­
ков войны.
Можно представить, какой бесценный подарок препод­
носила им скупая на радости солдатская судьба, когда 
сводила их вместе. Так случилось с бывшим студентом- 
металлургом Сергеем Распопиным, служившим в 61-й 
гвардейской Славянской Краснознаменной стрелковой ди­
визии, когда он встретился там со старшим преподавате­
лем строительного факультета Н.Н.Калугиным и инжене- 
ром-металлургом Медяником. Все они, став офицерами, 
пришли в дивизию разными путями. У всех была позади 
битва за Воронеж. Доселе не подозревавшие о существо­
вании друг друга, они крепко обнимались, вспоминали 
институт, профессоров, преподавателей, у которых учи­
лись, Втузгородок, Каменные палатки, озеро Шарташ и 
даже... санпропускник. Эти полные тепла воспоминания 
«далекого прошлого» отвлекали их, хоть ненадолго, от хо­
лода, нескончаемого напряжения, постоянного недоедания 
и невеселых раздумий. Они придавали силы, укрепляли 
веру в победу, пробуждали надежды на возвращение до­
мой, в институт.
Не миновало их и худшее. В конце ноября 1942 года 
гитлеровцы стремились любой ценой вызволить из ок­
ружения мощную группировку Паулюса. В этой обста­
новке командир полка послал Распопина с его ротой 
автоматчиков (точнее, с двадцатью из восьмидесяти 
пяти человек, уцелевших в последних боях) к Старико­
ву хутору в распоряжение старшего лейтенанта Медяни- 
ка, командующего батальоном. Они были обрадованы 
друг другу и старательно потрудились в снежной мете­
ли, чтобы укрепить немноголюдную оборону, проходя­
щую по бурьянам и овражкам. Около крохотной печур­
ки в наспех отрытом в мерзлой земле блиндажике всю 
ночь неторопливо ворошили в памяти беззаботную сту­
денческую жизнь, отвечали на звонки из полка. Когда 
одолевал сон- выходили поочередно на воздух. Эта ночь 
выдалась спокойной. Изредка слышались очереди де­
журных пулеметов, вспышки ракет освещали мертвым 
светом казавшуюся совсем безлюдной степь.
Через несколько дней возобновились упорные бои, в 
которых Медяник погиб, а Распопин был тяжело ранен. 
Двоим из трех друзей-однополчан в разное время все же 
посчастливилось вернуться в институт.
Воевавший в тех же краях гвардии капитан М.И.Кош­
кин, находясь в отпуске, посетил родной вуз. Сотрудники 
редакции «ЗИКа» затащили его к себе, и пришлось ему 
доставать уже основательно потертый номер дивизионной 
многотиражки. Вот его фотография и дальше читаем: 
«Фашистский самолет над местом, где расположена часть. 
Вот он входит в пике- еще мгновение, и шквал огня об­
рушится на головы наших воинов. В эти критические се­
кунды раздается команда командира зенитной батареи 
М. И. Кошкина. Грянул залп двух орудий, и фашистский 
стервятник, объятый пламенем, врезался в землю. Вспом­
ним и другой случай, когда часть попала в окружение. 
Гитлеровцы все туже сжимают кольцо. Подпустив их на 
двести пятьдесят метров, наши батареи открыли огонь 
прямой наводкой. Несколько танков и десятки врагов 
были уничтожены. Подразделение вышло из окружения, 
сохранив всю материальную часты.
Как бы ни было трудно на полях войны, всегда в душе 
у воспитанников УИИ был светлый уголок, так хорошо ее 
гревший. Им виделись колоннада главного корпуса, слы­
шался студенческий гомон в его коридорах, виделись лица 
друзей, знакомых девчат. И вот бывший студент цветмет- 
фака майор В.Самсонов придвигает к себе лист бумаги и, 
поразмыслив, выводит заголовок «За мой институт». Это 
статья в «Комсомольскую правду». «Гитлер не дал мне за­
кончить вуз, - пишет он,- в 1940 году я поступил в Ураль­
ский индустриальный институт, пройдя перед этим боль­
шой жизненный путь. Рос на Амуре, учился, потом стал 
горным техником в далекой Якутии. Конец июня 1941 
года застал меня на границах Литвы. Мне вспоминают­
ся горящие Новосокольники, разрушенный Невель. Я ви­
дел, как фашистские летчики расстреливали детвору, ку­
пающуюся в озере. Сейчас, как и прошлой зимой, идем в 
наступление. Мы сделаем все, чтобы после военных гроз 
советские студенты снова могли вернуться к учебе».
Берется за перо и Н.М.Лапотышкин, доцент кафедры 
металловедения и термообработки, находящийся с первых 
дней войны на фронте, награжденный тремя орденами. 
Николай Михайлович пишет: «Поздравляю кафедру и всех 
научных работников института с новым, 1944 годом! Пе-
редайте привет коммунистам и комсомольцам. Пусть 
знают, что уральцы не подкачают!» Сотрудники кафед­
ры, воодушевленные успехами Красной Армии и подвига­
ми своего товарища, взяли на себя дополнительные обя­
зательства на этот год: разработать и внедрить в про­
изводство ускоренный метод термообработки деталей 
боевого оружия; наладить производство высококаче­
ственных деталей двигателей внутреннего сгорания бо­
евых машин и термообработку инструментов для обо­
ронного завода».
А вот пишет студент энергофака О.В.Утгоф: «Сегодня 
я получил номер газеты «За индустриальные кадры», в ко­
тором помещен вызов на соревнование между фронтом и 
тылом. Прошу через вашу газету передать мое желание 
включиться в соревнование... Двадцать два месяца назад 
я вместе с вами слушал лекции, занимался расчетами. 
Войну эту я начал, как и финскую, - у пулемета. В бою у 
одной переправы был ранен, после госпиталя стал артил­
леристом».
Весной 1942 года начал воевать на Брянском фронте по- 
литрук-артилерист Г.Т.Щеголев, выпускник института, кан­
дидат наук. В 6-й гвардейской танковой армии в гаубичном 
противотанковом полку пришлось ему служить в должности 
командира батареи. В горячих фронтовых буднях он не мог 
отрешиться от забот об институте. В одном из писем, поздрав­
ляя факультет с новым учебным годом, обращаясь к студен­
там, он пишет: «Пусть не будет места тем, кто еще ду­
мает, что во время войны можно учиться как-нибудь, что 
можно получать неуды...» Вкусил он и радость побед, и го­
речь поражений. Когда Брянский фронт в феврале 1943 года 
вместе с рядом других фронтов перешел в наступление и, 
образовав так называемую Курскую дугу, создал угрозу ор­
ловской группировке врага, батарею гвардии старшего лей­
тенанта Щеголева поджидала беда. В ту снежную зиму гу­
сеничные тракторы, везущие трехтонные гаубицы и сани со 
снарядами, с трудом пробивали себе дорогу. У станции По- 
ныри, когда все вязло в сугробах, подразделение подверглось 
массированному артобстрелу и налету авиации. В несколь­
ких метрах от командира батареи прямым попаданием были 
разбиты тракторы, тянувшие две гаубицы. Третий трактор 
с орудием был уничтожен чуть впереди. Каруселью ходили 
над ними 20 самолетов. Они поливали из пулеметов и сбра­
сывали бомбы. От их взрывов возникали воронки глуби­
ной в пять и диаметром около десяти метров. Взрыв-
пая волна, осколки, разлетавшиеся глыбы мерзлой земли 
уничтожали вокруг все живое. Этот день был одним из са­
мых тяжелых. Батарея потеряла все гаубицы с тракторами 
и половину личного состава. Войска же фронта продолжа­
ли наступать. Впоследствии их танковая армия вела бои с 
курляндской группировкой противника в Прибалтике. Уже 
были близки неоглядные дали Балтийского моря, и части 
неудержимо рвались туда, мечтая первыми набрать в бутыл­
ку его голубой воды.
В то же время и в тех местах в составе 5-й гвардейс­
кой тяжелой гаубичной артиллерийской бригады воевал 
командир батареи Владимир Пушкарев. Ушел он в армию 
с первого курса энергофака. Боевой путь его пролегал че-
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рез Тукумс, Елгаву, Кенигсберг. Там же, и не только там 
испытывали свою военную судьбу А.Карочкин, К.Коно­
валов и другие.
Война шла дальше. Началось сражение на Курской 
дуге. Особенно тяжелые бои развернулись в районе Про- 
хоровки, где одновременно схватились во встречном сра­
жении около 1200 танков и самоходных орудий. Именно 
там в который раз пришлось стоять насмерть батарейцам, 
которыми командовал лейтенант Федор Заостровский. 
Когда немцы вышли на батарею, накал схватки был та­
ков, что артиллеристы смогли самоотверженно вести бой 
всего два часа. А потом... батареи не стало. Из 36 чело­
век осталось семь. Это было не первое испытание муже­
ства, воинской стойкости бывшего студента-химика, 
ушедшего в армию после четвертого курса. За его плеча-
ми уже была учеба в Смоленском артиллерийском учили­
ще, эвакуированном в Ирбит, бои на Воронежском фрон­
те, где он был ранен, а впереди бои за Киев, на Сандо- 
мирском плацдарме в Польше и, наконец, за Берлин. В 
мирное время у Ф.П.Заостровского были другие «сраже­
ния»: за честь и достоинство Уральского политехнического 
института, ректором которого он был целых двадцать лет.
В заоблачных высях над курской землей, клокотавшей 
взрывами, воевал Игорь Никонов. С первого курса его 
призвали в авиацию. Очевидно, это произошло потому, 
что он раньше окончил аэроклуб. После учебы в Арамиль- 
ской авиашколе пилотов бомбардировочной авиации, а 
после ее расформирования- в школе механиков по авиа­
вооружению, он служил в 614-м штурмовом авиаполку. 
В небе постоянно шли горячие бои, и из-за нехватки воз­
душных стрелков в этой роли не раз выступал мастер по 
вооружению Никонов. Ему довелось сделать двенадцать 
боевых вылетов. Для И.Никонова, а также М.Лирмана, 
Г.Кистенблата, С.Сальникова, В.Спиридонова и многих 
других из УИИ эти бои были лишь одним, хотя и очень 
трудным этапом их длинной дороги к победе.
Разгром отборных немецко-фашистских войск под Кур­
ском открыл ворота на Украину. На ее земле самоотвер­
женно воевали Я.В.Бронских, Н.Н.Калугин, Б.А.Лошка- 
рев, Ю.А.Маслов, В.И.Сагалов, А.С.Телегин, В.А.Шля- 
пин и много других воспитанников УИИ.
В июне 1944 года войска Ленинградского фронта пе­
решли в наступление на Карельском перешейке и вскоре 
овладели Выборгом. В этих боях участвовал Михаил Сер­
геев, которого хорошо знали в институте. Он великолеп­
но умел сочетать учебу с работой председателя профко­
ма. Его кипучей энергии, настойчивости завидовали мно­
гие. Ушел он на фронт добровольцем в первый месяц вой­
ны и получил боевое крещение на Волховском фронте. 
Его батарея крушила укрепления немцев, блокировавших 
Ленинград. После прорыва блокады города Ленина драл­
ся с белофиннами.
Ключом к дальнейшему продвижению наших войск на 
запад стала операция «Багратион», которая в первую оче­
редь должна была привести к освобождению Белоруссии.
Многих воинов из Уральского индустриального приве­
ли фронтовые дороги в этот край. Среди них был
В.М.Соколов, доцент кафедры теоретической механики. 
После окончания артиллерийско-минометного военного
училища он стал в ряды защитников Москвы. Весной 
1944 года капитан Соколов назначается помощником на­
чальника оперативного отдела штаба артиллерии 2-го 
Белорусского фронта. Здесь он принимает участие в раз­
работке плана операции «Багратион». За образцовое не­
сение воинской службы майор В.М.Соколов награжден 
четырьмя орденами, в том числе орденом Кутузова за опе­
рацию по форсированию реки Одер.
Вот что вспоминает генерал-майор в отставке 
И.В.Плошкин, под началом которого воевал В.М.Соко­
лов: <<Мы часто выезжали с ним в части для проверки 
и контроля боевой деятельности артиллерии, а когда 
было возможно, то и для проведения занятий с офи­
церами артиллерийских частей. Будучи в частях, мы не 
раз попадали под бомбежку авиации, артиллерийский 
и минометный обстрел, огонь пулеметов и стрелково­
го оружия противника. В первый год совместной бое­
вой работы Всеволод Митрофанович стал офицером 
штаба с высокими деловыми качествами. Выполняя 
порученное дело с большим старанием, настойчивос­
тью, он стал служить примером для других и вызвал к 
себе уважение начальников и боевых товарищей».
Весьма коварны были пути войны для сапера-инжене- 
ра Антона Гервасьева. Едва успев получить диплом ин- 
женера-строителя, он был направлен на учебу в Военно­
инженерную академию в Москву, а в октябре 1941 года 
по заданию Военно-инженерного управления Красной 
Армии отправился на выполнение спецзадания. Затем 
старший лейтенант Гервасьев воюет в должности началь­
ника инженерной службы полка в Московской зоне обо­
роны на Западном фронте. Особенно памятна для него 
Курская дуга. Надо было срочно обеспечить продвижение 
полка через минное поле. Взялся он. Один проход сделал 
успешно, а на втором подорвался. Но путь для однопол­
чан был проложен. После госпиталя воевал в Восточной 
Пруссии. День Победы, встреченный в тех местах, не был 
концом военных испытаний для Гервасьева. Еще четыре 
месяца играл он там в прятки со смертью, занимаясь 
сплошным разминированием. А затем история начала от­
считывать послевоенные годы, и вскоре бывший фронто­
вик занял в институте пост заведующего кафедрой тепло- 
газоснабжения и вентиляции. На белорусской земле гро­
мили орды гитлеровцев В.И.Котов, В .П .Радукин, 
Б.С.Чернышев и другие.
Завершилась героическая эпопея советского воинства по 
освобождению территории нашей Родины. Слава, покрыв­
шая за этот беспримерный подвиг доблестные войска, воз­
величила и воинов из Уральского индустриального.
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ ЕВРОПЫ.
В историю заключительных боев нашей армии немало 
ярких страниц вписали солдаты и офицеры- воспитанни­
ки УИИ.
Кто не знал в институте С.В.Смирнова, занимавшего в 
течение 15 лет пост председателя Совета ветеранов вой­
ны и труда. Фронтовая жизнь не поскупилась и для него 
на испытания. Служил Смирнов в отдельной 116-й тан-
c . В. Смирнов
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ковой бригаде в должности командира взвода и офицера 
связи бригады. Вот один из моментов его фронтовых буд­
ней. На Воронежском фронте летом 1942 г. разведка до­
несла, что к реке движутся вражеские танки с бронетран­
спортерами. Старший лейтенант Смирнов получил приказ 
о немедленном взрыве моста. Едва успели уложить под 
мостом тол, как танки были у реки. Укоротили бикфор­
дов шнур. Взрыв прогремел через десять секунд. Рухнул 
мост и вместе с ним взобравшийся на мост танк. Все са­
перы были ранены.
Участвовал он и в глубоком рейде танковой бригады в 
тыл врага, где разгромили штаб немецкой армии, аэро­
дром, уничтожили сорок боевых самолетов. В Померании 
вместе с товарищами брал в плен немецкого генерала. 
Штурмовал Кенигсберг, Данциг и Берлин. Пять ран ос­
тавила на его теле война, полностью потерял зрение. По­
могли остаться в строю семья, комсомол, однополчане и 
коллектив кафедры политэкономии. За ратный труд удо­
стоен четырех орденов.
Вот Литман Аронович Коган. В августе 1944 года с 
войсками 3-го Украинского фронта пересек он румынс­
кую границу. А первой войной для него была не эта, а 
гражданская. Из бедной рабочей семьи, он с двенадцати 
лет начал работать, стал слесарем. Его подхватывает ве­
тер революции, и юноша уходит добровольцем на Южный 
фронт. После разгрома Врангеля идет по путевке комсо­
мола учиться в МВТУ. Когда страна хоронила В.И.Лени­
на, в числе лучших чоновцев в карауле на Красной пло­
щади стоял и Литман Коган. После окончания МВТУ и 
аспирантуры он работает в УИИ. С июля 1941 года на 
фронтах Отечественной войны.
Как знакомы ему маршруты войны. Он ведет лаконич­
ный дневник. <<24.10.41.- выехал в Сталинград. 6.11.42.- 
ночь очень тяжелая, дождь, слякоть, мороз». И за этой 
строкой встает сталинградская степь, открытая со всех 
сторон. Солдаты окапываются, льет непрерывный дождь. 
Он промочил каждую ниточку, и, когда на теле не оста­
лось сухого места, ударил мороз. Одежда превратилась в 
ледяной короб...
Вначале Л.А.Коган служил начальником штаба отдель­
ного саперного батальона, а с середины 1943 года стар­
шим офицером штаба инженерных войск 3-го Украинс­
кого фронта. В его задачу входило минирование и разми­
нирование, устройство заграждений, строительство и ре­
монт дорог- этих живых артерий войны, наводка пере­
прав. И все это делалось под бомбами и артиллерийско- 
минометным обстрелом. Привелось ему строить и КП для 
маршалов Р.Я.Малиновского и Ф.И.Толбухина, восста­
навливать мосты через Дунай. На его фронтовом пути- 
бои за Сталинград, освобождение Донбасса и форсирова­
ние Днепра. Он участвовал в Ясско-Кишиневской, Буда­
пештской, Балатонской и Венской операциях.
Ушел на войну ассистентом кафедры ТЭС и предсе­
дателем месткома профсоюза Арнольд Лифшиц. Самые 
тяжелые бои, которые выпали на его долю, шли в ян­
варе сорок пятого в Польше во время прорыва в тыл 
врага мощной подвижной группы войск. Заместителем 
начальника этой группы назначен был он. Там его тя ­
жело ранило. А фронтовая биография началась под
Москвой, продолжалась на Воронежском фронте и Кур­
ской дуге. День Победы застал его, начальника опера­
тивно-разведывательного отдела 33-й инженерно-са­
перной бригады, в Праге.
Прошли, как говорится, огонь и медные трубы на 
фронте студенты энергофака Виктор Мельников и Нико­
лай Медведев. Особенно памятен Мельникову февраль 
1945 года в Восточной Пруссии. Там, под г.Лапштадтом, 
окруженная группировка гитлеровцев предприняла отча­
янную попытку вырваться из кольца. Их атака началась 
в полночь. Под руководством начальника разведки артил­
лерии корпуса Мельникова батареи корпуса сдерживали 
бешеный натиск немцев в течение восьми часов. Немцы 
лезли напролом, но гибли под огнем «катюш». В конце 
концов, их атака захлебнулась, и вскоре подошли глав­
ные части корпуса. По-другому сложилась фронтовая 
жизнь Медведева. После окончания военной академии он 
становится начальником связи противотанковой бригады, 
которая одной из первых ворвалась в Берлин.
Не может вспоминать без улыбки бывший студент ин­
ститута В.Я.Парамонов, как в Карпатах, куда он пришел 
с 4-м Украинским фронтом, приходилось прибегать к осо­
бому виду транспорта. В тяжелых горных условиях ис­
пользовались ослы. Но часто бывало, что осел, уставший 
от трудных переходов, спокойно ложился с драгоценным 
грузом (минами, патронами) поперек горной тропинки, 
и никакие увещевания и понукания не могли заставить 
его подняться и продолжать путь, до тех пор, пока он сам 
этого не захочет...
В те же края фронтовая судьба забросала Ивана Дмит­
риевича Лукиных. Еще в гражданскую войну пришлось 
ему «понюхать пороху»: тогда он дрался с белогвардейца­
ми в Пермском сводном Камском полку. На Отечествен­
ную ушел преподавателем кафедры марксизма-ленинизма 
и воевал в составе 8-й воздушной армии на Юго-Запад­
ном и Кавказском, Степном и Воронежском 1-ми 4-м Ук­
раинском фронтах.
Советские войска приближались к фашистскому логову. 
В заключительной части войны важнейшее значение при­
обретал разгром крупных сил противника в Восточной По­
мерании, вражеской группировки в Силезии, продвижение 
на Венском направлении и, наконец, завершающий удар 
по Берлину. И здесь также внесли свой вклад солдаты и 
офицеры, вышедшие на поля брани из института.
Доцент С.П.Шабашев когда началась война, находил­
ся на военных сборах. Всех, кто там обучался, сразу мо­
билизовали и отправили на фронт. У Шабашева была 
бронь, но он об этом не сказал. Перед войной он уже зре­
лый ученый, кандидат наук; за энергию, деловитость, ос­
трый ум коммунисты избрали его в партбюро института. 
Воевать пришлось на Калининском фронте, а с 1942 года 
и до конца войны- в штабе фронта у маршала И.С.Коне­
ва. Подполковник вел бои под Воронежем и на Курской 
дуге, сражался в Польше и брал Берлин.
О том, как был «украден» у немцев поезд, вспоми­
нает старший преподаватель механико-машинострои­
тельного факультета В.С.Гашуков. Командование 5-й 
ударной армии 1-го Белорусского фронта во время Вис- 
ло-Одерской операции для обеспечения успешного про­
движения войск выслало вперед, в глубокий тыл нем­
цев, мощный передовой отряд. В нем сражался и Га- 
шуков. Перед отрядом поставили задачу: выйти на реку 
Одер и закрепиться на ее западном берегу. Отряд за ­
дачу выполнил, но в районе захваченного им плацдар­
ма находилась железнодорожная станция. Туда поса­
дили нашего «дежурного», который, как вспоминает Га- 
шуков, вскоре получил уведомление немецкого коман­
дования о выходе к ним пассажирского поезда из Бер­
лина. Указывалось, что после прибытия поезд надле­
жало незамедлительно отправить в Берлин. Поезд 
«приняли», большое количество прибывших офицеров 
«встретили» подобающим образом. Отправку же поез­
да обратно в Берлин командир отряда посчитал «неце­
лесообразной».
Перенесемся в Австрию, где в ту же пору наступал 
полк, в одной из рот которого воевал старший сержант
А.И.Атяков, ушедший на фронт из учебно-производствен­
ного комбината УИИ. Когда командир роты послал его 
отделение в разведку, он, конечно, не думал, что она за­
кончится так неожиданно. Это было под городом Брук, где 
на холмах, поросших лесом, стояли отдельные домики с 
усадьбами. «Дошли в один двор, никого нет,- рассказы­
вает Атяков.- Постучали в дверь и услышали на русском 
языке: <<Кто там?» Нам открыла девушка, хорошо говорив­
шая по-русски. Мы были взволнованы, узнав, что ее нем­
цы увезли с Украины. Тут начался артобстрел, один сна­
ряд снес угол зтого дома. Девушку мы увели с собой». Там 
же завершил войну командир минометного расчета стар­
шина Юрий Поручиков, бывший студент 2-го курса чер- 
метфака. Его воинское мужество испытывалось на Курс­
кой дуге и Украине, в Польше и Германии. Радость по­
беды пришла к нему в Вене.
< Обращаясь к последним мгновениям войны, - вспоми­
нает В.А. Кочев,- я достаю любительский снимок с над­
писью «Один час после конца войны. Река Эльба, Ясни,
май 1945». На фотографии наш наблюдательный пункт 
и два офицера связи, вручившие нашему корпусу приказ 
о прекращении огня. Помню как сейчас: от радости я ос­
толбенел, и, как бы проверяя себя, привычно вскинул би­
нокль в сторону противника. Там под последними взры­
вами наших мин и снарядов метались гитлеровцы. He-
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рез минуту мы услышали как всегда спокойный голос ко­
мандира корпуса: « Немедленно приказать частям и со­
единениям корпуса повсеместно прекратить огонь!» Ка­
ким был всеобщий взрыв восторга, рассказать трудно. 
Усталые и грязные, замученные тяжелыми боями за Бер­
лин, и после Берлина- до Эльбы, советские воины лико­
вали. Они знали цену победе». В послевоенное время В.А.- 
Кочев в течение длительного времени возглавлял в инсти­
туте кафедру высшей математики, а на фронте был с пер­
вого до последнего дня войны. Ему- начальнику оператив­
ного отдела штаба корпуса, кавалеру шести боевых орде­
нов, есть что вспомнить и о встрече с американцами на 
Эльбе, широкой, голубой и, казалось, вечно мирной реке.
Достойный восхищения вклад в Победу над гитлеровс­
кими захватчиками внесли 11 воинов- питомцев Уральс­
кого индустриального института, удостоенных звания Ге­
роев Советского Союза:
Аникин Николай Александрович 
Бадьин Владимир Иванович 
Воронин Михаил Петрович 
Дышинский Владимир Александрович 
Епимахов Николай Михайлович 
Коновалов Павел Васильевич 
Кузнецов Николай Иванович 
Лысенко Борис Петрович 
Россохин Борис Гаврилович 
Сыромятников Николай Иванович 
Черепанов Степан Михайлович
Известно, что на войне убивают. Но одиннадцать на­
ших парней сознательно ставили себя, и не раз, в такое 
положение, когда убить их должны были почти наверня­
ка. Выручая товарищей, стремясь нанести урон врагу и 
приблизить Победу, они шли на смертельный риск. В их 
мужестве отчетливо проявились лучшие черты молодежи, 
воспитанной в Уральском индустриальном институте.
Каждому из Героев посвящен в этой книге очерк.
В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
Прошел по просторам страны победный, ликующий 
май. Наше славное воинство с нетерпением ждало от­
правки домой. Но ему предстояли уже не фронтовые пути- 
дороги, а усыпанные цветами дороги с войны. Они и при­
вели наиболее достойных 24 июня 1945 года под стены 
Кремля на парад войск в ознаменование Великой Побе­
ды. И среди них те, кто нам хорошо знаком.
Это уже известный читателю скромный и душевный 
человек- Герой Советского Союза Н.И.Сыромятников. 
Долгожданная весть об окончании войны застала его ди­
визию во время марша на Прагу. Но эта весть, бывает 
же так, не означала прекращения боевых действий для 
них. Еще несколько дней они подавляли гитлеровские 
дивизии, старавшиеся пробиться на запад. Затем их со­
единение стояло в венгерском местечке Веспрем, близ 
озера Балатон. Щедро залитое солнцем, пронизанное его 
лучами, это бескрайнее водное пространство олицетво­
ряло прелести мирной жизни, и только налетавшие на 
озеро грозы да оглушительный треск громовых раскатов 
вдруг вызывали у фронтовика невольную улыбку. Они 
напоминали об отгремевшей другой буре. И какой буре!
Очень ждал возвращения на родной Урал заместитель 
начальника штаба бригады по строевой части капитан 
Н.И.Сыромятников, но не предвидел такой подарок судь­
бы. Он получил указание готовиться к поездке в Моск­
ву для участия в Параде Победы.
Среди пришедших тогда на Красную площадь был 
И.Ф.Ничков, ныне профессор, много лет проработавший 
проректором института. С начала войны он служил в ар­
тиллерийском полку войск НКВД. В ее первые месяцы их 
полку вместе с другими соединениями была поручена ох­
рана западного боевого участка в радиусе 150 км от Мос­
квы. Тогда произошел редчайший случай: одна из бата­
рей их полка сбила из полевой 76-мм пушки немецкий 
пикирующий бомбардировщик. Пришлось Ничкову хва­
тить лиха осенью на Волховском фронте, где он коман­
довал взводом боепитания дивизиона. Непрерывные дож­
ди в той болотистой местности сделали дороги непрохо­
димыми. Часто, чтобы прошли машины, в колеи, под ко­
леса, в черное месиво укладывали ящики со снарядами, 
проезжали, а затем тащили из грязи драгоценный груз. 
Нелегко было его товарищам-огневикам и особенно раз- 
ведчикам-наблюдателям. Среди болот и мелкого подлес­
ка наблюдательные пункты приходилось устраивать на 
привезенных и установленных елях. Наблюдателя, укрыв­
шегося там, защищали снятые с орудий нижние броне- 
іцитки. И все же многие из товарищей И.Ф.Ничкова ос­
тались в той земле навечно. Среди других ответственных 
заданий, которые приходилось выполнять их полку, было 
обеспечение безопасности линии железной дороги во вре­
мя Ялтинской конференции. В один из июньских дней 
сорок пятого с волнением выслушал старшина приказ на­
чальства об участии в составе своего 1-го Новгородского 
полка в торжествах на Красной площади.
Вместе с Ничковым узнал эту радостную весть его од­
нополчанин, участник парада, старшина артиллерийской 
батареи Н.Н.Коновалов. Он окончил впоследствии 
Уральский индустриальный институт, стал ученым, лау­
реатом Государственной премии СССР, заслуженным 
изобретателем РФ.
Среди участников парада находился заместитель коман­
дира зенитной батареи гвардии лейтенант Н.М.Костогрыз. 
Окончив училище зенитной артиллерии, он всю войну 
прослужил в войсках Московского фронта ПВО, отстаи­
вая в схватках с врагом небо столицы. Потом более 30
лет возглавлял кафедру иностранных языков в индустри­
альном институте.
Участником этого торжества был также майор Н.Г.Сол­
датов. Длительное время он работал в институте началь­
ником военной кафедры, начальником второго отдела. За 
его плечами славная военная биография. Когда в июне 
1944 года 3-й Белорусский фронт перешел в наступление, 
его 3-й Сталинградский механизированный бронетанко­
вый корпус был направлен в прорыв. Капитан Н.Г.Сол­
датов в одной из ударных групп командовал двумя тан­
ковыми ротами. Дерзание и умелые действия танкистов 
совместно с пехотой привели к захвату крупной станции 
Сенно. За блестящие боевые действия танковой группы 
Солдатов был награжден орденом Ленина. Это был уже 
третий орден, два ордена Красной Звезды он получил за 
Великие Луки и форсирование Днепра. В период времен­
ного затишья в боях, которые их корпус вел уже в Вос­
точной Пруссии, майора Солдатова откомандировали на 
учебу в военную академию. Там вместе со своими това­
рищами он с восторгом выслушал приказ об участии ака­
демии в параде.
Держал равнение в торжественных шеренгах полка 
специального назначения Управления коменданта Мос­
ковского Кремля сержант пулеметчик Ж.В.Токарев. На 
страже государственной безопасности страны он служил 
в войсках НКГБ и КГБ не только в военные годы. Уча­
ствовал в операциях по борьбе с подпольем. В послево­
енное время: студент, кандидат наук, доцент Уральского 
индустриального института
Среди «наших», появившихся в тот день у мавзолея
В.И.Ленина, был и В.Сыромятников, однофамилец Ни­
колая Ивановича, доцент механико-машиностроительно­
го факультета. На фронте тоже был артиллеристом. Но 
под его началом находилось оружие, снискавшее востор­
женную любовь наших бойцов. Он командовал батареей 
гвардейских минометов. Их огненные залпы доводили гит­
леровцев до безумия. Случилось так, что в Восточной 
Пруссии штаб их корпуса оказался в критическом поло­
жении. К его расположению стремительно приближались 
немецкие танки с пехотой. Своих танков под рукой не 
было- ушли с артиллерией развивать прорыв. «Выручай! >>- 
приказал капитану Сыромятникову командир корпуса. 
Противник уже был на расстоянии семисот метров. А это 
означало- «катюши» надо выводить на прямую наводку,
что делалось в редчайших случаях. И он, этот случай, 
пришел. Под задние колеса машины, чтобы уменьшить 
угол стрельбы, легли оказавшиеся рядом ворота. За на­
водчика- сам капитан. Первая пробная ракета разнесла 
вражескую батарею. Последующие залпы разожгли над 
тремя танками и самоходкой чадящие густым черным ды­
мом костры. Между ними, среди обугленных кустов, ос­
тались десятки трупов немецких солдат. А потом, когда 
кончилась война, капитан, один из десяти от всего кор­
пуса, услышал от командира корпуса необыкновенное рас­
поряжение о выезде в столицу.
24 июня 1945 года над Москвой стояло хмурое, с лег­
ким моросящим дождем утро. В ожидании застыли войс­
ка. В.С.Сыромятников стоял в рядах сводного полка 3-го 
Белорусского фронта на Красной площади. Там же в ко­
лонне Академии бронетанковых механизированных войск 
стоял Н.Г.Солдатов. На Манежной площади в сводной 
артиллерийской колонне находились Н.И.Сыромятников 
и И.Ф.Ничков. Объезжавшие войска маршалы Г.К.Жу­
ков и К.К.Рокоссовский поздравили их с Победой. А за­
тем в строю сводных полков, под звуки боевых маршей 
наши воины прошли мимо мавзолея В.И.Ленина. У его 
стен они увидели груду знамен поверженной фашистской 
армии. Каждый был горд, сознавая, что в выполнение ле­
нинской заповеди о защите социалистического Отечества 
внес и он свой вклад.
И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ.
Еще не отгремели последние залпы войны в Европе, 
а с различных участков советско-германского фронта 
двинулись в восточном направлении воинские эшелоны. 
Советское правительство готовилось к выполнению сво­
его обязательства о вступлении в войну против Японии. 
Но об этом, конечно, не знали ни сержант Л.Г.Лапо- 
тышкин, ни старшина В.Б.Ляшков, глядевшие через от­
крытую дверь товарного вагона на проплывающие мимо 
чудесные здания Златой Праги, мост через Влтаву... 
Чехи приветливо махали руками, желая счастливого 
пути, а воины, не скупясь, бросали им пачки трофейных 
сигарет. Так же перестукивали на стыках и все больше 
набирали скорость в том же направлении эшелоны из 
Восточной Пруссии, Прибалтики. Из теплушек неотрыв­
но смотрели на остающиеся позади уральские пейзажи 
капитаны К.Д.Коновалов и С.Д.Волков, ст.лейтенант
Г.Т.Щеголев, лейтенант П.И.Сохарев. Военные действия 
начались 9 августа. Несмотря на нестерпимую жару и 
почти полное отсутствие водных источников, войска За­
байкальского фронта продвигались быстро. В песках 
вязла боевая техника. Приходилось подвозить прямоу­
гольные плиты и из них выстилать на десятки километ­
ров две колеи, по которым продвигался колесный транс­
порт. На этот раз экзаменовала советских воинов на му­
жество и стойкость пустыня Гоби.
Здесь, в гобийских песках, бывший выпускник строй- 
фака Г.Лапотышкин со своими товарищами-саперами за­
нимался поисками старых водоисточников и использова­
нием их для водоснабжения войск. Такие же задачи ре­
шал со своим подразделением полкомвзвода старшина
В.Б.Ляшков. Снабжение частей дивизии водой было их 
главным делом. На выделенной автомашине ЗИС-5 опе­
ративная группа саперов выбрасывалась к обозначенным 
на карте колодцам, расширяла их и создавала запасы воды 
в специальных емкостях.
Интересна воинская судьба В.Б.Ляшкова. Приехав ле­
том сорок пятого с эшелоном в Монголию и привычно 
выпрыгнув из теплушки, он снова увидел до боли знако­
мые места: бескрайнюю степь, станционные постройки 
города Чойболсана. Ровно три года назад их спецбаталь- 
он именно здесь грузился в эшелон для отправки на за­
пад. Сколько им было пройдено с боями по дорогам Ук­
раины и Молдавии, Румынии и Венгрии, Чехословакии. 
Сколько снято и поставлено мин, оборудовано переправ, 
вырыто земли, потеряно близких товарищей. И вот лето 
сорок пятого. Снова безоблачное монгольское небо, паля­
щий зной. Изнурительный скоростной марш. Чтобы как- 
то заглушить нестерпимое желание проглотить хоть кап­
лю воды, старшина взял в рот камешек и прошел с ним 
километров шестьсот. Он все же помогал выделению слю­
ны и смягчал жажду.
Когда войска Забайкальского фронта подошли к пере­
валам Большого Хингана, закрывавшим доступ к Цент­
ральной маньчжурской равнине, то даже бывалые танки­
сты и самоходчики с опаской поглядывали на серые гро­
мады гор. Но была и радость: на Хингане текли ручьи, и 
все наше воинство, напившись до отвала в первых из них, 
от жажды больше не страдало. С помощью авиации на­
шли маршруты движения по немногим горным тропам и 
дорогам. С большими усилиями преодолевались каменис­
тые кручи. Бойцы перетаскивали на себе боеприпасы, пу­
леметы и нередко орудия. Испытал все трудности этого 
марша и заместитель командира разведроты старший лей­
тенант Б.В.Царевский. 25-я механизированная бригада, 
где он служил, входила в состав смешанной советско-мон­
гольской конно-механизированной группы. В Монголии 
он был не новичком: прибыл в 39-м, призванный в ар­
мию с первого курса черметфака. Их бригада с боями 
дошла до г. Жэхэ.
В одном из эшелонов, что шел из Прибалтики, при­
были на пограничную станцию Отпор выпускник УИИ 
капитан К.Д.Коновалов и бывший студент второго кур­
са мехфака младший лейтенант медицинской службы 
Ю .С.Ш арин. 1-й Дальневосточный фронт, куда вли­
лись их части, преодолевая крутые горы, бездорожье, 
реки и болота, успешно ломал сопротивление против­
ника. Активно действовал здесь артдивизион, началь­
ником штаба которого был капитан С.Д.Волков, про­
работавший впоследствии четверть века в УПИ заве­
дующим кафедрой теоретической механики и кафедрой 
упругости и пластичности. Сражаясь с гитлеровцами 
на западе, он проявил завидное воинское мастерство и 
мужество. После боев под Ржевом, Витебском и Виль­
нюсом ему пришлось поочередно проделывать на гим­
настерке отверстия для двух орденов Красной Звезды 
и ордена Отечественной войны первой степени. За уме­
лые действия против самураев он удостоился третьего 
ордена Красной Звезды.
Там же в войсках этого фронта воевал командир ог­
невого взвода зенитного артиллерийского полка старший 
лейтенант Г.В.Мокроносов. Их полк, начав наступление 
от Уссурийска, с боями ворвался в г.Муданьцзян. На 
долю старшего лейтенанта выпала приятная обязанность 
выполнить, может быть, последний боевой приказ коман­
дования: направить солдат для охраны капитулировавшей 
там 5-й армии квантунских войск. Старший лейтенант 
Ю.И.Зиновьев, также офицер-зенитчик, командир бата­
реей, воевал уже в войсках 2-го Дальневосточного фронта 
в 505-м отдельном зенитном дивизионе. В армию был 
призван в 1940 году со второго курса химфака, служил 
в Приморье. Их 15 армия, переправившись 9 августа че­
рез Амур, взяла г.Цзямсы.
Вторая мировая война стала достоянием истории, бо­
лее двадцати миллионов жизней отдала страна за Побе­
ду. Тысячи ушли на войну из Уральского индустриально­
го института, а вернулись сотни. Стоит под сенью берез­
ки у третьего учебного корпуса памятник погибшим в Ве­
ликой Отечественной войне. В светлый праздник Побе­
ды перед ним притихшие колонны молодежи. Глядящие 
из бронзы воины незримо передают им эстафету мужества 
и преданности Родине.
ИНСТИТУТ- ФРОНТУ
БЕЗ ИНЖЕНЕРОВ НЕ ВЫСТОЯТЬ.
Пламя начавшейся войны не стихало. Но все так же 
смотрела с возвышенности на город величественная ко­
лоннада института. Но меньше стало вокруг молодежи, 
реже слышался веселый гомон. В стены института вош­
ла новая жизнь.
В это суровое время директором индустриального ин­
ститута им. С.М.Кирова продолжал беззаветно трудиться 
Качко Аркадий Семенович. В годы гражданской войны с 
организованным им добровольческим партизанским пол­
ком он громит в горах Урала и степях Забайкалья кол­
чаковцев и белоказаков. Затем А.С.Качко назначают ко­
мандиром и комиссаром Особого кавалерийского полка, 
выполнявшего особые задания командования. Уже тогда 
молодой Качко за боевые отличия был награжден сереб­
ряной шашкой, золотыми часами с надписью «За храб­
рость и мужество». Почетной грамотой Реввоенсовета и 
серебряным портсигаром.
Обращается к истории Ю.Ярошенко, студент УИИ- 
УПИ 1944-1949гг., заслуженный деятель науки и техни­
ки РФ, почетный профессор УГТУ, профессор, доктор 
технических наук:
«Вспоминая деятельность Качко сегодня, поражаешься 
многогранности его таланта как руководителя. Заботясь 
о научных традициях института и их развитии, он, по 
существу, заложил фундамент нашего сегодняшнего уни­
верситета. К его заслугам следует отнести завершение 
строительства главного учебного корпуса, не только со­
хранение, но и развитие института во время Великой 
Отечественной войны, открытие физико-технического 
факультета и быстрое строительство комплекса зданий 
этого факультета, подготовку к открытию радиотехни­
ческого факультета, проработку проекта строительства 
факультета цветной металлургии, опытно-промышленно­
го металлургического корпуса, оснащение лабораторным 
оборудованием кафедр после освобождения площадей ин­
ститута заводами и многое, многое другое».
Аркадий Семенович Качко небольшого роста, исключи­
тельно подвижный, в расстегнутом пиджаке с торчащей 
из кармана пачкой папирос «Казбек» и папиросой в руке- 
таким он запомнился всему коллективу института.
Его деятельность на посту директора индустриального 
института была без всякого преувеличения подвижничес­
кой. Придя в институт в период его застоя, он сумел в те­
чение почти двух лет поднять его на уровень передовых 
вузов страны.





с 1937 по 1951 год.
реплению института разразилась война. Перед вузом была 
поставлена задача ускоренной и качественной подготов­
ки специалистов, в которых крайне нуждался тыл.
В это время встал вопрос о переводе института на во­
сток, чтобы в освободившихся помещениях разместить 
эвакуированные предприятия. А.С.Качко проявляет сме­
лость, граничащую с большим риском. Партбюро рас­
смотрело 15 августа предложение дирекции вуза о разме­
щении на его площадях эвакуированных заводов и обра­
тилось к областному и городскому руководству с просьбой 
об оставлении УИИ в г. Свердловске. Просьба была удов­
летворена.
Надо было удивляться, как мог осилить в годы войны 
руководитель института ту массу чрезвычайно сложных 
дел в невероятно сжатые сроки.
Нельзя было узнать помещения второго и третьего 
учебных корпусов, где разместились два крупных эваку­
ированных завода и научно-исследовательский институт. 
Полностью преобразились первые этажи всех зданий ин­
ститута. Так, в сентябре 1941 года выпуск военной про­
дукции начали Свердловский завод «Металлист» и дру­
гие предприятия. Были размещены: Московский госу­
дарственный университет и Военно-воздушная академия 
им. Жуковского. В коридорах этих корпусов лежали 
груды военной продукции. В общежития поселили эва­
куированных, сами же студенты жили в учебных кор­
пусах и в главном здании.
Сохранились воспоминания декана механического ф а­
культета с 1957 года доцента А.Н.Дорофеева об одном из 
заводов, переведенных в здание института:
«Все станки в институтское здание рабочие перевози­
ли собственными силами, без машин, на катках из бре­
вен и труб. Через восемь дней уже работал инструмен­
тальный цех завода, а на 12-й в строй вступил весь за­
вод. Коридоры механического и энергетического факуль­
тетов заполнились минометами, деталями для «катюш», 
снарядами. Приходилось преодолевать большие трудно­
сти, ведь до этого завод выпускал только мирную про­
дукцию. На помощь пришли студенты и научные работ­
ники. Особую роль в освоении заводом новой для него 
сложной сварки сыграла кафедра сварочного производ­
ства во главе с доц. канд. техн. наук Г. П. Михайловым».
Так начался непохожий на прежние новый учебный 
год. Было принято 635 абитуриентов, но в течение года 
выбыло 632 человека. В начале сорок второго число обу­
чавшихся составило 1812 человек, а общее количество 
студентов сократилось более чем наполовину. Были вве­
дены четырехсменные занятия. Многие из них проводи­
лись в кафедральных кабинетах, лабораториях. Третья 
смена заканчивалась в час ночи. Здания плохо отапли­
вались, и нередко преподавателям приходилось, прервав 
занятия, предлагать ребятам выскочить в коридор и про­
бежаться.
На подготовку инженеров отводилось тогда три-че- 
тыре года, что потребовало пересмотра учебных планов 
и программ. Вводится изучение технологии производ­
ства боеприпасов, спецстанков для изготовления ору­
ж ия, военно-строительных сооружений, устройства 
бомбоубежищ, технологии пирогенных процессов.
О жизни института в тяжелые дни войны вспоминает 
проф. д-р тех. наук П.3 .Петухов:
«В зданиях института разместилось несколько органи­
заций и заводов. Собственно институтскими были тре­
тий и пятый этажи главного и третьего учебных корпу­
сов. Все общественные организации, дирекция, декана­
ты помещались на антресолях фойе, а на пятых этажах 
жили студенты. Койки сваривались по две в два яруса. 
В однооконной аудитории помещалось восемь-десять 
коек, в других жило по 30-40 человек. Питались сту­
денты плохо: наиболее ослабевшим выдавались талоны 
УДП- усиленного дополнительного питания. В помеще­
ниях- полумрак и холод. По факультетам организовали 
дежурства в помощь рабочим котельной. Уголь со склада 
студенты и научные работники доставляли вручную. Был 
он плохой и наполовину с землей».
На кафедре электрических машин под руководством 
профессора Н.С.Сиунова началась интенсивная работа 
по переводу кафедры в выпускающую. В 1945 году со­
стоялся первый выпуск- в количестве пяти человек- ин- 
женеров-электромехаников.
Сокращались сроки каникул, продолжительность эк­
заменационных сессий, отменялось вечернее и заочное 
обучение. В малочисленных группах старших курсов 
лекции сводились к минимуму, а студентам указывался 
материал для самостоятельной работы.
Несмотря на то, что главным делом студентов была 
учеба, ни город, ни промышленные предприятия не мог­
ли обойтись без их помощи. От Верх-Исетского пруда 
в город прокладывался магистральный водовод, возво­
дилась новая электростанция. Обе стройки были объяв­
лены комсомольскими. Там трудились ребята и девчата 
из УИИ. Делом студенческих рук было также заверше­
ние строительства городского водопровода. Не обошлась 
без них и прокладка троллейбусной линии. Студенты 
охотно включались в работу, чтобы хоть в какой-то сте­
пени быть похожими на тех, кто там, на фронте, шел 
навстречу пулям.
Впечатления преподавателя энергофака И.А.Захара- 
шевич о тяжелом труде студентов-энергетиков в то вре­
мя:
<<С утра шли на монтажные работы по строитель­
ству электростанции и водопровода. По вечерам учи­
лись, а ночью по вызову нашего факультетского шефа
над госпиталями Анны Васильевны Феофановой шли 
разгружать эшелоны с ранеными. Они прибывали с 12 
ночи до утра и подавались на так называемый <<финс­
кий вокзала - к деревянным крытым платформам вдоль 
5-го студенческого корпуса (по Комсомольской улице). 
Тогда там была проложена железнодорожная ветка. 
Раненых разгружали, им оказывалась медицинская по­
мощь после длительного пути, а затем в трамвайных 
вагонах, подававшихся к 5-му корпусу, их развозили по 
госпиталям. И так трудились до утра, а утром сно­
ва на водопровод, электростанцию. Работа была очень 
тяжелой и физически, и морально. Сколько горя и бед 
насмотрелись и наслушались наши девчата. Они все по­
головно принимали участие в приемке раненых. Юно- 
шей-студентов было мало. И днем и ночью они разгру­
жали вагоны с углем и торфом для котельной. Так ра­
ботали старшие группы, а студенты младших курсов 
расчищали снег на трамвайных путях в районе Втуз- 
городка или работали на прокладке тротуаров, ремон­
те зданий, по обслуживанию котельной, столовых».
Все это не только правда о бескорыстном трудовом 
подвижничестве молодежи, это вместе с тем слепок 
удивительного поколения студентов-политехников того 
времени, которые хоть в какой-то степени хотели быть 
похожими на тех, кто на фронте шел навстречу пулям.
СТУДЕНТЫ- ВОЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.
В условиях войны подготовка инженеров резко сбли­
зилась с производством. Обычно малоэффективная для 
промышленности производственная практика студентов 
была теперь подчинена нуждам фронта. Причем прохо­
дила она только на заводах Урала. Наличие большого 
количества свободных рабочих мест дало возможность 
определять студентов на штатные должности мастеров, 
помощников мастеров, технологами, станочниками. 
Они сразу превращались в неотъемлемую часть коллек­
тива, вместе с ним боролись и отвечали за план.
Образец высокопроизводительной работы на Пышмин- 
ском медеэлектролитном заводе показала бригада студен­
тов химико-технологического факультета из группы X- 
449, выполнявшая норму на 250 процентов. Поэтому в 
цехе, не знавшем таких показателей, нормы выработки 
были увеличены в полтора раза. Проявили свою техни­
ческую сметку на сооружении городского водопровода
студенты строительного факультета, проходившие там 
производственную практику. Студент И.Ушаков, занимав­
шийся реконструкцией очистной станции водопровода, 
нашел способ увеличить ее производительность почти в 
два раза. Его предложение получило одобрение треста во­
доканал изации, а кафедра водоснабжения взяла на себя 
руководство реконструкцией.
Приставленные к настоящей, необходимой для фрон­
та работе, комсомольцы достигали завидных результа­
тов, рос их инженерный авторитет, им стали больше 
доверять. Поэтому вполне естественно восприняли в 
институте просьбу одного из эвакуированных заводов 
направить к ним группу студентов-дипломников для 
разрешения ряда технических вопросов по выполнению 
заказов фронта. Группа студентов, в которую были 
включены машиностроители, термисты, электротехни­
ки и экономисты, разработала по поручению кафедры 
технологии машиностроения экономические режимы но 
изготовлению новой продукции. Их труд увенчался ус­
пехом: новую технологию утвердил Наркомат, и она 
применялась на многих заводах Урала. Одновременно 
ими была разработана технология обработки техничес­
кого фарфора для нужд оборонной промышленности.
Обратился в ноябре 1941 года на механический ф а­
культет один из заводов города с просьбой помочь в 
налаживании нового производства. Студенты-диплом­
ники за восемнадцать дней разработали технологию 
производства и спроектировали ряд штампов. Такая же 
группа выпускников, возглавлявшаяся доцентом кафед­
ры прокатки, впоследствии членом-корреспондентом 
АН СССР и ректором ЛПИ В.С.Смирновым, разработа­
ла меры, которые вдвое увеличили производительность 
проволочно-прокатного стана на Ревдинском метизно­
металлургическом заводе.
Заинтересованность промышленности в использова­
нии технических способностей молодежи института все 
больше возрастала. Ее помощь принял Уралмашзавод. 
Тогда он получил правительственное задание на изго­
товление бронекорпусов для танков. Требовалось в ко­
роткий срок перестроить все производство, установить 
около трехсот станков, изыскать большое количество 
кислорода и ацетилена. Вместе с областной партийной 
организацией на выручку завода пришли ученые и дип­
ломники механического факультета. Начальником орг-
бюро стал доцент А.Н.Ефимов, руководивший практи­
кой на заводе. Студенты спроектировали несколько спе­
циализированных станков, завод их изготовил, и ими 
были оборудованы механические цехи предприятия. 
Студент Уколов разработал проект перевода кислород­
ной резки на резку заменителями кислорода.
В обстановке горячего стремления рабочих, новато­
ров производства оказать максимальную помощь фрон­
ту возникло бюро содействия изобретателям и рацио­
нализаторам. Оно действовало при Свердловском обко­
ме. И туда вошли от УИИ профессора А.Ф.Головин, 
И.Н.Кузьминых и аспирант Б.М.Ксенофонтов. На кон­
курсе студенческих работ, организованном бюро, дип­
ломный проект студентки металлургического факульте­
та М.И.Сарычевой на тему: «Литейный цех изготовле­
ния деталей из сплава типа «Силумин» получил вторую 
премию. Она же провела на заводе специальные ис­
следования над силуминовыми сплавами с примесью 
железа и выяснила его влияние на основные литейные 
и механические свойства сплава. Работа была высоко 
оценена заводом и внедрена в производство.
Учитывая желание выпускников побыстрее вклю ­
читься в самостоятельную работу для фронта, дирекция 
института дала такую возможность двумстам студен­
там. Всего в 1941 году было выпущено 686 специали­
стов. Большинство из них пришли на производство, 
некоторые были выдвинуты на ответственные должно­
сти. Например, С.Корякина была назначена начальни­
ком фронтовой смены ведущего цеха, Д.Королева- на­
чальником отделения, О.Смирнова избрана комсоргом 
ЦК ВЛКСМ одного из оборонных заводов.
Хотя помощь студентов-практикантов и была суще­
ственной поддержкой производству, но она далеко не 
исчерпывала возможностей молодежной инициативы. 
Нужды военной экономики, срочный ввод в эксплуата­
цию перебазированных с запада предприятий потребо­
вали совмещения учебы с трудом. Это и послужило 
причиной того, что комитет ВЛКСМ превратился в тру­
довой штаб, комплектовавший и направляющий бри­
гады студентов на заводы, ударные стройки.
Каждый студент, комсомолец ясно представлял свои 
задачи. Они были четко изложены в постановлении ЦК 
ВЛКСМ «О мероприятиях по военной работе в комсо­
моле», принятом в июне 1941 года. Перед каждым чле-
ном союза ставилась высокая цель- работать на своем 
посту так, чтобы быть достойным звания советского пат­
риота, помогать Родине обеспечить армию и флот всем 
необходимым для победы над врагом. Комитет комсомо­
ла призвал студентов помочь рабочему классу. Лозунга­
ми комсомольцев стали: <<В тылу как на фронте», «Все­
ми силами помогать фронту!»
Те, кто совмещал учебу и труд на предприятиях, ос­
вобождались от обязательного посещения лекций, за ис­
ключением практических и лабораторных занятий. На 
второй год войны студентам разрешали работать поло­
вину рабочей смены. Это дало возможность дирекции 
института заключать договоры с заводами по обеспече­
нию работающих питанием в заводских столовых и ра­
бочей карточкой на получение продуктов в магазинах.
В первые месяцы войны по путевкам комитета ком­
сомола приступило к работе на промышленных пред­
приятиях Свердловска более 1500 студентов. Они тру­
дились в качестве металлургов, химиков, строителей и 
выполняли нормы, как правило, на 200-300 процентов.
Город испытывал большие трудности из-за острой не­
хватки квалифицированных рабочих, специалистов при 
вводе в строй эвакуированных предприятий. Почти по­
стоянно в таких случаях на выручку приходили студен­
ты УИИ. По-ударному трудились на установке и монта­
же оборудования одного московского завода студенты 
энергетического факультета. Их бригаду возглавили до­
цент В.Н.Петров и студент И.С.Пинчук. Березина, Гав­
рилова, Дробзянко выполняли дневное задание на 800- 
850 процентов. Комсомольцы отлично проявили себя в 
критической обстановке, когда в цехе случилась авария. 
Пинчук, Левитова и Пиняк остались в цехе для ее уст­
ранения после 11-часового рабочего дня и восстанови­
ли работу важных агрегатов. Бригада студентов, рабо­
тая на заводе, смонтировала и установила 400 станков. 
За подлинно фронтовой труд ей было вручено перехо­
дящее Красное Знамя и объявлена благодарность мон­
тажного треста.
Откликнулись студенты-энергетики и на обращение в 
начале 1942 года одного из предприятий города, где из- 
за отставания монтажных работ задерживался запуск 
цеха оборонного значения. Они создали бригаду элект­
ромонтажников из 22 человек и «вкалывали», пока цех 
не был сдан в эксплуатацию. Особое монтажное управ­
ление города объявило всем благодарность, а особо от- 
личившихся- Гримальскую, Князеву, Попову, Лиханову, 
Вексину и Косся премировало. Неотъемлемой чертой 
того времени были массовые субботники. Студенты и 
научные работники в 1942 году выполнили большой 
объем работ по прокладке земляного полотна окружной 
железной дороги, соединяющей станцию «Путевка» со 
станцией «Сортировочная».
В трудовых буднях того сурового времени студенты 
не только помогали фронту. За станками заводов, с 
киркой в руках, нередко с пустым желудком, они про­
ходили нелегкую школу гражданского мужества. В пер­
вые месяцы войны студенты отработали на предприя­
тиях, ударных стройках 115 тыс. человеко-дней, на 
транспорте- 6500.
Директор работал на пределе физических возможно­
стей, но его неукротимый дух приказывал ему не па­
совать. «Аркадий Семенович постоянно трудился на 
своем пост у,- вспоминает преподаватель энергофака 
И.А.Захорошевич,- казалось, он никогда не спал. По 
утрам он первым приходил в институт, а поздно вече­
ром сторожа запирали за ним, последним, дверь». 
Партийное бюро института, проявляя заботу о его здо­
ровье, подвергло однажды А.С.Качко на своем заседа­
нии критике за его не знающий границ «рабочий день» 
и попыталось своим решением установить строгие вре­
менные рамки его каждодневного труда. Но из этого 
ничего не вышло.
Одной из острейших забот Аркадия Семеновича было 
налаживание в то голодное время минимально нормаль­
ного питания студентов и преподавателей, которым при­
ходилось выдерживать колоссальные нагрузки. «В самое 
голодное время- зиму 1941- 1942гг., - вспоминает ветеран 
электротехнического факультета М.В.Беляев,- А.С.Качко 
сумел организовать доставку двух вагонов картофеля 
для института из Татарстана. Это давало возмож­
ность как-то держаться до первого урожая картофеля 
с индивидуальных соток».
В сорок втором году по настоянию А.С.Качко инсти­
туту выделили в Белоярском районе 100 га посевных 
площадей для создания подсобного хозяйства. Жизнь за­
ставила взяться за руководство этим незнакомым делом 
научных работников: возглавил хозяйство, став его ди­
ректором, доцент кафедры высшей математики П.Н.Ни­
колаев, строительными делами руководил доцент строй- 
фака И.И.Пономарев, а доцент З.В.Пушкарева была 
там парторгом. Все посевные и уборочные работы про­
водились студентами и преподавателями. Вначале капу­
ста, картофель, морковь были для столовых своими. 
Вскоре подсобное хозяйство расширилось за счет новых 
площадей в Покровском районе. За счет продуктов, по­
лученных там, преподавателям и сотрудникам выдава­
ли дополнительные (сверх карточек) пайки, а студен­
там талоны на дополнительное питание в своих столо­
вых, созданных по корпусам. Как помнят члены семьи 
профессора Ф.Ф.Вольфа, накануне какого-то праздни­
ка отец принес с работы поросенка. Это был сюрприз 
всем профессорам к празднику.
Здоровье- это не только питание, но и крепость мус­
кулов. Уровень физического воспитания, благодаря вни­
манию к нему А.С.Качко и активнейшей деятельности 
кафедры физвоспитания, возглавляемой А.М.Вишневс­
ким, был очень высоким. К началу сороковых вуз ста­
новится крупным спортивным коллективом. Регулярно 
проводились межфакультетские спартакиады, физкуль­
турники УИИ занимают почетные места на всесоюзных 
соревнованиях.
«Живем на сборах в четвертом студобщежитии, - вспо­
минает спортсмен-ветеран В.К.Сисьмеков.- Аркадий Се­
менович приглашает меня к себе, я был капитаном лыж­
ной команды. Спрашивает, хватает ли 30 руб. на пита­
ние? Подумал, ответил, что девчатам вполне, а ребятам 
можно добавить. Со следующего дня начали всех питать 
из расчета 35 руб.».
Нередко в день соревнований директор подвозил лыж­
ников на Уктусские горы в своей машине, а те, сидя в 
автомобиле, скребли в затылках- попробуй теперь не 
выиграть. Комитет по организации соревнований всегда 
возглавлял Аркадий Семенович.
Здоровье- это море улыбок. Тратилось немало сил для 
организации культурного досуга студентов. Усилиями 
А.С.Качко создана при институте поликлиника. Внача­
ле это была одна комната в главном корпусе, затем не­
сколько комнат на механическом факультете. После вой­
ны, когда освободили от госпиталя пятый студкорпус, по­
ликлиника разместилась на его первом этаже. Позднее не 
успокаивающийся директор добился выделения для нее 
двух двухэтажных зданий на ул. Комсомольской.
НА ПОЛЯХ КАК В СРАЖЕНИЯХ.
Но жизнь студенчества в те дни была еще более на­
пряженной, чем сказано выше. Незабываемы военные 
осени на нолях колхозов и совхозов, в жаркий ли день, 
или под моросящим дождем. Не было добротной обуви 
для такого труда. Размокшая земля тисками схватыва­
ла стунни, и нередко приходилось вначале вызволять 
ноги, а потом спасать оставшиеся в грязи тапочки или 
сандалетки. Но студенты не унывали, больше смеялись 
в таких случаях. Они знали, что не могут обойтись без 
их подмоги эти поля, и женщины сел и деревень- пос­
ледняя рабочая сила на этой земле.
Чтобы помощь была квалифицированной и эф ф ек­
тивной, при институте организовали курсы механизато­
ров сельского хозяйства, где обучалось 1000 человек. Го­
товились трактористы, механизаторы, изучались осно­
вы агротехники, были оборудованы соответствующие 
кабинеты. Вели занятия 13 преподавателей, выделен­
ных кафедрами. Не профилирующими были эти про­
фессии, но ребята и девчата по привычке усердно штур­
мовали агротехнические премудрости, будто впереди был 
новый ответственный экзамен.
И вот настала осень первого года войны. С утра до 
ночи заседал комсомольский штаб труда. Надо было с 
умом распределить по колхозам уйму ребят. В эту осень 
выехали на уборку урожая 2300 студентов. Многие ока­
зались на нолях Манчажского района. Вместе с ними 
в качестве руководителей находились проф. В.В.Огиев- 
ский, доценты З.И.Озерский, А.В.Приббе, С.Н.Черни­
ков. Трудились все достойно, с высоким качеством убор­
ки. Многие были награждены грамотами Манчажского 
райкома партии и районного Совета депутатов трудя­
щихся. Студенты с большим удовлетворением узнали, 
что благодаря их помощи колхозники района собрали 
урожай в срок и без потерь и первыми в Свердловской 
области рассчитались с государством.
Вот что вспоминает преподаватель И.Сандлер, выезжав­
ший в августе 1941 года в колхоз «Интернационал» со сту­
дентами инженерно-экономического факультета: «С гордо­
стью за наш институт и комсомольскую организацию 
я могу сказать: мы воспитали действительно советс­
кую, героическую молодежь. Вот Лиза Вербицкая, не­
смотря на болезнь, она перешла с более легкой работы 
на вязку снопов и в первый день решила перевыполнить
норму. Она отказалась от обеденного перерыва и доби­
лась своего. Вера Паиіеннова, несмотря на мой про­
тест, все же вышла на работу с повышенной темпера­
турой и дала 90 процентов нормы. На Фешу Елисееву, 
систематически перевыполняющую нормы и поэтому 
прозванную комбайном, бригадир Капитонов не нараду­
ется и, кажется, серьезно влюбился... в ее работу. 
Мало говорят наши девушки. Но, обсуждая вести с 
фронта, иная не выдержит: «Что ж, девушки, придет­
ся и нам взять оружие в руки и пойти громить врага. » 
А ей в ответ: «Факт, пойдем! А пока пошли вязать!>>
Вторая осень военных лет позвала студентов снова 
на поля колхозов подшефного Манчажского района. У 
ребят появилось больше выдумки, инициативы. Студен­
ты первого курса химико-технологического факульте­
та Валя Степанова, Нина Чувакова, Вера Колеватова, 
Лиза Козакова стали инициаторами соревнования на 
вязке снопов. Лиза Козакова в один из дней связала 
снопы с полутора гектаров ржи и за день заработала 
шесть трудодней. Инициатива девушек быстро облете­
ла колхозы района и была подхвачена студентами и 
колхозниками. Студенты металлургического факульте­
та, трудившиеся в колхозе «Ударник», также прибави­
ли в работе и стали ежедневно перевыполнять нормы 
в два- три раза.
Инициативу девушек-химиков поддержали в районе, 
во всех его колхозах развернулось соревнование по вяз­
ке снопов. Арбитром соревнования студентов на полях 
стала выездная редакция газеты «ЗИК». Дирекция ин­
ститута для победителей соревнования учредила доску 
почета и объявила, что отличившимся будет предостав­
лен после уборки урожая десятидневный отпуск. Одно­
временно было учреждено два переходящих Красных 
Знамени, присуждавшихся каждые десять дней лучшим 
бригадам и звену. Многие студенты помимо таких по­
ощрений добились занесения на доску почета газеты 
«Уральский рабочий».
Не баловала тружеников полей погода в августе, а 
прогноз на сентябрь был угрожающим. Надо было то­
ропиться. В области с целью мобилизации колхозников 
и студентов на быстрейшее завершение уборки был 
объявлен фронтовой декадник. Студенты, привыкшие 
прикладывать к делу голову, подсчитали свои возмож­
ности и решили вырабатывать в среднем за день на
каждого члена бригады в колхозе «Интернационал» 1,85 
трудодня, а в колхозе «Труженик» не менее двух. Штур­
мовать, так штурмовать- у студентов такие навыки име­
ются. Ребята, работавшие в колхозе «Урал», пошли еще 
дальше. Сохраняя те же количественные показатели, 
они выдвинули дополнительное условие соревнования- 
высокое качество уборки. А в колхозе «Мировой Ок­
тябрь» появилась ударная комсомольская бригада по 
молотьбе гречихи в ночное время.
Гречиха быстро выявила своих героев. В один из 
дней фронтового декадника студент механического ф а­
культета Яков Омельченко в колхозе «Красный О к­
тябрь» при норме 30 соток выкосил больше гектара и 
выработал более 5 трудодней. Студентки того же ф а­
культета при скирдовании гречихи вырабатывали за 
день каждая по 4 трудодня. Завоевала Красное Знамя 
района и института бригада инженерно-экономического 
факультета, руководимая Низовцевым. Работая в кол­
хозе «Урал» в составе десяти студентов, она выполня­
ла за день по 60 трудодней.
Поиск молодежи по повышению эффективности тру­
да продолжался постоянно. Студенты механического ф а­
культета, работавшие в колхозе «Красный Восток» и от­
лично справлявшиеся со своими заданиями, помогли от­
стающей 3-й бригаде колхозников. Они подсказали бо­
лее целесообразную организацию труда, наладили учет 
выхода на работу, вскрыли недостатки в работе отдель­
ных колхозников. В итоге 3-я бригада стала передовой.
Такое рвение молодежи, ее самоотверженный труд 
незамеченными остаться не могли. В институт из рай­
она приходили письма, полные теплых слов о его вос­
питанниках. Председатель колхоза «Интернационал» 
Манчажского района Н.Акиев писал директору А.С.Кач­
ко: «Прямо скажу, ребята золотые. Тридцать один сту­
дент сделали для колхоза большое дело. За двадцать 
дней они выработали 1231 трудодень. За воспитание 
таких замечательных людей, подлинных патриотов на­
шей Родины, колхоз благодарит коллектив института. 
Мы, колхозники, учимся у вас организованности и дис­
циплинированности» .
Приятно, очень радостно было получить такую оцен­
ку за серьезный и подчас суровый экзамен на полях. 
И выставили эту оценку классные специалисты, зна­
токи земли.
НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ- ТОТ ЖЕ ФРОНТ.
Война предъявила жесткие требования к тылу, при­
званному обеспечить всем необходимым воюющую армию. 
Страна поставила перед учеными задачу создания и осво­
ения боевой техники, совершенных образцов самолетов, 
танков, вооружения, боеприпасов.
Положение на Урале, особенно во второй половине 
1941 года, было крайне напряженным. Через Сверд­
ловск, Челябинск и Нижний Тагил шли на восток эше­
лоны с эвакуированным оборудованием заводов и людь­
ми. Нередко перевозилось уникальное оборудование, 
единственное в стране, без использования которого не­
возможно было наладить выпуск важнейших видов воо­
ружения. Многие из эвакуированных заводов разгружа­
лись в городах Среднего Урала.
В критической обстановке того времени необходимо было 
в срочном порядке сделать проекты переустройства цехов, 
выполнить монтажные работы по установке перебазирован­
ного оборудования, произвести строительные работы. И 
главное- наладить в минимальные сроки выпуск продукции 
для фронта. В октябре 1941 года А.С.Качко издает приказ 
«О перестройке научно-исследовательской работы в инсти­
туте» с целью привлечь к научной работе всех преподава­
телей и учебно-вспомогательный персонал, разработать но­
вую, актуальную тематику научных исследований, макси­
мально удовлетворяющую запросы обороны страны. Усилия 
ученых решено сосредоточить на создании новых видов бо­
евого оснащения Красной Армии, оказании помощи оборон­
ным заводам по созданию и освоению новых технологичес­
ких режимов, использованию местных видов сырья, приме­
нению заменителей дефицитных металлов, быстрейшему 
вводу в действие эвакуированных предприятий. Приказ ди­
ректора жил и эффективно работал. Сам Аркадий Семено­
вич, постоянно связанный с ведущими кафедрами, помогал, 
вдохновлял, требовал. Он был уверен, что УИИ, самому 
крупному в то время техническому вузу страны, с его мощ­
ным научно-техническим потенциалом вполне по плечу раз­
рабатывать и успешно решать важнейшие для оборонной 
промышленности проблемы.
Говорят, что металл- хлеб индустрии. Извлечение из 
металла максимальных возможностей во имя победы ста­
ло одной из главных задач военной экономики и ученых. 
Своя доля, и немалая, в реализации этой стратегии лег­
ла на плечи научных сотрудников металлургического фа-
культета. Они, как и большинство кафедр института, ока­
зались в роли боевого штаба науки, оперативно бросав­
шего свои силы для быстрейшего преодоления многочис­
ленных трудностей и препятствий на пути развития и на­
лаживания военного производства.
В первые дни войны кафедру прокатки посетили пред­
ставители отдела главного металлурга Уралмашзавода. 
Они интересовались возможностью прокатки на лабора­
торных станах кафедры электродной проволоки, предназ­
наченной для сварки танковых узлов. Но станы для про­
изводственных целей оказались непригодными. Заведую­
щий кафедрой профессор А.Ф.Головин предложил обра­
титься на Ревдинский металлургический завод. Он побы­
вал там, ознакомился с работой стана и, вопреки мнению 
ряда работников завода, дал уверенное заключение о воз­
можности прокатки там электродной проволоки. Так, в 
несколько дней была решена очень важная проблема 
снабжения танковой промышленности электродной про­
волокой в неограниченном количестве.
Другой случай. При штамповке гильз артиллерийских 
снарядов было очень много брака в виде трещин, надры­
вов и других дефектов. Заготовка для этих гильз получа­
лась из листа, который прокатывался на Добрянском за­
воде из местного металла. А.Ф.Головин выехал на заво­
ды, изготовляющие гильзы, и на Добрянский завод. Пос­
ле выяснения условий производства он дал рекомендации 
по содержанию серы в металле, изменению режима на­
грева и величине обжатия. Первые же заготовки, полу­
ченные по уточненной технологии, дали почти стопроцен­
тный выход гильз высокого качества. Так была решена и 
вторая проблема, проблема снарядов.
По свидетельству учеников Акима Филипповича, быс­
трое, в несколько дней, решение им этих вопросов осно­
вывалось на глубоком понимании явлений, связанных с 
пластической деформацией металла и инженерной инту­
ицией. При обычной манере втолковывать свое мнение в 
мягкой форме, решая указанные сложные проблемы, про­
фессор А.Ф.Головин говорил категорично, безапелляци­
онно, подчеркивая, что всю ответственность за нововве­
дение может взять на себя.
На лентопрокатном оборудовании, эвакуированном из 
Ленинграда и установленном на Синарском заводе, надо 
было выявить возможности прокатки более широкой 
ленты для нужд оборонной промышленности. Интенсив-
ные исследования под руководством доцента кафедры 
прокатки В.В.Швейкина начались летом 1942 года. В 
цехе приходилось быть почти круглые сутки. Инженер 
И.Н.Богачева (затем завкафедрой автоматики радиофа- 
ка И.Н.Печорина), входившая в бригаду исследовате­
лей, впервые в отечественной и зарубежной практике 
создала особый вид месдоз- специального мерительного 
инструмента для изучения силовых параметров прокат­
ки. Эффективно работала в бригаде и ст.лаборант ка­
федры В.П.Насонкина. Напряженный труд энтузиастов 
науки, продолжавшийся около года, завершился немед­
ленным внедрением его результатов.
С большими трудностями столкнулись представители 
авиационной промышленности, когда им понадобилось 
прокатать всего лишь 30 кг металла со сложным хими­
ческим составом. Он шел на изготовление мелких дета­
лей для аэронавигационных приборов. Заводы за изготов­
ление такого «мелкого» заказа не брались. Тогда пришла 
на помощь кафедра прокатки, где под руководством до­
цента И.Я.Тарновского все было сделано в лаборатории 
кафедры. Ему же принадлежала заслуга освоения впер­
вые на Урале прокатки тонкой ленты из особого сплава.
Оборонная промышленность, особенно в первые годы 
войны, испытывала острую нехватку никеля и кобаль­
та, позволяющих получать сверхтвердые сплавы. Поэто­
му трудно переоценить работу, проведенную под руковод­
ством проф. В.И.Смирнова кафедрой тяжелых цветных 
металлов по увеличению производства на Урале этих ме­
таллов. Исследования на Уфалейском никелевом комби­
нате позволили увеличить удельный проплав шахтной 
печи, перерабатывающей конверторный шлак, в два 
раза, а в 1942 году на Южно-Уральском никелевом ком­
бинате более чем в полтора раза была повышена произ­
водительность шахтных печей, перерабатывающих нике­
левые руды. В итоге танковая промышленность получи­
ла дополнительно значительное количество остродефи­
цитного металла.
Коллектив кафедры также добился повышения извле­
чения кобальта и меди на комбинате «Южуралникель» и 
Балхашском горно-металлургическом комбинате. Призна­
нием высоких заслуг проф. В.И.Смирнова было награж­
дение его орденом Трудового Красного Знамени.
Острой проблемой для энергетики, автоматики, маши­
ностроения стала нехватка медного порошка, производив­
шегося в одном из подмосковных городов. Без этого по­
рошка невозможно изготовление электродвигателей, мо- 
торогенераторов. В начале войны производство медного 
порошка было перебазировано на Пышминский медеэлек­
тролитный завод. В 1942 году под руководством профес­
сора О.А.Есина инженером завода Л.Г.Левиан и научным 
сотрудником института В.М.Сотниковой были проведены 
первые научные исследования, давшие возможность в 
марте этого года изготовить первые уральские медные по­
рошки, а в июне того же года наладить их производство 
в специальном цехе.
Федор Федорович Вольф (1890-1950), профессор, ла­







Уральском алюминиевом заводе впервые в нашей стра­
не применили способ Байера при освоении производства 
глинозема.
Говорят, что алюминий- крылатый металл, и это было 
особенно справедливо в годы войны. Больше алюминия- 
таково было требование времени. Решению этой задачи 
путем поиска наиболее рациональных методов использо­
вания местной сырьевой базы посвятила свои усилия ка­
федра металлургии легких металлов, руководимая проф. 
Ф.Ф.Вольфом. В содружестве с Уральским алюминиевым 
заводом внедрен в производство метод переработки ураль­
ских бокситов, расширивший сырьевую базу алюминие­
вых заводов.
В условиях военного времени при напряженной и са­
моотверженной работе коллектива УАЗа и кафедры уда­
лось к июлю 1942 года удвоить мощность Уральского алю­
миниевого завода по выпуску алюминия, а за время вой­
ны увеличить его производство в несколько раз.
Непосредственными участниками нашей схватки с фа­
шизмом были мартеновские печи уральских заводов. За­
ведовавший тогда кафедрой металлургии стали проф. 
И.А.Андреев в первые же дни войны возглавил группу со­
трудников, выехавших на Нижнетагильский металлурги­
ческий завод. Они встали на вахту у мартенов, и в тече­
ние двух месяцев помогали сталеварам в освоении пла­
вок специальных марок стали, в ускорении хода печей, 
в увеличении выплавки металла.
«Колдовали» у мартеновских печей Серовского метал­
лургического завода и добились улучшения их термичес­
кого режима научные сотрудники кафедры литейного про­
изводства. Бригада этой кафедры во главе с проф.
А.А.Горшковым оказывала помощь металлургам Урала в 
освоении технологии изготовления боеприпасов. Резуль­
татом их усилий была разработка технических меропри­
ятий для Новотагильского металлургического завода, по­
зволявшая повысить качество чугуна. Профессора
А.А.Горшков и К.Н.Богачев разработали и освоили в этот 
период технологию производства вагонных колес из от­
беленного чугуна.
Работа ученых по оказанию помощи фронту требова­
ла постоянного руководства, и здесь дирижерская палоч­
ка находилась в руках заместителя директора института 
по научной работе проф. О.А.Есина. Весом его вклад и 
как ученого. Он взял шефство над одним из участков 
Пышминского медеэлектролитного завода, для того чтобы 
увеличить производительность труда и дать больше про­
дукта фронту.
Выплавленный металл надо было заставить сполна слу­
жить делу победы. Для этого очень много сделали профес­
сора и преподаватели механического факультета.
Война поставила перед инженерами-механиками зада­
чи повышения производительности труда путем измене­
ния технологических процессов, совершенствования стан­
ков, применения форсированных режимов резания, а так­
же конструирования новых станков и машин. Огромное 
значение в условиях военного времени приобрела огне­
вая резка металла и сварка, ибо они составляли основу 
производства многих боевых машин.
На третий день войны Уралмашзавод получил задание ос-
воить производство бронекорпусов тяжелых танков. Немед­
ленно и активно подключилась к решению этого правитель­
ственного заказа кафедра технологии сварочного производ­
ства, возглавляемая проф. Г.П.Михайловым. Еще перед 
войной под его руководством на кафедре был разработан 
метод сварки трехфазной дугой, дающий большой производ­
ственный эффект. Для оказания более действенной помо­
щи предприятию сварочная лаборатория института осенью 
1941 года перебазировалась на Уралмашзавод. Там вместе 
с технологами-сварщиками были разработаны автоматы для 
трехфазной сварки, успешно применявшиеся в военные 
годы для производства танков. При внедрении этого метода 
сварки активно работал главный сварщик Уралмашзавода
В.В.Степанов, который затем длительное время заведовал 
кафедрой сварочного производства в У ПИ.
Григорий Петрович Михайлов (1889-1957), профессор, 
доктор технических наук, основоположник метода свар­
ки и наплавки трехфазной дугой, руководитель кафедр 
строительной механики и металлических конструкций 
(1933), экскаваторостроения (1931-1935) и технологии 
сварочного производства (1936-1957).
Вот одно из его воспоминаний о проф. Г.П.Михайло­
ве: *Шел 1942 год. Уралмашзавод получил правительствен­
ное задание- в кратчайший срок изготовить гидравличес­
кий пресс. Без пресса не мог начать работу завод, продук­
цию которого ждал фронт. В мирных условиях на это тре­
бовалось более года- сейчас было дано три месяца. Инже­
неры завода вместе с учеными института приняли смелое 
решение выполнить пресс в сварнолитном варианте с ис­
пользованием сварки трехфазной дугой. Работа приближа­
лась к успешному завершению, когда случилось неожидан­
ное: произошел мощный взрыв. Лопнул сварный шов. Уни­
кальная деталь шла в брак. Бессменная работа многих 
дней и ночей, казалось, была проделала впустую.
И вдруг молниеносное решение Григория Петровича: 
деталь поставить под углом 45 градусов, сварку вести с 
проковкой наплавленного металла, с обратной стороны 
дать мощный газовый подогрев.
Ни тени колебаний и сомнений, только решительность 
и осознанная ответственность за судьбу важного дела. 
Это был неожиданный выход из положения, казавше­
гося безвыходным, поразивший нас, достаточно опыт­
ных специалистов, своей оригинальностью и новатор­
ством. Уникальная деталь была спасена*.
С такой же самоотверженной готовностью брались за 
выполнение заказов для фронта другие кафедры факуль­
тета. На кафедру технологии машиностроения в 1942 году 
поступило от одного из заводов срочное задание по раз­
работке технологии производства нового типа боеприпа­
сов. Всю эту крупную работу надлежало провести за двад­
цать календарных дней. А предстояло изготовить около 
250 листов чертежей, разных штампов, специальных при­
способлений, мерительных приборов и режущих инстру­
ментов, около 120 технологических карт механической 
обработки, штамповки и оборки. Что ж, сказали на ка­
федре, на фронте еще труднее. Привлекли сорок препо­
давателей и студентов, трудились днем и ночью, но зада­
ние выполнили своевременно.
На факультете не было практически ни одного учено­
го, который не внес бы весомого вклада в грядущую по­
беду. Профессор В.А.Тягунов активно участвовал в раз­
работке броневых и снарядных спецсталей на ВИЗе и 
Михайловском заводе. На Алапаевском металлургическом 
заводе он создал технологию прокатки двухслойного ме­
талла для производства снарядов. Профессор П.3 .Пету­
хов принимал участие в разработке чертежей станка, с 
помощью которого были восстановлены сотни снарядов 
для реактивной артиллерии. Над совершенствованием 
снарядов для «катюш» эффективно трудился аспирант 
Б.К.Шунаев. С готовностью согласился по просьбе заво­
да им В.В.Воровского работать там по совместительству 
заместителем начальника оборонного цеха доцент
В.В.Лоскутов. Он написал две книги, которые помогали 
быстрее стать квалифицированными рабочими женщинам 
и подросткам, пришедшим на производство. Книгу «Про­
изводство снарядов» написал доцент В.М.Баранов. Велик 
был объем письменных и устных консультаций работни­
кам предприятий и институтов по вопросам механизации 
производственных процессов в металлургии, машиностро­
ении, оборонной промышленности.
Наряду с выплавкой металла залогом успешного фун­
кционирования военной экономики было и производство 
электроэнергии. От нормальной работы электростанции, 
линии передач, электрического и теплового хозяйства 
предприятий зависела бесперебойная работа заводских 
машин и механизмов.
Оснащенность электрохозяйства передовым, совершен­
ным оборудованием нередко решала успех дела. Убеди­
тельным доказательством этого является создание профес­
сором Н.С.Сиуновым новой системы трансформатора для 
сварки трехфазной дугой, применявшейся на важных обо­
ронных объектах.
При недостаточности энергетических ресурсов киловатт- 
час тогда был на вес золота. Огромное значение приоб­
ретало экономное расходование электроэнергии. Сюда 
приложила свои усилия в начале войны кафедра элект­
ростанций и сетей, руководимая доцентом В.М.Синько- 
вым, ведя исследования на трех крупных заводах Нарко­
мата вооружения. Однако для получения более эффектив­
ных результатов экономии требовалось комплексное изу­
чение электропотребления совместно с технологическими
И. Я. Постовский
(1898-1980 гг .) , 
профессор, 
доктор химических наук, 
заслуженный 
деятель науки и техники 





химии (1926-1976 гг .) , 
создатель уральской школы 
химиков-органиков.
процессами. С этой целью по поручению АН СССР к та­
кой работе с октября 1942 года приступили кафедры элек­
тропривода, электростанций и сетей, черной металлургии 
и электрометаллургии. Рекомендации ученых были при­
няты, расход электроэнергии сократился на четверть.
С огромным творческим подъемом трудились ученые-хи­
мики. Они упорно искали такие участки приложения сво­
их сил, которые дали бы максимальный эффект в это су­
ровое время. Во многом здесь задавала тон кафедра орга­
нической химии под руководством проф. И.Я.Постовеко- 
го. В этот период, когда небывало возросла потребность 
в эффективных лекарственных препаратах, доцент ка­
федры З.В.Пушкарева, не оставляя работы в институте, 
уходит на завод медицинских препаратов и возглавляет 
там техническую лабораторию. Когда в 30-х годах появи-
лись первые сообщения об открытии стрептоцида, мало 
кто предполагал, какую выдающуюся роль ему предстоит 
сыграть в исцелении от тяжелых заболеваний, что это от­
крытие потянет цепочку создания еще более ценных ме­
дицинских препаратов. В данном направлении разверну­
лись исследования на кафедре. Начался синтез новых ле­
карственных веществ, родственных по своему составу 
стрептоциду, но действующих гораздо эффективнее. В 
итоге проф. И.Я.Постовским и доцентом Л.Н.Голдыревым 
впервые в мире был получен сульфицин, оказавшийся на­
дежным средством при лечении раневых инфекций.
Рождение новых лекарств было крупнейшим успехом, 
но кафедра пошла дальше. Она наладила промышленное 
изготовление сульфидных препаратов: сульфидина, стреп­
тоцида, норсульфазола. Их производство на Свердловском 
фармацевтическом заводе под руководством профессора 
И.Я.Пестовского организовали доценты З.В.Пушкарева, 
Б.Н.Лундин, В.И.Хмелевский, аспиранты Н.П.Беднягииа, 
Р.Г.Бейлис, препаратор А.А.Калистратова. Ученые на­
граждены орденами и медалями. В Юго-Западном райо­
не г.Екатеринбурга одной из улиц присвоено имя акаде­
мика И.Я.Постовского.
Вспоминает профессор Н.П.Беднягииа: «Перед нашим 
коллективом стояла задача буквально в считанные дни 
наладить производство сульфамидных препаратов- стреп­
тоцида, сульфидина, норсульфазола. Лабораторные мето­
дики в основном нами были уже разработаны, а вот пе­
реход к заводским масштабам производства тормозился 
недостатком аппаратуры. В нашем распоряжении были 
лишь эмалированные ведра, тазы и прочее. С ними и на­
чали работу.
Трудились буквально день и ночь в едином порыве. 
Ведь с первого же месяца войны в свердловские госпи­
тали стали поступать эшелоны раненых, и мы знали, 
как нужны наши сульфамиды. Ведь, кроме нас, в Союзе 
они не производились. Поэтому, разрабатывая методы 
синтеза, мы стремились уже сейчас до заводского вне­
дрения наработать сотни граммов, и килограммы драго­
ценной продукции, которая тут же шла в госпитали и 
спасала сотни жизней. И если в первые месяцы вой­
ны в госпитали шли только добытые нами неимовер­
ным трудом первые килограммы и десятки килограм­
мов, то уже в 1942 году был налажен производствен­
ный выпуск сульфидных препаратов».
во
Николай Александрович Тананаев (1883-1959), про­
фессор, доктор химических наук, завкафедрой аналити­
ческой химии (1938-1959). В годы войны по заданию 
Комитета обороны он работал над проблемой анализа 
трофейного оружия без порчи его поверхности. Так ро­
дился бесстружковый метод анализа, положивший нача­
ло новому направлению в аналитической химии. За эту 
работу в 1949 г. Н.А.Тананаев был удостоен звания лау­
реата Государственной премии.
Под руководством доц. Б.Т.Перетца был найден катали­
затор, позволяющий создать нечи беспламенного горения.
Они стали применяться для обогрева автомашин при без­










химико-технологическом факультете была кафедра техноло­
гии силикатов, которой заведовал доцент П.С.Мамыкин. 
Здесь велись исследования сырья для растущей на Урале и 
Востоке силикатной промышленности, испытывалась про­
дукция многих заводов, были созданы новые огнеупорные 
материалы для металлургических печей.
Перед учеными строительного факультета и его де­
каном проф. И.Н.Чистяковым война поставила про­
блему поиска и использования для строительства мес­
тных материалов. Возникла также необходимость раз­
работки новых конструкторских решений и методов 
скоростного строительства.
Боевым штабом, а иначе и не скажешь, организую­
щим деятельность ученых но налаживанию производ­
ства на заводах Урала и эвакуированных предприяти­
ях, стал Дом техники, созданный при УИИ. При нем 
были организованы консультации, создано бюро про­
ектирования по заявкам заводов. В целом за годы вой­
ны ученые, объединенные при Доме техники, оказали 
техническую помощь 400 заводам и стройкам.
Сплав усилий ученых института, рабочих, инженеров и 
техников предприятий дал замечательные результаты. Была 
разработана новая технология производства высококаче­
ственных сталей для танковой промышленности в обычных 
мартеновских печах, создана схема поточного производ­
ства на оборонных предприятиях, найдены заменители ос­
тродефицитных материалов, внедрены новые способы из­
готовления и обработки сложных деталей и агрегатов тан­
ков, самолетов, артиллерийских орудий, снарядов.
Мощный научно-технический потенциал института 
позволял разрабаты вать по поручению наркоматов 
важные для оборонной промышленности проблемы. В 
их решение, прежде всего, внесли вклад профессора 
Ф.Ф.Вольф, А.Ф.Головин, А.А.Горшков, И.К.Кикоин, 
С.Г.М окрушин, И .Я .П остовский, В.И.Смирнов, 
И .А.Соколов, С .И .Тельный, М.JI.Ш ахрай, доценты 
И.Н.Богачев, И.А.Левин, П.С.Мамыкин, Г.П.Михай­
лов, Н.С.Сиунов и другие. За военные годы ученые ин­
ститута выполнили около 700 работ на сумму 10 млн 
руб., издали 15 крупных монографий. В Ученом сове­
те состоялась защита 140 кандидатских и докторских 
диссертаций.
Эти успехи были достигнуты на волне подъема науч­
ной деятельности, начавшегося с приходом А.С.Качко, 
и как ни парадоксально на первый взгляд, гребень этой 
волны в годы войны становился все выше и мощнее.
Страна воздала должное трудовому подвигу ученых. 
Получили звание заслуженных деятелей науки и техни­
ки РСФСР профессора А.Ф.Головин, И.Н.Кузьминых, 
И.А.Соколов. Удостоены высокого звания лауреатов Го­
сударственной премии профессора И .Н .Богачев, 
Ф.Ф.Вольф, А.Ф.Головин, А.А.Горшков, М.М.Карнау­
хов, И.К. Кикоин, Н.А.Тананаев.
Выражением высокой оценки деятельности Уральского 
индустриального института стало награждение в 1944 
году директора УИИ А.С.Качко орденом Ленина. Одно­
временно были награждены орденами ученые А.Ф.Голо­
вин, М.А.Глинков, Н.С.Сиунов, И.А.Соколов, И.Н.Чи­
стяков, О.М.Веселкина.
Сделанное профессорами и преподавателями УИИ в 
военные годы стало убедительным доказательством блес­
тящих возможностей ученых уже тогда прославленного 
вуза, их высокой гражданской ответственности.
ПАТРИОТИЗМ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ.
Противоборство с сильным и жестким противником, 
поставившим цель поработить народы советской страны, 
требовало от ее защитников высоты духа, высших прояв­
лений патриотизма и самоотверженности. Воспитание 
этих качеств было первейшей обязанностью партийной 
организации. Партийное бюро института в годы войны 
возглавляли К.К.Николаев, В.М.Зубарева и 3 .В.Пушка- 
рева. Идеологическая работа направлялась на укрепле­
ние, цементирование коллектива, организацию всесторон­
ней помощи Красной Армии, на воспитание трудового ге­
роизма и боевитости, революционной бдительности, дис­
циплины и организованности.
Директор Качко использовал любую возможность, что­
бы пообщаться с молодежью, постоянно выступал на со­
браниях, студенческих активах, в общежитиях, в торже­
ственной обстановке вручал лучшим студентам билеты от­
личников учебы. С особым вниманием он относился к ак­
тиву, комсомольским вожакам. Проводил с ними беседы, 
советуя как надо поступать по ходу дела комсомольскому 
руководителю в тех или иных затруднительных случаях.
Огромная ответственность легла в это время на пле­
чи комсомольской организации. Из комитета комсомо­
ла института, который был избран в сентябре 1941 
года, большинство ушло на фронт, в том числе и его 
секретарь В. Никольский. Работы было невпроворот, 
актива не хватало, и как глоток живой воды- письмо 
Никольского с фронта:
«Держитесь, друзья! Не сдавайте позиции! Вы знаете, 
что ваши добровольцы с черметфака, эпергофака и дру­
гих факультетов воюют с фашистами в качестве развед­
чиков. Каждую ночь мы выходим в расположение врага, 
пробираемся в его тыл, разведывая его намерения, сра­
жаясь с ним. Особенно выделяются храбростью Костец- 
кий, Подневич, Баев, Редер, Карболин. Они на днях в 
штыковой схватке положили не одного фашиста».
«Вывод один: так держать!»- решили комитетчики. В 
марте 1942 года провели отчетно-выборные собрания на 
факультетах и ѴІІ-ю институтскую отчетно-выборную
конференцию. Комсомольцы решили по-настоящему вос­
питывать у себя боевитость, непримиримость к недостат­
кам. А их хватало. Нелегка была работа на колхозных 
полях. Начинали ее с рассветом, когда земля была покры­
та инеем, а то и снегом, промокали под дождем. Многие 
работали в лаптях. Немало было энтузиастов, которые 
горячо доказывали, что эта фирменная обувка для тако­
го дела наилучшая. Но среди заехавших на уборку обна­
руживались и такие, кто предпочитал там бездельничать, 
хныкать, саботировать. Комсомольцы с гневом обрушива­
лись на лодырей, принимали решение об изгнании их из 
бригад, вплоть до предания суду.
Коммунисты и комсомольцы стремились наладить во 
время уборки действенную агитацию. Агитаторы 
разъясняли членам бригады и колхозникам письмо ЦК 
ВЛКСМ о задачах комсомольцев на уборочных работах, 
проводили читки газет и сообщений Совинформбюро. 
Выпускались боевые листки, молнии. На полях стал 
крылатым лозунг: «Кто урожай от врага сберегает, тот 
врага победить помогает!»
Несмотря на трудности, комсомольская организация 
быстро перестраивала свою работу, повышала органи­
зованность, нацеленность на конкретные дела. В воен­
ные годы в институте была введена должность комсорга 
ЦК ВЛКСМ, который одновременно являлся секрета­
рем комсомольской организации. Введение этой долж­
ности повысило авторитет и боеспособность организа­
ции. Первым занял эту должность студент энергофака 
Терентий Шульга.
Много было у комсомола боевых участков, но направ­
ление главного удара оставалось неизменным. Это была 
учеба. Более ответственные задачи возлагались на комсо­
мольского вожака группы. В памятке комсорга говори­
лось, что комсорг несет ответственность за учебу каждо­
го комсомольца, добивается должного изучения основ 
марксизма-ленинизма. Большинство комсомольских во­
жаков не только были образцом в учебе, но и многое сде­
лали для повышения успеваемости в своих группах.
Но и здесь не все было безоблачно. Немало было 
случаев, когда студенты пропускали занятия, не выпол­
няли практических заданий, допускали хулиганские 
поступки. Далеко не полностью использовались воз­
можности студенческого самоуправления, хотя бы толь­
ко для того, чтобы сделать чище институтские помеще­
ния. Для мобилизации комсомольцев на устранение 
таких позорных фактов проводились общие собрания, 
студенческие активы, где разговор с молодежью вел ди­
ректор института А.С.Качко, представители партийно­
го бюро, комсорг ЦК ВЛКСМ.
Двести шестьдесят агитаторов-комсомольцев, препода­
ватели рассказывали студентам и сотрудникам о событи­
ях на фронте и в тылу, о роли Урала в Отечественной 
войне. Еженедельно для студентов проводились политин­
формации. В общежитиях студенты могли узнать новости 
во время вечеров вопросов и ответов.
Однако, несмотря на то, что комсомольская жизнь, что 
называется, бурлила, из-за недостатка опыта у комитета 
ВЛКСМ брали верх административные методы. Руковод­
ство комсоргами осуществлялось канцелярско-бюрокра­
тическим путем. Существенно снижало возможности ра­
боты отсутствие учебы активистов.
Но годы шли, и комсомольская организация стала 
пополняться бывшими фронтовиками. Вернулся после 
ранения под Вязьмой ранее учившийся на экономфа- 
ке Александр Вичтомов. До войны он был членом бюро 
ВЛКСМ факультета. И вот он снова в составе комсо­
мольского бюро, но уже в качестве секретаря. Какой 
огромный запас энергии принес он в себе. Его инте­
ресовало все: и показатели учебы, и комсомольские 
дела в каждой группе, и подготовка к эстафете на приз 
«ЗИКа», работа факультетского профкома, научных 
кружков. И при такой загруженности он умудрялся по­
лучать, как правило, отличные оценки.
Ушел на фронт из института с третьего курса мехфака 
Виктор Банных. Воевал на Западном и 1-м Прибалтийс­
ком фронтах. Трижды был ранен и перебывал в пяти гос­
питалях. В один из праздничных дней друзья увидели на 
его гимнастерке ордена Александра Невского, Отечествен­
ной войны и медаль «За отвагу». На институтской ком­
сомольской конференции, где его избрали секретарем ко­
митета ВЛКСМ УИИ, студенты узнали, что на фронте 
прошел он путь от рядового до капитана, командовал 
штурмовым батальоном.
Приходили на учебу и те фронтовики, которые рань­
ше в институте не учились. Так, на энергофаке в группе 
Э-152 появились два неразлучных товарища: Китаев и 
Лежнев. Они вместе окончили среднюю школу, вместе 
ушли на фронт, в один день получили тяжелое ранение,
и оба оказались в одном госпитале. Выписались оттуда 
также в один день. Ну, и раз все время вместе, то вдво­
ем отправились и в УИИ.
Профсоюзной организацией руководил с конца 1942 
года до окончания войны фронтовик Михаил Резин. При 
большой занятости общественными делами учился толь­
ко на отлично. Профком, прежде всего, занимался орга­
низацией работы студентов на различных объектах в го­
роде, во время уборки урожая. Основной заботой было 
благоустройство Втузгородка. Эти работы развернулись с 
1944 года, когда начали освобождаться помещения, за­
нятые эвакуированными предприятиями и организация­
ми. Из студентов были сформированы бригады штукату­
ров, маляров, бетонщиков, слесарей, электромонтеров. 
Восстанавливались здания и лаборатории, строилось ово­
щехранилище, приводился в порядок санпропускник. На 
ремонте студкорпусов трудились по десять часов. Ежед­
невно подводились итоги социалистического соревнова­
ния между бригадами, и незамедлительно на участке по­
бедителя водружалось переходящее Красное Знамя. При 
нехватке продуктов питания профком внимательно сле­
дил за работой столовых. Туда совершались рейды «лег­
кой кавалерии>>, отчеты директоров столовых заслушива­
лись на профкоме. Профсоюзными активистами создава­
лись культбригады для проведения концертов в госпита­
лях. Немало прилагалось усилий по налаживанию дея­
тельности организации Осоавиахима и Красного креста, 
кассы взаимопомощи.
Вспоминая об этом, М.Г.Резин говорит: «Активная де­
ятельность профкома, о чем не раз свидетельствовал 
<<ЗИК>>, была не случайной. В его составе работали не за 
страх, а за совесть неугомонные, энергичные студенты: 
М.Я.Ярцев, Б.И.Данилов, В.Курганов, Б.Сулименко, 
Я.Я.Фииілер и др. Все они после окончания института 
хорошо зарекомендовали себя на производстве>>. Надо до­
полнительно сказать, что М.Г.Резин и член профкома
С.Г.Братчиков стали профессорами, заведующими кафед­
рами в институте.
Стремительный пульс напряженных будней института 
ощущался в публикациях вузовской многотиражки «За 
индустриальные кадры». Успехи и недочеты, первый опыт 
и лучшие люди, партийные и общественные дела, кри­
тика безответственности- все это находило место на ее 
страницах. В день выхода ее пятисотого за время войны
номера руководство института писало в поздравлении: 
«Газета является боевым органом, который мобилизо­
вал коллектив на отличную учебу, на всемерную помощь 
фронту, промышленности и сельскому хозяйству».
Вдохновляли письма с фронта. Они приходили сотня­
ми и давали новый заряд мужества и стойкости. Вот стро­
ки из письма бывшего студента Е.Зинова, ушедшего на 
войну с мехфака: «Дорогие товарищи! Пишу из далекой Бе­
лоруссии. За годы войны забыл многое из того, что знал, 
но наряду с этим приобрел такое желание учиться, кото­
рого хватит на преодоление любых трудностей. Сегодня 
получил письмо от своего друга, участника войны, студента 
экономфака Н.Дедюхина. В письме был экземпляр газеты 
«ЗИК». Вряд ли вы предполагаете, как этот листок дорог 
для меня. Я прочел его от названия до фамилии редакто­
ра. Мне никогда не приходилось читать так ни одну газе­
ту. Каждая строка проникала глубоко в сердце. Успешно 
сдавайте экзамены и зачеты! Активно участвуйте в хозяй­
ственной и общественной жизни! За нами, студентами- 
фронтовиками, дело не станет. Недалек тот день, когда мы 
вернемся победителями в наши родные аудитории».
Гордость вызвало в комитете ВЛКСМ письмо, полу­
ченное от комсомольской организации одной из частей, 
действовавшей под Москвой. В нем благодарили за вос­
питание комсомолом Маргариты Бодровой, бывшей сту­
дентки цветметфака. Маргарита показала себя достой­
ным защитником столицы и замечательным комсоргом 
подразделения. Ребята из комитета вспомнили апрель­
ский день сорок второго, когда Рита уезжала на войну. 
Они стояли у главного входа, а теплый ветерок трепал 
прядки ее волос, движением головы она все отбрасыва­
ла их назад.
Завидовали, наверное, девушки, читая в «ЗИКе» и 
письмо бывшей аспирантки кафедры аналитической хи­
мии Тамары Соболевой. Она ушла добровольцем в армию 
одной из первых. Вначале работала в тыловом госпита­
ле, стала старшим военфельдшером, но рвалась на фронт. 
И вот в новом письме она сообщает: «Живу хорошо, иду 
на передовую линию фронта. Чего добивалась в течение 
многих месяцев, добилась!»
Велика была роль наглядной агитации. В коридорах 
и лестничных клетках, в вестибюле и фойе, где всегда 
много молодежи, ее внимание невольно привлекали кра­
сочные Окна ТАСС, Окна сатиры, фото викторины «В
бой за Родину!», «Дружба фронта и тыла». Нередко слы­
шался хохот у световых сатирических выпусков «Про­
катка», «Промывка», «Обработка давлением». Почти все­
гда стояли кучки студентов у иллюстрированных карт, 
показывающих положение на фронтах, у стендов, рас­
сказывающих о борьбе воспитанников УИИ на фронте. 
Жизнь комсомольской организации в те годы нельзя 
представить без широкого движения по овладению юно­
шами и девушками военно-прикладными специальнос­
тями: радиста, летчика-парашютиста, пулеметчика, са­
нинструктора. Исключительное внимание уделялось фи­
зической подготовке, а здесь, пожалуй, на первом мес­
те стоял физкультурный комплекс «Готов к труду и обо­
роне СССР».
Немало было сделано для укрепления физической за­
калки будущих воинов кафедрой физвоспитания еще в 
предвоенные годы. С начала войны, когда все мужчи­
ны кафедры ушли воевать, она была включена в состав 
военной кафедры, и занятия по физической подготовке 
проводили преподаватели-женщины. Но уже в 1943 
году кафедра физвоспитания была восстановлена. 
Спортивная жизнь в военные годы не утихала. Прово­
дились легкоатлетические и лыжные соревнования, бу­
доражила, как всегда, нервы болельщиков «Эстафета 
ЗИН». В межвузовских, спортивных состязаниях УИИ 
свою марку держал высоко.
Школой гражданского и идейного возмужания было 
изучение студентами общественных наук. Заведующими 
кафедрой марксизма-ленинизма в военные годы работа­
ли В.Г.Семибратов, В .И .Кузнецова, Н.С.Меерович, 
Л.М .Крацкин. Из ее состава десять человек ушли на 
фронт, на политическую работу в Красную Армию. В их 
числе: В.Г.Семибратов, Ф .И .Гусев, И.В.Смирнов,
С.Ф.Субботин, Е.П.Бандалетов, С.В.Сергеев, И.Д.Луки­
ных, Р.А .П арфенов, Л .М .Крацкин, И .В .Борский, 
К.М.Мкртчян. В 1942 году вводится преподавание кур­
са политической экономии, и от кафедры марксизма-ле- 
нинизма отделяется и становится самостоятельной ка­
федра политической экономии. До отказа заполнялся 
актовый зал института, когда там читались лекции о 
международном положении и текущем моменте, парти­
занском движении. Перед студентами выступали акаде­
мик К.Г.Тарле, К.Т.Свердлова-Новгородцева, писатели 
Агния Барто, Лев Кассиль, участники войны.
САМОЕ ТРУДНОЕ ПОЗАДИ.
Да, были уже позади Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге, ставшие переломными в ходе Великой Оте­
чественной войны. Легче стало дышаться советским лю­
дям. С каждым днем нарастала сила ударов Красной Ар­
мии, расширялся фронт ее наступления. Наши войска ус­
пешно продвигались вперед.
Следовательно, можно было приступить к частичному 
залечиванию ран, нанесенных стране. Быстро стала вос­
станавливаться сеть высших учебных заведений. В 1944 
году вновь заработали двести вузов. В мае этого года по­
явился приказ Наркома черной металлургии И.Ф.Тевося- 
на «Об укреплении УИИ им. С. М. Кирова». Институт по­
лучил средства для ремонта учебных зданий и общежитий, 
строительные материалы, оборудование, инвентарь. На 
выделенные ассигнования стали восстанавливаться и со­
здаваться лаборатории сварки, металлургии чугуна, ме­
таллургии стали, электрометаллургии, прокатного произ­
водства и теории металлургических процессов.
Намного легче стало с питанием. Студентам и научным 
работникам выдали рабочие продуктовые карточки. При­
ближалось время возврата институту его учебных и жи­
лых площадей. В январе 1944 года вновь было введено 
обязательное посещение всех занятий. Студенты, работа­
ющие на предприятиях и в учреждениях, могли быть ос­
вобождены от этого только частично.
Серьезный экзамен держал институт в декабре 1943 
года. Всесоюзный комитет по делам высшей школы зас­
лушал доклад зам.директора УИИ проф. И.Н.Кузьминых 
«О научной и учебной работе института в годы войны>>. 
Деятельность коллектива вуза получила положительную 
оценку. Предпринимались действенные меры по повыше­
нию качества лекций и семинаров, по коренному улучше­
нию практических занятий в лабораториях. Стала наби­
рать силу методическая работа, ожили студенческие на­
учные кружки. В это время учебную и научную работу 
вело 360 научных работников, а число студентов состав­
ляло 3565 человек.
Менялся и состав студенчества. Все больше возвраща­
лось с фронта воспитанников института, получивших, 
как правило, тяжелые ранения и побывавших в госпи­
талях. К концу 1943 года их было более трехсот. Пользо­
вались они среди молодежи огромным уважением. Адми­
нистрация и общественные организации старались со­
здать им наиболее благоприятные условия жизни и уче­
бы. Для них было организовано трехразовое питание в 
столовой института.
Многие студенты могли позавидовать, с каким рвени­
ем бывшие фронтовики взялись за учебу, с каким азар­
том включались в общественные дела. Участники войны, 
студенты механического факультета Кузьмин и Загребин 
обратились перед экзаменационной сессией ко всем сту­
дентам УИИ с призывом предстоящую сессию закончить 
с повышенными оценками.
Праздником для всего коллектива института стали ве­
сти о присвоении его воспитанникам почетных званий 
Героя Советского Союза. Особенно был высок энтузиазм 
на инженерно-экономическом факультете, воспитавшем 
двух героев страны- Н.А.Аникина и В.И.Бадьина.
В один из ноябрьских дней 1944 года появился в ин­
ституте Володя Бадьин. В третьей римской аудитории с 
ним состоялась встреча преподавателей и студентов. Не­
легко было входить Володе в аудиторию. Совсем вроде 
недавно сиживал он здесь безвестным студентом, а сей­
час... Он будто бы и стеснялся, что на его кителе три бо­
евых ордена и звезда Героя. В конце встречи он сказал: 
«Иначе поступить я бы не смог. Отстаивать Родину по- 
другому нельзя!». После встречи В.И.Бадьин долго ходил 
по институту, внимательно оглядывал знакомые аудито­
рии, а затем в редакции «ЗИКа» состоялась теплая встре­
ча с друзьями.
Издавна повелось на Руси: коль угрожал ей враг, то 
люди ее не жалели ни живота своего, ни скарба.
С началом войны это стремление стало всенародным. 
Преподаватели и сотрудники института отчислили в 
фонд обороны свои однодневные и двухдневные заработ­
ки, вносили деньги из своих сбережений, сдавали обли­
гации государственных займов и другие ценности. Вне­
сенные за годы войны коллективом института средства 
в фонд обороны составили более 1 млн рублей. Подпис­
кой на три военных займа коллектив отдал государству 
почти 3 млн рублей.
Еще с осени первого года войны начался в стране сбор 
для фронта теплых вещей. С душой откликнулись на этот 
призыв в УИИ. Сотрудники и студенты несли полушубки, 
ватные куртки, брюки, теплое белье, шерстяные свитеры. 
Проф. А.Ф.Головин принес новую оленью доху, проф.
В.А.Корякин и доцент В.И.Максимов- меховые куртки,
проф. Я.Е.Вильнянский, научные работники А.И.Левин, 
А.Л.Мельдрис, В.Д.Мишин сдали но паре валенок. Студен­
ты Г. Г.Гусев и А.А.Козырин одними из первых принесли 
полушубки. Много сделали домохозяйки, жены преподава­
телей А.С.Бурде, Д.С.Жевахова, П.И.Макурина и других, 
собравшие среди семей сотрудников много белья, полоте­
нец, варежек. Всего коллектив передал для Красной Армии 
около 5 тысяч вещей. После победы наших войск под Мос­
квой на фронт победителям от свердловчан ушло 120 ты­
сяч посылок, от коллектива института- 3360.
В дни контрнаступления советских войск под Сталин­
градом по почину тамбовских колхозников начался сбор 
средств на вооружение Красной Армии и Флота. И кол­
лектив УИИ ответил. Уже тогда он утверждал свою тра­
дицию: всегда быть в числе передовых. Началось с того, 
что проф. А.Э.Агре призвал весь коллектив собрать сред­
ства на танковую колонну «За передовую науку» и внес 
15 тысяч рублей. Его примеру последовали профессора 
Н.С.Сиунов, И.Н.Кузминых, В.И.Смирнов, Ф.Ф.Вольф, 
Г.Г.Вербовский, доц. А.И.Левин, директор института 
А.С.Качко, сотрудник В.А.Шанатик. Всего эта группа 
внесла 85 тысяч рублей. Студенты отдавали деньги, за­
работанные на заводах и стройках.
В конце января 1944 года коллектив направил на имя 
Председателя Государственного Комитета Обороны пись­
мо, в котором сообщал, что научные работники, студен­
ты и сотрудники УИИ им. С.М.Кирова, стремясь уско­
рить разгром ненавистного врага, собрали из личных 
сбережений 1 млн рублей на постройку танковой колон­
ны «За передовую науку». Вскоре в ответ на это письмо 
в институт пришла правительственная телеграмма с бла­
годарностью.
Когда добивалась группировка Паулюса под Сталинг­
радом, в области началось создание Уральского добро­
вольческого танкового корпуса. Танки и боеприпасы, сна­
ряжение и обмундирование- все изготовлялось на сбере­
жения уральцев. Чтобы внести свою лепту и заработать 
необходимые деньги, областная комсомольская организа­
ция провела несколько утренников. Студенты и препода­
ватели института заработали и внесли из личных сбере­
жений на строительство двух танковых колонн «Свердлов­
ский комсомолец» и «Свердловск» 160 тыс. рублей.
Не прошло бесследно и известие о присвоении звания 
Героя Советского Союза Н.Аникину, В.Бадьину, Н.Сыро-
мятникову. Кроме восторгов, эта новость родила пред­
ложение начать сбор средств на артбатарею имени трех 
героев- воспитанников УИИ. Снова приносили сбереже­
ния, ценные вещи, сдавали облигации. Сборы средств на 
батарею дали 360 тыс.рублей, за что вновь институтом 
была получена благодарность от Государственного Коми­
тета Обороны.
Время отсчитывало свои дни, но все больше и больше 
было видно людских улыбок. Уральский индустриальный 
по-прежнему жил в своем напряженном темпе. Но все 
ждали, очень ждали...
Взрывом неописуемой радости и восторга ворвалась в 
институтские стены весть о великой Победе. С огромным 
волнением направлялась в актовый зал секретарь парт­
бюро УИИ Зоя Васильевна Пушкарева. Она должна была 
открыть общеинститутский митинг. Много видывал тор­
жеств актовый зал, но такого... В наспех радиофициро­
ванных антресолях и ближних коридорах стеной стоят 
люди, собравшиеся задолго до митинга. Слезы и поцелуи, 
объятия и восклицанья лишь в малой степени показыва­
ли, что они переживали. А актовый зал помнил и тот ми­
тинг, когда история только начинала отсчитывать первые 
дни войны. Выступления рвались из души. В них было и 
ликованье, и горечь утрат, гордость за наш народ и но­
вый прилив сил.
Подошел к концу период жесточайших испытаний в 
огне войны. Вместе со всей страной держал испытание 
и Уральский индустриальный институт, испытание на 
преданность Родине и меру своего вклада в разгром вра­
га. За то, что было сделано его славным коллективом, 









Он лежал в насквозь прокаленной солнцем степи. Толь­
ко что отгремела пятнадцатидневная схватка передовых 
отрядов 62-й армии с немецкими авангардами на правом 
берегу Дона. Это был один из тех боев, которые стали на­
чалом великой Сталинградской битвы. Николай с удивле­
нием осознавал, что в своем первом поединке с врагом ос­
тался жив, и батарея, которой он впервые командовал в 
сражении, вела себя достойно.
В той жизни остался маленький городок Усолье Пермс­
кой области, где в девятнадцатом году родился Николай, 
где прошло его детство. Потом- школа и Уральский индус­
триальный институт... Начало войны застало Николая 
Александровича на производственной практике в Нижнем 
Тагиле. Он сразу сорвался в Свердловск и в своем заявле­
нии в райвоенкомат написал: «Прошу отправить меня доб­
ровольцем на фронт! Так велит мніе сердце и разум!» До 
завершения учебы на инженерно-экономическом факуль­
тете оставалось всего ничего: дипломирование и защита, 
но решение было бесповоротным.
Тогда, аккуратно свернув свой дипломный проект, Ани­
кин пришел на кафедру.
- Сохраните, пожалуйста,- сказал, протягивая чертежи 
лаборанту.- Вернусь после войны и закончу. Дальше- пол­
года ускоренной учебы в городе Ирбите, где разместилось 
Смоленское артиллерийское училище. И вот теперь в дон­
ской степи Николай Александрович прикидывал- что же 
будет дальше? Он этого не знал.
Один из первых поединков с врагом батареи лейтенан­
та Аникина случился под станцией Нижнечирской. Дей­
ствуя с двумя стрелковыми ротами в качестве арьергарда, 
батарея в течение восьми часов вела бой с механизирован-

иым полком гитлеровцев. Пять обгоревших танков засты­
ли перед позициями ее расчетов. Три из них и три маши­
ны с автоматчиками подбил командир батареи. Уже тогда 
под громом пушечных ударов начал выковываться его та­
лант артиллерийского снайпера.
Под Ежевкой батарею взяли было в кольцо, но ей уда­
лось вырваться из окружения. Успех обеспечили мужество 
и отвага батарейцев, умелое управление огнем и личный 
пример командира. Смыкающие кольцо пехота и танки 
были расстреляны прямой наводкой.
59 танков и почти целый батальон пехоты уничтожили 
в те жаркие августовские дни расчеты батареи Аникина. Но 
немногочисленные наши войска отходили к Волге.
23-го августа танковый корпус немцев прорвался к Вол­
ге севернее Сталинграда и отрезал 62-ю армию, обороня­
ющуюся в городе, от основных сил Сталинградского фрон­
та. Особенно упорная борьба велась нашими войсками за 
овладение Мамаевым курганом. Сражалась здесь и батарея 
лейтенанта Аникина: снаряд за снарядом посылала она на 
макушку кургана. С его вершины фашистами просматри­
вались и простреливались позиции, удерживаемые 62-й ар­
мией. Курган что чистое поле- ни деревца, ни кустика,- все 
пронизывалось огнем. Высота буквально колотилась от не­
прерывных взрывов бомб, снарядов и мин.
Вместе с отрядами рабочих боевые расчеты батареи Ни­
колая не одни сутки отстаивали заводы «Красный Ок­
тябрь», «Баррикады» и Тракторный. Подпускали врага по­
ближе и били залповым огнем, одиночными выстрелами. 
Били наверняка. Порой держались без снарядов и еды. 
Бывали минуты, когда отходили к кромке воды. В момент 
наибольшей опасности батарею перебрасывали на левобе­
режье. Оставаясь на правом берегу, командир управлял ог­
нем своих орудий.
В октябре, когда Николая Аникина назначили ко­
мандиром первого дивизиона, он получает приказ по за­
щите от налетов и обстрела переправы с острова Спорный 
на правый берег. Переправа была всего лишь штурмовым 
мостиком без перил, но давала возможность пропустить за 
ночь сотни людей. Частично ее использовали для обеспе­
чения фронта боеприпасами и продовольствием. Дивизи­
он, охраняя переправу, стал подавлять вражеские орудия 
при первой же их пристрелке.
Бои в Сталинграде стали для Аникина военным «универ­
ситетом». Здесь пришли к нему военная зрелость и профес-
сиональное мастерство артиллериста. Здесь за боевые зас­
луги он получил орден Красного Знамени и связал свою 
судьбу с Коммунистической партией.
В оборонительных боях на Курской дуге бойцам ани- 
кинского дивизиона пришлось встретиться с такой мощной 
стальной лавиной, перед которой, казалось, не устоит ник­
то. Изумили похожие на больших тараканов самоходные 
артиллерийские установки «фердинанд». Порой рикошети­
ли от брони «тигров» «гостинцы» аникинских орудий и све­
чой уходили в небо. Распознали быстро бойцы и нрав 
«пантер». Николай Александрович рассказывал в письме: 
«Солдаты и офицеры Красной Армии, закаленные в сталин­
градских боях, вступили в единоборство с немецкими тан­
ками. Мы били танки в упор с дистанции пятьсот-сто мет­
ров. Через десять дней ожесточенных боев немецкое на­
ступление захлебнулось, и началось наше».
92-я гвардейская стрелковая дивизия и ее 197-й артил­
лерийский полк, входивший в 37-ю армию Степного фрон­
та, где служил наш офицер, приступили 29-го сентября к 
форсированию Днепра в районе деревни Дериевки. Пре­
следуя гитлеровцев, Аникин первым из дивизии и из ар­
тиллерийских офицеров пробился под сильным огнем на 
левый берег, а оттуда на остров Молдаван. С этого, забы­
того богом и расстреливаемого из всех видов оружия пя­
тачка суши он принялся корректировать огонь орудий ди­
визиона с левого берега но скоплению фашистов на про­
тивоположной стороне. Смелые и инициативные действия 
командира дивизиона помогли подавить досаждавшие ог­
невые точки. И дали возможность гвардейцам стрелково­
го полка закрепиться на правобережье.
Под призрачным светом развешанных немцами освети­
тельных ракет по кипящей от взрывов реке дивизион Ани­
кина ночью форсировал Днепр. Утром номерные вручную 
выкатили на боевые позиции пушки и гаубицы, подтащи­
ли зарядные ящики и сразу вступили в бой. Уничтожая 
расположенные в глубине обороны гитлеровцев батареи и 
тяжелые минометы, артиллеристы первого дивизиона ок­
рылили пехотные подразделения дивизии: те ринулись впе­
ред и выбили противника из деревни.
На следующий день на позиции 1-го и 3-го дивизионов 
ринулось до 30 танков и самоходных орудий. Все пушки 
и гаубицы дивизиона были выведены на позиции прямой 
наводки. Капитан Аникин встал у первого орудия первой 
батареи. Всем расчетам передали его приказ: «Биться до
последнего снаряда!» Когда выбыл из строя наводчик пер­
вого орудия, его место занял командир дивизиона. При­
вычно перемещая маховики наводки, он увидел в перекре­
стие прицела танк. Выстрел. Головной танк споткнулся и 
выпустил шлейф дыма. А Аникин, как обычно, пригова­
ривает: «Били, бьем, и будем бить!» В перекрестие прице­
ла вползло другое стальное чудище. Снова отпрянула пуш­
ка. Танк задымился и попятился. Второй выстрел снес у 
него башню.
Шесть танков были повержены огнем дивизиона, но 
другие стремились вперед. Лихорадочно работали расчеты, 
едва успевали подтаскивать зарядные ящики и распечаты­
вать их. Рядом рвались снаряды. Наступил напряженный 
момент, когда до танков противника оставалось чуть бо­
лее ста метров. В эти мгновения Аникин подбивает два 
танка, и гитлеровцы начинают отходить. Для убедительно­
сти капитан поджигает еще один танк. Вражеские маши­
ны уползли в дальний лес. Наступила тишина. Сражение 
стало переломным, контратаки повсюду успешно отбива­
лись, территория плацдарма расширялась.
За воинскую доблесть и отвагу при создании и укрепле­
нии плацдарма на правом берегу Днепра Аникину Нико­
лаю Александровичу 22 февраля 1944 года Указом Прези­
диума Верховного Совета СССР было присвоено звание Ге­
роя Советского Союза. -
Именно тогда дошло известие, что коллектив института 
решил начать сбор средств на артбатарею имени трех Ге­
роев Советского Союза: Аникина, Бадьина и Сыромятни- 
кова- воспитанников УИИ. На факультеты в те дни несли 
сбереженья, ценные вещи, сдавали облигации. Тогда на 
имя А.С.Качко от Н.А.Аникина пришло письмо. «Весь лич­
ный состав нашей части,- писал герой,- просит передать 
вам наше солдатское спасибо, а также просьбу, чтобы ба­
тарея была направлена в нашу часть, в мое подразделение».
Но этому не суждено было осуществиться. В августе со­
рок четвертого в боях по ликвидации ясско-кишиневской 
группировки противника Н.А.Аникина тяжело ранили. Во­
семь месяцев госпитальной жизни. Выписался демобили­
зованный по ранению, когда советские войска стремитель­
но приближались к Берлину. Та его новая жизнь, которая 
начиналась в июльском мареве донской степи, победно 
продолжалась. Продолжалась без него... Но Николай Алек­
сандрович все равно был счастлив, потому что вложил в 
нее с дорогими батарейцами все свое старанье, вложил без
остатка на фронтах Юго-Западном и Сталинградском, Дон­
ском, Воронежском и Стейном, на 2-м и 3-м Украинских. 
Он был рад, что остался живым.
И вот Аникин снова в Свердловске. Сидя в маленькой 
комнатке на пятом этаже профессорского корпуса, скло­
няется над бумагой. Желая с кем-то поделиться сокровен­
ным, решил довериться «Комсомолке». Ложатся строки:
«Вот он, родной институт, улица Ленина, знакомое боль­
шое здание с колоннами. С трепетом в сердце открываю 
дверь, которую закрыл за собой четыре года назад... Меня 
встретили, как в семье встречают любимого сына. Вот 
приемная директора. Вхожу в кабинет, и Аркадий Семено­
вич, увидев меня, идет навстречу, крепко обнимает, по­
здравляет... Потом пришел на факультет, на свою кафед­
ру, спросил лаборанта: «Целы ли мои чертежи и расчеты 
к дипломному проекту?» Оказывается, все дожидалось сво­
его хозяина, и было в полном порядке. Будь благословен­
на, моя Родина, ты выстояла в этой тяжелой борьбе. Ты 
победила!»
Гвардии капитан в отставке Николай Аникин в мае со­
рок пятого снова стал студентом. В сорок седьмом- отлич­
но закончил институт.
На кафедре экономики и организации машинострои­
тельного производства инженерно-экономического факуль­
тета он работает ассистентом. С 1949-го года находится в 
длительной научно-практической командировке в ГДР. С 
1952 года, после возвращения, обучается в аспирантуре, 
работает старшим преподавателем.
С начала шестидесятых годов в течение ряда лет 
Н.А.Аникин- заместитель директора по экономике маши­
ностроительного предприятия в ГДР. Во второй половине 
шестидесятых годов он поселяется в Москве и работает в 
одном из научно-исследовательских учреждений. Приезжа­
ет в УПИ и защищает кандидатскую диссертацию.
Шли годы... 6 октября 1977 года Н.А.Аникин после дли­
тельной болезни скончался. Жизнь Героя Советского Со­
юза Николая Александровича Аникина была яркой, муже­
ственной, наполненной высочайшими взлетами духа, про­
низанной беспредельной преданностью Советской Родине. 







От лейтенанта до полковника и Героя Советского Со­
юза- таков путь Владимира Ивановича Бадьина, пройден­
ный на фронтах Отечественной и за годы службы в Воо­
руженных Силах. Казалось бы, для карьеры прекрасно, но 
в пылу сражений, в самые критические их моменты этот 
человек поступал вопреки интересам карьеры, ставя ее и 
саму жизнь под угрозу, отдавая приоритет совсем другим 
ценностям. «Думай прежде о Родине, а потом о себе»- та­
ков был девиз молодого патриота, да и не только его. Этот 
благородный порыв, освященный традициями предков, ос­
меиваемый ныне некоторыми, был и будет впредь непрео­
боримым стимулом героических свершений россиян.
Жизнь Владимира начиналась на Урале. Родился он 18 
октября 1918 года в потомственной рабочей семье Верх­
ней Туры. Отец работал модельщиком в механическом цехе 
Верхне-Туринского завода, мать вела домашнее хозяйство. 
Любознательный мальчик зачитывался изобилующей при­
ключениями и подвигами литературой. В те годы он стал 
понимать, что надо развивать себя не только духовно, но 
и физически. Как магнит, притягивали различные 
спортивные кружки, он старался «качать» силу.
Жажда знаний, стремление совершенствоваться приве­
ли Володю в 1937 году на инженерно-экономический фа­
культет Уральского индустриального института. Все боль­
ше чувствовалась угроза войны. Когда война пришла, Вла­
димир стал обивать пороги военкомата, добиваясь отправ­
ки на фронт.
28 июля Бадьина зачислили добровольцем в Красную 
Армию, и он уехал в город Ирбит для учебы в передисло­
цированном туда Смоленском артиллерийском училище. 
Незаметно пролетели месяцы ускоренной подготовки, и вот
уже в начале января сорок второго года лейтенант Бадьин 
получает назначение на должность командира огневого 
взвода в 630-й артиллерийский полк 175-й стрелковой ди­
визии, стоявшей в районе города Тюмени.
В феврале дивизия выехала на запад и влилась в состав 
Юго-Западного фронта. Владимир получил под свое 
командование батарею. С понятным волнением ожидал 
молодой артиллерист первых боевых схваток.
12 мая ударные группировки фронта перешли в районе 
Харькова в наступление против 6-й немецкой армии. Бо­
евым крещением стали для молодого лейтенанта бои в рай­
оне Северного Донца, у города Волчанска. Батарея Бадь­
ина билась на одной из передовых позиций. Шестнадцать 
суток отражали артиллеристы контратаки врага. Казалось, 
горела земля и ничего живого на ней не осталось. Дыми­
лись подбитые танки, на обочинах дорог стояли остовы 
сожженных машин. В огненной карусели боя Владимиром 
владело лишь одно желание- не оплошать. Страх появил­
ся позже, когда все кончилось.
Майская наступательная операция обернулась огромной 
катастрофой. Войска фронта отошли за реку Оскол. На ее 
берегах разгорелись ожесточенные бои. Артиллеристам, 
которыми командовал Бадьин, работы хватало, однако тер­
риторию врагу приходилось уступать... Вскоре, в бою за 
город Старый Оскол, лейтенант Бадьин получил тяжелое 
ранение. Месяцы на госпитальной койке в городе Ферга­
не. Было время обо всем подумать. Вспоминая бои у Се­
верного Донца, на Осколе, Владимир Бадьин назвал их 
своей академией. Тишина палат не успокаивала: душа рва­
лась назад, на фронт.
При выписке из госпиталя медицинская комиссия пре­
поднесла Бадьину сюрприз: признала «ограниченно годным 
для службы в армии». Что это? Неужели путь на фронт 
закрыт? Будь старший лейтенант Бадьин другим челове­
ком, пришлось бы ему продолжать службу в тылу, обучая 
молодых артиллеристов. Когда дивизия готовилась к отъез­
ду на фронт, он подал рапорт о включении его в боевой 
состав полка. Командование, успевшее оценить его про­
фессиональные качества, пошло навстречу. В декабре 1942 
года дивизия отбыла на Воронежский фронт в район Бел­
города. Бадьин ехал туда командиром батареи 76-милли­
метровых пушек.
Приближалась битва в районе Курского выступа. 5 
июля, в первый день наступления, противник атаковал
позиции 7-й гвардейской армии, прикрывающей направ­
ление на город Корочу. В составе армии действовала и 
213-я стрелковая дивизия. Фашистские танки атаковали 
группами от 70 до 200 машин с «тиграми» впереди. Их ата­
ки поддерживались огнем сотен орудий, минометов, непре­
рывными ударами с воздуха. Бешеный натиск врага встре­
тил стойкое сопротивление. Стальные чудища замирали, 
горели и от залпов «бадьинской» батареи. Все уверенней 
чувствовал себя ее командир, хотя приходилось и пятиться. 
«Тигры» врывались на позиции артиллеристов, давили тех­
нику, «плевали» в окопы из огнеметов.
В начале августа войска 7-й гвардейской армии пере­
шли в наступление и совместно с другими соединениями 
освободили Белгород. Над Москвой в честь этой победы 
прогремел первый за время войны торжественный салют. 
С лиц боевых соратников Владимира не сходила улыбка: 
они понимали, что это их благодарит страна. У команди­
ра был и другой повод для хорошего настроения: за лик­
видацию летнего наступления немцев под Белгородом и 
взятие города Мерефа его наградили орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». В конце августа артилле­
ристы участвовали в освобождении Харькова. В те дни 
Владимир Иванович стал членом Коммунистической 
партии.
Войска гвардейской армии устремились к Днепру. Под 
их натиском враг был выбит из Полтавы. Огненные дни 
и ночи после 28 сентября стали для Владимира Бадьина 
его «звездным часом».
Все началось с приказа командования о ночном форси­
ровании реки в районе Днепрокаменска. Немцы яростно 
обстреливали место переправы из всех видов оружия. В 
кромешной тьме, освещаемые вспышками взрывов, фиоле­
товым светом ракет, расчеты батареи Бадьина, закатив 
орудия на плоты и используя бревна и доски, двинулись в 
путь и первыми высадились на западный берег. За ними 
последовали бойцы стрелкового батальона.
При поддержке батареи Бадьина, единственной на пра­
вом берегу, гитлеровцев выбили из первых траншей, сокру­
шили и вторую линию окопов. Трое суток шел бой. 213-я 
стрелковая дивизия в упорном противостоянии расширя­
ла плацдарм. Только на счету батареи уральца Бадьина 
были сотни уничтоженных фашистских вояк и восемнад­
цать подбитых танков.
Продвигаясь дальше, войска заняли Днепрокаменск, Ми-
шурин Лог и господствующую над местностью высоту. На 
ней обосновались наблюдательный пункт батареи и офицер- 
корректировщик. Бои продолжались круглые сутки.
Погиб командир- корректировщик, на наблюдательном 
пункте остался один командир батареи. Связавшись по те­
лефону с командованием, Бадьин попросил разрешения 
вести корректировку огня. Уточнив расположение против­
ника, передает ориентиры. Снаряды стали рваться в месте 
скопления гитлеровцев. Фашистское подкрепление понес­
ло потери и было рассеяно. Решив, что на высоте действу­
ет наблюдатель, немцы направили к командному пункту 
танки и бронемашины. «Одна остановилась,- пишет фрон­
товая газета,- в двух метрах от окопа героя.
- Перенесите огонь на меня!- прокричал командир в те­
лефон».
Дальше вспоминает сам Владимир: «И сразу три артпол­
ка начали месить место, где мы находились. Десять тан­
ков противника загорелось сразу. Больше я ничего не ви­
дел... Очнулся в госпитале и вскоре узнал, что правитель­
ство удостоило меня звания Героя Советского Союза». В 
Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 
1943 года сообщалось, что Бадьин Владимир Иванович 
награжден за героический подвиг, совершенный при фор­
сировании реки Днепр, прочное закрепление и расшире­
ние плацдарма на ее западном берегу.
В Уральском индустриальном, между тем, продолжалась 
обычная жизнь: одолевали всех учебные дела, научные за­
боты, заполняли коридоры шумные ватаги молодежи. В 
один из таких будничных дней ноября в институт вошел 
Владимир Иванович Бадьин. В третьей римской аудитории 
состоялась его встреча с преподавателями и студентами. 
Нелегко было входить Володе в аудиторию. Совсем, кажет­
ся, недавно сиживал он здесь безвестным студентом, а сей­
час... Он будто стеснялся, что на его кителе три боевых 
ордена и звезда Героя.
- Иначе поступить я бы не смог. Отстаивать Родину, по- 
другому нельзя!- сказал он, вспоминая о своем подвиге на 
Днепре.
После встречи В.И. Бадьин долго ходил по институту, 
внимательно оглядывал знакомые аудитории и, конечно, 
побывал на своей кафедре. Девушки не преминули полю­
боваться на героя и пригласить его на танцы в седьмой сту­
денческий корпус.
В первых числах сорок пятого года Бадьин получил на­
значение на должность начальника штаба полка 5-й гвар­
дейской артиллерийской дивизии Резерва главного коман­
дования, действовавшей на 2-м Украинском фронте. Умуд­
ренный боевым опытом и новыми знаниями, капитан Ба­
дьин мастерски организовал действия полка при штурме 
Будапешта. К середине февраля столица Венгрии была ос­
вобождена.
Известие о начавшемся в Праге вооруженном восстании 
против немецко-фашистских оккупантов побудило Совет­
ское Верховное Главнокомандование начать Пражскую 
операцию. Войска многих фронтов двигались к Праге круг­
лосуточно, и 9 мая город был освобожден. В этой опера­
ции В.И.Бадьин участвовал в качестве командира дивизи­
она и заместителя командира полка.
Там, под Прагой, и пришла к Владимиру Победа, ради 
достижения которой он не кривил душой, был чист перед 
товарищами и Родиной. Узнав о конце войны, артиллери­
сты полка, обуреваемые восторгом, разрывали воздух зал­
пами из гаубиц.
В сентябре того же года молодой инженер Бадьин во­
шел в огромный 29-й цех Уральского завода тяжелого ма­
шиностроения им. С.Орджоникидзе. Начальником проле­
та, а затем начальником смены руководство было доволь­
но. Заводская комсомолия избрала его в 1948 году комсор­
гом ЦК ВЛКСМ на предприятии.
Трудился бы еще, но в 1950 году Бадьин был направ­
лен на работу в органы государственной безопасности, где 
прослужил до ноября 1988 года. Демобилизовался из Воо­
руженных Сил в звании полковника.
Еще одна прекрасная и героическая судьба. Она срод­
ни судьбам тех бесстрашных юношей, которые высши­
ми проявлениями своего ратного духа возвеличили наш 
народ и свое родное «гнездо»- У ПИ, где «оперившись» и 





В августе 1932 года Михаил Петрович Воронин посту­
пил в Уральский металлургический институт стали, впос­
ледствии преобразованный в факультет металлургии чер­
ных металлов Уральского индустриального института.
Родился Миша Воронин 10 ноября 1914 года в кресть­
янской семье, в деревне Торбеево Ромадановского уезда 
Мордовии. Получив извещение о зачислении, Миша едет в 
Свердловск, где становится студентом-металлургом. Учится 
он в основном на «хорошо» и «отлично». В характеристике 
на выпускника метфака, подписанной деканом А.Ф.Голо­
виным, отмечено, что во время учебы Воронин активно уча­
ствовал в общественной жизни института. Работал профор­
гом, комсоргом и некоторое время пропагандистом. Не чу­
рался Михаил и спорта, имел значок ГТО, на здоровье не 
жаловался. Именно тогда по примеру некоторых ребят он 
пошел учиться в Свердловский аэроклуб. В 1938 году на вы­
пускных экзаменах в аэроклубе ему сказали:
- Талант летать у тебя, парень, природный!
В этом же году Михаил выполнил в УИИ дипломный 
проект. Решением государственной экзаменационной 
комиссии ему присвоена квалификация инженера-ме- 
таллурга.
Итак, учеба в институте позади. Молодой инженер но 
распределению едет работать на Алапаевский металлурги­
ческий завод. Здесь он довольно быстро становится началь­
ником смены, а затем и помощником начальника цеха. 
Работа в мартеновском цехе тяжелая, но Воронин справ­
ляется с ней успешно.
На Западе загрохотали залпы второй мировой. На сборы
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авиационных специалистов был направлен и М.П.Воронин. 
Там ему предстояло овладеть навыками стрелка-бомбарди­
ра. На «гражданку» он больше не вернулся. С началом вой­
ны Михаил был направлен в одну из авиационных частей 
Военно-Морского Флота. Стрелок-бомбардир Воронин в воз­
духе был спокоен и расчетлив, не терял хладнокровия и при 
встрече с истребителями противника умело отбивался. 
Стремление Михаила стать летчиком одобрили, его посла­
ли в морское авиационное училище. Здесь он становится 
штурманом. Штурман- профессия ответственная. От его 
подготовки и личных качеств зависят точность выхода на 
цель, результаты торпедных и бомбовых ударов по против­
нику, следовательно, и успех всего экипажа самолета.
В июне сорок третьего Михаил Воронин уже воевал на 
Северном флоте.
Война для М.Воронина началась в районе Баренцева 
моря. Там, в Заполярье, где смыкаются советская и нор­
вежская земли, базировался 9-й гвардейский минно-тор­
педный полк 5-й минно-торпедной авиадивизии военно- 
воздушных сил Северного флота. Под стать суровой при­
роде был и быт летчиков: жили в землянках и блиндажах, 
нередко вырубленных в скалах.
В ту пору по Норвежскому морю из Германии, по на­
правлению к незамерзающим портам Баренцева моря, на­
ходившимся в руках немцев, и в район Петсамо шли мор­
ские транспорты врага с живой силой и техникой, сопро­
вождаемые боевыми кораблями. Штурмовая авиация Се­
верного флота наносила удары по противнику и топила его 
корабли.
Михаил был сперва штурманом самолета, а потом- зве­
на. Его открытый и веселый нрав, высокое летное мастер­
ство снискали ему любовь и уважение товарищей. Летал он 
в составе экипажа москвича Николая Зайцева, который был 
заместителем командира эскадрильи. Третьим членом эки­
пажа был стрелок-радист Василий Приходько из Полтавы. 
На краю земли, в обстановке неослабевающей опасности 
такими дорогими были для всех письма от родных и друзей. 
Михаил получал их чаще других. Они шли к нему от жены 
Маргариты, от родителей, от брата Андрея.
Острые поединки с врагом не заставили себя ждать. 26 
августа 1943 года в паре с экипажем гвардии лейтенанта 
Пирогова Воронин уничтожил вражеское судно водоизмеще­
нием 6000 т. Через два дня- новый блистательный успех. 
28 августа Совинформбюро сообщило: «Торпедоносная
авиация Северного флота потопила два транспорта и сто­
рожевой корабль противника». В этом полете Воронин дей­
ствовал вместе с экипажем гвардии капитана Макаревича.
Боевые вылеты всегда связаны с немалым риском. Надо 
суметь пройти линию фронта, оторваться, скрыться от ата­
кующих самолетов, прорваться сквозь огонь вражеских бе­
реговых батарей. Наконец, надо преодолеть самого себя, 
не отвернуть, когда торпедоносец несется на атакуемый 
корабль в огненной круговерти на уровне топовых огней. 
В этот момент на самолете сосредоточен огонь всех зенит­
ных средств транспортных и сторожевых кораблей... Не­
редко самолет Зайцева, Воронина, Приходько возвращал­
ся на базу весь изрешеченный осколками зенитных снаря­
дов и нулями. Шестого сентября летчики едва дотянули до 
своего аэродрома. А в этот день экипаж Зайцева атаковал 
в районе Хавнинберга вражеский транспорт водоизме­
щением 8000 т. После как всегда напряженных мгновений 
атаки они увидели, как над судном в двух местах взметну­
лись клубы дыма и занялось пламя.
Зима наступила уже в октябре, закружили вьюги, нача­
лись морозы. Однако войну не остановишь. Экипаж по- 
прежнему нес боевую вахту и чаще, чем раньше, вылетал 
на так называемую «свободную охоту». Двадцать пятого 
ноября, когда погода была хуже некуда, они направились 
в район мыса Сверхолстклуб. Пробили низкие облака.
- Вижу справа конвой противника,- услышал Зайцев в 
шлемофоне голос штурмана.
Внизу по бурунному морю шли три транспорта, три сто­
рожевых корабля, четыре тральщика и монитор. Выбрали 
для атаки головной транспорт. Воронин стремительно делает 
необходимые расчеты. И опять навстречу ливню огня мчит­
ся торпедоносец. Сквозь рокот моторов Воронин слышит 
команду: «Атака!» Торпеда, соскользнув в море, устремляется 
к вражескому кораблю. Взрыва в самолете не слышно. Од­
нако штурман должен убедиться в правильности расчетов, 
установить, достигла ли торпеда цели. Томительные секун­
ды. И вот над кормой транспорта вздымается столб черно­
го дыма. Нос корабля задирается вверх, и, охваченный пла­
менем, он уходит в морскую пучину.
Снова поет душа, снова объятия однополчан. Боевые 
качества и штурманский профессионализм бывшего инже­
нера-металлурга командование ценило высоко. Его грудь 
теперь украшали два (!) ордена Красного Знамени и ор­
ден Отечественной войны II степени.
Суровые боевые будни продолжались. В середине декаб­
ря экипаж Зайцева снова барражировал над морем в пур­
жистую погоду. Сквозь белые космы метели Михаил об­
наружил караван вражеских судов. Внизу, чуть правее, 
шел конвой противника из трех транспортных судов в со­
провождении трех сторожевых кораблей, четырех траль­
щиков и трех катеров морской охраны. Средний танкер, 
наиболее крупный, имел водоизмещение семь-восемь ты­
сяч тонн. Решили атаковать его. Помогла непогода, скры­
вавшая до времени самолет. Торпедная атака была дерз­
кой и неожиданной. Торпеда поразила цель. Транспорт 
уже пожирался огнем, когда по выходящему из нике са­
молету открыли огонь.
Война и на суше, и на море беспощадна к людям. К вес­
не сорок четвертого почти все полковые сторожилы погиб­
ли. Остались два экипажа: Николая Зайцева и Владими­
ра Пирогова. Командирам и штурманам этих экипажей за 
образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при 
этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февраля 1944 года было присвоено зва­
ние Героя Советского Союза. Среди награжденных был и 
Михаил Петрович Воронин, удостоенный высокого звания 
за участие в уничтожении двух вражеских транспортов и 
трех военных кораблей различных типов. На его гимнас­
терке рядом с другими наградами засияли орден Ленина и 
Золотая Звезда. Еще в январе он становится коммунистом.
После награждения, получив отпуск, встретился с бра­
том Андреем. Тот все допытывался, что он чувствует во 
время атаки.
- Впечатление такое,- рассказывал Михаил,- будто все 
небо в огне. Осколки от рвущихся снарядов секут так, что 
кажется, живым из этого пекла не уйти...
Однако все это время, встречаясь с дорогими ему людь­
ми, он чувствовал себя «не в своей тарелке»: не хватало 
привычной фронтовой обстановки. Прервав отпуск, Ми­
хаил вернулся в часть. Пожелтевшие страницы формуля­
ра 9-го гв. МТП помогли узнать еще об одном вылете 
М.П.Воронина. Воздушная разведка донесла, что на даль­
них подступах к одному из вражеских портов движется ка­
раван. Он насчитывал семь транспортных судов с двумя 
десятками кораблей охранения. Командир полка решил 
атаковать неприятеля тремя группами самолетов с интер­
валами в пятнадцать-двадцать минут.
Третью группу вел Н.Зайцев. Заметив цели, стал выхо-
дить для атаки уже навстречу огню. Рассчитав направле­
ние, Воронин корректировал курс: «Вправо! Еще вправо! 
Левее!»
Маневрируя среди разрывов, он выдерживал направле­
ние. Пущены торпеды. Тягостные мгновения ожидания- и 
два взрыва внизу. Удалось потопить крупный транспорт. 
Вокруг самолетов бушевал, неистовствовал зенитный 
огонь. Машина Зайцева загорелась. Летчики других само­
летов видели, как она, теряя высоту, превратилась в фа­
кел, который, как бы прощаясь, на мгновение вспыхнул 
еще ярче и исчез в морских глубинах... Это случилось у бе­







Автоматные очереди прорезали хмурое февральское 
небо. Разведчики отдавали последние воинские почести 
своему любимому командиру, стоя перед свежим могиль­
ным холмиком. Еще несколько минут тому назад командир 
92-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник 
А.Н.Петрушин произнес краткую речь над гробом Героя: 
«Мы сегодня провожаем в последний путь нашего замеча­
тельного товарища, бесстрашного воина, коммуниста, Ге­
роя Советского Союза, гвардии лейтенанта Владимира 
Александровича Дышинского. Еще всего несколько дней 
прошло с тех пор, как он блестяще выполнил задание ко­
мандования, «достал языка», за что был награжден орде­
ном Отечественной войны I степени. Мы клянемся тебе, 
наш дорогой товарищ, что никогда не забудем тебя. Твоя 
честная жизнь будет для нас примером!»
Это было на Криворожье 23 февраля 1944 года. А в да­
леком 1923 году в семье Александра Валентиновича и его 
жены Наталии Дмитриевны Дышинских 1 марта родился сын 
Володя. В 1930 году он поступил в первый класс в г.Алапа- 
евске. Затем семья переехала в Пермь. Здесь он учился в 
средней школе №11. Именно благодаря поисковой работе 
его учителя В.П.Яковлева стало возможным появление на­
стоящего материала. Учился Володя хорошо. С ребятами 
жил дружно, они не раз избирали его председателем учко- 
ма. «Маленький мальчик- большой энтузиаст»,- так гово­
рили о нем взрослые. Володя был человеком увлекающим­
ся: шахматы и футбол, гимнастика и фехтование, лыжи 
и коньки. Прекрасно плавал. И в то же время много чи­
тал, любил музыку, особенно Шостаковича.
Окончены 10 классов. Выбор сделан: он будет инжене­
ром-металлургом, сталеваром. С 1 сентября 1940 года он-
студент группы Мч-152 факультета металлургии черных 
металлов Уральского индустриального института им.
С.М.Кирова. Но... в грохоте разрывов, в дыму пожарищ 
всходило кроваво-красное солнце 22 июня 1941 года. От­
ложены в сторону учебники: в конце ноября Володя при­
зван в армию. Его сразу же направляют в Тюменское пе­
хотное училище.
Старший сержант Владимир Дышинский сражается под 
Сталинградом. Он легко ранен в конце августа. В середи­
не октября снова в строю- он помощник командира взво­
да разведки 93-й отдельной стрелковой бригады. Еще ра­
нение, однако строя не покидает. Идут бои по уничто­
жению окруженной под Сталинградом группировки.
После ликвидации сталинградского «котла» 93-я отдель­
ная стрелковая бригада в числе других частей вошла в со­
став вновь формируемой 92-й гвардейской стрелковой ди­
визии. Дышинский- в 96-й отдельной разведроте дивизии 
назначен командиром. Летом 1943 года 92-я гвардейская 
стрелковая дивизия принимает участие в боях на Курской 
дуге. Бесстрашно сражался здесь со своим взводом Влади­
мир Дышинский. За мужество и отвагу ему присваивают 
воинское звание гвардии младший лейтенант. Он был при­
нят кандидатом в члены ВКП (б).
Во второй половине сентября 1943г. в составе 37-й ар­
мии Степного фронта 92-я и 62-я гвардейские стрелковые 
дивизии подходили к Днепру юго-восточнее Кременчуга. 
Днепр нужно было форсировать с ходу. Дышинскому при­
казали захватить «языка», но немцы уже отошли на пра­
вый берег. Однако с помощью рыбака, сумевшего, спря­
тавшись, остаться в деревне, удалось найти две моторные 
лодки и даже горючее.
Ночью 30 сентября разведчики переправились на запад­
ный берег. Осторожно, по-пластунски, передвигались по 
берегу, вот и боевое охранение. Солдаты крепко спали. 
Мгновенно Дышинский схватил одного из них, остальных 
прикончили разведчики. Быстро отошли к лодкам и затем­
но вернулись на свой берег.
Как стало потом известно в штабе 92-й, пленный обер- 
ефрейтор сообщил важные сведения о группировке против­
ника, ее боевом составе и намерениях в районе Дериев- 
ка-Куцеволовка. В тот же день 62-я гвардейская стрелко­
вая дивизия начала форсирование Днепра, 92-я гвардей­
ская стрелковая дивизия, действовавшая правее, первона­
чально успеха не имела. Ей удалось переправиться лишь
через несколько дней. В.А.Дышинский получил задание 
разведать оборону противника в районе южнее деревни 
Лиховка, уже на нравом берегу Днепра, и захватить плен­
ного. Оборона немцев не была сплошной, ибо они произ­
водили перегруппировку. Под покровом ночи 16 октября 
группа разведчиков проникла через боевые порядки на глу­
бину двух-трех километров и оказалась около кухонь. 
Вблизи никого не было. Вскоре послышался рокот мото­
цикла. Подъехав к кухням, мотоциклист стал разгружать 
коляску. В этот момент он увидел направленные на него 
автоматы и молча поднял руки. Особого беспокойства в 
связи с пленением немец не проявлял: он уже не верил в 
победу, а война ему надоела. Мало того, пленный сел за 
руль, разведчики примостились со всех сторон на мотоцик­
ле. Быстро проскочили немецкие позиции и с комфортом 
прибыли в распоряжение своей дивизии. В разведотделе 
выяснилось, что пленный- ординарец офицера 114-го гре­
надерского мотострелкового полка 6-й танковой дивизии.
20 октября 1943 года Степной фронт был переименован 
во 2-й Украинский. В этот же день разведчиков принимал 
комдив. Вручив многим из них правительственные награ­
ды, он сообщил, что за подвиги при форсировании Днеп­
ра гвардии младший лейтенант В.Дышинский представлен 
к званию Героя Советского Союза, а пока ему присвоено 
звание «гвардии лейтенант». Действительно, Указ Прези­
диума Верховного Совета СССР о присвоении высокого зва­
ния был подписан 20-го декабря 1943 года.
В конце января 1944 года перед началом Никопольско- 
Криворожской наступательной операции Дышинский с 
группой разведчиков был вызван к начальнику разведот­
дела штаба 92-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
майору Матвееву. Перед разведчиками была поставлена 
задача достать «языка». С Володей, за которым к этому вре­
мени утвердилась слава «охотника за языками», пошли се­
меро разведчиков.
Пройдя ночью свою передовую, они на рассвете неза­
метно пробрались в маленький хутор на нейтральной по­
лосе и с крыши стали наблюдать. Оборона немцев по ле­
вому берегу реки Саксагань была видна как на ладони. За­
секли огневые точки, блиндажи. Заметили большую кучу 
мотков колючей проволоки. Ползком направились в этом 
направлении. Зайдя с тыла, со стороны реки, вышли на 
семерых немецких саперов, ставивших колья для прово­
лочных заграждений. Оружие у них было за плечами. Раз­
ведчики пошли на саперов в рост. Те сначала решили, что 
это свои, но когда разобрались, было уже поздно. За ис­
ключением одного, все были перебиты. Раненого развед­
чики прихватили с собой и благополучно доставили в штаб 
дивизии. Пленный оказался рядовым 112-го пехотного пол­
ка 62-й пехотной дивизии и сообщил ценные сведения.
В ночь на 16 февраля Дышинский снова получает при­
каз взять «языка» в районе рудника Красногвардейский. 
Гвардии майор Матвеев предупредил, что поиск будет тя­
желым, так как подходы к позициям заминированы, поэто­
му разведгруппе придали саперов. Пленный был нужен во 
что бы то ни стало, ибо штабу 37-й армии стало извест­
но, что враг предполагает взорвать плотину на р.Сакса- 
гань. Разлив воды затруднил бы наступление. Могли быть 
взорваны также ТЭЦ и водокачка.
С большими предосторожностями прошли передний 
край. Саперы проделали проход в минном поле. Бросок- 
и разведчики на бруствере окопа. Стоящий в нем пуле­
метчик сразу поднял руки. Но в этот же момент рядом 
взорвалась граната, брошенная из блиндажа. Пулеметчик 
был убит, а один из разведчиков ранен. Завязался гранат­
ный бой, в результате которого был захвачен немец, на­
ходившийся в блиндаже. Отход был трудным: со всех сто­
рон велся огонь из пулеметов и автоматов. Были убиты 
два сапера. Однако пленный, принадлежавший к дивизи­
онной школе 23-й танковой дивизии, был доставлен в 
штаб дивизии невредимым. Сообщенные им сведения под­
твердили опасения штаба армии. Было решено создать 
спецотряд для засылки в тыл с целью воспрепятствовать 
акциям противника.
Разведчики получили высокие правительственные на­
грады. Гвардии лейтенант В.А.Дышинский был награжден 
орденом Отечественной войны I степени, но получить ор­
ден ему не пришлось... Володе предложили съездить в Мос­
кву, получить орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Но 
он не поехал: началось формирование снецотряда из доб­
ровольцев, собранных из всех частей дивизии. Конечно же, 
среди добровольцев был и весь его взвод.
Перед операцией в селе Веселые Терны состоялся крат­
кий митинг. Несмотря на метель, заносившую дороги, в 
село прибыл командарм-37 генерал-лейтенант М.Н.Шаро- 
хин. На митинге выступил и В.А.Дышинский, обещавший 
сделать все, чтобы отстоять плотину на Саксагани.
В сумерки 20 февраля отряд в количестве 193 человек
пересек свой передний край обороны. 21-го вышли к на­
меченному пункту, высоте 105. Отсюда возглавлявший 
отряд подполковник Аншурунов внезапным ударом решил 
захватить поселок Стахановский и село Соколовку, а так­
же плотину между этими пунктами. Взвод Дышинского 
пробился через поселок и овладел траншеей в 80-100 мет­
рах от шлюзов плотины. Высланные к ней саперы обна­
ружили заряды ВВ у шлюзов, обрезали провода электро­
взрывной сети и детонирующие шнуры. Тем временем раз­
ведчики и другие подразделения отряда отбивали атаки 
немцев.
В ночь на 22 февраля основные силы отряда форсиро­
вали Саксагань и вышли в тыл частям противника, обо­
ронявшим плотину на правом берегу. Вместе с ротой ав­
томатчиков разведчики Дышинского устремились к шлю­
зам. Немцы осветили плотину ракетами и открыли но на­
ступающим огонь из скрытых огневых точек. В этот мо­
мент боя Володя Дышинский был сражен пулей...
Гвардейские 92-я стрелковая и 10-я воздушно-десантная 
дивизии сломили сопротивление. Плотина, здание ТЭЦ и 
водокачка были спасены. Спецотряд свою задачу выполнил. 
В этот же день войсками 37-й армии был освобожден го­
род Кривой Рог.
Тело героя привезли в штаб дивизии. Здесь, на руднике 
им. С.Орджоникидзе, и состоялись похороны. Впослед­
ствии прах был перезахоронен в г. Кривом Рогу.
Так закончилась короткая, но яркая жизнь бесстраш­
ного разведчика, гвардии лейтенанта Владимира Дышин­
ского, бывшего студента-металлурга из Уральского инду­
стриального...




Шесть парней из Уральского индустриального окрестил 
Днепр в своей купели и всех нарек народными героями. Вид­
но, круто замешивались характеры в индустриальном инсти­
туте... Был среди них Николай Епимахов. Чем же покорил 
нижнетагильский юноша былинную реку, немало повидав­
шую на своем веку русских богатырей?
Артиллерийской группе, которой командовал Епимахов, 
поручили прикрыть переправу на правый берег трех полков, 
а потом поддержать их огнем.
Когда занялся рассвет 23 сентября, старший лейтенант на 
рыбацкой лодке переплыл Днепр. Вместе с ним переправи­
лись разведчики, командиры орудий, радисты. По переданным 
ими координатам боевые расчеты дивизиона стали посылать 
через Днепр снаряд за снарядом. Получив поддержку артил­
леристов, находившаяся на плацдарме пехота в стремитель­
ной атаке освободила село Лютеж.
Тем временем старший лейтенант Епимахов организовал 
переправу на западный берег всех пушек и гаубиц дивизио­
на. Кипящая от разрывов река покрылась плотами, челна­
ми, деревянными колодами, на которых переправлялись бой­
цы и артиллерийская техника. Битва за Днепр с каждым ча­
сом становилась все ожесточеннее.
12 октября пришлось выдержать двенадцать немецких кон­
тратак. Цепями- одна за другой- ползли танки, прячась за ними 
бежала пехота. Волнами ходили бомбардировщики. Батареи 
дивизиона вели непрерывный огонь прямой наводкой.
В критические моменты, выручая расчеты, Епимахов сам 
становился за наводчика.
Вот вырвался вперед один танк и направился на батарею. 
Епимахов, припав к окуляру панорамы, работал маховичком, 
поднимает длинный ствол пушки, совмещает риски с
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установленным прицелом. Заряжающий, ефрейтор Кузнецов, 
открыв замок пушки, быстро посылает в ствол снаряд. Еще мо­
мент, и замок со звоном закрывается.
- Огонь!- чувствуя, как закипает кровь в жилах, кричит, 
подавая себе команду, Николай.
И танк замирает, постепенно охватываемый пламенем. В 
тот день только их дивизион сжег и подбил двенадцать тан­
ков, истребил не одну сотню фашистов. А 15 октября из шта­
ба 576-го Краснознаменного артиллерийского полка ушел по 
инстанции наградной лист: старший лейтенант Н.М.Епима- 
хов представляется к званию Героя Советского Союза.
Немцы никак не хотели примириться с пребыванием на 
правом берегу советских войск. Из Киева непрерывно под­
тягивались свежие дивизии и боевая техника. В этой обста­
новке капитану Епимахову приказали осуществить глубокую 
артиллерийскую разведку. В наступившей темноте командир 
дивизиона пустился в путь с четырьмя артиллеристами. Пе­
рейдя болото, миновали проходивший по нему передний край 
немецкой обороны. В полночь подошли к реке Ирень и на­
правились к Киеву. Вскоре с опушки леса услышали шум и 
лязг следовавшей по шляху техники. Когда утренние лучи сол­
нца разогнали туман, разведчики с облюбованной ими боль­
шой кряжистой ели увидели передвигающиеся из Киева круп­
ные силы немецких войск. Связавшись по радио с командо­
ванием и получив указание, Енимахов стал корректировать 
огонь своего дивизиона. Гаубицы били в цель. Горели тан­
ки, автомашины, превращались в щепки повозки, замолка­
ли батареи. За два дня было уничтожено тридцать пять ав­
томашин с войсками и техникой, рассеяны танковые колон­
ны, подавлены две минометных и одна артиллерийская ба­
тареи, истреблено более трехсот гитлеровцев. 19 октября был 
освобожден Вышгород.
Только отгремели днепровские бои, как Н.М.Епимахов уз­
нал, что 13 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Казалось бы, только вчера этот человек был студентом, чуть 
раньше- школьником. И вдруг такой взлет духа, мужества и от­
ваги. Может быть, сказался уральский характер? Сказалось мно­
гое, сложилось все вместе. Родился Николай в 1919 году в се­
мье потомственного нижнетагильского металлурга Епимахова 
Михаила Трофимовича. Из пятерых братьев был младшим, а 
потому старался им подражать. Вместе с ними бегал на конь­
ках, лыжах, играл в хоккей, а летом, увлекаясь туризмом, не 
вылезал из тайги. Отлично учился в 1-й средней школе.
После нее- Уральский индустриальный институт им. С.М.Ки­
рова. Желая стать инженером химического машиностроения, 
Николай избрал специальность «Процессы и аппараты» на хи­
мико-технологическом факультете. После четвертого курса вес­
ной сорок первого года Николай выехал на производственную 
практику в город Сумы. На Украине он не бывал.
Буйная зелень, пирамидальные тополя, тенистые улицы и 
парки очаровали с первых дней. Полюбили студенты реку 
Пеел. Буйство цветущих садов напоминало цветение уральс­
кой черемухи. Все воспринималось так, как будто вот-вот 
встретятся симпатичные гоголевские персонажи. В воскресе­
нье 22 июня, когда студенты собирались купаться, узнали про 
войну. Возвратились в Свердловск. Николай никак не думал, 
что военная служба снова приведет его на чудную речку Псел.
С июля- напряженная учеба в артиллерийском училище в 
городе Ирбите. Курсанты спецнабора- студенты четвертых- 
пятых курсов свердловских вузов. Двухгодичный курс осва­
ивали за полгода вчерашние студенты, комсомольцы, отлич­
ники учебы: Н.Енимахов, В.Зайцев, Ф.Заостровский, В.Зло­
бин, Н.Смирнов, В.Черноногов и другие.
В первых числах января выпускники училища выехали в во­
инские части. Лейтенант Н.М.Епимахов получил назначение на 
должность командира взвода управления батареи 576-го артил­
лерийского нолка 167-й стрелковой дивизии, которая форми­
ровалась на Урале.
В первом бою дивизия, взаимодействуя с другими частями 
38-й армии и приданными ей бригадами 5-й танковой армии, 
отбросила гитлеровцев на пятнадцать - двадцать километров.
Немцы подтянули крупные танковые соединения. На ба­
тарею Епимахова танки шли группами, но попали под пере­
крестный огонь: командир батареи так расположил пушки, 
что они прикрывали друг друга. Артиллеристы с пехотинца­
ми отбили несколько атак. В сводке об этом бое сообщалось: 
«Огнем артиллерии подожжено и подбито свыше 30 танков 
и бронетранспортеров противника...» На поле боя осталось 
160 убитых офицеров и солдат. Попытка отбросить наши ча­
сти за Дон не удалась. Воины- уральцы успешно выдержали 
первый фронтовой экзамен. Они не дали противнику снять 
часть войск для усиления натиска на Сталинград. Особенно 
в этих боях отличилась пятая батарея Епимахова, которому 
было присвоено звание старшего лейтенанта.
После короткой передышки наши войска в конце января 
сорок третьего года перешли в наступление в направлении 
железнодорожного узла Касторное. Только в бою за населен-
ный пункт Троицкое батарея Епимахова уничтожила не­
сколько 81-миллиметровых немецких минометов.
Вот как вспоминает об одном из боев этого времени това­
рищ Николая по дивизиону П.Е.Вдовин: «Недалеко от Ман- 
турово, что в Курской области, наши войска окружили груп­
пировку гитлеровцев. Седьмого февраля фашисты решили 
прорваться к железнодорожной станции Солнцево. Разведчи­
ки обнаружили первые цепи вражеской пехоты. Енимахов 
приказал старшему офицеру батареи- лейтенанту Скудину 
подготовить орудия к стрельбе прямой наводкой. Сам он заб­
рался на крышу школы, укрылся за трубой и оттуда по теле­
фону корректировал огонь каждого орудия. Первая цепь была 
подавлена, второй удалось преодолеть лощину. Командир при­
казал вести огонь шрапнелью. Открыли огонь минометы про­
тивника. Одна из мин разорвалась на крыше. Раненный в обе 
ноги Епимахов скатился в снежный сугроб.»
Только в мае вернулся он из фронтового госпиталя в свою 
часть. В штабе полка в присутствии всех офицеров командир 
дивизии генерал Мельников поздравил Николая с выздоровле­
нием и вручил ему орден Отечественной войны 2-й степени.
В августе дивизия произвела перегруппировку и перешла 
в наступление. Противник откатывался к Днепру. Вечером 
1 сентября подошли к городу Сумы. Милый сердцу Николая 
город, согревший их души в канун войны. Мог ли он поду­
мать, что такой будет их новая встреча...
С наступлением сумерек наши войска обошли город и к утру 
его окружили. На следующий день Сумы были полностью очи­
щены от гитлеровцев. По зеленым коридорам улиц в парадном 
марше прошли части, участвовавшие в боях. Во главе одной 
из колонн шагал Епимахов. Рядом, поблескивая на солнце, 
весело катила свои струи речка Псел. На сердце воина был по­
кой: он знал, что выполнил еще один свой сыновний долг.
Войска продвигались вперед. Вечером 13 сентября Епима­
хов собрал командный состав дивизиона:
- Генерал армии Г.К.Жуков потребовал в ближайшие трое 
суток овладеть городом Ромны и открыть путь на Киев,- со­
общил он собравшимся.
Ромны рядом. Орудия поставили на прямую наводку. Ко­
мандир дивизиона проверил готовность к стрельбе. Едва про­
звучала команда о начале артподготовки, как снаряды с воем 
устремились в стан врага. На переднем крае противника взор­
вались заложенные саперами дивизии мощные трофейные 
фугасы. В образовавшуюся брешь ринулась пехота. К полу­
ночи 14 сентября юрод был взят.
Дальнейшее развитие летне-осенней кампании сорок третьего 
года привело нашего питомца к волнующим и уже известным 
событиям на Днепре. Вскоре после форсирования Днепра вой­
ска подошли к Киеву. Воронежский фронт был переименован 
в 1-й Украинский. 3 ноября дивизион Епимахова участвовал в 
моіцной артподготовке, поддержанной ударами с воздуха, и в 
дальнейшем наступлении 38-й армии генерала К.С.Москален­
ко. К вечеру 4 ноября 576-й артиллерийский полк громил ук­
репления немцев на окраинах города, а на рассвете 6 ноября 
Киев был освобожден от гитлеровских захватчиков.
К концу декабря фронт вышел на подступы к Житомиру, 
Бердичеву, Белой Церкви. Здесь в Корсунь-Шевченковской 
операции вновь блестяще проявили себя артиллеристы Епи­
махова. А его ранило в правое плечо. Снова госпиталь, но 
уже в родном Тагиле. Лечился долго. После выздоровления 
удовлетворили его просьбу и направили в дорогой его сердцу 
576-й артиллерийский, орденов Красного Знамени и Богда­
на Хмельницкого нолк 167-й стрелковой дважды Краснозна­
менной Сумско-Киевской дивизии. Перед отъездом в часть 
Епимахова пригласили в Москву, в Кремль, где М.И.Кали­
нин вручил Николаю Михайловичу орден Ленина и Золотую 
Звезду Героя Советского Союза.
С августа сорок четвертого года капитан Епимахов воюет 
в должности начальника артиллерии стрелкового полка.
Войска продвигались дальше. Выбрав минутку, Николай 
садится за письмо: «Товарищи студенты и преподаватели! Пе­
редаю свой фронтовой привет! Я в Румынии. Наши чудо- 
богатыри пришли в Карпаты. Врага мы оттесняем с одного 
хребта на другой. Извините за небольшое письмо. Пишу на 
пеньке, на высоте 1560 метров, а кругом- Карпаты. Гото­
вимся к бою...»
С октября Николай Михайлович воюет в Венгрии. Даль­
ше, с конца сорок четвертого года фронтовые дороги замес­
тителя командира полка но строевой части майора Епима­
хова пролегли но Чехословакии и завершились в Праге.
Погружаясь в личные судьбы звездных собратьев Уральс­
кого индустриального, то и дело возвращаюсь к мысли- не 
случайные это люди. Они воплотили в себе редкий сплав за­
мечательных качеств: неугасимое чувство советского патри­
отизма, богатство души, благородные традиции студенческо­
го братства и любовь к людям. Таким был и Николай Ми­






Побледневший, по по-прежнему крепко сбитый и со­
бранный Павел, выписавшись из госпиталя, переступил 
порог отдела кадров политуправления Ленинградского 
фронта:
-Старший лейтенант Коновалов прибыл в ваше распоря­
жение.
Павлу Васильевичу сообщили, что он направляется 
парторгом 2-го батальона 220-й отдельной танковой бри­
гады, и подчеркнули, что этот прославленный батальон 
носит имя своего первого командира майора Ушакова. Вы­
разили надежду, что молодой офицер высокое доверие оп­
равдает.
Вскоре Павел шел на партийное собрание батальона, где 
его должны были представить коммунистам. Танкисты, 
только что вернувшиеся с разведки боем, расположились 
в небольшом лесочке. Беззастенчиво, а иные с еле скры­
той ухмылкой разглядывали новичка. Коновалов рассказал 
биографию, а в конце добавил: «С партийно-политической 
работой в боевых условиях знаком но Курской дуге. Танк 
знаю. А чего не знаю, научусь у вас.»
Тронула скромность, искреннее уважение к личному со­
ставу. Выступление парторга понравилось.
За короткое время Павел познакомился почти со всеми 
танкистами. Подкупала его простота, доброжелательность, 
готовность помочь и выручить. Фронтовые товарищи вспо­
минают: «Стоит ему один раз поговорить с кем-то и все- 
между ними устанавливается взаимопонимание, доверие, 
чуть ли не дружба. Магия какая-то!»
Избегая официальных бесед, он часто присаживался на 
корточки рядом с экипажами, занятыми ремонтом. Ведя 
разговор, что-то подтачивал или клепал, и получалось, что

никакого парторга тут не было, а просто копался в дета­
лях так же, как и они, измазанный маслом, свойский па­
рень. Однако все отлично понимали, может быть, удивля­
ясь, что это и парторг. Теперь, когда бойцы признали его 
своим, они стали считать его и своим парторгом, относясь 
к нему без принужденной официальности, с товарищеской 
привязанностью.
Все наши герои, вышедшие из института, в чем-то 
существенном похожи друг на друга. В основе их личности 
редкий жизненный материал, способный выдерживать не­
вероятные скорости и перегрузки. Их недюжинная энергия, 
одухотворенная высокими идеалами, стала залогом прояв­
ленных этими людьми боевой доблести и отваги. Павел Ва­
сильевич- один из этой славной плеяды.
Родился он в южном городе Астрахани 29 июня 1908 
года. Его отец в ту пору работал приемосдатчиком нефте­
продуктов фирмы братьев Нобель, мать была домохозяй­
кой. Подрастали младшие братья Сергей и Аркадий. Пос­
ле окончания школы Павел трудился ремонтным рабочим 
на станции Новохоперск Юго-Восточной железной доро­
ги, продавцом железнодорожного кооператива, кочегаром 
паровоза. С тридцатого по тридцать второй год- в армии, 
служил трактористом-механиком в подразделении механи­
зированной зенитной артиллерии. Там его избрали секре­
тарем комсомольской ячейки, там вступил в партию. После 
демобилизации Коновалов- шофер в Бондарском зерносов­
хозе Тамбовской области. Тогда Павел Васильевич женил­
ся на студентке Воронежского сельскохозяйственного ин­
ститута Александре Дмитриевне Петренко, ставшей 
агрономом.
Павлу исполнилось двадцать пять лет. Разменивать даль­
ше жизнь по мелочам нельзя, решает он.
Павел решает разобраться в вопросах механизации более 
основательно. Давненько подумывал он об Уральском ин­
дустриальном и наконец решился. В тридцать пятом офор­
мился на первый курс механического факультета. Специа­
лизироваться решил по сварочному производству.
Учиться было нелегко: приходилось воспитывать сына и 
по вечерам за баранкой- подрабатывать на жизнь. В зачетке 
год за годом копились хорошие и отличные оценки.
На пятом курсе Коновалов выполнил дипломную рабо­
ту «Технический проект металлоконструкций мостового 
крана грузоподъемностью четыреста тонн». Защитился от­
лично, получил специальность инженера-механика.
Впереди вся жизнь. Павел Васильевич уезжает к Бело­
му морю в город Молотовск (Северодвинск) Архангельской 
области. Там с ноября сорокового года он начал работать 
на 402-м заводе старшим инженером в отделе главного тех­
нолога. Трудился успешно, с инициативой. Но в мирную 
жизнь ворвалась война. В Архангельской области стали 
формироваться части народного ополчения. Нашел там 
свое место и Коновалов: вначале командиром отделения, 
потом командиром взвода.
Однако не та была натура у Коновалова, он не мог до­
вольствоваться таким участком борьбы с врагом. Будучи 
опытным специалистом и имея бронь, в июне сорок вто­
рого подает заявление: «Больше года идет Великая Отече­
ственная война. Красная Армия уничтожает гитлеровскую 
банду... Прошу комиссию снять с меня отсрочку и послать 
на фронт». Несколько таких заявлений, и 26 августа Пав­
ла Васильевича направляют на ускоренные курсы Горьков­
ского военно-политического училища. В январе 1943 года 
Коновалов отправляется на фронт, заместителем команди­
ра танковой роты по политчасти. Воевал, не прячась за 
чужие снины, пытливо постигал тайны солдатской души. 
Выпало на его долю участвовать и в Курской битве. Там 
во время налета бомбардировщиков на железнодорожную 
станцию, где шла разгрузка танков с платформ, получил 
тяжелую контузию. Месяцы на госпитальной койке.
После лечения Павел прибыл на Ленинградский фронт, 
и 2-й танковый батальон принял его в свою семью.
Как во время службы в народном ополчении, так и здесь 
Павел чувствовал себя отстраненным от главного дела. 
Приходилось с завистью смотреть, как его товарищи ухо­
дили на танках в бой. Мешало штатное расписание, по 
которому парторг не входил в состав экипажа.
-Какой же я танкист без танка,- доказывал Коновалов 
командиру батальона.- Это вроде кавалерист без лошади. 
Прошу, товарищ комбат, определить меня в экипаж.
Просьбу уважили. Неумехой Павел быть не привык: в 
кратчайший срок парторг так овладел танковыми специ­
альностями, что мог заменить любого члена экипажа. Те­
перь бок о бок с другими танками батальона мчался он на 
своей «тридцатьчетверке», встречая вместе с ними все пре­
вратности фронтовой судьбы. Механиком был у него Петр 
Финогенов, с которым они научились понимать друг дру­
га с полуслова.
220-я отдельная танковая бригада вела бои на Ка­
рельском перешейке. Радовали глаз могучие медные со­
сны, стеной стоявшие по берегам озер и стерегущие их 
красоту. Очарование этими картинами вытеснялось су­
ровыми реалиями войны. В составе Ленинградского 
фронта танкисты сражались за Нарву. 26 июля танки 
бригады одними из первых ворвались в город и ускори­
ли капитуляцию гитлеровцев.
Далее 220-я отдельная танковая Гатчинская Красно­
знаменная бригада воевала в составе 5-й ударной ар­
мии 1-го Белорусского фронта. Войска фронта в авгус­
те вышли к Висле, форсировали ее и захватили плац­
дармы на восточном берегу. В период временной пере­
дышки тщательно готовилась Висло-Одерская операция. 
Прорыв вражеской обороны был осуществлен могучим 
ударом с Магнушевского плацдарма за Вислой. Наступ­
ление развивалось стремительно, главные силы фронта 
вышли на Одер и захватили на его западном берегу в 
районе Кюстрина (Костшин) очень важный плацдарм... 
Огромная заслуга в захвате плацдарма принадлежит пе­
редовому отряду 5-й ударной армии...
В составе этого отряда действовала и 220-я отдельная 
танковая бригада. Обстановка сложилась таким образом, 
что батальоном фактически руководил парторг Коновалов.
Урывая минутки, Павел часто посылает домой фронто­
вые «треугольники»: «Привет из Польши. Иду с боями... 
Хочется написать, как прорывали оборону, и как подо­
рвался мой танк, как пересел в другой. Твой Павка уча­
ствовал во взятии города Скерневице. И особенно города 
Коло. Первым со своей частью ворвался в город...»
Весна на Одере. Она наступит чуть позже, но в тех ме­
стах уже чувствовалось ее раннее дыхание. Приход этого 
времени всегда будоражит людские сердца, но теперь го­
ловы воинов начинал кружить хмель от близкой Победы. 
Наступили последние дни января.
Впереди германский городок Штольценберг. Танки ба­
тальона стремительно приближались к его окраинам, рас­
считывая, что и на этот раз успех принесет внезапность. 
Но здесь все было по-другому: оборона начеку, подступы 
хорошо пристреляны. Идущие веером танки сразу попали 
под артиллерийский огонь. Запылала одна машина, вто­
рая... Капитан Коновалов сразу понял особенность немец­
кой обороны.
-Третий! Третий!- закричал он. - Батарея за кирхой. За­
ходи слева!
Свой танк Павел вел прямо на центр обороны. Когда 
оставалось каких-то двести метров, машина будто удари­
лась о скалу, танк замер.
-Что там, Петр?
-Вроде; не жарко. Наверное, врезали по гусенице.
Финогенов полез в нижний люк, а Коновалов оглядел­
ся. Танки батальона, подавив артбатарею и прорвав обо­
рону, уже скрывались в первых улицах. Отбивали дробь по 
броне пули. Стрелки, бежавшие за танком, залегли под 
сильным огнем. Подумал: «Плохо будет танкам в городе без 
пехоты».
Пехотинцы увидели, как на танке открылся верхний 
люк, оттуда соскочил с пистолетом в руке танкист и, обер­
нувшись, закричал: «Пехота за мной! За Родину! Вперед!»
Это изумило и покорило. Ведь вылез навстречу пулям и 
побежал во весь рост, не желая кланяться фашистским по­
донкам. Можно ли было оставить его одного? Солдаты, все 
как один, взметнулись с ноля и с ревом клокотавшей нена­
висти кинулись к вражеским траншеям. В скоротечном бою 
Павел Васильевич уничтожил двадцать фашистов, но и сам 
пал смертью героя. Обратив в бегство уцелевших немцев, 
стояла потрясенная пехота над телом танкиста. Неизвест­
ный им до сей поры, он казался теперь родней родного... 
Занимался предпоследний день января.
31 мая 1945 года кавалеру ордена Отечественной вой­
ны второй степени Коновалову Павлу Васильевичу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР было посмертно при­
своено звание Героя Советского Союза. Похоронили его в 
польском городе Гожув-Великопольски.
Не так просто расставаться с героем. Этот редкой душев­
ной красоты человек не раз отказывался от личного бла­
гополучия, от обывательского счастья, чтобы с оружием в 
руках защищать Отечество. Он мог остаться под защитой 
брони, освобождающей от фронта, мог не настаивать на 
включении себя в экипаж танка, мог не вылезать из под­
битой машины и не вести в атаку залегшую пехоту. Ко­







Стремительно, как метеор, промчался он через грозовые 
дни нашего Отечества, приковывая к своим подвигам вос­
хищенные взоры. Свет этот в сердцах людей не гаснет...
Родился Николай Иванович 28 июля 1911 года в дерев­
не Зырянка Талицкого района Свердловской области. С 
августа 1942 года выполнял спецзадания советского ко­
мандования на оккупированной гитлеровцами Западной 
Украине. Погиб в марте 1944 года. Похоронен на воинс­
ком кладбище «Холм Славы» в городе Львове.
В ночь на 25 августа 1942 года они благополучно «со­
шли с небес» там, где их ждали десантировавшиеся раньше 
основные силы особого партизанского отряда «Победители». 
Среди прилетевших был тот, кого особенно ждал командир 
отряда полковник госбезопасности Дмитрий Медведев.
В лагерь возвращались вдвоем. Никто в отряде не знал и 
не имел права знать настоящее имя и цель прибытия нового 
товарища, всем он представлялся Николаем Грачевым.
- Каковы ваши планы?- спросил Медведев.
- Я смогу беспрепятственно действовать в городе. 
Подготовился, кажется, хорошо. Да и стреляю теперь 
сносно. В Москве много тренировался,- без бахвальства 
отвечал Грачев.
- Это хорошо,- одобрил полковник.- Только стрелять вам 
пока не придется.
- Почему не придется?
- У вас будут задачи другого рода...
...А через месяц, в Ровно, появился лейтенант вер­
махта Пауль Вильгельм Зиберт. На улицах и в рестора­
нах он вел себя как свой среди своих. Ладный мундир, 
безукоризненная выправка, чистая речь выдавала его за 
истинного пруссака.
В декабре Грачев возвратился в отряд с первой «добычей». 
На шоссе Ровно- Костополь возглавляемая им «подвижная 
засада» захватила в плен двух «больших птиц»- начальника 
отдела рейхскомиссариата графа Гаана и имперского совет­
ника связи Райса. Немцы были в шоке:
- Скажите, где мы находимся, и что все это означает?
- Вы в лагере русских партизан.
- Почему же вы, офицер немецкой армии, оказались в 
стане наших врагов?
- Я русский.
- Зачем вы говорите неправду! Вы немец, вы предали 
своего фюрера!- кипел от негодования граф Гаан...
Это возмущение было самой высшей оценкой всему, что 
стремился постичь за десяток лет своей еще непродолжи­
тельной жизни Николай Кузнецов. Но разве она была его 
главной целью, разве о ней мечтал неприметный мальчиш­
ка из небольшой уральской деревеньки?
Как далека теперь ты, Зырянка! И вспоминаешь ли ты 
Никанора, Нику Кузнецова, сына Ивана Павловича и 
Анны Петровны? Вряд ли, а вот он не может забыть ни 
тебя, ни твою школу, ни окружающие леса, ни твоих жи­
телей. Рано пришлось покинуть Зырянку, семилетнее об­
разование получал в поселке Талица.
До июня 1934 года он жил в Кудымкаре, работал в раз­
ных конторах счетоводом, учетчиком, секретарем, одним 
словом, стал «бумажной душой», что явно душу его не ус­
траивало.
Сказать, что именно по этой причине он махнул в Свер­
дловск, трудно, потому как существуют иные версии, и 
первая из них- Кузнецова «завербовал НКВД». Отрицать 
такое сложно, ибо до сих пор дело чекиста Н.И.Кузнецо­
ва лежит за семью замками. Но если было так, то чекис­
тов не упрекнешь в непрозорливости, они первыми подме­
тили в этом парне, что называется, прирожденного развед­
чика- хладнокровный характер, природный ум, способно­
сти к перевоплощению и овладению другими языками. Со 
школы Кузнецов увлекался немецким, в Кудымкаре быст­
ро научился говорить на коми.
Так или иначе, Кузнецов, сменивший имя свое на Ни­
колая, летом 1934 года оказался в Свердловске, где жили 
уже его брат с сестрой и некоторые дальние родственни­
ки. Поначалу работал на ВИЗе сметчиком, а с мая следу­
ющего года- расцеховщиком конструкторского отдела Урал- 
машзавода. Время шло «индустриальное», молодежь призы-
вали овладевать инженерными знаниями, мог ли Николай 
оставаться в стороне, полагаясь на справку об учебе в Та- 
лицком лесотехникуме? И он поступает в молодой, но пре­
стижный Уральский индустриальный институт, впослед­
ствии- политехнический, УПИ, на заочное, а йотом пере­
водится на вечернее отделение.
Ныне идет спор: учился или не учился Кузнецов в УПИ? 
Причина его- отсутствие в архиве института его докумен­
тов. Но она вполне может объясняться тем, что докумен­
ты о работе Кузнецова в кудымкарских организациях тоже 
«таинственно» исчезли. Вероятно, тогда началась конспи­
рация будущего разведчика. Нам же теперь приходится по­
лагаться лишь на свидетелей.
Александра Федоровна Овчинникова в те годы работала 
в библиотеке института. «Однажды,- пишет она,- я обрати­
ла внимание на молодого человека, который брал журналы 
на немецком языке. Удивляли его серьезность, и, не в при­
мер многим, воспитанность, аккуратность во всем костюме, 
работе, его военная выправка и работоспособность. Особен­
но запомнились его глаза: светлые, добрые. Так я познако­
милась с Николаем, так он просил себя звать... Замечала, 
что, читая журнал по немецкой технике, он что-то выписы­
вал, иногда, задумавшись, смотрел отрешенно вдаль... Не­
сколько раз видела в костюме иностранца, а в то время пре­
клонение перед иностранщиной осуждалось... Была на защи­
те диплома Николая. Только вначале он говорил на немец­
ком языке, было непонятно, и я ушла. От студентов слыша­
ла, что он защитился на немецком языке- на отлично, пре­
подаватели говорили: защитил «блистательно».
Есть и другие люди, видевшие Кузнецова за занятиями 
немецким языком и в костюмах иностранного покроя. Тог­
да они объясняли эти «причуды» Николая одним доводом 
- он же работает на Уралмаше вместе с немецкими специ­
алистами. На самом же деле он проходил школу разведки, 
ее первые классы.
С 1938 года, как свидетельствуют биографы, Кузнецов 
«начинает выполнять особые задания но обеспечению госу­
дарственной безопасности». Официально числившийся 
прикомандированным к одному из «учреждений» в Ленин­
граде, Николай Иванович, судя но его письмам, три пред­
военных года «провел за границей, объехав все страны Ев­
ропы, особенно же крепко изучал Германию».
И вот грянула Великая Отечественная. Кузнецов рвет­
ся в ее пекло. Для «практики» или легенды его «подсажи­
вают» в лагерь для плененных немецких летчиков, экзамен 
сей он выдерживает, однако начальство медлит с засылкой 
в тыл врага. Лишь через год разведчик сел в самолет, на­
правлявшийся с партизанским десантом в район Ровно, где 
перед этим уже были сброшены передовые группы отряда 
«Победители».
Кузнецову-Зиберту везет, хотя в везении этом не нужно 
сбрасывать со счетов его талант, тщательную предвари­
тельную разработку операций и отличных помощников. В 
начале 1943 года «Грачев» передает в Центр данные о по­
пытках врага освободить окруженную под Сталинградом 
группировку войск Паулюса и планы дальнейшей обороны 
на этом фронте. В мае от него поступает сообщение о под­
готовке немцами операции «Цитадель» на Курской дуге. 
Сведения эти стоили противнику весьма дорого. Тем не 
менее, сам Кузнецов чуть было не поплатился жизнью за 
сведения о планах гитлеровцев под Курском. От руки... 
своего руководства. Одной из главных задач «Грачева» 
Центр считал террористические акты против высших чи­
нов Германии на Украине и покушение на гауляйтера - 
Эриха Коха прежде других. Оно не удалось. Войдя в ка­
бинет Коха после того, как там побывала его «невеста» 
Валя Довгер, Кузнецов понял: малейшее угрожающее с его 
стороны движение, и охранники-эсэсовцы уложат на мес­
те. Пришлось довольствоваться только секретом об опера­
ции «Цитадель», неосторожно выложенным гауляйтером. 
Дальнейшие теракты «Грачев» проводит успешно: убит им­
перский советник финансов на правах министра Гель, тя­
жело ранен один из заместителей гауляйтера генерал Кнут, 
похищен командующий «Восточными войсками» генерал 
фон Ильген, уничтожен главный судья верховного суда на 
Украине Функ, убиты вице-губернатор Галиции Бауэр и 
начальник канцелярии губернаторства Шнайдер...
Спустя почти полвека автор очерка беседует с одним из 
ближайших соратников Николая Ивановича в тех опера­
циях Николаем Владимировичем Струтинским:
- Сейчас кое-кто говорит о Кузнецове как о террористе, 
дескать, он расстреливал тех, кто не ждал нападения. За­
девается моральная сторона, как вы это расцениваете?
- Я должен сказать, причем однозначно, что все мы по­
винны в том, что сделали его террористом. Так выглядело 
героичнее. Но, во-первых, сам Кузнецов в беседах неоднок­
ратно говорил, что он готовил себя не для террора. Он был 
против террора и я был против, на черта он нужен был,
этот террор? Но он исполнял приказы Центра, и выхода 
другого не было.
А далее Николай Владимирович привел немало приме­
ров, как его старший товарищ избегал ненужных жертв, 
щадил попавшихся на пути оуновцев. Иное дело, если он 
встречал ощетинившегося оружием врага или получал при­
каз. Шла война не на жизнь- на смерть.
«Я люблю жизнь,- писал Николай Иванович в предсмер­
тном послании,- я еще очень молод. Но, если для Родины, 
Kotopyio я люблю, как свою родную мать, нужно жертво­
вать жизнью, я сделаю это».
Разведчик вольно распоряжается своей жизнью, тем 
паче на войне. Каждое задание несет опасность смерти, 
только бы не допустить ошибку. Перебравшись во Львов 
вместе с отступавшими немцами, Кузнецов допускает оп­
лошность. При задержании его в качестве неизвестного в 
помещении ВВС Николай Иванович предъявляет команди­
ровочное удостоверение на имя капитана полиции безопас­
ности Пауля Зиберта. Увы, такого звания в данной поли­
ции не существовало. В схватке Кузнецов убивает задер­
живающего подполковника и скрывается. Но удо­
стоверение осталось у немцев, и оно прямо указывало, 
кого нужно искать.
Вместе со своими помощниками Яном Каминским и Ива­
ном Беловым «Грачев» уходит на восток, навстречу советс­
ким войскам. В селе Боратин Бродовского района Львовской 
области во время отдыха в хате крестьянина Степана Голу­
бовича разведчиков захватывают оуновцы, знавшие, кого 
ищут немцы. Николай Иванович, видя полную безвыход­
ность, взрывает себя и окруживших врагов гранатой.
5 ноября 1944 года за образцовое выполнение специаль­
ных заданий в тылу врага и проявленные при этом отвагу 
и геройство Николаю Ивановичу Кузнецову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.
Он не вернулся домой живым, но в Зырянке, Талице и 
Екатеринбурге он и поныне жив в памятниках и музейных 
реликвиях. Молодой, жизнерадостный, статный и симпа­
тичный. С открытым лицом и смелым взором. Таким он 





Вместе со своими золотозвездными собратьями- сы­
нами Уральского индустриального- Борис Петрович Лы­
сенко стал гордостью и славой института. Откуда берут­
ся герои? Какими тропками, дорожками идя по жизни, 
поднимаются они на вершины воинской отваги и само­
пожертвования? Среди воспоминаний его родных есть 
такой эпизод. После окончания девятилетки, размышляя 
о выборе профессии- будто вглядываясь вдаль, Борис 
раздумчиво проговорил брату: «Выберу дело, нужное лю­
дям». «Изюминка» здесь! Здесь стержень его активной, 
целенаправленной натуры.
Его характер, нравственные ориентиры зарождались 
и крепли в трудовой семье. Отец работал лесничим, лам­
повщиком на шахте и снова в лесном хозяйстве, мать 
учительствовала в начальных классах. Из Воронежской 
губернии, где Борис родился в 1916 году в селе Бутур- 
линовка, семья переехала в Челябинскую область, а за­
тем оказалась в Свердловске. Со временем прояснилось 
и будущее молодого человека. Его он увидел в профес­
сии строителя. «Не боги горшки обжигают»,- подумал 
Борис Петрович и подал заявление на строительный 
факультет Уральского индустриального института. Ус­
пешно одолел вступительные экзамены и принялся 
«штурмовать» специальность «Промышленное и граж ­
данское строительство». Окунувшись в кипень вузовской 
жизни, подумал: «Если школа речка, то институт не 
меньше моря».
На первых курсах, о чем свидетельствуют учебные до­
кументы, у него преобладали «троечки», а в последние
годы обучения их полностью вытеснили отличные оцен­
ки. Мы узнаем о Лысенко как о первом значкисте ГТО 
второй ступени в институте, неоднократном победителе 
соревнований по лыжам, стрельбе и прыжкам с трамп­
лина. Борис- председатель совета ДСО «Металлург Вос­
тока» строительного факультета, член институтского со­
вета того же общества, физорг и даже сборщик членс­
ких взносов.
Окрыленный окончанием института, молодой инже­
нер-конструктор уезжает по распределению в проектный 
отдел ОКСа Кузнецкого металлургического комбината. 
Он был готов и здесь выложиться на «всю катушку», но 
ему удалось поработать там менее года. Грянула война...
Мы уже уловили суть натуры Бориса Лысенко, похо­
жей на стрелу, выпущенную из лука. Он рвался на 
фронт, убеждал, настаивал. Только в августе 1941 года 
удалось добиться мобилизации. Но это еще не фронт. 
Лысенко приходится почти два года отслужить на Даль­
нем Востоке. Наконец, в мае сорок третьего - дорога на 
Запад. Хотел Борис служить людям, строя для них дома 
и дворцы, а теперь его служению народу наступал выс­
ший отсчет.
Дороги войны привели на Центральный фронт, кото­
рый с ноября 1943 года стал именоваться 1-м Белорус­
ским.
Под началом Лысенко находилась 9-я батарея 3-го 
дивизиона 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской 
Краснознаменной бригады 86 ТГАКБР, входившей в со­
став 3-й ударной армии.
Первым суровым испытанием для капитана Лысенко 
стала знаменитая Курская битва. Орудия его батареи в 
упор расстреливали лавины вражеских танков. В сере­
дине июля фронт перешел в наступление и упорно про­
двигался с боями в киевском направлении. В битве за 
Днепр гаубицы капитана прикрывали огнем переправ­
ляющиеся на западный берег войска. В то время он 
вступил в члены Коммунистической партии.
В июне сорок четвертого бригада Лысенко участвует 
в знаменитой операции «Багратион», призванной осво­
бодить Белоруссию. В начале Люблинско- Брестской 
операции войска 1-го Белорусского фронта вышли на 
Вислу и захватили плацдармы на ее западном берегу. В 
числе частей, форсировавших реку, была и бригада, где 
служил наш выпускник. Плацдарм за Вислой имел ис-
ключителыюе значение. Отсюда до Берлина оставалось 
всего лишь 500 километров. Поэтому- ожесточенное со­
противление противника.
Следовавшие друг за другом отчаянные поединки с ар­
тиллерией, танками и пехотой противника, вся боевая 
обстановка во многом изменили Бориса. Живое, чело­
веческое в нем осталось, но появилось и новое - он стал 
профессиональным военным, причем профессионалом 
высокого класса. Стал более рациональным и строгим к 
себе до беспощадности. Только в этом случае, считал 
Борис, можно допустить меньше просчетов, цена кото­
рых невероятна: гибель людей, невыполнение приказа. 
Это становилось доминантой в его действиях.
Фронтовая жизнь не отличалась скупостью на чрез­
вычайные ситуации. Однажды с двумя бойцами своей 
батареи, находясь севернее Варшавы, капитан Лысен­
ко отправился на разведку, стремясь выявить огневые 
позиции немцев. Оторвавшись несколько от своих, Бо­
рис наткнулся на блиндаж с гитлеровцами. Трое артил­
леристов решили вступить в бой. Блиндаж забросали 
гранатами, выскочивших- расстреливали. В скоротеч­
ном бою тридцать фашистов было уничтожено, один­
надцать подняли руки. Обнаружив в окрестностях вра­
жескую боевую технику, капитан связался с бригадной 
артиллерией и вызвал огонь «на себя». Руководствуясь 
его ювелирной корректировкой огня, один из дивизио­
нов нанес противнику значительные потери. Фронтовое 
счастье было на стороне разведчиков: они остались не­
вредимыми. За этот подвиг Борис Лысенко удостоен ор­
дена Александра Невского. На груди, кроме ордена Алек­
сандра Невского, алели и играли позолотой ордена 
Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной 
войны 2-й степени. Что же касается довоенной жизни, 
учебы в институте, то все это вспоминалось далеким-да­
леким сном, прекрасной сказкой...
Наступил сорок пятый. Войска 1-го Белорусского 
фронта перешли в январе в наступление с рубежа Вис­
лы и стали быстро приближаться к границам Германии, 
а в конце января вступили на ее территорию. После ус­
пешно проведенной Висло-Одерской операции они на­
ходились в 60-ти километрах от германской столицы. 
Берлин- это мечта всех солдат, они носили ее в серд­
цах долгие годы войны. Наступление развивалось ус­
пешно. Поступил в 86-ю ТГАКБР приказ Военного со­
вета фронта и командующего 3-й ударной армией. Он 
предписывал бригаде во что бы то ни стало перерезать 
автостраду на Берлин, по которой обороняющимся ф а­
шистам доставлялись военные грузы и продовольствие.
Выполняя приказ командования, бригада завершала 
марш. Выдвинувшийся вперед 3-й дивизион в 6 часов 
утра 21 апреля первым вышел в указанный ему район 
боевых порядков примерно в полутора километрах юго- 
восточнее населенного пункта Верхольц. Тут же подо­
шли и другие дивизионы. Занимался рассвет. По сторо­
нам глянцевито-черной полосы автострады стоял без­
молвный лес, весенний воздух был чист и прозрачен. В 
эти минуты Борис вспомнил, что сегодня у него день 
рождения. Улыбнулся. Надо же- стукнуло 29.
И вдруг справа, из леса- многоголосая дробь автомат­
ных очередей. Упало несколько артиллеристов. С опушки 
бросились в контратаку немецкие солдаты и офицеры, 
численностью около ста человек. Их поддержали огнем 
замаскированные танки и самоходные орудия. Одновре­
менно другая группа немецких автоматчиков на пяти са­
моходках, обстреливая колонну, вышла на шоссе в ее тыл. 
Нависла опасность разгрома.
Первым пришел в себя капитан Лысенко. Под ливнем 
пуль его 9-я батарея мгновенно развернула орудия и на­
чала беглым огнем, в упор расстреливать автоматчиков, 
немецкие танки и самоходные орудия. Первые залпы по­
ложили десятки фашистов, но контратаки продолжа­
лись. Их отбивали ружейным огнем и гранатами артил­
леристы вместе с разведчиками и связистами. Дело дош­
ло до рукопашной, которую возглавил командир 9-й ба­
тареи и которая завершила уничтожение гитлеровцев в 
голове колонны. Но в этом бою капитан Лысенко по­
лучил тяжелое ранение в голову. Высланная бригадной 
разведкой в хвост колонны группа автоматчиков помог­
ла первому дивизиону расправиться с самоходками и де­
сантом. Бригада была спасена, приказ выполнен. Сно­
ва стали слышны голоса птиц, встречавших наступаю­
щий день. Так же глянцевито-черной полосой уходила 
в Берлин автострада...
В этот день командир бригады подполковник Сазонов 
написал наградной лист, представляя капитана Б.П.Лы­
сенко за совершенный подвиг к званию Героя Советс­
кого Союза. Он надеялся на его выздоровление. Лысенко 
доставили в госпиталь маленького городка Дебно, кото-
рый в то время принадлежал Германии. Но надежды на 
поправку были тщетны: 24-го апреля Борис Петрович 
скончался. Всю жизнь он копил и наращивал энергию 
во имя служения людям и на высшем ее взлете погиб. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Почти пятьдесят лет уже нет в семье питомцев УПИ 
Бориса Лысенко. Но остается в памяти людей его не­
укротимый дух, его непоколебимая верность своему Оте­
честву.
Селиванов Н.П.
В ЛЮБОМ ДЕЛЕ 
ГЕРОЙ
В отличие от десяти воспитанников Уральского 
индустриального института, удостоенных звания Героя Со­
ветского Союза, Борис Гаврилович Россохин, бывший лет­
чик-штурмовик, пришел в УПИ в 1949 году. Он единствен­
ный Герой, поступивший в институт в столь высоком зва­
нии.
Трудно было ожидать, что едва залечивший тяжелые 
ранения, после очень длительного перерыва в учебе, он 
сможет выдержать напряженный ритм и высокие требова­
ния к знаниям студентов первого ординарного приема фи­
зико-технического факультета. Ему помогли войти в роль 
студента-первокурсника отеческая забота декана факульте­
та Евгения Ивановича Крылова, тоже вернувшегося с 
фронтов Великой Отечественной, материнское, заботливое 
отношение замдекана, жены погибшего офицера Марии 
Григорьевны Владимировой, секретаря факультета Евдо­
кии Савельевны Якушевой и быстро завязавшаяся дружба 
со студентами старших курсов- участниками Великой Оте­
чественной войны (а их было 92!).
Но ничто не могло заменить целеустремленности, хоро­
ших способностей и редкого трудолюбия самого Героя. У 
него хватило упорства и сил не только на отличную уче­
бу, но и стать лидером, старостой группы (группы ФТ-105- 
605), большинство в которой были очень способные 17- 
18-летние мальчишки. Авторитет его быстро стал непоко­
лебимым. Чего это стоило главе семьи (его жена, Екате­
рина Федоровна, стала сотрудницей факультета, подраста­
ла родившаяся в 1947 году дочь Ольга), обремененному 
житейскими заботами все еще трудного послевоенного вре­
мени, ходившему в институт с Сибирского тракта через 
шарташский пешеходный мост, можно только догадывать-
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ся. К тому же часто давали о себе знать травмы позвоноч­
ника. Но на то он и Герой! Что же было за плечами 27- 
летнего уральца, поразившего своих друзей-однонолчан, 
знавших его отвагу, казавшимся им нереальным желани­
ем получить инженерное образование?
Б.Г.Россохин родился в 1922 году в деревне Нижний 
Батый Юрьянского района Вятской губернии в большой 
семье хлебопека, мастера первой руки. С 1931 года жил и 
учился в г.Тавде. Рано начал трудиться. Работал не толь­
ко чернорабочим, справлялся с обязанностями техника- 
вычислителя топографического отряда в таежной глуши. В 
школе его не тянуло в авиацию, так как его дед, отец и 
старший брат в свое время служили в артиллерии, а один 
из его родственников, бывший орудийный наводчик, убе­
дил, что лучше стать артиллеристом. Но военкомат опре­
делил его судьбу иначе.
Борис окончил Челябинскую военную школу авиамеха­
ников, затем Бугурусланскую летную школу, Пермскую 
школу пилотов, наконец, курсы командиров звеньев при 
16-й Воздушной армии, сформированной в 1942 году. 
Впоследствии она под командованием генерала С.И.Руден­
ко стала едва ли не самой прославленной в ВВС. С сен­
тября 1942 года 16 ВА вступила в развертывающуюся не­
виданную в истории всех войн Сталинградскую битву.
В отчаянных схватках крепли мастерство и дружба лет­
ного состава 688 штурмового авиаполка. Они штурмовали 
аэродромы, скопления танков и войск, вынуждены были 
вступать в единоборство с «юнкерсами» и «мессершмиттами», 
летали в разведку. Одним своим внезапным появлением на 
бреющем полете «ИЛы» наводили ужас. А когда начинали 
«работу», сущий ад оставался под ними, фашисты с трепе­
том называли их Schwarz Todd, то есть черной смертью.
Напряженность боев нарастала. Ценой больших потерь 
с обеих сторон обходилась начатая 19 ноября наступа­
тельная операция под кодовым названием «Уран» по ок­
ружению и уничтожению 330-тысячной группировки не­
мецко-фашистских войск. Наземным войскам была край­
не необходима помощь авиации. Поэтому летчики внима­
тельно следили, когда в туманном, мглистом небе обра­
зуются просветы.
«Горбатые»- так называли тогда «ИЛ-2»- использовали 
малейшие возможности, чтобы внести свою долю в разгром 
врага. Особым вниманием пользовались аэродромы внут­
ри «котла». Нужно было постоянно ломать «воздушный
мост», связывающий окруженные войска со все еще очень 
сильными соединениями, рвущимися на деблокирование 
постепенно теряющих надежду на спасение немецких сол­
дат, офицеров, генералов и фельдмаршала фон Паулюса.
Огромное напряжение наступило с 5 июля 1943г., ког­
да гитлеровцы начали операцию «Цитадель». Сосредото­
чив огромные силы на северном и южном фасе так на­
зываемой Курской дуги, они рассчитывали на успешное 
развитие, как в сорок нервом и сорок втором, летней кам­
пании. Им любой ценой нужен был реванш за сталинг­
радское поражение.
Снова, только на этот раз знойным летом, не зная от­
дыха, взлетали и уходили на боевые задания «горбатые». 
Они, выполнив задачи, возвращались, чтобы заправиться 
горючим, боекомплектами, залатать повреждения- и сно­
ва в пекло. Судьбы многих летчиков и стрелков так и ос­
тались неизвестными. Их могилы никому неведомы. Да и 
были ли они у тех, кто сгорел или был разорван в возду­
хе? В этой «карусели» мужал и набирал боевой опыт ко­
мандир звена, младший лейтенант Б.Г.Россохин.
В одном из вылетов всего полка 21 февраля 1944 года 
при выходе из нике в плотном огне вражеских зениток ос­
колок «эрликона» пробил бронированную спинку сидения 
и ударил в позвоночник летчика. Очнувшись от мгновен­
ной потери сознания, преодолевая острую боль, он выров­
нял падающий «ИЛ» и довел-таки его до аэродрома. По­
садив самолет, из последних сил открыл фонарь и... оч­
нулся только в госпитале. Черным днем оказалось 21 
февраля. Страшно даже представить, что из всего выле­
тевшего полка вернулись только командир нолка и полу­
живой Россохин.
Участь инвалида с травмированным позвоночником и 
атрофированными ногами никак не устраивала Бориса. 
Собрав в кулак свою сильную волю, он делал все возмож­
ное, чтобы вернуться в строй. Здесь уместно вспомнить сло­
ва основателя русской полевой хирургии Н.И.Пирогова: «У 
оптимистов раны заживают скорее». А пациент оказался, 
сколько его ни пинала судьба, неисправимым оптимистом. 
В мае друзья похитили его из госпиталя и привезли в род­
ной полк. Через некоторое время он начал понемногу ле­
тать. Только пришлось привязывать к спине и груди но 
паре дощечек- этакий самодельный корсет. А настоящий, 
после демобилизации, он носил пятнадцать лет.
В небе Белоруссии его «ИЛ» был снова сбит, неуправ­
ляемый, он падал к реке. Спасаться на парашюте? Не 
было высоты, да и бесполезно- внизу враги. Россохин до 
этого дня не верил в чудеса. Но совершилось именно 
чудо: самолет, срезая мелколесье, скользнул но откосу 
берега к реке, развалился и не взорвался. Только через 
десять дней они, исхудавшие до предела, словно призра­
ки, появились в полку.
«Можно считать, что вы с Виктором второй раз роди­
лись,- молвил, обращаясь к Борису, один из его друзей.- 
Надо узнать, какой угодник в тот день появился, хоть свеч­
ку за него поставить». «Вот мой угодник»,- едва улыбнув­
шись, показал Борис на Катю, техника-прибористку, го­
товившую самолеты к вылетам. С окончанием войны Ека­
терина стала его женой.
После очередного «ремонта» позвоночника жизнь вош­
ла в свою очень негладкую колею. Он горел в небе Вар­
шавы, сумев посадить объятый пламенем самолет.
23 февраля 1945 года ему было присвоено звание Ге­
роя Советского Союза. В одном из последних боев за Бер­
лин комэск, старший лейтенант Россохин, в который раз 
чудом остался жив и был извлечен из-под обломков рух­
нувшего с небольшой высоты подбитого самолета. Суровая, 
но все же благосклонная, судьба берегла Героя. Она по­
дарила ему радость победы в жесточайшей войне, когда 
средняя «живучесть» летчика-штурмовика ограничивалась 
пятью боевыми вылетами. 59 Гв.ШАП потерял в боях 110 
летчиков и 75 воздушных стрелков. В нем 10 летчиков ста­
ли Героями Советского Союза. Пятеро из них были удос­
тоены этого звания посмертно.
На счету Б.Г.Россохина 138 боевых вылетов, в которых 
уничтожены: 26 танков, 4 эшелона (140 вагонов), 26 ав­
томашин, штабной автобус, более 500 солдат и офицеров. 
С таким героическим прошлым Б.Г.Россохин стал студен­
том УПИ. Чуть позже в институт пришла и его жена, про­
работавшая до выхода на пенсию в деканате физико-тех­
нического факультета.
Студентом четвертого курса Борис включился в иссле­
дования поведения урана в ионных расплавах, которые 
проводились в лаборатории электрохимии тогдашнего 
Уральского филиала АН СССР. Эти поисковые трехлетние 
изыскания стали основой его дипломной работы, которую 
защитил в июне 1955 года и получил диплом с отличи­
ем. Вместе с несколькими молодыми специалистами его 
направили в Болгарию на предприятие по переработке
урановых руд. Затем последовала ответственная работа в 
Германской Демократической Республике, в Акционерном 
обществе «Висмут», вблизи богатых урановых месторож­
дений Тюрингии.
К боевым наградам Б.Г.Рассохина- Золотой Звезде Ге­
роя Советского Союза, ордену Ленина, двум орденам Крас­
ного Знамени, двум орденам Отечественной войны I сте­
пени, ордену Красной Звезды и многим медалям- добави­
лись правительственные награды Болгарской Народной и 
Германской Демократической Республик.
В 1960 году закончились сроки работы за рубежом. Бо­
рис Гаврилович вернулся в Свердловск. Начал младшим 
научным сотрудником в Институте электрохимии Уральс­
кого научного центра АН СССР. По результатам научно-ис­
следовательских работ, посвященных изучению термодина­
мических свойств титансодержащих солевых расплавов 22 
июня 1966г. он защитил диссертацию на соискание уче­
ной степени кандидата химических наук.
Долгое время Б.Г.Россохин был ученым секретарем со­
вета Института электрохимии по присуждению ученых сте­
пеней, он был строгим и справедливым заместителем ди­
ректора этого же института по научной работе, заведовал 
технологической лабораторией. Только в 1988г. инвалиду 
Великой Отечественной войны второй группы пришлось 
оставить работу.
Последующие удары судьбы Борис Гаврилович пере­
нес с великим мужеством. В июне 1991г. умерла его 
жена, затем одиннадцатого октября (в его день рожде­
ния!) случилось то, что много лет тому назад было пред­
сказано опытными врачами. Ему ампутировали ноги. 
Как сказал хирург, «до максимально допустимого физи­
ческого предела».
Не забывают заслуженного ветерана нынешние однопол­
чане- 16 Воздушная армия и его полк до сих пор в строю 
ВВС России.
На физико-техническом факультете есть лекционная 
аудитория Фт-422 имени Героя Советского Союза Б.Г.Рос- 
сохина. Каждый раз, входя в нее, встретив улыбающееся 
с фотографии лицо, так и хочется сказать: здравствуй, до­




У него завидная судьба, и мерить ее надлежит не мер­
ками спекулянтов и стяжателей, а помыслами и делами во 
благо Отечества. Вся жизнь- на линии огня, в преодоле­
нии огромных трудностей и препятствий, а не в бегстве от 
них. Изо дня в день непрестанная борьба, рождающая и 
ратные победы, и новые научные истины.
Николай Иванович родился 9 декабря 1914 года в селе 
Молвитино (ныне поселок Сусанино) Буйского уезда Кос­
тромской губернии. Мать его была учительницей, а отец 
работал конторщиком на швейной фабрике. Все детство 
он провел среди сельских ребят, среди полей и лесов сред­
ней России. В восемь лет поступил в школу. На всю 
жизнь остались у него в памяти учителя литературы и 
физики. Своим отношением к делу, увлеченностью и лю­
бовью к предмету, к детям они сыграли большую роль в 
его воспитании. Будучи в шестом классе, Николай Ива­
нович опубликовал в «Пионерской правде» свои первые 
стихи. Для игр в его детстве времени не было, так как 
кроме учебы приходилось много делать по хозяйству, по­
могать родителям. Все это пригодилось в жизни, особен­
но на фронте, где он заметил, что солдаты из сельской 
местности отличались от «городских» большей находчиво­
стью, выносливостью и готовностью к подвигу.
В 1929 году после окончания семилетней школы Ни­
колай Иванович приезжает во Владимир к своей тетке, 
чтобы учиться дальше. Семья его тетки переехала в г. 
Иваново. После окончания школы он поступил на тек­
стильную фабрику учеником слесаря, а по вечерам учил­
ся в Ивановском энергетическом техникуме. В 1934 году 
после окончания техникума его направили на Горьковс­
кий автозавод, где он работал тех ни ком-конструктором до

1935 года, а затем поступил в Уральский индустриальный 
институт
После окончания института его оставили в аспиранту­
ре при кафедре котельных установок. Но заниматься нау­
кой ему не пришлось. Осенью 1940 года Н.И. Сыромятни- 
кова призвали в армию. Службу начал на Дальнем Восто­
ке в Приморском крае, в гаубичном артиллерийском пол­
ку. Сначала был курсантом в учебной роте, а в октябре со­
рок первого года после присвоения ему звания младшего 
лейтенанта был назначен командиром взвода артиллерий­
ской разведки.
В июне 1942 года вместе с частью прибыл на Сталинг­
радский фронт, откуда и началась для него война с немец­
кими захватчиками.
Артиллерист-разведчик действует на переднем крае или 
на нейтральной полосе. Когда начинается артиллерийс­
кий или минометный обстрел, он засекает огневые точки 
противника и передает их координаты на командный 
пункт полка.
С восходом солнца 12 ноября 1942 года Николай Ива­
нович, будучи командиром артиллерийской разведки пол­
ка, находился на наблюдательном пункте. Вскоре началась 
артиллерийская и минометная стрельба. Засвистели сна­
ряды, и вздрогнула от взрывов земля. Вслед за артподго­
товкой под прикрытием шести танков двинулись в атаку 
цепи гитлеровских автоматчиков. Шквальный огонь наших 
батарей заставил немцев отступить. Тогда в контратаку 
пошел стрелковый батальон, но на середине нейтральной 
полосы пехотинцы залегли под сильным минометным ог­
нем немцев, которые укрывались в глубоких оврагах. Ни­
колаю Ивановичу удалось по бликам биноклей вычислить 
координаты вражеских огневых точек. Потребовалось не­
много времени, чтобы прицельный огонь полковых бата­
рей накрыл врага. За этот бой он получил свою первую 
награду- медаль «За боевые заслуги». Однако в этом бою 
Николай Иванович получил и первое тяжелое ранение. 
Осколки снаряда попали в колено и плечо. В госпитале 
пролежал больше месяца. Осколок из плеча удалили, а вто­
рой, попавший в колено, оставался там на всю жизнь.
В январе сорок третьего года Н.И. Сыромятников вер­
нулся на фронт, но уже в новую часть- в 161-й гвардейс­
кий артиллерийский полк, где получил назначение на дол­
жность командира 8-й гаубичной батареи. Простой, доб­
рожелательный и в то же время требовательный, он сразу
пришелся всем по душе. Редкие часы затишья Николай 
Иванович использовал для обучения артиллеристов. Они 
скоро усвоили принцип: «чем больше пота, тем меньше 
крови». Это подтвердилось в дальнейших боях.
А фронт продвигался на запад. Очень не просто само­
ходным, тяжелым гаубицам передвигаться по раскисшим, 
разбитым дорогам, особенно когда на них скапливалось 
много боевой техники.
И вот бои на Курской дуге. Однажды на батарею пошли 
в очередную атаку немецкие танки «тигры». Командир ба­
тареи вызвал огонь на себя. Бой был очень тяжелым. Его 
батарея подбила восемь танков, две самоходные пушки, 
одну автомашину и уничтожила более трехсот немцев. В 
этом бою Николай Иванович был вторично ранен, но эва­
куироваться в тыловой госпиталь отказался, остался в мед­
санбате: боялся, как это случилось после первого ранения, 
потерять боевых друзей, с которыми успел по-настоящему 
сродниться. За отвагу, проявленную в бою, его наградили 
орденом Отечественной войны 1-й степени.
Буквально на плечах неприятеля наши войска вышли к 
Днепру. Началась подготовка к форсированию реки. Бата­
рея капитана Сыромятникова получила приказ переправиться 
ночью на правый берег и там закрепиться. Пушки и тягачи 
переправляли на понтонах. Но едва они достигли середины 
реки, тишина взорвалась: в небе вспыхнули осветительные 
ракеты, засвистели пули, Днепр закипел от взрывов снаря­
дов. Немцы ввели в бой артиллерию, минометы и самолеты. 
Батарея Николая Ивановича первая в бригаде достигла пра­
вого берега и захватила небольшой плацдарм в районе насе­
ленного пункта Бородаевка.
Николая Ивановича предупредили, что их десант- 
отвлекающий маневр, призванный обеспечить переправу 
основных частей 7-й гвардейской армии южнее.
До утра продолжали оборудовать огневые позиции. Пе­
ред ними на правом берегу немцы сосредоточили большое 
количество войск и техники. Они считали Днепр крайним 
рубежом допустимого наступления русских. Рано утром 
пошли немецкие танки.
Николай Иванович быстро сделал все необходимые рас­
четы, артиллеристы без суеты сноровисто направили дула 
пушек. Прогремели первые выстрелы. Головной «тигр» за­
вертелся на месте и зачадил. Но немцы продолжали насту­
пать. Когда же к залпам 8-й батареи присоединились с ле­
вого берега дивизионы 116-го полка, гитлеровцы вынуж­
дены были отступить. До самого вечера немцы предприни­
мали яростные попытки сбросить защитников плацдарма 
в Днепр. Так продолжалось день за днем, атака следовала 
за атакой на протяжении целого месяца. Но воины выс­
тояли, они дали возможность нашим войскам развернуть 
наступление с плацдарма на запад.
За успешное форсирование Днепра и расширение 
плацдарма на правом берегу Указом Президиума Вер­
ховного Совета СССР от 26 октября 1943 года были удо­
стоены звания Героя Советского Союза из состава 
восьмой батареи 161-го артиллерийского полка коман­
дир батареи капитан Сыромятников Николай Иванович 
и его боевые товарищи: наводчик ефрейтор Мирошни- 
ков Иван Константинович и командир огневого взвода 
старший сержант Копылов Иван Андреевич.
Герои просто так не рождаются. Превратить не один 
десяток батарейцев в слаженный и одухотворенный бо­
евой механизм, вырастить из них в суровых буднях вой­
ны подлинных героев - это было также подвигом, под­
вигом их командира.
Война продолжалась. Батарея надежно поддержива­
ла наступление пехоты, громила укрепления врага в За­
карпатье и в Ясско-Кишиневской операции. Затем бои 
в Румынии, ожесточенные сражения в Венгрии, Авст­
рии и Чехословакии.
Важным стратегическим объектом в Венгрии была ее 
столица! Взятие нашими войсками г. Будапешта выводи­
ло Венгрию из числа союзников Германии и превращало 
в ее противника. Когда в декабре сорок четвертого года 
наши войска после прорыва укреплений перед восточной 
частью города предложили противнику условия почетной 
капитуляции, те в ответ убили советских парламентеров. 
Тогда наши части начали штурм, прорвали оборону, завя­
зали уличные бои. С воем уходили снаряды 8-й батареи в 
сторону врага. Ее разведчики, находясь под огнем, засека­
ли артиллерийские и минометные батареи, пулеметные 
точки, боевые расчеты разносили их в прах. Командир, 
руководя боем, не отходил от стереотрубы. Залпы гаубиц 
батареи сокрушали дзоты, обрушивали здания с засевши­
ми там гитлеровцами. За мужество и отвагу, проявленные 
при взятии восточной части столицы Венгрии- Пешта, 
Н. И. Сыромятни ков был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Остатки разбитых немецких частей 
взорвали мосты и отошли в Буду- западную часть столи­
цы. Бои за Буду были особенно тяжелыми. Приходилось 
биться за каждый дом, квартиру и комнату. Здесь Нико­
лай Иванович был ранен в третий раз и, как отличивший­
ся в боях, награжден орденом Красной Звезды.
После Венгрии батарея с частями 2-го Украинского 
фронта двигалась на запад и закончила войну в боях за 
столицу Чехословакии Прагу. Войну Николай Иванович 
закончил в звании гвардии капитана и должности началь­
ника штаба артиллерийского дивизиона. Подходило время 
возвращения на Урал. Но пришлось раньше ехать по рас­
поряжению командования в Москву для участия в Параде 
Победы. В то пасмурное с моросящим дождиком утро 24-го 
июня сорок пятого года перед Кремлем застыли войска. В 
сводной артиллерийской колонне стоял Н.И.Сыромятни­
ков. С восторгом отвечали воины на приветствия объез­
жавших войска маршалов Г.К.Жукова и К.К.Рокоссовско­
го. А затем в церемониальном торжественном марше впе­
реди сводных полков шли Герои Советского Союза. Нико­
лаю Ивановичу выпала честь особая: во главе своей ко­
лонны он нес знамя.
До августа 1946 года Н.И.Сыромятников оставался в 
армии, служил в должности заместителя начальника шта­
ба артиллерийской бригады. После демобилизации при­
ехал в Свердловск, где продолжил учебу в аспирантуре 
Уральского индустриального института.
Вернувшись на энергетический факультет, он с головой 
погружается в научную работу: выкладываться сполна было 
сущностью его натуры. Так было на фронте, так продол­
жалось всю жизнь. Научная работа стала его страстью. В 
1949 году Н.И.Сыромятников защитил кандидатскую, а в 
1956 году- докторскую диссертации.
Научные заслуги и трудовая деятельность Н.И. Сыромят- 
никова отмечены орденами Ленина, «Знак Почета» и 
«Дружбы народов».
Фронтовые испытания, раны и напряженный труд по­
дорвали его здоровье. Николай Иванович умер 10 апреля 
1987 года. Война из его памяти не уходила до последних 
дней, хотя он не любил говорить и рассказывать о ней ни 
дома, ни на работе. Война жила в нем как бы подспудно 






Смотрю на его фотографию: спокойное умное лицо, тем­
ные проницательные глаза, чуть тронула губы лукавая ус­
мешка. Во всем его облике чувствуется твердый характер 
и уверенность в своих силах. На гимнастерке погоны стар­
шего лейтенанта и орден Красной Звезды.
До армии, с 1937 года, учеба в Уральском индустриаль­
ном институте. Вначале поступил на энергетический ф а­
культет, но вскоре перевелся на химико-технологический 
и посвятил себя изучению электрохимии. Учеба шла успеш­
но. Когда на четвертом курсе заканчивал дипломный про­
ект, началась война. Его группа в это время находилась 
на производственной практике в Каменске-Уральском. 
Приказом по институту дипломников предупредили, чтобы 
не срывались с места. Степан внимательно прослушал вы­
ступление по радио В.М.Молотова. Колебаний и раздумий 
не было. Уже ушли на фронт его лучшие друзья: Сережа 
Телеусов, Миша Золотавин, Стена Кочетков.
Вернувшись в город, Черепанов подает заявление о 
добровольном зачислении в Красную Армию. Однако при­
зывная комиссия забраковала его но зрению. Подвела бли­
зорукость. Но через день, когда в медицинской комиссии 
сменились врачи, Степана Михайловича признали вполне 
годным: вместо себя послал к глазному врачу товарища. 
Получил направление в Смоленское артиллерийское учи­
лище, эвакуированное в Ирбит.
- Доучиваться будем потом, когда разобьем врага! - ска­
зал он друзьям.
В этих словах- уже сформировавшаяся гражданская зре­
лость и глубокое понимание своего долга перед страной...
Степан Михайлович Черепанов родился 5 декабря 1918 
года в городе Камыиілове. Рос, жадно впитывая все новое. 
Вместе с ним в камышловской школе № 58 учились его 
друзья- одноклассники: Петр Помазкин и Владимир Кузне­
цов, впоследствии ставшие крупными руководителями. 
Сплачивал товарищей прежде всего спорт и особенно фут­
бол. Степан был центральным нападающим. В старших 
классах проявлял большую инициативу в общественных 
делах. Ему всегда было присуще благородство по отноше­
нию к учителям, товарищам, уважительное и сдержанное 
отношение к девочкам.
Студенты химико-технологического факультета были по­
селены в те годы в третьем студенческом корпусе. Комна­
та Степана находилась на втором этаже, а в соседней жил 
его закадычный друг Виктор Дутов.
«Это были счастливые дни нашей молодости, наполнен­
ные душевной теплотой студенческого братства,- рассказы­
вает о тех временах ветеран войны В.А.Дутов.- Степан все­
гда был готов прийти на помощь товарищу. Отличался 
строгой обязательностью в житейских делах. Никогда не 
отказывался убрать в ночное время снег с занесенного кат­
ка на стадионе. Вместе ходили на «халтуру»: разгружали 
вагоны с овощами. Когда наступало время пойти по сту­
денческому абонементу в театр, он надевал мой светлый в 
черную полосочку костюм, а я, в свою очередь, отправля­
ясь «болеть» на стадион, облачался в его пальто. Так вот 
и жили, помогая друг другу».
И вот позади институт, артиллерийское училище. 3 мая 
1942 года Степан уезжает на фронт. Сборы, как поется в 
песне, были недолги, и поезд мчал его к Воронежу, над ко­
торым сгущались тучи военной опасности.
Черепанову довелось служить в 764-м полку 232 стрел­
ковой дивизии, входившей в состав 38-й армии. Советс­
кие войска в мае вели тяжелые бои на юго-западном на­
правлении. Именно там артиллеристы, которыми коман­
довал Степан Черепанов, самоотверженно отражали ата­
ки противника.
Первые бои Черепанова стали суровым экзаменом на 
право называться воином и командиром. Весь расчет его 
батареи проверку выдержал. Степан, не забывавший о жи­
вущих в постоянной тревоге родителях, шлет им весточку: 
«Пишу вам первое письмо с фронта. Сейчас мы находим­
ся на отдыхе после нескольких дней жестоких боев. Мно­
го их, сволочей, положили. Но погибла и часть наших то-
в а р и  щ ей . Воюем сейчас западнее города Воронежа». Сооб­
щает также о присвоении ему звания старшего лейтенан­
та и принятии его кандидатом в члены ВКПб. Он горел 
желанием как можно лучше исполнить свой воинский долг.
Фронтовая жизнь на предоставление таких возможнос­
тей была щедра. Жаркая схватка произошла 28 января 
1943 года у села Верхне-Турово Воронежской области. Че­
репанов увидел, что выбыл из строя один из расчетов его 
батареи, и сам встал к орудию. Под огнем противника вы­
катил пушку на открытую позицию, уничтожил две пуле­
метные точки, подавил огонь трех минометов.
Пришлось артиллеристам Черепанова хлебнуть лиха в 
предельно напряженных и кровопролитных оборонитель­
ных боях на Курской дуге. Под ударами советских войск 
противник отходил к Днепру. Там 11 и 12 августа в боях 
за высоту 199,7 снова отменно проявил себя Степан. Во 
время контратаки немецкой пехоты с танками Черепанов 
под сильным огнем организовал орудийные расчеты для 
отражения врага. В результате боевого порыва артиллери­
стов было разбито четыре танка, из них один «тигр».
Дальше усилия Воронежского фронта сосредоточились 
на Киевском направлении. К концу сентября дивизия 
вышла на левый берег Днепра. С большими усилиями и 
жертвами 764-му полку удалось переправить ударные груп­
пы на правый берег, где образовались маленькие плацдар­
мы. Противник использовал против них все боевые сред­
ства, включая танки и авиацию. Однако без пушек сопро­
тивление передового отряда было обречено. Но как пере­
править орудия, когда понтонов не хватало и рассчитывать 
на них было нельзя, да и переправа подвергалась ураган­
ному огню?
В поисках выхода командир полка собрал начальников 
служб, в числе которых находился и начальник артилле­
рии полка, командир 3-го-дивизиона капитан Черепанов. 
Именно он предложил там беспрецедентный выход из по­
ложения.
- Нужен трос, мы перетянем пушки по дну Днепра,- ус­
лышали изумленные офицеры.- Где достать трос? Попро­
буем использовать телефонный провод. С ним согласились. 
Соорудили плот, прикрепили к нему этот самодельный ка­
нат, и бойцы-артиллеристы во главе с Черепановым под 
массированным огнем немцев отплыли к правому берегу. 
Снаряды один за другим поднимали рядом огромные фон­
таны воды, илот, как щепку, бросало из стороны в сторо­
ну, все меньше на нем оставалось уцелевших смельчаков. 
Промокшие до нитки, ступили они на правый берег. Че­
репанов позвал державших оборону бойцов, чтобы тянуть 
кабельный трос.
Пушка с левого берега медленно поползла в воду. Трос 
выдерживал. Метр за метром, вспотев от напряжения, сол­
даты вытягивали его из реки. Пройдя по дну, орудие по­
казалось на поверхности. Десятки солдатских рук подхва­
тили спасительную технику. На плоскодонке доставили 
снаряды. Орудия, появившиеся из вод, подобно пушкинс­
ким богатырям, стали громить вражескую технику. Плац­
дарм стал успешно отражать резко усилившиеся контрата­
ки противника. Это случилось 4 октября в районе села 
Лютеж Вышгородского района Киевской области.
Искусно, с боевым азартом действовали на правом 
берегу артиллеристы третьего дивизиона. Кругом рва­
лись снаряды, мины, падали смертельно раненные бой­
цы. Вдруг одно из орудий замолчало. Черепанов полз­
ком добрался до пушки, наскоро перевязал раненного 
наводчика и стал за панораму. Это всего минутная си­
туация, но подобные ей возникали почти непрестанно. 
В многочасовом бою, который разгорелся после достав­
ки орудий, артиллеристы дивизиона уничтожили не­
сколько танков и огневых точек фашистов.
За подвиги на Днепре капитана С.М.Черепанова пред­
ставили к званию Героя Советского Союза. На его наград­
ных документах видны резолюции: «Достоин присвоения 
звания Героя Советского Союза», подписанные командую­
щим 1-м Украинским фронтом генералом армии Н.Ф.Ва­
тутиным и рядом других высоких военачальников. Дальше 
потянулись дни наступления по правобережной Украине. 
В ту осень Степана дважды ранило, но отправке в госпи­
таль он воспротивился.
Во время январско-февральского наступления сорок 
четвертого года Степан узнает приятную новость и пишет 
родным: «Получаю письма от старых друзей по институту, 
тоже воюют. Можете прочесть в «Правде» за 10 февраля 
и поздравить меня с присвоением звания Героя Советско­
го Союза. Видите, и я, простой солдат, награжден за свою 
службу народу».
Война между тем шла своим чередом. Позади Молдавия, 
дивизия вступила в северо-восточную Румынию. Капитан 
Черепанов по-прежнему удачливо воевал. Высокий строй­
ный офицер с пистолетом на боку, с висевшим всегда на
шее биноклем, он располагал к себе людей. Вопреки су­
ровой прозе военной жизни он очевидно оставался пре­
жним Стеной- самым красивым и веселым парнем на фа­
культете, шутником, спортсменом, музыкантом, душой кол­
лектива и общим любимцем. Немало девчонок на факуль­
тете сохло по этому улыбчивому парню, но на старших кур­
сах его сердце «дрогнуло» перед Ритой Поповой, симпатич­
ной, круглолицей студенткой. Война многое поломала...
После тяжелых кровопролитных боев войска подошли к 
сильно укрепленной линии обороны в районе румынского 
города Пашкани. 20 августа началось наступление. Как 
всегда, царицей боя была артиллерия. В артподготовке, 
продолжавшейся больше часа, на каждом километре дей­
ствовало 260 орудий. Над укреплениями противника сто­
яли тучи дыма, непрерывно взметались столбы земли, об­
ломки металла и бетона. Дивизион капитана Черепанова 
действовал четко и слаженно. Сам он находился на наблю­
дательном пункте и по радио давал координаты батареям. 
Когда один из батальонов, прорвавшийся ко второй линии 
обороны противника, встретил сильное артиллерийское 
противодействие, Черепанов огнем гаубиц парализовал 
вражеские батареи и дал возможность наступающим зах­
ватить доты. Видна была хватка мастера огневого боя. С 
уважением поглядывали однополчане на его гимнастерку 
с Золотой Звездой, орденом Ленина, орденами Отечествен­
ной войны 1-й и 2-й степени и орденом Красной Звезды.
Войска двигались все дальше. «Воюем в Венгрии, в Кар­
патах,- писал Степан домой.- Пока взберешься на скалу, 
выбирая наблюдательный пункт, много раз вспотеешь».
Подошли к небольшой деревне под названием Тисса- 
Доб, около которой протекала быстрая и бурная река Тис­
са. На подступах к реке и деревне находился моіцный опор­
ный пункт немцев.
За этот участок фронта развернулись бои 5 и 6 ноября 
1944 года. Для обеспечения переправы сооружались не­
большие плоты, на каждом помещалось одно орудие и два- 
три человека. Вначале один из полков форсировал Тиссу, 
но немцы его отбросили. Перед артиллеристами, в том чис­
ле перед дивизионом майора Черепанова, поставили зада­
чу: своим огнем преградить путь фашистам к реке. В ночь 
на 7 ноября специально сформированный отряд снова 
форсировал реку и отбил у противника плацдарм.
Черепанов в это время руководил орудиями прямой на­
водки, зарытыми вдоль берега и тщательно замаскирован­
ными. В ту ночь не переставая шел дождь. Степан все вре­
мя находился на переднем крае, на своем наблюдательном 
пункте и командовал дивизионом. Около одиннадцати утра 
он позвонил командиру полка и доложил, что все промок­
ли, а костер развести нельзя.
Через час после этого разговора противник сделал ог­
невой налет по расположению части. Майор Черепанов 
сидел на бруствере окопа и наблюдал, откуда ведется 
огонь. В это время невдалеке разорвался снаряд, и Че­
репанов медленно, не проронив ни слова, упал. Дождь 
продолжал лить...
Рана оказалась смертельной. Четыре разведчика и ор­
динарец принесли на плащ-палатке тело героя к штабу. 
Командир дивизии приказал сопровождать его в последний 
путь комендантскому взводу. Похоронили Степана Михай­
ловича Черепанова в небольшом венгерском городке Деб­
рецен. Вот что рассказывает об этом месте его товарищ по 
институту Рита Попова, медсестра, шедшая вслед за пере­
довыми частями: «Небольшое кладбище. На нем молодые, 
развесистые ели. Они шумят на ветру и будто расска­
зывают спящим про великие события на фронтах Отече­
ственной войны. Могилы в два ряда. Степана- в первом. 
Выложена кладкой из серого гранита с двумя чашами для 
цветов. На пьедестале красная звезда. Выбиты слова: 
«Здесь похоронен Герой Советского Союза Черепанов С.М., 
павший в борьбе с фашизмом 7.XI.44 г.»
- Да, были люди в наше время...- думаешь и ты, согла­
шаясь с поэтом. С тех пор прошло полвека. Но так уж ус­
троена история: люди, отдавшие жизни Отечеству, из па­
мяти народной не уходят.
Селиванов Н.П.
Фронтовики 





Друзья! Прошу сюда взглянуть! 
Бокалы временно отставить:
Кто в орденах- чуть шире; грудь!
Кто без наград- чуть-чуть убавить!
Мы собрались здесь за столом,
Чтоб вспомнить то, что пережили, 
Когда земля рвалась кругом,
А в небе «мессеры» кружили.
Горели села, города,
Обиды слезы подступали,
В каких условиях тогда 
Звериный натиск отражали!
Хотя войны сегодня нет,
Большие раны залечили,
Но всё же тех тяжёлых лет 
Мы до сих пор не позабыли!
Пусть вспомнит всяк, кто пережил, 
Чем смог и где себя прославить,
А если кое-что забыл- 
Не грех немного и прибавить.
Не буду долго говорить,
Хочу с Победой всех поздравить! 
Кто в орденах- им всем долить!
Кто без наград- и им добавить!
Тост предлагаю я за всех,
За мир, за счастье, за успех!
ОТ МОСКВЫ 
ДО БЕРЛИНА
Ветеран фронта О.Р.Кочегарова 
В ПОИСКАХ 
ДОРОГИ НА ФРОНТ.
В июне у студентов горячая 
нора: экзамены. Неожиданно в пе­
реполненный читальный зал вры­
вается тревожный возглас: война...
Эта страшная весть круто поверну­
ла всю студенческую жизнь, изме­
нила планы, надежды, мечты и 
судьбы. Поколение 40-х со студен­
ческих нарт вместе с отцами рину­
лось в самое пекло войны спасать 
Родину от фашистского нашествия.
С восторгом девчонок военко­
маты не встречали, брали в ар­
мию только тех, кто имел военную специальность, но 
это их не остановило.
Все шли и шли они
Из средней школы, с филфаков,
Из МЭИ и из МАИ.
Цвет юности. Элита комсомола- 
Тургеневские девушки мои...
Ю. Друнина
Бои на фронте становились все ожесточеннее. Часть сту­
дентов эвакуировалась со своими вузами. Оставшиеся, в том 
числе была и я, искали возможности пробиться в армию. 
Нет, это не заслуга, а удача,
Стать девушке солдатом на войне.
И если жизнь моя сложилась бы иначе... 
Как в День Победы тяжко было б мне.
Ю. Друнина
Решение найдено: поступила на курсы радистов и 
после их окончания зачислена курсанткой ОЗРБ-40-го 
отдельного радиобатальона связи, вскоре эвакуирован­
ного в Сормово. Так я стала курсанткой третьей роты. 
Воинская часть дислоцировалась в глубоком тылу, но 
частенько нас поднимали по боевой тревоге: по сосед­
ству с нашей частью находился танковый завод. Он-то 
и стал объектом бомбежек немецких летчиков. После 
объявленной тревоги нам на одевание отводилось ми­
нимальное время, а натянуть армейское обмундирова­
ние (кальсоны, брюки) было совсем непросто. Неко­
торые находили простой прием: надевали шинели... на 
нижнее белье. Но зоркий глаз старшины замечал мель­
кание белой одежки, и следовала команда: «Курсант­
ка (имярек), два шага вперед! Снять шинель!». Смех 
сотрясал казарму, а изобретательница быстрого одева­
ния отправлялась на гауптвахту. Так начиналась моя 
армейская жизнь.
От нас не скрывали: нам предстоит служить радио­
разведчиками в тылу врага. Служба связана с большим 
риском для жизни, требовала основательных знаний но 
радиосвязи, физической и нравственной подготовки. 
Занимались с нами первоклассные специалисты. Радио­
технику преподавал воентехник В.Ф.Ширяев. Приемам 
и передаче учил старший лейтенант Простаков- вирту­
оз по работе на ключе.
В часть приезжали представители Центра, отбирали 
для выполнения боевых заданий в тылу врага наиболее 
подготовленных курсанток.
Моя судьба сложилась несколько иначе. Я стала кур­
санткой, окончив три курса МГУ, меня назначили на 
должность заместителя политрука роты. На мои нео­
днократные рапорты отправить на фронт неизменно сле­
довал один ответ: «Отказать». И только в июне 1943г. 
меня направили на радиоузел разведотдела штаба Воро­
нежского фронта. Началась новая страница моей служ­
бы в армии.
ВОИНСКОЕ БРАТСТВО.
Судьба была благосклонна ко мне. Наши войска с 
боями освобождали от фашистской нечисти города и 
села. Менялось название фронтов. К счастью, неиз­
менно оставался один и тот же командующий фронтом: 
генерал-лейтенант К.К.Рокоссовский и весь состав ра­
диоузла- от начальника до рядового радиста. Это был 
воинский коллектив не только профессионалов высо­
кого класса, но и с богатой внутренней культурой, вы­
сокими морально-нравственными принципами. Я с 
благодарностью вспоминаю начальника нашего радио­
узла, прошедшего с нами всю войну- полковника Пав­
ла Ивановича Селиверстова. Он был весьма требова­
телен, порой неимоверно строг, но всегда справедлив, 
корректен и внимателен. Авторитет его среди личного 
состава был бесспорен: такими были и офицеры ра­
диоузла. Благодаря их усилиям и высокому професси­
онализму удалось обеспечить устойчивую радиосвязь в 
любых условиях. Условия работы на радиоузле в начале 
войны были далеки от нормы: передатчики имели ма­
лую мощность, не рассчитанную на дальние расстоя­
ния. Особенно мы испытывали большие нагрузки в пе­
риод передислокации. Перебазирование радиоузла осу­
ществлялось двумя эшелонами. Пока один эшелон в 
пути, пришедшие на новое место радиостанции брали 
на себя нагрузку всего радиоузла. Было неимоверно 
трудно. Тут выручала взаимопомощь. Надо отдать дол­
жное нашим асам радиосвязи: Мише Рябишеву, Васе 
Марьяшину, Виктору Орлову, Коле Бутакову. Они уме­
ли уловить кое-как слышимые позывные корреспонден­
та и спасали, казалось, неминуемое «ЧП». Не приня­
тая полностью или не переданная телеграмма для раз­
ведчика- провал всех прежних усилий.
От своевременно полученных от разведчиков данных 
нередко зависел исход крупнейших военных операций. 
Это требовало от радистов немалой самоотдачи, посто­
янного напряжения. Начальник радиоузла и все офице­
ры вместе с партийным и комсомольским активом де­
лали все возможное для сплочения коллектива. Спирт­
ное, похабщина, тем более матерщина были под стро­
гим запретом. Вспоминаю случай с Сашей Тарасовой. 
Было это в Польше. Разместили нас в большом здании 
с тонкими перегородками. Как-то вечерком Саша реши­
ла развлечь нас анекдотами, рассказывала она их мас­
терски. И вот после очередного рассказанного анекдота 
за стеной раздался оглушительный хохот парней: Саша 
позволила какую-то вольность в тексте, что и услыша­
ли ребята. После этого случая при каждой встрече с ней 
они не без ехидства подтрунивали:«Саша, расскажи 
анекдот». Я не стала бы говорить о значимости чистой
речи, если бы министр культуры М.Швыдкой не изрек: 
«Без мата нет русского языка». Этого министра сейчас 
бы к нашим радистам на фронт научиться культуре об­
щения и культуре речи.
Были у нас и свои огорчения, потери среди коррес­
пондентов. Трудно смириться с гибелью радистки-раз­
ведчицы, забрасываемой в тыл противника не впервые- 
Клары Давыдюк.
Когда началась война, ей не исполнилось и 17. Еще 
слышались в ушах школьные звонки, а она обивала по­
роги военкоматов и вскоре прибыла в наш 40-й бата­
льон радиосвязи. Здесь мы с ней и подружились. Клара 
была не только мужественна, но и удивительно краси­
ва, с постоянной улыбкой в уголках губ.
Вскоре после спецподготовки с группой разведчиков 
она забрасывается в белорусские леса в отряд легендар­
ного Кузьмы Гнедаша. Неоднократно участвовала в дер­
зких операциях, добывая ценные данные о противнике, 
и систематически передавала их на наш радиоузел. Но 
последняя радиосвязь так и не была закончена. После 
неоднократного АС (что означало-ждите) больше в эфи­
ре она не появлялась. Позже мы узнали подробности ги­
бели этой отважной разведчицы. Партизанский отряд 
Гнедаша был окружен карателями, сам командир в бою 
был ранен, отдал распоряжение отряду идти на прорыв, 
оставив его одного. Клара категорически заявила: «Хоть 
расстреляйте, не уйду». Партизаны его с Кларой тщатель­
но замаскировали в землянке, будучи уверенными, что 
если каратели начнут поиск без собак, то их не обнару­
жат. Через три часа до рассвета наши разведчики вер­
нулись: перед ними лежали два трупа с разорвавшимися 
гранатами: гранатами они подорвали себя и радиостан­
цию. Так героически погибла наша радиоразведчица Кла­
ра Давыдюк. Похоронили ее вместе с командиром в бе­
лорусском городе Слоним. За безупречное выполнение 
боевых заданий Клара награждена орденами Отечествен­
ной войны I степени и орденом Красной Звезды. Герои­
ческий подвиг разведчицы воспела Ю.Друнина в поэме 
«Светлая»:
Никто, никогда разлучить нас не сможет.
Мы повенчаны в солдатской могиле вдвоем.
Кто платил в этом мире
за право быть вместе дороже?
Мы заплатили самой высокой ценой.
ДОРОГАМИ ВОЙНЫ.
Дороги войны... Бесконечно длинны они и трагичны. 
Оккупанты, выполняя директиву «выжженная земля», 
оставили после себя руины сел и городов. Брошенная и 
искореженная в боях техника, повсюду перевернутые 
повозки, трупы людей и лошадей. Страшны эти карти­
ны своей трагичностью.
Нам дороги эти 
Позабыть нельзя.
Но внезапно унылая картина сменяется слабо доно­
сящимися звуками рояля. Военные машины медленно 
продвигаются вперед- и вдруг перед нами неожиданное 
видение. Было это в Воронеже. Полуразрушенный дом, 
обвалившаяся передняя стена, а в комнате рояль, а за 
ним сидит солдат с автоматом и вещевым мешком и с 
каким-то особым упоением посылает нам давно неслы­
ханные чудесные звуки уже забывшейся мелодии. Не­
трудно понять наше удивление и восхищение. Как буд­
то мы с фронта попали в гостеприимный дом. К сожа­
лению, видение скоро закончилось. Военная колонна 
проследовала дальше, и скрылось чудное видение, и сно­
ва дороги, дороги войны.
В составе первого Белорусского фронта летом 1944 
года наши войска перешли границу Польши. И тут от­
крылась перед нами еще одна новая страница войны. 
Движение военных колонн замедлилось: по обочинам 
дорог возвращались в родные места сотни тысяч людей, 
угнанных фашистами в неволю. Они везли свой нехит­
рый скарб, кто на чем: тележках, велосипедах, тачках, 
но у всех один обязательный атрибут: национальный 
флаг- символ непокоренности, независимости. Принесла 
свободу от рабства этим людям наша Советская армия- 
армия освободительница, гуманнейшая армия мира.
От какого зла спасала народы Европы наша армия- 
мы зримо увидели в лагере смерти в Майданекс. Нет, 
это не лагерь, это была подлинная фабрика смерти, изу­
верски педантично продуманная и четко налаженная 
система массового уничтожения людей. Таких в Евро­
пе немцы организовали более десятка. Все привезенные 
в лагерь подлежали уничтожению. Одни- умирали пос­
ле каторжного труда, других планомерно уничтожали по 
разработанной системе. Умирающих в бараках сжига­
ли в печах крематория. Фабрика смерти работала бес­
перебойно.
Заключительный аккорд этому вандализму мы увиде­
ли своими глазами. Наступление Советской армии было 
настолько стремительным, что немцы не успели замес­
ти следы своих злодеяний. Они устроили массовый рас­
стрел заключенных, сбрасывали их в наспех вырытые 
рвы и там расстреливали.
Не меньшее потрясение мы пережили, придя в один 
большой сарай. Это был склад обуви невинных жертв 
лагеря. Большие ботинки на деревянной подошве, тут 
же детские сандалики, женские тапочки и туфли. И за 
каждой парой этой обуви уничтоженные человеческие 
жизни. Вот такой «новый порядок» стремились насадить 
фашистские вояки. Спасла от этого геноцида народы 
мира Советская армия. Мы опомнились от этого кош­
мара, когда выехали на дорогу, по которой проносились 
машины. На броне танков, на стволах орудий одна и та 
же лаконичная надпись «НА БЕРЛИН!»
БЕРЛИН! ЗАВЕТНАЯ ЦЕЛЬ СОЛДАТА.
Наши войска трех фронтов с тяжелыми боями при­
ближали долгожданную Победу. Повсюду чувствовалась 
какая-то особая напряженность. Телеграмм на радиоузле 
стало меньше, но ответственность за качественную ра­
диосвязь возросла. Во всех частях зачитывался приказ 
Верховного Главнокомандующего о недопустимости на­
силия над мирными жителями. Приказ разъяснял, что 
Советская армия пришла не мстить, а освобождать Гер­
манию от фашистского режима. Но геббельсовская про­
паганда сделала свое черное дело: почти все взрослое 
население бежало под покров американцев и англичан.
События на фронте развивались настолько стреми­
тельно, что все чувствовали приближение победы. В 
конце апреля бои велись уже в самом Берлине. Все ра­
дисты нашего радиоузла не отходили от машин с раци­
ями: ждали важного сообщения. И долгожданный день 
Победы настал. Под утро, 1 мая, дежурившие радисты 
прослушивали эфир и стремительно ворвались в спаль­
ные помещения радиоузла с восторженными криками: 
«Красный флаг над рейхстагом!» Что тут творилось- не 
трудно представить... Ликование было всеобщим. Но 
бои в Берлине еще продолжались. Насколько они были 
ожесточенными- могу судить по своим впечатлениям, 
побывав в поверженном Берлине.
Первое, что мы увидели- повсюду свисающие изо всех
окон белые полотна: полная капитуляция. Немцы рас­
чищают улицу от следов былых сражений. Останавли­
ваемся около толпы столпившихся пожилых людей и 
детей, и вот картинка о «зверстве» советских солдат: 
стоит солдатская кухня и армейский повар угощает ста­
риков и детей солдатской кашей. Что может быть луч­
ше такой агитации о моральном облике «завоевателей».
Насколько упорными и жестокими были бои в горо­
де - можно представить по следам сражений в Тиргар- 
тене, который мы посетили.
Тиргартен- небольшой остров- это все, что осталось 
от фашистской империи. Тут находились правитель­
ственные учреждения и имперская канцелярия Гитлера. 
Здесь же был главный узел связи, через который гитле­
ровские главари продолжали руководить оставшимися 
частями. В западной части Тиргартена в обширном пар­
ке есть Аллея победы. По обе ее стороны сооружены 
массивные скульптуры кайзеров, полководцев. Вот тут- 
то мы и увидели следы кровопролитнейших сражений. 
Каждый памятник почти наполовину был покрыт тру­
пами немецких и советских солдат. Разум не в состоя­
нии воспроизвести кровавую картину жесточайшей 
схватки. Какой большой ценой заплатила наша страна 
за победу над фашизмом, еще раз убедились мы, побы­
вав в поверженном рейхстаге, расположенном вблизи 
Бранденбургских ворот. Увидев эту громадину, этот се­
рый монумент с огромными колоннами на большой пло­
щади, открытыми со всех сторон подступами к нему, не­
вольно пронзил страх... Какой же ценой заплатила 
наша армия, чтобы овладеть этой громадиной. Такое со­
оружение само по себе крепость, к тому же в нем был 
размещен целый гарнизон со всем необходимым воору­
жением для длительной борьбы. Борьба шла за каждый 
этаж, за каждую лестницу, каждый выступ. Кругом сле­
ды отчаяннейших сражений. Неожиданно на одной из 
лестничных клеток увидели выразительную надпись, по­
хоже, сделанную штыком: «Что за беспорядок в этом 
доме? Где же хозяева?» Несмотря ни на что, юмор ни­
когда не оставлял советского солдата. Покинув рейх­
стаг, нам очень хотелось оставить свой автограф на сте­
не этого исторического сооружения. Но места свободно­
го уже не было. Был исписан каждый сантиметр повер­
хности. По надписям можно узнать и географию, и био­
графию тех, кто штурмовал, казалось, эту неприступную
крепость. Сражались здесь солдаты самых разных про­
фессий, пришедшие с Украины, Урала, Камчатки, из 
самых дальних сел и кишлаков. Все они не просто дош­
ли, а принесли долгожданную свободу не только своей 
Родине, но и народам Европы.
День за днем уходили в прошлое военные будни. За­
канчивалась наша служба. Все радисты были награж­
дены медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина». Наиболее отличивши­
еся радисты были награждены орденами. Награды доро­
ги для нас. За ними сотни сеансов радиосвязи, мучи­
тельные переезды, тяготы армейской жизни, но все это 
во имя общей Победы.
В сентябре 1945 года вместо морзянки я слушала лек­
ции в Московском государственном университете. За­
кончила университет с отличием, защитила диссерта­
цию на соискание ученой степени кандидата историчес­
ких наук. Вся последующая трудовая жизнь прошла в 
УГТУ-УПИ.
Нам, фронтовикам, оказывалось особое доверие, на 
нас можно было положиться. Меня выдвигают на дол­
жность доцента, доверяют выполнение обязанностей за­
ведующей кафедрой, дважды выбирают в партком ин­
ститута и дважды депутатом городского совета. Награж­






Люди нашего поколения 
много потеряли: кто свою 
жизнь, кто свою семью и 
близких людей, своё здоро­
вье, жизненные планы. Пе­
режито необычное, подчас 
даже немыслимое.
Лично мне, в общем-то, 
очень повезло: не убит и 
даже почти не ранен, сохра­
нилась семья, вернулся в 
родной институт, продолжал 
трудиться на той же кафед­
ре энергофака. К сожале­
нию, многих старших това­
рищей, своих учителей, не 
застал в живых: умерли про­
фессор В.А.Карякин, доцент Г.И.Ожогов, погиб на 
фронте доцент Б.А.Бурундасов. Это были обаятельные 
люди. Большая утрата, горечь безграничная.
По воле судьбы мне пришлось исколесить всю стра- 
иу. Пр шилось участвовать в боях на Брянском, Цент­
ральном, 1-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м При­
балтийском и даже Забайкало-Лмурском фронтах.
Пройдены тысячи километров в воинских эшелонах, 
в кузове военного грузовика, на тягачах, тракторах, са­
моходных артиллерийских установках, на конной тяге, 
на мотоциклах и немало пешком.
Нагляделись мы на пылающие города и деревни, раз­
рушенные, когда-то красивые улицы городов. Не раз 
проезжали вдоль жуткого ряда голых печей с торчаіци-
ми трубами на месте бывших деревенских улиц. Невоз­
можно жуткое зрелище- разбомбленные станции с горя­
щими эшелонами с горючим, грохот разрывов, взлета­
ющие в небо пылающие цистерны - ад кромешный в на­
туре, даже хуже.
Наглядная картина возмездия: десятки километров ук­
раинских, белорусских, литовских, латвийских дорог, 
сплошь напичканных разрушенной, разбитой, сгоревшей 
немецкой техникой: танками, самоходками, грузовика­
ми, орудиями, полевыми кухнями. Наглядная картина 
возмездия- шагать между трупами убитых немцев на до­
рогах и в поле битвы. Так жестоко думать об убитых, 
но не жаль их, так как они пришли нас убивать и зас­
лужили свою смерть.
Вот в Берлине побывать не пришлось, так как побе­
да застала нас далеко от Берлина- западнее Кенигсбер­
га, где добивали остатки немецких войск.
Я замечаю, что участники войны- это некоторым об­
разом «ненормальные люди». У них особое видение ок­
ружающего мира, своя мерка на всё происходящее вок­
руг. Сам пережил и видел, как одержимо, самозабвен­
но трудились студенты, преподаватели после возвраще­
ния к мирной жизни в 1945-1946гг.
Война осветила как прожектором высокие моральные 
качества советского человека, его кристальную чистоту, 
героизм и самоотверженность. В мирной жизни они за­
вуалированы.
Война выявила и другой полюс. Оказалось, что в на­
роде таились предатели, трусы, враги. Таких было очень 
мало, но тем резче это бросалось в глаза.
С годами не блекнет, не тускнеет 
величие Победы советского народа!
ПО ВОЕННЫМ 
ДОРОГАМ
Доцент JI. А. Коган
Горжусь тем, что в трудное 
для нашей Отчизны время не 
стоял в стороне, что мне до­
велось дважды с оружием в 
руках участвовать в защите 
Родины: в гражданской войне 
и в Великой Отечественной. 
События, в которых я уча­
ствовал, буду описывать так, 
как я их переживал: от всего 
сердца, без лукавства.
Мою судьбу определил Ве­
ликий Октябрь. Она сходна с 
жизнью большого числа лю­
дей моего поколения- моих 
сверстников.
Родился я в 1903 году в го­
роде Витебске в семье рабочего-слесаря. Семья была 
большая: семь душ при одном работнике- отце. Жили в 
большой нужде, очень трудно, часто впроголодь. Двое 
детей в раннем возрасте умерли. Но, несмотря ни на 
что, родители нам внушали жить честно и любить вся­
кий труд. Поэтому моя трудовая деятельность началась 
рано. С двенадцати лет я начал работать: сначала уче­
ником слесаря, затем слесарем.
Когда свершилась Февральская революция, мне было 
четырнадцать. Я имел уже двухлетний рабочий стаж, ра­
бочий день тогда длился 10-12 часов. Мы- рабочая мо­
лодежь- с радостью встретили революционный вихрь, 
который смел самодержавие. Сразу после революции, 
когда разоружали жандармов, полицейских, офицеров,
я раздобыл себе револьвер системы «Наган» и участво­
вал в народной милиции, охранял порядок. Разверну­
лась борьба различных политических партий. Помню, 
когда началась подготовка к выборам в Учредительное 
собрание, то каждая партия опубликовала листовки со 
списком своих кандидатов. Мы помогали старшим рас­
клеивать список №5 /РС Д РП /б/. Иногда у нас бывали 
стычки с гимназистами, которые список №5 срывали.
Сердца рабочей молодежи были на стороне большеви­
ков. В моей жизни важную роль сыграл старший меха­
ник нашей мастерской большевик Захаров- он все вре­
мя надо мной шефствовал. Мы ощущали себя первыми 
помощниками партии: на нас надеялись, нам доверяли 
старшие товарищи. Хорошо до наших сердец доходили 
лозунги: «Мир хижинам- война дворцам!», «Земля кре­
стьянам, фабрики рабочим!»
С энтузиазмом восприняли Октябрьскую революцию. 
Затем началась гражданская война. В 1920 году, когда 
республике Советов угрожал Врангель, я, не колеблясь, 
записался добровольцем в Красную Армию. Шел мне 
тогда семнадцатый год. Военный комиссариат направил 
меня на Петроградские советские военно-технические 
курсы. Определили в класс по изучению минно-подрыв­
ного дела. Вскоре сформировали 1-ю Петроградскую от­
дельную сводную бригаду курсантов и направили на 
южный фронт. В бригаде нашлось место и для меня.
Тогда, в двадцатом году, я воевал рядовым бойцом- 
курсантом против Врангеля и батьки Махно в районе 
городов Александровск (ныне Запорожье), Гуляй-Поле, 
Пологи, Орехов... Спустя двадцать с лишним лет, в со­
рок третьем, довелось сражаться в тех же местах, но уже 
в качестве офицера штаба инженерных войск 3-го Ук­
раинского фронта. В ноябре двадцатого года нашу бри­
гаду на фронте сменила 2-я бригада курсантов, а нас 
возвратили в Петроград. До сих пор как реликвию хра­
ню заметку из городской «Красной газеты», где расска­
зывается о нашем прибытии с фронта.
В 1921 году из Красной Армии меня демобилизовали как 
несовершеннолетнего. За активное участие в гражданской 
войне Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1967 
году награжден медалью «За боевые заслуги».
После увольнения из армии вернулся домой, в Ви­
тебск. Работал и учился. В 1923 году по командировке 
ЦК РКСМ был направлен для учебы на строительный
факультет МВТУ. Знания давались очень нелегко, ме­
шали пробелы в среднем образовании. Несмотря на это 
принимал активное участие в общественной жизни, од­
новременно служил в отряде ЧОН Бауманского района 
столицы.
Окончив строительный факультет МВТУ (переимено­
ванное в Высшее инженерно-строительное училище 
(ВИСУ), был принят там в аспирантуру но специальнос­
ти «Строительная механика». В 1931 году в порядке шеф­
ства вузов Москвы над вузами Урала был командирован в 
качестве аспиранта в Уральский строительный институт 
(УСИ). В связи с острой нехваткой преподавательских кад­
ров, будучи аспирантом, читал лекции по сопротивлению 
материалов и деревянным конструкциям.
С тех пор моя жизнь оказалась связанной со Сверд­
ловском, с одним вузом, менявшим названия. Трудился 
научным работником кафедры строительной механики, 
закончил аспирантуру, избирался депутатом Свердловс­
кого городского Совета.
На Отечественную войну с кафедры ушел первым в 
июле сорок первого.
Сначала меня военкомат направил на краткосрочные 
курсы командиров саперных рот в город Чебаркуль. Их 
закончил в октябре. Дальше началась служба в действу­
ющей армии. Если говорить об основных вехах этой 
службы, то получится следующее. С октября сорок пер­
вого по март сорок третьего- начальник штаба отдель­
ного саперного батальона 12-й саперной бригады на 
Ю го-Западном, Сталинградском и Донском фронтах. 
Затем до конца войны- служба в должности старшего 
офицера штаба инженерных войск 3-го Украинского 
фронта.
Мне довелось участвовать в крупных войсковых опе­
рациях: Сталинградской, по освобождению Донбасса, 
Днепровской, Ясско-Кишиневской, Будапештско-Бала­
тонской и Венской.
После Победы около года служил за рубежом в дол­
жности старшего инженера-фортификатора штаба ин­
женерных войск Южной группы войск (ЮГ). Занимал­
ся привычными делами: курировал работы по наводке 
понтонных мостов через Дунай, налаживал работу же­
лезнодорожной вертушки, перевозящей через реку авто­
транспорт, занимался и другими аналогичными делами. 
Вскоре штаб наш переместился в город Констанцу. В
августе со мной распрощался начальник инженерных 
войск генерал-полковник Л.З.Котляр. Он уезжал в Мос­
кву. Очень жаль было расставаться с таким прекрасным 
начальником. Демобилизовали меня в июле 1946 года.
Возвратившись в Свердловск, продолжал свою рабо­
ту на кафедре строительной механики института. Читал 
лекции, занимался наукой и административными дела­
ми в деканате, ряд лет руководил на факультете студен­
ческим научным обществом. В 1972 году, будучи доцен­





В 1940 г. окончил наш 
институт. Война застала в 
армии, на Дальнем Востоке, 
солдатом. В октябре 1941г. 
меня направили в артилле­
рийское училище, а в марте 
1942 г.- досрочный выпуск 
училиіца, и мы офицерами 
едем в воинские части. Я 
был направлен в артилле­
рийский полк.
На фронт в составе диви­
зии были переброшены летом 
1942 г. в район г.Серафимо­
вича, недалеко от Сталинг­
рада. В первые дни на фрон­
те пришлось нелегко: во-нер- 
вых, под огнем противника форсировали Дон и на пра­
вом берегу заняли небольшой участок; во-вторых, в бой 
мы вступили сразу но прибытии на передовую и еще не 
успели освоиться с реальной боевой обстановкой, где 
каждый промах, каждое неправильное решение могли 
кончиться неоправданной гибелью людей. А враг в ту 
пору был силен и любой ценой пытался столкнуть нас 
в Дон, отвоевать участок, занятый нами. В :>ти первые 
дни мы испытали все: и свист, и треск обычных и раз­
рывных трассирующих нуль, неопределенность и свое­
образие ночных боев, часто неожиданные немецкие ата­
ки, артобстрел и бомбежку с самолетов. Правда, с не­
мецкими танками мы встретились позднее. Со временем 
все стало обычным, повседневным. Мы начали жить
своеобразной фронтовой жизнью и не боялись умереть. 
Каждый отдавал все, что он мог, для победы. Спать при­
ходилось иногда 1-2 часа в сутки под шум боя. Общая 
задача- победить врага- спаяла нас в коллектив.
К 19 ноября 1942 г. плацдарм, занятый нашими частя­
ми, был уже большим, тут и началось наступление. После 
прорыва фронта немцев наша дивизия перешла в наступ­
ление на Сталинград. Началось окружение армии Паулю- 
са. После сталинградских боев мы- гвардейцы.
Летом 1943 г. в составе истребительно-противотан­
кового батальона мы участвовали в трудных боях на 
Курской дуге, где встретились с отборными танковыми 
частями немцев. Запомнилось форсирование Днепра, 
бои в районе Переяслава-Хмельницкого, затем бои за 
Казатин, Винницу, Проскуров, участие в разгроме вра­
га в районе г.Тернополя, бои за Львов. Осенью 1944 г. 
и зимой 1944-1945гг.- бои в Венгрии, за освобождение 
Будапешта, затем бои в районе озера Балатон.




Давайте вспомним, ветераны, 
Раз годовщина подошла,
Кому и где достались раны,
Кого и смерть не обошла...
Широкий Днепр, Мишурин Рог 
И танков первые пожары...
Там каждый делал все, что мог, 
Для отраженья контрударов.
И вот он рядом, Кривой Рог,
Но вдруг отход- Недай- Вода... 
Жестокий в городе шел бой,
А тут нагрянула беда...
Атаки вновь под Красноеилкой. 
Зажали немцев здесь в кольцо, 
Там не косою, а косилкой 
Косила смерть ряды бойцов.
Но выстояли, разгромили!
Над Корсунем- победный флаг! 
Вперед, на Запад!- устремили 
Опять мы свой солдатский шаг.
Весенний марш но Украине, 
Пуд чернозема на ногах; 
Машины, вязнущие в глине,
Что выносили на руках...
А вот и старая граница:
Деревни видно за Днестром... 
Саперов сумрачные лица,
В разрывах пляшущий паром.
Вошли в румынскую столицу,
Взят Каракал, вдали- Лугож. 
Меняются событья, лица,
И день на день так не похож.
Дунай. Железные ворота.
На правом немец берегу,
По нашему- шагают роты 
И бьют «катюши» по врагу...
Война войною остается 
Что дома, что в чужом краю;
Ведь очень многим не придется 
Увидеть Родину свою...
Вот позади еще граница- 
Вокруг венгерская земля. 
Артиллерийские зарницы 
Теперь далеко от Кремля!..
И вновь вперед! Опять в огонь:
Там чехи впереди, там Ипель.
Ну а пока- Фюзешабонь:
Кто просто в бой, а кто- на гибель...
Победный встретили мы год 
Среди друзей- славян словаков,
Но продолжается поход 
И не смолкает грохот траков...
Бои на Гроне, Нитре, Ваге.
Жизнь здесь прервется не одна,
Пока напишут на рейхстаге 
Солдат советских имена!
В Москве уже солдат качали,
Мы ж шли за немцем по пятам,
И чехи нам «Наздар!» кричали,
Но Шернер не сдавался сам.
Добили! Начал немец сдачу.
Победа! Вот пришла она!
Живем под Прагой как на даче, 
Но... Нас ждала еще война...
Судьба меня вернула снова 
Туда, где службу начинал 
И где тепло родного крова 
Юнцом я с грустью вспоминал...
Из сердца Западной Европы 
Перенесясь за тыщи верст, 
Верблюжьи вновь увидел тропы 
И вспомнил халхингольский мост...
Степей простор. Хингана кручи, 
Безводный край после болот; 
Вверху- ни облака, ни тучи;
От жажды пересохший рот...
Как дорог был воды глоток,
Когда могли его добыть!..
Поход нам этот на Восток 
До самой смерти не забыть!
Но все идут десантные полки 
В жару, упорно день и ночь- 
Взыскать с японцев старые долги, 
Да и китайцам надобно помочь.
Войны совсем угасло пламя. 
Походам и боям пришел конец- 
Гвардейское теперь в музее знамя,




Ст. преподаватель В. А. Дутов
Начиная воспоминания, 
мне хотелось бы прежде все­
го сказать, что годы, прове­
денные мною на войне, я счи­
таю лучшими годами моей 
зрелой молодости. Считаю не 
только потому, что был полон 
сил и здоровья, но, главным 
образом, потому, что мы, 
твердо веря в победу, воева­
ли за счастливое будущее 
страны, за новую жизнь без 
обмана и стяжательства, ког­
да народное достояние умно­
жается честным трудом. Но, 
увы, мои надежды не оправ­
дались.
Нельзя сказать, что война с фашистской Германией 
оказалась для меня неожиданной. О неизбежности вой­
ны много писали, говорили, к ней готовились. В нашем 
Уральском индустриальном институте существовало мно­
жество кружков но подготовке санинструкторов, стрел­
ков, пулеметчиков. В 1938 году после гибели В.П. Чка­
лова объявили набор в Свердловский аэроклуб. Я с ра­
достью туда записался и его окончил.
Война началась, когда завершилась моя учеба на 3- 
м курсе химико-технологического факультета. Меня при­
звали в армию, и как учившегося в аэроклубе зачисли­
ли курсантом 18-й авиашколы Уральского военного ок­
руга, располагавшейся в г.Троицке.
Учеба в авиашколе закончилась летом 1942 года, ког­
да на юге развертывалось наступление фашистских 
войск. Группу выпускников школы, и в том числе меня, 
направили для продолжения службы на Северный флот. 
Отбирали туда только физически крепких курсантов, 
имеющих высокие спортивные разряды.
Прибыв в г.Полярный, где на берегу Кольского зали­
ва располагался штаб Северного флота, я узнал, что спе­
циалистов по авиационному вооружению на флоте пре­
достаточно, но их не хватает в береговых частях и на 
малых кораблях, где также использовались многие сис­
темы стрелкового авиационного оружия. А война в З а ­
полярье, как на море, так и на суше шла на полуостро­
вах Рыбачьем и Среднем, отрезанных от материка гитле­
ровцами. Выяснив обстановку, я изъявил согласие на мое 
направление в эти края и ни разу об этом не пожалел.
Рыбачий через полуостров Средний соединялся с ма­
териком перешейком длиной около трех километров. На 
перешейке высилась каменная гряда, названная финна­
ми «Муста-тунтури», что означает «Черная сопка». Вот 
здесь и засели горные егеря фашистского генерала Дит- 
ла, занявшие господствующие высоты. Неподалеку от­
сюда на каменной гряде высился пограничный столб, 
отделяющий границу СССР от Финляндии. Это было то 
единственное место на советско-германском фронте, от­
куда нога нашего воина не отступала ни на шаг от го­
сударственной границы. Многократно альпийские егеря 
пытались разрушить ненавистный им столб, но он так 
и остался стоять.
На этом участке фронта я служил в Отдельном пуле­
метном батальоне морской пехоты (347 ОПБМП). В со­
ставе его подразделений приходилось находиться на на­
ших опорных пунктах под жестким пулеметным и ми­
нометным обстрелом, видеть гибель моих товарищей, их 
отвагу. Здесь я получил настоящее боевое крещение. 
Раньше, когда приходилось действовать на катерах- 
охотниках, попадал под обстрел фашистских летчиков, 
но это казалось менее страшным, чем на суше, где в 
тебя летят роем светящиеся и поющие нули и, казалось, 
вот-вот разнесут тебя в клочья. Но такие ощущения по­
степенно прошли, глядя на спокойно действующих бой­
цов, я стал привыкать, и все окружающее превращалось 
в будни войны.
Самые тяжелые дни на Рыбачьем выпали на период 
с августа 1942 года по март 1943-го, когда остро недо­
ставало боеприпасов. На расход патронов, мин, снаря­
дов установили строгий лимит. Старались использовать 
оружие только наверняка. Доставка же продовольствия 
с Большой Земли проходила нормально, хотя на Рыба­
чьем находились две бригады морской пехоты (254, 
63), три отдельных пулеметных батальона, плавсостав 
из катерников и других подразделений. Всего где-то 30 
тысяч человек. Всех требовалось накормить, одеть, 
обуть. Дрова доставлялись баржами с материка, так как 
деревьев на полуострове не было.
В 1944 году Советские Вооруженные Силы полностью 
завершили освободительный поход по родной земле. Ста­
ло легче дышать. Осенью подошла очередь изгнания гит­
леровцев из Заполярья, освобождения занятых врагом 
территорий Мурманской и Архангельской областей. На­
чалась подготовка к наступательной операции. К этому 
времени меня перевели в спецподразделение будущей 
Печенгской военно-морской базы флота, занимающей­
ся военной разведкой. Это подразделение наряду с вы­
полнением других функций обеспечивало также провод­
ку караванов союзников.
7 октября войска 14-й армии при поддержке 7-й воз­
душной армии перешли в наступление. Оборона гитле­
ровцев была прорвана. После прорыва наш батальон от­
вели к морским причалам пункта Пумманки, а через сут­
ки батальон высадили в порту Лиинехамори («Девичья 
бухта»), где к этому времени закрепились бойцы 254-й 
бригады морской пехоты. Через 10 дней после перефор­
мирования частей и пополнения боеприпасами опера­
ция продолжалась. В составе десанта батальон высадил­
ся в Северной Норвегии на острове Хельмес, который 
прикрывал Киркенеский фьорд. 25 октября советские 
войска заняли портовый город Киркенес. Фашисты под 
ударами частей 14-й армии и флотских подразделений, 
побросав технику, ретировались на юг Норвегии.
Это всего-навсего один эпизод большой войны на Се­
вере, в которой мне пришлось участвовать. Ну, а поте­
ри боевых товарищей всегда тяжелы. Помню, при высад­
ке десанта в Лиинехамори идущий в темноте и в паре с 
нами торпедный катер получил пробоину и сразу затонул. 
Вместе с ним скрылся под волнами десант в 20 душ, и 
каждая из них была напичкана гранатами, боезапасом, 
огнестрельным и холодным оружием. Идущему рядом ка­
теру на маневр и возвращение надо не менее 10-12 ми­
нут, но разве можно столько продержаться в ледяной 
воде. А когда высаживались но остров Хельмес, первая 
волна матросов напоролась на фашистские огнеметы и 
была сожжена. Похоронили ребят на чужой земле, в 
братской могиле, выдолбленной в скалах маленького ос­
тровка. Где их теперь найдут родные и близкие?
Это теперь нам горько от потерь и пережитого, а о 
чем мы думали в то суровое время? Например, о том, 
что война- это далеко не лыжная прогулка на Камен­
ных Палатках, но надо перетерпеть. Хоть студеная земля 
Рыбачьего вроде бы и обойдена Богом, но она все же 
наша, русская. Зачем она «ребятам из Берлина»? Кто их 
сюда звал? Здесь жили наши люди, здесь их родной дом, 
его надо защищать. Так думал я, да, наверное, и дру­
гие защитники Заполярья. Припоминаю, как в тяжелые 
дни защиты Сталинграда у нас, на Рыбачьем, формиро­
вали тогда батальон добровольцев. Ребята, прощаясь, 
говорили: «Разобьем Гитлера на Волге и вернемся к 
вам». Но не вернулся никто.
Война для меня закончилась в Норвегии в мае 1945 
года, но во флоте, ныне Краснознаменном Северном Во­
енно-Морском, прослужил до августа 1947 года. При­
шлось тралить мины, расчищать от них акваторию Б а­
ренцева моря. Войну начал курсантом, окончил капи­
тан-лейтенантом флота. Вернулся в институт, закончил 
химико-технологический факультет, где и трудился на 





Жизнь идет, и одно неповто­
римое поколение людей сменяет­
ся другими. Я принадлежу к 
тому поколению, которое роди­
лось в 1920-1925 годах, и о ко­
тором можно сказать словами 
великого русского поэта: «Пло­
хая им досталась доля: немногие 
вернулись с поля...». Детские и 
юношеские годы моих сверстни­
ков совпали с периодом станов­
ления Советского государства и 
индустриализации страны. На 
наши плечи легли все тяжести 
второй мировой войны и восста­
новления народного хозяйства. 
Наше поколение приняло непос­
редственное участие в создании атомной промышленности, 
мощного военно-промышленного комплекса, ракетной 
авиации и кибернетики, в освоении космоса и природных 
богатств Сибири. Многие были и остаются коммунистами.
В моей памяти, например, сохранились давние воспо­
минания о ярких и обильных базарах в период НЭПа, ког­
да тружеников крестьянской тогда России освободили от 
разных поборов и перекупщиков, именующих сейчас себя 
бизнееменами. Запомнились почему-то взрыв церкви в 
Нижних Сергах, появление в домах электрического осве­
щения («лампочек Ильича») и радиоточек (сначала были 
только наушники), а также активное участие немногочис­
ленной тогда интеллигенции в ликвидации неграмотности 
и сборе книг для народных библиотек.
Затем потянулись тревожно-голодные годы периода 
коллективизации и индустриализации страны. На ок­
раинах города строились Уралмаш и Втузгородок, а в 
центре стали появляться дома новой архитектуры. Квар­
тиры были без кухни, но по коридору или лифтом мож­
но было попасть в приличные и всегда открытые сто­
ловые, в ясли или детский сад. Были общие помещения 
для спорта и отдыха. Так что «призрак коммунизма» 
бродил довольно близко.
Только жизнь начала входить в нормальное русло, 
как сполохи необычного северного сияния озарили небо 
над Уралом. «Быть войне»,- так комментировали стари­
ки это редкое явление природы. Вскоре после событий 
на реке Халхин-Гол начались бои на границе с Ф ин­
ляндией, в городе появились раненые и несколько школ 
были превращены в госпитали.
Правительство принимает строгие и жёсткие меры по 
укреплению обороноспособности страны и трудовой дис­
циплины, увеличивается протяженность рабочей неде­
ли (до этого была пятидневка), изменяются условия 
призыва и сроки службы в армии. (Кстати, всеобщая 
воинская обязанность была введена лишь 01.09.39г.).
День 22 июня запомнился плачем русских женщин, 
провожающих своих близких на войну. Запомнилась так­
же примолкшая привокзальная площадь в Свердловске, 
когда но радио передавали выступление Молотова. С это­
го времени жизнь страны и всех нас была подчинена ос­
новному требованию: «Все для фронта, все для победы!».
Тяготы войны свердловчане почувствовали, когда ста­
ли прибывать эшелоны с оборудованием эвакуирован­
ных заводов и семьями рабочих этих предприятий. Все 
крупные здания были срочно приспособлены для разме­
щения госпиталей и заводов. Электроэнергии не хвата­
ло, улицы стали освещаться кратковременно, а в жилых 
домах снова появились керосиновые лампы и самодель­
ные «мигалки», наподобие лампадок. Продукты и пред­
меты первой необходимости можно было получить толь­
ко по карточкам трёх категорий- для основных рабочих 
(800 граммов хлеба в день), для студентов, служащих 
и детей (600г.) и для прочих (400г.). Не все свердлов­
чане смогли выдержать очень голодную и тревожную 
зиму первого года войны...
Большинство мужчин и юношей призывного возрас­
та (с 17 лет и восьми месяцев) были мобилизованы, а
на работе их заменили женщины и подростки, оставив­
шие школу. Те же, кто продолжал учёбу, почти ежеднев­
но привлекались к срочным работам на военных заво­
дах, к перевозкам топлива и заготовкам дров в окрест­
ностях города.
Как бы ни было трудно, страна жила верой в побе­
ду, берегла научный потенциал и заранее готовила ин­
женеров для восстановления промышленности после 
войны. Поэтому студентов металлургического и некото­
рых других факультетов в армию не призывали, так как 
они «имели броню». В УИИ заведовал кафедрой физи­
ки и читал нам лекции профессор И.К.Кикоин, который 
с осени 1943 года вместе с И.В.Курчатовым начал ра­
боты по развитию атомной науки и техники. Получен­
ная мною оценка по физике и подпись И.К.Кикоина ос­
тались в зачетной книжке. Кто мог тогда знать, что он 
станет академиком АН СССР, дважды Героем Социали­
стического Труда, руководителем важного направления- 
разделения изотопов урана.
Несмотря на «броню» и другие меры удержания студен­
тов в УИИ, некоторые все же рвались на фронт. Стыдно 
было смотреть в глаза голодным и надрывающимся на 
работе женщинам и подросткам, постоянно отвечать на 
их немой вопрос: «А почему же ты не в армии?». Уходи­
ли добровольцами многие, пользуясь случаями комплек­
тования Уральского танкового корпуса, военных училищ 
и специальных подразделений. Ушел в армию и я в кри­
тический момент Сталинградской битвы. С февраля 1943 
года начал армейскую службу в Свердловском пехотном 
училище. В середине августа 1943 года учеба неожидан­
но прервалась, и большая часть курсантов была отправ­
лена под Москву, где формировался 7-й механизирован­
ный корпус, которым позднее и до конца войны коман­
довал генерал Ф.Г.Катков. Для того времени это было 
наиболее мобильное и хорошо вооруженное воинское со­
единение. Формирование корпуса закончилось к середи­
не сентября 1943г., и мы выехали на фронт. Подъезжая 
ночью к Полтаве, наш эшелон попал под бомбёжку. Лег­
ко отделавшись, дальше к Днепру двигались своим хо­
дом. Сосредоточились на левом берегу реки, было туман­
но, моросил дождь. Саперы закончили сборку пешеход­
ного моста вдоль нашего берега, оттолкнули правый ко­
нец моста, и течением его развернуло поперек реки. По­
дали команду, и мы бросились бегом по этому шаткому
сооружению, а саперы тем временем продолжали кренить 
и выравнивать мост с помощью якорей. Танки и другая 
техника переправлялись на больших понтонах. К рассве­
ту, когда туман рассеялся, мы успели занять позиции и 
окопаться.
После ожесточённых боев за Кривой Рог началась 
«оседлая», но тягостная жизнь в промёрзлых окопах, 
которые мы копали обычно на двоих. Нас выручала со­
лома. Её мы клали на дно окопа, заталкивали в кирзо­
вые сапоги с широкими голенищами и использовали как 
топливо для печурок в виде первобытного очага с ды­
моходом, выдолбленных в стенке окопа. Изредка нам 
давали возможность обогреться в доме, помыться и «по­
жарить» одежду. Для этого использовалась железная 
бочка с вырубленным дном, которую ставили на костёр 
вертикально, на дно наливали немного воды и сверху на 
решётку складывали всё, что требовало санобработки. 
Это нехитрое устройство не только избавляло от вшей, 
но и доставляло много радости, когда мы в одних са­
погах и шапке, как дикари, прыгали по снегу вокруг ог­
ромного костра в ожидании конца процедуры. Главное, 
чтобы в карманах не оставалось патронов!
Кормили нас с наступлением темноты и перед рассве­
том, получали мы и «наркомовскую норму» спирта. Но­
чью общались с начальством, происходили все переме­
щения, снова копали новые окопы, землянки или укры­
тия для машин. Днем жизнь в окопах замирала, и мы 
погружались в полудремное состояние, если не было ми­
нометного обстрела, бомбёжек или контратак. Помнит­
ся, что всего лишь один раз прорвались немецкие тан­
ки и попытались «утюжить» наши окопчики, после чего 
мне и ещё кой-кому пришлось до темноты лежать под 
комьями мороженой земли со снегом. Молодость тогда 
выручала, но здоровье уже было подорвано.
Необходимость пополнения рядов разведчиков позво­
лила мне вырваться из окопов. Карабин заменили на 
автомат, сменили потрёпанную одежду и дали несколь­
ко дней, чтобы освоиться с новой обстановкой. Перед 
выходом на задание старшина велел снять погоны со 
знаками различия, сдать ему награды и документы, очи­
стить карманы от каких-либо записей и не говорить 
правды, если будут спрашивать, кто ты такой. Вот та­
ким «беспаспортным» и не помнящим своего родства 
бродягой прошёл всю войну.
В начале января 1944 г. началась Кировоградская, а 
затем Кореунь-Шевченковская операция по освобожде­
нию правобережной Украины. Я был включён в группу 
разведчиков, которой предстояло перейти линию фрон­
та и двигаться впереди наступающих войск, сообщая по 
рации обстановку в тылу врага. Перед выходом на за­
дание нас помыли и выдали белоснежное байковое бе­
льё, но очень большого размера. По совету командира 
группы мы его натянули поверх ватных штанов и телог­
рейки, рацию и вещмешки прикрыли белым халатом с 
капюшоном, а тёмные части автоматов обмотали бин­
тами. В таком виде мы были малозаметны, чему также 
способствовали метели и снегопады, совпавшие с нача­
лом операции. Подвела только рация, а точнее- анод­
ные батареи питания, которые в замороженном состо­
янии не работали. Пришлось нам но очереди расстёги­
вать ватные штанишки, заталкивать в них батарею и 
сидеть на этом «кирпиче», пока он не оттает. При оче­
редном выходе на связь снова искали, кто потеплее...
Во время Ясско-Кишинёвской операции наша брига­
да, действующая из-под Тирасполя, за два дня стреми­
тельным броском пересекла Молдавию и 23 августа пер­
вой вышла на левый берег реки Прут. В тот же день 
правительство Антонеску было свергнуто, и Румыния 
превратилась в нашего союзника.
Следующие воспоминания связаны с Болгарией. Рано 
утром 5 сентября, не встретив сопротивления, бригада 
перешла румыно-болгарскую границу. Вскоре достигли 
села, на окраине которого робко стояла группа болгар­
ских солдат, одетых в старую русскую форму с беско­
зырками. Их винтовки конструкции Мосина, изготов­
ленные когда-то в Туле, стояли в козлах. Хотя Болга­
рия находилась с СССР в состоянии войны, но считать 
этих мирных славян своими противниками мы не мог­
ли. Велели им убрать оружие в сарай, обеспечить ох­
рану и расходиться по домам. В следующем городке нас 
встречали как друзей, называли «братушками» и угоща­
ли всем, чем богата южная осень.
Сохраняя боевой порядок, мы продолжали движение 
внутрь Болгарии. Через пару дней дороги были запол­
нены демонстрантами с красными флагами, и мы узна­
ли, что власть перешла к правительству Отечественно­
го фронта, которое заключило с СССР перемирие. В го­
родке Шуман наши войска погрузили в эшелоны и по
железной дороге направили на запад через всю Болга­
рию. На каждой станции нас ждали празднично одетые 
жители с цветами, виноградом, арбузами и вином. Того, 
кто оказывался на краю платформы, поднимали на руки 
и несли на трибуну. Любое слово по-русски встречали 
бурным ликованием и «оратора» снова на руках возвра­
щали на платформу. До следующей станции подсажи­
вались очаровательные болгарки, которые выпрашива­
ли у нас звёздочки с пилоток и армейские пуговицы, 
тотчас же пришивая вместо них другие. Иногда от та­
ких милых гостей приходилось скрываться внутри лету­
чек- другого выхода не было!
В октябре началась важная Дебреценская операция, 
которая могла изменить ход войны. В начале этой опе­
рации мне было приказано с наблюдательного пункта 
тщательно изучить подходы к городу Карцаг, а ночью 
показывать танкистам дорогу. Сначала попытался это 
делать, сидя на борту первого танка у открытого люка 
водителя, но из-за темноты танк чуть не свалили с дам­
бы. Тогда соскочил на землю, снял гимнастёрку, чтобы 
водителю было видна белая нижняя рубашка, и побе­
жал впереди машины.
Позднее, получив пополнение и технику, наш корпус 
принял участие в боях по освобождению Чехословакии. 
За месяц боёв, преодолевая отчаянное сопротивление 
отборных немецких войск, мы продвинулись до города 
Брно. Он был взят лишь 26 апреля, в честь чего в Мос­
кве был дан салют.
5 мая в Праге, подобно тому как это уже было в 
Варшаве, без согласования с наступающими войсками 
союзников началось вооружённое восстание. Все немец­
кие подразделения были немедленно выведены из горо­
да с тем, чтобы его уничтожить. Тогда в наших радио­
приёмниках раздались постоянно повторяемые призывы 
о помощи: «Братья славяне! Не дайте погибнуть Праге. 
Спасите наших детей!». Советское командование, не 
считаясь с потерями, осуществило прорыв фронта юж­
нее города Брно, а наш корпус получил приказ оставить 
тылы, закрыть люки танков и на полном ходу проры­
ваться к Праге, до которой было около 200 км.
Ожесточённые бои в городских кварталах сменились 
радостными встречами с чехами, которые живой цепоч­
кой стояли на перекрёстках населённых пунктов, ука­
зывая нам кратчайшую дорогу к Праге. В момент крат­
ких остановок нас забрасывали цветами, снабжали во­
дой и продуктами. Свисток полицейского- и снова выс­
траивается цепочка жителей, показывая, куда ехать. 
Поздно вечером 8 мая мы остановились на южной ок­
раине Праги, чтобы ночью избежать столкновения с тан­
кистами 1-го Украинского фронта, которые двигались 
от Дрездена.
Утром 9 мая узнали о подписании акта о безоговороч­
ной капитуляции Германии. Все улицы Праги заполнил 
ликующий народ, и нас снова поднимали на руки, ода­
ривали цветами. Кое-где, правда, с чердаков по совет­
ским стреляли, но чехи упросили нас не вмешиваться. 
Через несколько часов получили приказ преследовать и 
добивать те немецкие части, которые отказались капи­
тулировать. Затем по железной дороге с перегрузкой на 
широкую колею в Польше наш корпус был переброшен 
в Монголию. Весь июль привыкали к новым климати­
ческим и бытовым условиям жизни. Учились беречь 
воду и водить машины по компасу, так как никаких ори­
ентиров в бескрайних и голых степях нет. Выдержали 
двухдневный натиск грозной песчаной бури. Получили 
прививки от холеры и других болезней, опасаясь при­
менения японцами бактериологического оружия, центр 
по изготовлению которого находился в Маньчжурии. Да 
и обычных больных тогда не лечили.
Когда Забайкальский фронт (6-я танковая армия, 
куда входил 7 МК, четыре общевойсковых армии и кон­
но-механизированная группа советско-монгольских 
войск) заканчивал подготовку к войне с Японией, с 
американских самолётов 6 и 9 августа были сброшены 
атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки. Япо­
ния не капитулировала, а Советский Союз не вздрогнул.
Военные действия начались рано утром 9 августа. За 
день при изнуряющей жаре наша бригада прошла около 
150 км и вышла к перевалам Большого Хингана. Кругом 
безводная пустыня Чахар, кое-где видны стоящие стол­
биком степные суслики, в бесцветном и раскалённом 
небе парят одинокие орлы. Воду и горючее в специаль­
ных бочках с упругими амортизаторами на их торцах 
сбрасывали нам с низколетящих самолетов. С большим 
трудом колонна машин одолевала крутые склоны гор и 
заболоченные участки между ними. Вскоре пошли дож­
ди, автомашины стали скользить на спусках и их при­
шлось спускать на тросах, прикреплённых к танкам.
К 14 августа наша бригада достигла центральных 
районов Маньчжурии, где были расположены штабы и 
основные базы японских войск. На следующий день им­
ператор Японии подписал рескрипт о капитуляции, но 
боевые действия прекратились лишь 19 августа, когда 
японские воинские подразделения стали организованно 
сдаваться в плен, сохраняя свою структуру и командный 
состав. 24 августа войска Забайкальского фронта заня­
ли Порт-Артур (по-китайски Люйшунь) и Дальний (Да­
лянь) крайние южные точки Ляодунского полуострова 
на берегу Желтого моря.
2 сентября 1945г. был подписан акт о капитуляции 
Японии. Это означало конец шестилетней второй миро­
вой войны, но спокойной жизни ещё не было. В Китае 
гоминьдановская реакция развязала гражданскую вой­
ну, а в конце 1949г. с участием американских войск на­
чалась война в Корее.
Прослужив в армии почти восемь лет, был демобили­
зован и в сентябре 1950г. добрался до Свердловска. 
Карточки были отменены и налаживалась нормальная 
жизнь. Вновь стал студентом УПИ, поселился в обще­
житии и стал жить на стипендию. После благополучно 
сданной зимней сессии был избран секретарем комсо­
мольской организации металлургического факультета. 
Начинался совершенно новый период моей жизни, ког­
да нужно было думать о будущем, намечать конкретные 
планы и стремиться их выполнить.
Теперь, подводя итоги, могу сказать, что наша со­
весть чиста- мы не щадили своей жизни и здоровья, что­
бы отстоять страну и поднять ее авторитет во всем мире. 
Подавляющее большинство людей нашего поколения че­
стно и добросовестно делали свое дело, не требуя за это 
каких-либо благ, да и непоправимых глупостей совер­
шили немного.
Перед следующими поколениями стоят не менее слож­
ные и ответственные задачи сохранения мира и возрож­
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факультет (ХТФ) начал свое 
становление в составе Горно­
го института в 1917 году, про­
должил в политехническом ин­
ституте при Уральском госу­
дарственном университете, уч­
режденном Декретом В.И.Ле­
нина 19 декабря 1920 года.
Пройдя целый ряд реоргани­
заций в периоды НЭІІа, первой 
и второй пятилеток развития 
народного хозяйства, в сентяб­
ре 1934 года ХТФ как само­
стоятельный факультет вошел в 
образованный УИИ (Уральский 
индустриальный институт).
К 1940 году ХТФ распола­
гал необходимой материальной базой для ведения учеб­
ного процесса и научных исследований. На кафедрах 
активно шло формирование научных направлений, 
учитывающих нужды химической промышленности 
Урала. Практиковалось привлечение студентов к науч­
ной работе, осуществлялся прием в аспирантуру. Сре­
ди первых студентов, а затем аспирантов были будущие 
профессора Н.П.Беднягина, Е.И.Савинкова, Б.Н.Лун- 
дин, деканы факультета В.Д.Никитин, Б.И.Тимин,
B.Л.Золотавин и др.
Общеобразовательные и выпускающие кафедры воз­
главляли крупные ученые- специалисты профессора
C.Г.Мокрушин, И .Я .П остовский, Н .А.Та на наев,
К.Н.Ш абалин, А.И.Левин, И.Н.Кузьминых, доценты 
П.С.Мамыкин, Е.И.Крылов.
В годы войны коллектив факультета, как и весь со­
ветский народ, руководствовался лозунгом «Все для 
фронта, все для победы!», показав умение в стеснен­
ных условиях вести учебный процесс, оказывать кон­
кретную помощь промышленности, сельскому хозяй­
ству, службам города. 108 студентов, преподавателей 
и сотрудников ушли на фронт.
За самоотверженный труд 34 преподавателя и сотруд­
ника, работавших на факультете и в промышленности, 
были награждены в 1946 г. медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Это 
Б .В .Березин, Н .П .Беднягина, Я .Е .В ильнянекий, 
Б .ГІ.Волгин, В.Ф.Возисова, М.В.Гофтман, Л.Д.Глазуно­
ва, Е.М.Зотина, Ю.В.Карякин, Б.Н.Лундин, И.С.Левин, 
П.С.Мамыкин, 3 .А.Михалева, В.И.Мурашова, С.Г.Мок- 
ру in и it, И.Я.Постовский, З.В.Пушкарева, В.Н.Подчай- 
нова, Б .Г .П еретц, Н .Н .Рогаткин, Т .Н .Рогаткина, 
Н.В.Саножникова, С.П.Сдвижкова, Н.В.Серебрякова, 
Н.А.Тананаев, Б.И.Тимин, Л.П.Ухов, О.И.Успенская, 
Р.Ф.Ховякова, К.Н.Шабалин, В.14.Шишкина, В.А.Шиш­
кина, А.Н.Чечнева, Е.М.Якимец.
И.Я.Постовский (с группой сотрудников) за руко­
водство разработкой и внедрением в производство 
сульфамидных меднрепаратов на Свердловском хим- 
фармзаводе был отмечен званием лауреата Сталинс­
кой премии. В этой работе принимали участие 
З.В.Пушкарева, Б.Н.Лундин, Н.П.Беднягина, Н.В.Се­
ребрякова, В. И. Шишкина.
Н.А.Тананаев за разработку бесстружкового мето­
да анализа состава стали был удостоен Государствен­
ной премии.
А.И.Левин с сотрудниками на кафедре ТЭХП раз­
работал и внедрил электрохимическую технологию 
получения биметалла медь-железо.
С.Г.Мокрушин, Б.Г.Перетц, Р.Ф.Ховякова разрабо­
тали катализатор для беспламенного горения бензина 
при обогреве машин, авиадвигателей, кабин самоле­
тов в зимних условиях.
Н.Н.Рогаткин, М.В.Гофтман, И.С.Левин, Л.П.Ухов 
обеспечивали соверш енствование коксохимических 
производств на заводах Урала и Сибири.
Я.Е.Вильнянекий, ставший завкафедрой TUB в
1943г., продолжал работы но совершенствованию техно­
логии получения карналлита для производства магния.
Е.М.Якимец занималась разработкой эффективно­
го контроля за водным режимом тепловых электро­
станций.
JI.О.Глазунова работала замначальника гальвани­
ческого цеха Уралэлектротяжмаша.
А.Н .Чечнева, будучи ассистентом кафедры общей 
химии, одновременно выполняла обязанности замде­
кана факультета.
3 .А.Михалева и С.П.Сдвижкова работали на воен­
ных объектах. Е.М.Зотина- в институте профзаболе­
ваний.
Пре подаватели Ю .В .К арякин , В .И .М ураш ова,
В.Н.Подчайнова, Н.В.Сапожникова, Н.В.Ш абашова, 
Б.И .Тимин, лаборанты О.И.Успенская, В.А.Ш ишки­
на вместе с учеными обеспечивали в трудных услови­
ях ведение учебного процесса по подготовке инженер­
ных кадров.
За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. были награждены А.И.Левин - 
орденом Трудового Красного Знамени; П.С.Мамыкин, 
И.Я.Постовский, С.Г.Мокрушин, Н.А.Тананаев, про­
изводственники Б.В.Березин (механик коксохимичес­
кого цеха Магнитогорского металлургического комби­
ната), Б.П.Волгин (зам. главного механика Березни­
ковского содового завода)- орденом «Знак Почета».
Победоносное завершение Великой Отечественной 
войны, укрепление позиций Советского Союза в мире 
не устраивало реакционные круги США, которые пер­
выми овладели атомным оружием и применили его 
против Японии.
В связи с этим параллельно с восстановлением раз­
рушенного войной народного хозяйства за счет внут­
ренних послевоенных займов решалась задача созда­
ния в стране атомного оружия, что позволило бы от­
вести угрозу его применения против СССР.
В 1946 году, еще до основания в УИИ физико-тех­
нического ф акультета, на кафедре ТЭХП ХТФ при 
участии профессора А.И.Левина уже велись работы 
по созданию оборудования для газодиффузного разде­
ления изотопов урана, готовился лабораторный сту­
денческий практикум по физико-химическим методам 
анализа под руководством доцента Ю .В.Карякина.
Профессор А.В.Помосов, в то время ассистент ка­
федры, свидетельствует, как оперативно контролиро­
валась, оказывалась помощь этим работам со сторо­
ны директора института А. С.Качко.
Определенный вклад в решение проблемы разделе­
ния изотопов урана с использованием сунерцентри- 
фуг, требующих применения специальной см азки, 
внесли завкафедрой органической химии профессор 
И.Я.Постовский и доцент Б.Н.Лундин. За эти работы 
они были награждены Государственной премией.
При комплектовании кадров физико-технического 
факультета с ХТФ перешли на новый факультет до­
центы С .Ф .К ры лов, Е .И .К ры лов, Ю .В .К аряки н , 
Б.Н.Лундин, В .Л .Золотавин, профессор Я .Е. Виль- 
нянский, Е.П.Дариенко и др.
Атомный проект был успешно реализован. Мы мо­
жем с гордостью говорить, что в этом была и заслуга 
ветеранов ХТФ.
По окончании Великой Отечественной войны из 
призванных в армию 73 студентов ХТФ вернулось 5 
человек. Это Герой Советского Союза Н.М.Епимахов, 
Ф .П .Заостровский, Е .П .Д ариенко, А.Д.Григорьев и 
несколько поздней- В.А.Дутов.
Погибли на фронте 18 человек, в том числе Герой 
Советского Союза С.М.Черепанов. Судьба остальных 
не установлена.
Из осажденного Ленинграда на учебу в УИИ посту­
пили после эвакуации из госпиталя в 1942 году сту­
денты Ленинградского политехнического института 1- 
го и 4-го курсов В.К.Кузнецова и С.И.Кузнецов. Они 
днем работали на судостроительном заводе в 3-м учеб­
ном корпусе, а вечером учились.
Из 38 сотрудников ХТФ вернулось 12 человек: ас­
систенты В.М. Говорков, В.Л. Золотавин, Б.А. Лош- 
карев, В.Д. Никитин, доценты И.Е.Гуревич, Е.И.Кры­
лов, С.Ф.Крылов, К.Г.Потаскуев, лаборант К.М.Руле- 
ва, аспирант Е .И .Савинкова, инженер В.С.Эккель, 
доцент Е .И .Зи новьев . Погиб на ф ронте доцент
В.П.Мартемьянов.
Судьба остальных неизвестна.
После демобилизации из армии в 1946 году посту­
пили в УИИ работать на ХТФ участники Великой 
Отечественной войны инженер И.И.Калиниченко, ас­
систент А.В.Помосов.
К руководству кафедрой ХТТ приступил известный 
специалист в этой области профессор М.Б.Гофтман. 
Поступившее пополнение способствовало укрепле­
нию научно-педагогических кадров ХТФ, его научно­
го потенциала. В этом же году на факультет из го­
сударств народной демократии прибыла для обучения 
на кафедрах ТНВ, ХТТ, ТОС, ТЭХП значительная 
группа молодежи, которая позднее успешно заверши­
ла свою учебу.
В 1947 году под руководством профессора доктора 
химических наук З.В.Пуш каревой была открыта на 
ХТФ новая кафедра по специальности «Технология 
промежуточных продуктов и красителей». Это была 
база по подготовке специалистов в области техноло­
гии органического синтеза на Урале для уже создан­
ной на факультете школы химиков-органиков под ру­
ководством профессора И.Я.Постовского. Она спо­
собствовала более широкому привлечению студентов 
к исследовательским работам на кафедре органичес­
кой химии, подбору аспирантов для ее дальнейшего 
развития.
В 1950 году в связи с ростом потребности стройин­
дустрии в стройматериалах на ХТФ была организова­
на кафедра технологии цемента (завкафедрой- доцент 
М .Ф .Чебуков); в 1953 году эта кафедра вместе с ка­
федрой технологии силикатов (завкафедрой- доцент 
П.С.Мамыкин) была выделена в самостоятельный ф а­
культет технологии силикатов (декан- Б.А.Лошкарев).
В институте шло быстрое восстановление утрачен­
ных во время войны позиций по всем направлениям. 
Освобождались занятые на военный период предпри­
ятиями площади в учебных корпусах, обновлялась ма­
териальная база.
Решение майского Пленума ЦК КПСС 1958 года «О 
химизации народного хозяйства» способствовало ак ­
тивному сотрудничеству института с химическими 
предприятиями, исследовательскими центрами через 
заключение хозяйственных договоров по решению ин­
тересующих промышленность проблем.
Дополнительное финансирование позволило актив­
но подключать к хоздоговорной тематике студентов, 
обеспечивать исследования необходимым оборудова­
нием, приборами, материалами. Широкое развитие 
получило студенческое научно-техническое общество.
СНТО факультета в разное время руководили доцен­
ты В.Н.Подчайнова, А.Н.Тананаева, В.К.Кузнецова.
Для нужд промышленности на кафедрах факульте­
та была начата дополнительно подготовка инженеров 
по технологии лекарственных и душистых веществ, 
пластических масс, одновременно продолжалась рабо­
та по совершенствованию технологии производства 
магния, по теории и практике производства литейно­
го кокса, комплексной переработке нефтехимическо­
го и коксохимического сырья, получению минераль­
ных удобрений, производству графитовых материалов, 
синтезу алкилфенолов, интенсификации работы элек­
тролизеров, получению и стабилизации металлических 
порошков, антикоррозионной защите, по химическим 
источникам постоянного тока.
В 1960 году прошла последняя реорганизация на 
ХТФ: каф едра ПАХТ (завкаф едрой профессор
К.Н.Ш абалин) выделила из своего коллектива специ­
альность МАХП (завкафедрой доцент Б.П.Волгин, ко­
торый по совместительству работал на кафедре ПАХТ 
в довоенное и послевоенное время).
Организована проблемная лаборатория по синтезу 
противоопухолевых веществ (руководитель- профес­
сор З.В .П уш карева). Начаты исследования по химии 
формазанов (руководитель-профессор Н .П .Бедняги- 
на). Организована факультетская лаборатория ф изи­
ко-химических методов исследований (руководитель- 
ст. преподаватель Е .П .Д ариенко), которая со време­
нем становится институтским центром физико-хими­
ческих методов исследования.
Внедрен метод трилонометрического контроля за 
водным режимом электростанций ( руководитель- 
Е.М .Якимец). Внедрен в промышленность солекис­
лотный метод травления цветных металлов на заво­
де ОЦМ Каменска-Уральского ( И .И .К алиниченко,
В .Д .Н икитин).
Положено начало исследованиям по получению 
полупроводниковых пленок халькогенидов металлов, 
химической металлизации, изготовлению многослой­
чатых плат для радиоэлектроники. Для развития 
этих работ позднее была создана научно-исследова­
тельская лаборатория ОНИЛ-3 (руководитель-про­
фессор Г.А .Китаев).
К 1965 году факультет вышел на широкую дорогу
обновления и развития. В этом большая заслуга ве­
теранов факультета, работавших в предвоенный пери­
од, во время Великой Отечественной войны и в пос­
левоенное время, сохранивших выработанные в тече­
ние десятилетий опыт и традиции Уральской высшей
школы от УГУ 1920-го до УИИ и УПИ им. С.М.Киро­




Уже с 1937 года, как только появились литературные 
данные об антибактериальной активности стрептоцида, 
главным научным направлением кафедры стали синте­
зы новых сульфамидных препаратов. В 1939 году про­
фессором И.Я.Постовским и его аспирантом Л.Н.Гол- 
дыревым был синтезирован сульфидин. К началу 1941 
года сульфидин уже испытывался в клинике. Разраба­
тывались методы синтеза как уже известных, так и но­
вых сульфамидов.
Воскресенье 22 июня 1 9 4 1  года прервало мирный 
труд кафедры. Уже в понедельник 23 июня мы все- со­
трудники немногочисленного тогда коллектива, собра­
лись и бурно обсуждали, что нам делать. Все стремились 
на фронт. Однако уже через несколько дней задачи на­
шего коллектива были определены, и непосредственную 
помощь фронту мы стали приносить здесь, на Свердлов­
ском фармзаводе N8. Этот маленький завод выпускал 
голеновые препараты (настои трав). Теперь он должен 
был стать первым в стране заводом, выпускающим суль­
фамидные препараты. Научным руководителем был на­
значен автор сульфидина профессор Исаак Яковлевич 
1ІОСТОВСКИЙ.
И.Я.Постовский с большей частью состава кафедры 
переключился на фармзавод. Педагогическая работа на 
кафедре резко сократилась. Проводился досрочный вы­
пуск инженеров, аспирантура была временно закрыта.
С первых дней войны на фармзаводе кроме самого 
Исаака Яковлевича оказались его ученики старшего по­
коления, уже кандидаты наук: Борис Николаевич Лун-
дин, Василий Иванович Хмелсвский и Зоя Васильевна 
Пушкарева. Война определила судьбу этих людей. Соав­
тор Исаака Яковлевича по синтезу сульфидина- Леонид 
Николаевич Голдырев с первых дней войны был призван 
в армию и защищал Родину на Западном фронте.
Борис Николаевич Лундин первый год войны работал 
на фармзаводс, внедряя крупномасштабные методы про­
изводства сульфамидов. Затем он был отозван в УИИ и 
возглавил одну из кафедр физтеха. Вместе с И.Я.Пос- 
товским он участвовал в выполнении особого прави­
тельственного задания по созданию знаменитой «Смаз­
ки УИИ».
Василий Иванович Хмелевский внес большой вклад 
в разработку новых методов синтеза сульфамидов... К 
концу войны он стал научным руководителем Уральско­
го филиала ВНИХФИ (Всесоюзный научно-исследова­
тельский химико-фармацевтический институт).
Зоя Васильевна Пушкарева заведовала лабораторией. 
Она не прерывала и сотрудничества с институтом. По­
зднее она стала заведующей кафедрой красителей и ле­
карственных веществ УИИ.
Исаак Яковлевич взял на завод и двух аспирантов 
второго года обучения- Рувима Григорьевича Бейлеса и 
меня- автора этих строк Наталию Павловну Беднягину. 
Рувим Григорьевич вскоре был призван в армию. Он 
вернулся в 1945 году на кафедру и успешно закончил ас­
пирантуру. А я всю войну работала на заводе и в орга­
низованном на его базе филиале ВНИХФИ, а затем вер­
нулась на кафедру ассистентом.
Самоотверженно работала всю войну на заводе пре­
паратор кафедры Анна Алексеевна Калистратова (тог­
да молодая Нюся). И не было более добросовестного и 
исполнительного аппаратчика.
Вместе с нами на заводе работали две совсем моло­
дые девушки, только что окончившие наш химфак. Это 
были Наташа Серебрякова и Вера Шишкина. После вой­
ны Наталия Валерьяновна Серебрякова была научным 
сотрудником кафедры до 1984 года. Вера Ивановна 
Шишкина после войны работала на кафедре красите­
лей, ныне профессор, доктор химических наук.
Таким образом, все мы, в то время еще очень моло­
дые (самому старшему- нашему руководителю- не было 
и 40 лет) оказались в гуще очень важных событий.
Перед нашим коллективом стояла задача как можно
быстрее, буквально в считанные дни, наладить произ­
водство сульфамидных препаратов- стрептоцида, суль­
фидина, норсульфазола. Эти препараты являлись самы­
ми действенными средствами лечения раневых инфек­
ций и газовой гангрены.
Лабораторные методики в основном нами были уже 
разработаны, но требовались и значительные изменения 
и усовершенствования- подбор и замена растворителей, 
изыскание новых видов сырья, упрощение технологии, 
повышение выходов. А вот переход к крупнолаборатор­
ным и заводским масштабам производства тормозился 
недостатком аппаратуры. В нашем распоряжении были 
лишь эмалированные ведра, тазы и прочее. С ними и 
начали работу.
Работали буквально день и ночь в едином порыве. 
Ведь с первого же месяца войны в свердловские госпи­
тали стали поступать эшелоны раненых. И мы знали, 
как нужны наши сульфамиды. Ведь кроме нас нигде в 
Союзе они не производились. Поэтому, разрабатывая 
методы синтеза, мы стремились уже сейчас, до заводс­
кого внедрения, наработать сотни граммов и килограм­
мы драгоценной продукции, которая тут же шла в гос­
питали и спасала сотни жизней.
Есть в жизни периоды, решающие судьбу человека. 
Они особенно ярко запоминаются. Таким временем для 
меня стали осень и зима 1941-42 годов. Двадцатисеми­
летняя женщина, только что проводившая мужа на 
фронт, я была охвачена одной мыслью- помочь Роди­
не, приблизить Победу. А жизнь было очень трудной. 
Голод и холод начались с первых же месяцев войны.
Вот идешь рано утром из холодной, истопленной ка­
морки (дров нет, заборы истопили). Улицы темные. Мне 
40 минут ходьбы. Транспорта никакого. Встречаются ко­
лонны молодых солдат- идут на вокзал, ноют «Вставай, 
страна огромная...». Слезы душат. Где-то мой воин? Он 
на Калининском фронте. Зная о строгой цензуре, мы ус­
ловились о некоторых фразах в письмах. И вот я знаю, 
что ему очень и очень плохо. Черные тарелки репродук­
торов хотя и скрывают многое, но уже и того, что гово­
рится, достаточно. Наши войска оставляют город за го­
родом. Подходя к заводу, вытираю слезы. Никто не мо­
жет сказать, что у меня «упадническое настроение». Уз­
наю, что ночью прибыл новый эшелон с ранеными- хо­
дили разгружать, и все госпитали уже пополнены. А ра­
неные гибнут не столько от ран, сколько от гнойных ин­
фекций и газовой гангрены. Наши сульфамиды един­
ственное спасение для них. Надо любой ценой нарабо­
тать как можно больше и отправить в госпиталь.
Я занята разработкой метода синтеза норсульфазола. 
Еще нет ни цеха, ни аппаратуры, но вопреки всему мы 
проводим реакции в ведрах и тазах, нарушая технику 
безопасности, но производим сотни граммов и килограм­
мы препарата за сутки. И тут же препарат идет в гос­
питаль. Задача ОТК проста- определить лишь темпера­
туру плавления соединения.
Вот мы с Наташей Серебряковой хлорируем спирт 
прямо на заводском дворе. Хлорные баллоны тяжелые 
и ржавые, мы с ними еле справляемся. Если свернем 
нарезку, то хлор отравит не только нас, но и часть жи­
лого квартала около завода. Слава Богу, все обходилось. 
Затем сырой 2-аминотиазол надо кристаллизовать из 
бензола. Я наливаю в ведро 8 литров бензола, загружаю 
пасту и ставлю нагревать на водяную баню, но не выше 
70 градусов Цельсия- бензол огнеопасен. Выношу вед­
ро на заводской двор и сливаю раствор со смолы в дру­
гое ведро для охлаждения и кристаллизации. (Надо ска­
зать, что теперь бензол признан генетическим ядом, и 
в лабораторном практикуме сейчас студенткам не раз­
решается работать с ним. Но тогда об этом никто не ду­
мал ). После этого остаются стадии синтеза более лег­
кие и, наконец, перекристаллизация из воды драгоцен­
ного норсульфазола. Часто остаюсь ночевать где-нибудь 
в цехе у теплой трубы. Лишь бы сделать побольше, спа­
сти побольше раненых. Ведь, может быть, среди них и 
мой муж.
В конце 1941 года на завод прибыла группа сотруд­
ников Московского ВНИХФИ, эвакуированных в Свер­
дловск, они привезли так необходимое нам лаборатор­
ное оборудование. Позднее на этой основе был органи­
зован Свердловский филиал ВНИХФИ. Он успешно ра­
ботает и по сей день.
Одновременно с этим инженеры и рабочие завода обо­
рудовали цеха и доставали с других заводов необходи­
мую аппаратуру. И если в первые месяцы войны в гос­
питали шли только добытые нами неимоверным трудом 
первые килограммы и десятки килограммов, то уже в 
1942 году был налажен производственный выпуск суль­
фамидных препаратов.
Наш руководитель Исаак Яковлевич ІІостовский, по­
мимо синтеза и внедрения сульфамидов, еще много по­
могал госпиталям. Под его руководством был получен 
для клиник синтетический витамин К, препарат, оста­
навливающий кровотечение. Работая в тесном контак­
те с медиками, он разработал способ получения «бенто­
нитовой насты», способствующей быстрому заживлению 
ран. Не оставлял он и работы на кафедре. Нижние эта­
жи химфака в то время занял эвакуированный военный 
завод, и кафедру перевели в тесное помещение на 4 эта­
же. На кафедре оставались ассистент Таисья Семенов­
на Белая, лаборант Вера Соломоновна Чесницкая и пре­
паратор Мария Павловна Пивоварова. Занятия со сту­
дентами продолжались. Исаак Яковлевич читал лекции.
С 1943 года я уже занята улучшением методов полу­
чения норсульфазола. Главная наша задача того време­
ни- это проводить синтезы в водной среде и исключить 
из производства огнеопасные растворители. Я разраба­
тываю под руководством Исаака Яковлевича новый ме­
тод синтеза 2-аминотиазола из виниловых эфиров. Спо­
соб предложен Василием Ивановичем Хмелевским и при 
его содействии затем внедрен в производство. А за не­
сколько месяцев до конца войны я защищаю кандидат­
скую диссертацию по 2-аминотиазолу.
Война идет к концу. Уже с радостью и надеждой слу­
шаем мы голос Левитана из репродукторов. Наши вой­
ска освобождают город за городом. Но жестокий голод 
за все эти годы делает свое дело. Все мы в последней 
степени истощения, в тяжелой дистрофии. Мой вес 45 кг- 
я буквально скелет. Действительно, 600 г хлеба в день 
(и 400г иждивенцу- матери), черного, мокрого, непи­
тательного- и ничего более. Садили, правда, картош­
ку, редьку. Мама стоит в очереди за хлебом. Там не­
редки случаи голодных обмороков, люди умирают. Го­
ворят, что продавщицы научились недовешивать но 5- 
10 г и имеют в день по буханке хлеба. На рынке бу­
ханка стоит 400 рублей- это как раз моя месячная зар­
плата. Все, что можно из вещей снести на рынок и вы­
менять на баночку овса, на кусочек сала со спичечную 
коробку, уже снесено. Была рада, когда достала для 
мамы на месяц карточки УДП (усиленное диетическое 
питание, а в нашем переводе «умрешь днем позже»). Это 
ежедневно поварешка мутной жидкости- супа и ложка 
каши. За первой стадией голодания, когда ощущается
легкость и невесомость, наступила вторая- полнейший 
упадок сил. Но все вытерпели. В 1944-45 годах стали 
уже давать пайки- сахар, яичный порошок, консервы. 
Все это казалось роскошью.
Весну 1945 года тот, кто ее пережил, никогда не за­
будет. Это радость и слезы, и надежда. И вот ДЕНЬ ПО­
БЕДЫ! «Этот день мы приближали, как могли>>. Да, мы 
тоже участвовали в его приближении и честно испол­
нили свой долг. Хотя, конечно, самое трудное соверша­
ли те, кто был на фронте, на передовой.
Почти полвека прошло с тех пор, но все живо в па­
мяти. Осталось нас сейчас, участников тех событий, со­
всем немного. Уже почти все, о ком здесь говорится, 
ушли из жизни. Светлая им память!
Студенты на полях 
и на заводах в годы 
Отечественной войны
Доцент Т. Ф. Самоделкина
Для выпускников средних школ 1941 года Отечествен­
ная война началась через несколько суток после выпус­
кных вечеров в школах. В их числе была и я.
Счастливые и радостные, полные надежд и мечтаний, 
с песнями расходились мы небольшими группами по 
светлому ночному городу.
«Широкий путь я обнимаю взглядом,
Везде мой дом, везде мой край родной,
Ведет меня страна цветущим садом 
К труду, к любви, на подвиг боевой...
Все для меня: огни дворцов и вузов,
Сиянье звезд, счастливый смех друзей...»
Мы не знали, что до начала войны, опалившей сво­
им огнем юность тех 17-18-летних 1941 года, оставалось 
меньше ста пятидесяти часов.
В тот первый военный год я стала студенткой энерго- 
фака УИИ (так назывался тогда наш институт). После 
зачисления и формирования групп в августе 1941 года сту­
денты первого курса были мобилизованы на уборку уро­
жая в Артинском и Манчажском районах. От железнодо­
рожной станции до места нашего назначения было более 
ста километров. Расстояние это под руководством предста­
вителя колхоза преодолели пешком с одной ночевкой у ко­
стров. В колхозах остались женщины, дети и старики, так 
как до нашего приезда прошла массовая мобилизация.
Студенты быстро включились в выполнение сельско­
хозяйственных работ: научились вязать снопы, работать 
на молотилке, на веялке, управляться с лошадьми. 
Правда «общение» с лошадьми не обошлось без курьезов.
Лошади, на которых мы подвозили снопы к месту мо­
лотьбы, уставали за день, а в темноте вообще переста­
вали нас слушаться. Когда же нас сменял дед и начи­
нал щедро осыпать лошадей бранными словами, они 
опять включались в работу. И тут одна девочка приду­
мала! Она заняла место возницы, дернула вожжи и 
громко на все ноле бранным голосом закричала: «Ангид­
рид, твою перекись марганца! Фенолфталеин несчаст­
ный!» Лошадь пошла! Потом ото «изобретение» помога­
ло всем, кто работал на лошадях.
Наша работа в колхозе началась летом, когда было 
тепло и даже жарко, но уборка затягивалась. В конце 
сентября стал пролетать снег, а мы были одеты по-лет­
нему. И тогда руководство колхоза обратилось к колхоз­
никам с просьбой: «Одеть студентов!» И одели: вытащи­
ли рукавицы, ватники и другую одежду, главным обра­
зом, одежду тех, кто ушел воевать.
Колхозный дед-умелец обул студентов в лапти, научил 
завертывать под них портянки. По своему опыту могу 
сказать, что лапти- хорошая и теплая обувь, но только 
не для сырой погоды. Студентов одели, и работа наша 
продолжалась до начала октября. Когда возвращались в 
поезде, по составу ходила проводница и кричала: «Сту­
денты! Ланти в вагонах не оставляйте!»
Вернулись студенты, начались занятия. Облик инсти­
тута изменился. На его территории размещались эваку­
ированные оборонные заводы, учебные площади умень­
шились, корпуса общежитий готовили под госпитали. 
Часть студентов из корпусов была переселена в аудито­
рии главного учебного корпуса (в том числе на энерго- 
ф ак ), которые оборудовали двухъярусными койками. 
Фойе актового зала иногда служило перевалочным пун­
ктом для эвакуированных.
На улицах около черных круглых репродукторов (тог­
да таких в городе было много) собирались люди, чтобы 
узнать вести с фронтов. Были они в начале войны не­
утешительными и начинались словами: «После упорных 
боев наши войска оставили...», перечислялись города и 
населенные пункты.
А студенты слушали лекции по математике и физи­
ке, выполняли задания но черчению и т.д. Ряды студен­
тов осенью 1941 года заметно поредели. Многие уходи­
ли добровольцами, из нашей группы по призыву уходи­
ли в армию те, кому исполнялось 18 лет, некоторые дев­
чата не выдерживали голодной жизни вдали от родного 
дома и уезжали домой.
Первая военная зима была особенно трудной и голод­
ной и для студентов, и для преподавателей. Продуктов, 
отпускаемых но карточкам, явно не хватало, да еще и 
не всегда карточки «отоваривались». Я в студенческие 
годы жила в семье моих родителей. Отец мой был про­
фессором нашего института. Наша семья голодала, как 
и все в ту первую военную зиму. Потом все стали са­
дить картошку, появились дополнительные пайки для 
преподавателей, талоны на дополнительное питание для 
студентов, институт обзавелся подсобным хозяйством.
Директором института (так называли тогда ректора) 
в военные годы был Качко Аркадий Семенович. Хочет­
ся вспомнить этого удивительного человека, энергично­
го и заботливого. В трудное военное время он много 
сделал доброго для преподавателей и студентов.
Учебная и научная работа в институте не прекраща­
лась даже в самые труднейшие периоды. Студенты ов­
ладевали инженерными специальностями и во время се­
местров эпизодически выполняли разные, необходимые 
для страны работы. Мы участвовали в строительстве 
объездной железной дороги (участка, проходящего око­
ло Втузгородка), работали по укладке патронов на за­
водах, разгружали раненых.
Во время производственных практик нас включали в 
бригады электриков-монтажников. Мы подводили пита­
ние к станкам эвакуированных заводов, участвовали в 
монтаже подстанции, мостового крана в цехе (все это 
на территориях нынешних заводов УЭТМ и турбомотор- 
ного). Работали студенты самоотверженно, не считаясь 
со временем. Помню даже, что как-то ночевали на за­
воде, когда надо было закончить срочную работу.
Осенью после окончания первого и второго курсов 
мы опять работали на уборке урожая хлеба и овощей.
Начиная примерно с зимы 1943 года группы стали по­
полняться за счет участников войны, бывших студентов, 
уволенных из армии из-за перенесенных ранений. Эти 
люди, вернувшиеся из некла войны, становились акти­
вом коллективов, учились лучше всех. Помню, пришел 
к нам в группу Исаак Сечкин. Он был весь изранен ос­
колками и потерял на войне правую руку. Но его конс­
пекты, написанные левой рукой, были лучшими в груп­
пе, учился он очень хорошо.
Студенты военных лет, не только те, кто воевал, но 
и те, кто не был на войне, честно выполнили свой долг 
перед Родиной. Мы учились и работали и твердо вери­
ли, что враг будет разбит и победа будет за нами.
И вот настал тот радостный день- 9 мая 1945 года. 
С раннего утра на улицах было много народу. Люди кри­
чали и плакали, целовались и качали участников вой­
ны, которых узнавали по знакам ранений и наградам. 
Я побежала в институт. В актовом зале состоялся 
необъявленный митинг, зал был переполнен. Все радо­
вались, кто-то что-то говорил с трибуны, а потом весь 
зал встал и дружно запел:
«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек...»
А потом были танцы в фойе актового зала. Победа! 
Радость... со слезами на глазах. Ведь не все, кто ушел 






Хотим того мы или нет.
Не повернуть уже назад 
Событий жизни прошлых лет.
Далекой юности пора...
Стремился и попал в У ПИ.
Но поломала все война 
И юноши на фронт ушли.
Лишь память бережет былое- 
Поля России, Прагу и Восток. 
Досталось время нам лихое 
За восьмилетний службы срок.
С наградами на гимнастерке 
Вернулись воины УПИ.
Рвались учиться на пятерки,
Чтоб знания приобрести.
УПИ с тех пор стал нашим домом 
Здесь и коллеги и друзья. 
Завязанные общим делом,
Мы жили, как одна семья.
Без лишних хлопот и затей 
Трудились и детей растили. 
Гордились Родиной своей 
И с честной совестью прожили.
Но в жизни всякое бывает, 
Коль вечно крутится Земля.
И что Россию ожидает- 
Сегодня предсказать нельзя.
Не будем в памяти хранить 
Тревоги прожитых волнений. 






Так уж получилось, что с само­
го начала становления ветеранс­
кой организации УІІИ мне выпа­
ла большая честь принимать ак­
тивное участие в этой работе. Ка­
кая это была работа, с чего все 
начиналось? Прежде всего, нуж­
но было выявить всех тех, кто 
ушел на фронт из института, кто 
погиб па фронте, защищая Роди­
ну, кто стал Героем Советского 
Союза, кто был ранен и стал ин­
валидом, кто вернулся с фронта и 
продолжал учебу, кто из участни­
ков войны поступил в институт, а 
также тех, кто трудился в тылу и 
был награжден правительственными наградами.
Взаимоотношения поколений складывались и раскрыва­
лись в самых различных сферах жизнедеятельности. Одна 
из них- создание на факультетах отрядов «Поиск». Работа 
групп «Поиск» заметно укрепляла союз комсомольцев-ак- 
тивистов с ветеранами войны, участниками боевых сраже­
ний. Здесь реализовалась благодарная память молодежи к 
подвигу отцов и дедов.
Так, в 1983 году группа «Поиск» вместе с С.В.Смирно­
вым побывала в Старом Осколе на сорокалетии со дня 
освобождения города и узнала много новых имен. И, как 
писали члены группы, «они никогда так остро не ощуща­
ли необходимости своей работы, как во время поездки с
С.В.Смирновым».
В результате на факультетах были оформлены мемо­
риальные доски с именами погибших на фронте и Героев 
Советского Союза. Для тех лет характерна тесная связь Со­
вета ветеранов с комсомольской организацией института 
и факультетов.
В 1956 году комсомольская конференция института при­
няла решение воздвигнуть памятник погибшим на войне 
преподавателям и студентам УПИ на деньги, заработанные 
на субботниках. Объявили конкурс на лучший проект па­
мятника. В оргкомитет одновременно со студентами вхо­
дили участники Отечественной войны.
Высокая идея была воплощена в жизнь — памятник от­
крыли 9 мая 1961 года с высеченными на нем словами 
«Память о героях Великой Отечественной войны 1941- 
1945гг. не сотрут века».
В 90-е годы был открыт памятник студентам и препода­
вателям университета- Героям Советского Союза в сквере 
возле главного корпуса.
С открытием памятника, т.е. с 1960-х годов День Побе­
ды стал торжественно отмечаться в масштабе института, а 
с образованием ветеранской организации- проведением мо­
лодежного праздника «Весна УПИ», стали складываться тра­
диции и ритуал празднования. Еще больше крепла связь ве­
теранов с комсомолией института. Встречи ветеранов с мо­
лодежью превращались в диалог поколений, что имело по­
ложительное значение для результатов двустороннего про­
цесса обучения, чувственного переживания героических и 
трагических страниц Великой Отечественной войны.
В летнее время наши ветераны выезжали в пионерские 
лагеря, на принятие присяги в Еланские лагеря, участво­
вали в торжественных празднованиях в День Советской 
армии и Военно-морского флота. Таким образом, прово­
дилась огромная воспитательная работа по патриотическо­
му воспитанию молодежи, любви к своей Родине.
Каждый год в День Победы Совет ветеранов совместно 
с ректором, партийной, профсоюзной и комсомольской 
организациями поздравляли ветеранов праздничной от­
крыткой с самыми теплыми пожеланиями. В дни юбилей­
ных праздников Дня Победы ветеранам вручались привет­
ственные адреса и поздравления от городской и районных 
администраций. Часто ко Дню Победы ректор выделяет 
участникам Великой Отечественной войны денежную пре­
мию. Ко дню пятидесятилетия Победы всем ветеранам Ве­
ликой Отечественной войны и труженикам тыла были вру­
чены часы и юбилейные медали. При активном участии 
Совета ветеранов и комитета ВЛКСМ был создан музей ин­
ститута. В связи с зтим была проделана огромная работа 
по поиску и сбору экспонатов, оформлению стендов и эк­
спозиций, подбору соответствующего помещения и многое 
другое. В этой работе принимали непосредственное учас­
тие от комитета комсомола Г.Я.Таратоненков, от Совета 
ветеранов- В.А.Кочев, С.П.Распопин, Н.П.Селиванов и 
другие. Большую помощь в создании музея оказывал рек­
торат и лично ректор Ф.П.Заостровский.
К сорокалетию Победы в Великой Отечественной вой­
не по инициативе Совета ветеранов были оформлены два 
общеинститутских стенда с фотографиями и краткими дан­
ными о каждом ветеране, один стенд — участникам войны 
и второй стенд — участникам трудового фронта. Эту рабо­
ту проводили председатель Совета ветеранов С.В.Смирнов, 
члены совета Р.А.Сидоренко, Б.К.Шунаев и др. К пятиде­
сятилетию Победы была написана и выпущена книга «Нам 
дороги эти позабыть нельзя» (редактор Н. П. Сел Иванов). 
Большая организационная работа по выявлению и учету 
ветеранов всех категорий была проделана В.И.Локаем — 
заместителем председателя Совета ветеранов, им же были 
заведены специальные журналы, куда вносились все необ­
ходимые данные на каждого ветерана раздельно по каж­
дому факультету. Они ведутся и сейчас, регулярно попол­
няются и корректируются.
В течение ряда лет Совет ветеранов совместно с ректо­
ратом, парткомом и профкомом института разрабатывал 
Положение о звании «Ветеран УПИ». Сейчас принят Ус­
тав ветеранской организации института.
Совет ветеранов совместно с ректоратом в течение 
двух лет проводил работу по восстановлению соци­
альных прав ветеранов, связанную с оказанием меди­
цинской помощи участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Сейчас можно с большим 
удовлетворением сказать, что труды были не напрасны 
и эта весьма сложная проблема решена, и медицинская 
помощь ветеранам восстановлена.
Вот уже пятый год всем категориям ветеранов ко Дню 
пожилого человека выделяется по тридцать килограммов 
картофеля, за что мы очень благодарны нашим студентам 
сводных студенческих отрядов и ректорату. Хотелось, что­
бы эта номоіць была ежегодной и стала еще одной хоро­
шей традицией.
На основании вышесказанного работа Совета ветеранов 
и ректора университета С.С.Набойченко неоднократно от­
мечалась как положительная районным и городским сове­
тами ветеранов. От себя лично могу сказать добрые слова 
всем, с кем мне выпало большое счастье работать в раз­
ные годы в Совете ветеранов. Я благодарен им за то, что 
они оказали огромное влияние на мою жизнь. Каждый из 
них- яркая личность и является прекрасным примером, до­
стойным подражания. Это люди, принадлежащие к золо­
тому поколению. На долю их жизни выпали тяжелые ис­
пытания. Судите сами, ведь будучи совсем еще молодыми 
людьми, им пришлось сражаться на фронтах Великой Оте­
чественной войны или работать в тылу, обеспечивая фронт 
всем необходимым. Все они с честью выдержали это ис­
пытание. Большая заслуга этих людей в том, что они при­
нимали непосредственное участие в становлении и строи­
тельстве родного института, поднимая его на новую высо­
ту. Сейчас наш институт является одним из лучших вузов 
страны. Назову несколько фамилий из тех, кого уже нет с 
нами. Это Ф.П.Заостровский, Н.С.Сиунов, С.В.Смирнов,
В.Б.Ляшков, В.И.Локай, С.В.Сыромятников, В.М.Соко­
лов, В.Б.Самоделкин, В.А.Кочев, Д.А.Безукладников,
В.П.Радукин, А.Я.Кукис, А.Д.Григорьев и многие другие. 
Вечная им память.
Хочу сказать большое спасибо моим товарищам и сослу­
живцам, которые вот уже много лет являются членами Со­
вета ветеранов и продолжают активно работать и сейчас, 
это И.Ф .Ничков, С.П.Распопин, Л .Д.Митрофанов, 
Н. П. Сел Иванов, Т.Ф.Самоделкина, И.Н.Верескун, А.В.Ко- 
вальчик, P .X.Гарифуллин. Желаю им всем крепкого здо­
ровья и долгих лет жизни.
Обращаюсь к студентам, которые учатся сейчас, и к бу­
дущим поколениям. Гордитесь тем, что вам выпала боль­
шая честь учиться в нашем университете. Вам есть чем гор­
диться и с кого брать пример. В России единственный уни­
верситет, который дал Родине одиннадцать Героев Совет­
ского Союза. У нас в университете преподают лучшие про­
фессора, доценты и преподаватели. Наши выпускники гра­
мотные инженеры, которые работают во всех отраслях про­
мышленности, являются руководителями многих предпри­










Ветераны (лат. Veleranus) - 
ото старые воины, участники 
прошедших войн. Это- деятели, 
прослужившие много лет на 
каком-либо трудовом поприще. 
Ветераны Великой Отечествен­
ной войны- все, кто сражался 
на фронте и кто самоотвер­
женно трудился на рабочем 
месте в тылу. Ведь фронт и 
тыл были неразрывны.
Ныне живущие, в большин­
стве своем, даже самые «моло­
дые» ветераны Отечественной 
войны родились в первой поло­
вине 20-х годов XX столетия. 
Все они ощущали в той или 
иной мере дыхание Великой Октябрьской революции, ее эпо­
хальное влияние на весь мир. Октябрь совершил переворот 
в сторону доминирования коллективистских форм развития 
и, как результат этого, привел к выдвижению на первый план 
альтруистических типов поведения. Альтруизм (лат. Alter- 
другой)- бескорыстная забота о благе других людей.
Эта ведущая тенденция общественного развития глубо­
ко повлияла на образ жизни советской молодежи. Систе­
ма воспитания через пионерию и комсомол формировала 
ответственность за себя и других, бескорыстие и отзывчи­
вость, стремление к идеалу, к максимальному проявлению 
своих сил.
Великий социолог Нитирим Сорокин считал альтруизм 
реальной силой для просвещения и морального облагора­
живания человека, человечества, необходимым условием 
для предотвращения новых войн и смягчения межличнос­
тных и межгрушювых р а з д о р о в ,  качеством человека буду­
щего общества.
Служение людям- благороднейшее из занятий, несущее 
награду в себе самом.
Поэтому нельзя согласиться с теми, кто считает, что Рос­
сия после Октября 1917 года попала в исторический ту­
пик. Если взять экономику, то страна сделала значитель­
ный шаг вперед в своем развитии по пути промышленной 
цивилизации. И вклад, энтузиазм молодежи здесь были ве­
сомыми. Создано то, чего не было даже в богатой Амери­
ке,- бесплатное образование, бесплатная медицина и уве­
ренность в завтрашнем дне. Это формировало у советско­
го человека гордость за свою Родину, веру в коммунисти­
ческую перспективу развития.
В связи с усилением агрессивных устремлений ряда 
стран Европы и империализма в целом шла подготовка 
молодежи и страны к обороне. Шла подготовка в усло­
виях конфликта с капиталистическим окружением. Раз­
вертывались кружки технического творчества, авиапла­
неризма, спортивные секции при школах, домах, Двор­
цах пионеров. Шло строительство парашютных вышек, 
стрелковых тиров, создавались уголки и команды ОСО- 
АВИАХИМа. Молодежь разного возраста сдавала нор­
мы на целую серию оборонных значков: ГТО, ГСО, 
ПВХО, «Ворошиловский стрелок». Военруками в школы 
пришли герои испанской войны и других боевых дей­
ствий (оз. Хасан, Халхин-Гол и др.).
Промышленность на основе научных разработок произ­
водила новые тины вооружений.
22 июня 1941 года положило начало той полосе жиз­
ни, которая для ветеранов не только история, а в первую 
очередь их собственная жизнедеятельность. Что в наиболь­
шей степени определяет жизнь человека? Обстоятельства, 
взаимодействие и усилие воли самого человека. Для вете­
ранов жизнь 1941-1945гг.- это их воля, проявленная в об­
стоятельствах войны. Отстоять свободу и независимость 
Родины- в этом проявилась причастность каждого к взаи­
модействию, к коллективной воле.
Жить- значит трудиться, а война- это тяжелейший труд 
в экстремальных условиях, когда смерть на каждом шагу,
непрерывное обучение военному делу. Здесь в цене личное 
мужество, ответственность и риск при принятии самосто­
ятельных решений.
Сражавшиеся боевые части обычно пополнялись солда­
тами и сержантами через запасные нолки. Сюда поступа­
ли одновременно с новобранцами (получившими военное 
обучение) «обстрелянные» солдаты, возвращающиеся на 
фронт из госпиталей. Здесь соединялись поколения стар­
ших и младших по возрасту солдат. Устанавливались но­
вые отношения между людьми разных поколений. Коллек­
тивизм раскрывался во фронтовой обстановке и в тылу, 
где трудились в основном женщины и дети. Человеческая 
поддержка каждого была многогранной. Преемственность 
поколений была наиболее ценным капиталом тех лет.
И сегодня, чтобы стране выйти из сложной ситуации, 
надо начинать с возрождения коллективизма в самых раз­
личных формах. Для этого наш народ имеет глубокие ис­
торические предпосылки. Надо научиться хорошо помнить 
прошлое, помнить о корнях, о непрекращающейся связи 
между прошлым- настоящим. Помнить, что человек нуж­
дается в удовлетворении потребности в принадлежности и 
признании. Удовлетворить их можно только в коллективе, 
только через людей.
Великая Отечественная война коснулась каждой се­
мьи и сохранилась в памяти нескольких поколений. 
Она вошла в генетический код народа. Этой памятью ук­
репляется связь времен. Однако находятся люди, очер­
няющие великий подвиг народа, подвергающие испыта­
нию на разрыв связь поколений и времен. Сегодня на 
Западе пытаются присвоить себе наш Подвиг и Славу, 
утверждая формулу: «Победили американцы и англича­
не с помощью русских». И пока существует прочное об­
щественное согласие в оценке этого героического, тра­
гического узла нашей истории (1941-1945 гг.), объеди­
нение поколений не исчерпает своих ресурсов.
Поэт Вячеслав Иванов, эмигрировавший после Октябрь­
ской революции в Европу, писал:
Россия русскими штыками 
Себя спасла и нас спасла.




Человек, долго считавший себя противником советской
власти, нашел добрые, справедливые слова, характеризу­
ющие Великую Народную Победу, ее творцов, ее героев. А 
это были миллионы индивидуальных побед, которым нет 
счета и примеров в истории. Влияние этих побед, еще в 
ходе войны, было так велико, что Уинстон Черчилль в бе­
седе с советским послом Майским заметил: «До чего дош­
ло! Моя жена совершенно советизирована. Только и гово­
рит о помощи Красной Армии и Сталинграду».
Известно, что жизнь пройти- не иоле перейти. Только 
на войне все наоборот. Перейти ее поле миллионам лю­
дей судьба не позволила. К ним- наша святая любовь, бла­
годарность и память.
А те, кто выжил, заслуживают почтительного отно­
шения, достойного уважения не просто в силу возрас­
та, житейского опыта, трудовых заслуг, а потому что 
победили в войне и остались людьми в нечеловеческих 
обстоятел ьствах.
Они были пионерами в юности, стали пионерами на 
войне и остались ими в трудовое послевоенное и последу­
ющее время, т.е. людьми, прокладывающими новые пути 
в разных областях деятельности.
В своих заметках известный писатель-публицист Ярос­
лав Голованов в декабре 1999 года пишет, что он «взял 
групповой снимок и думал, что это фото выпускников шко­
лы, а это- разведчики разведотдела Калининского фронта. 
Они забыты, даже если для них построены музеи. Они за­
быты в наших сердцах. Как жить так, чтобы помнить о 
них? Ведь как это высокопарно ни звучит, но этим детям 
мы обязаны жизнью...»
Писать о ветеранах Великой Отечественной войны не­
обходимо: рассказывать не только о подвигах на фронте 
и в тылу, но и в мирной послевоенной жизни, на фронте 
развития производства, науки, техники.
Фронтовиков, доживших до сегодняшнего дня, осталось 
в стране немногим более одного миллиона. Уходят и пос­
ледние ветераны -труженики тыла. Настоящая глава по­
священа только ветеранам Великой Отечественной войны 
УГТУ УПИ.
В самом начале войны сотни студентов и сотрудников 
УПИ, охваченных настоящим чувством патриотизма, доб­
ровольно ушли на фронт. А всего в годы войны на фрон­
тах сражались более полутора тысяч студентов института, 
свыше шестисот сотрудников, в том числе- более ста на­
учных работников.
Смысл всей жизни и деятельности сотрудников и студен­
тов УИИ во время войны определял девиз: «Все для фрон­
та! Все для Победы!»
Решать сложные, диктуемые войной научно-технические 
проблемы, решать их в кратчайший срок коллективу ин­
ститута помогали достижения фундаментальной науки, 
сложившиеся еще в довоенное время научные школы про­
фессоров Ф .Ф .Вольфа, А.Ф.Головина, О.А.Есина,
С.Г.Мокрушина, И.Я.Постовского, В.И.Смирнова, Н.А.Та- 
нанаева, К.Н.Шабалина, М.М.Карнаухова, И.А.Соколова 
и другие.
Ученые УИИ участвовали в создании нового вооруже­
ния, в совершенствовании орудий труда, новой технологии, 
внесли существенный вклад в энергосбережение. Руково­
дил институтом в довоенные и военные годы Аркадий Се­
менович Качко.
Работа была столь многогранной, что трудно сказать, 
что не сделали сотрудники и студенты УИИ в помощь про­
мышленности, сельскому хозяйству, городу, области, ране­
ным в госпиталях. Об этом читатель узнает из воспоми­
наний ветеранов войны, которые насыщены реальными 
фактами, опубликованными в настоящем издании. Ране­
ные гибли в госпиталях не столько от ран, сколько от гной­
ных инфекций и газовой гангрены. Кардинально решило 
эту острейшую проблему создание и производство учены­
ми УИИ под руководством И.Я.Постовского нового меди­
цинского препарата- сульфидина.
Плодотворной была деятельность всех научных школ ин­
ститута. Пусковые калибровки высокопроизводительных не­
прерывных прокатных станов, новые технологии производ­
ства прокаткой электродной проволоки, получения каче­
ственных гильз для снарядов (А.Ф.Головин); исследования 
но увеличению извлечения кобальта из шламов от конверти­
рования никелевых штейнов, что обеспечило производство 
качественных сталей (В.И.Смирнов); разработка и внедре­
ние технологии получения биметалла для пуль и снарядов 
(О.А.Есин, А.И.Левин); кокильное литье мин и снарядов, 
изготовление в кокилях башен танков (А.А.Горшков); созда­
ние катализатора беспламенного разогрева машин (С.Г.Мок- 
рушин, Б.Г.Перетц); бесстружковый метод анализа сплавов, 
состава трофейных материалов (Н.А.Тананаев); новые ме­
тоды сварки брони (Н.С.Сиунов, Г.П.Михайлов); новые ог­
неупорные материалы (П.С.Мамыкин); новые методы пере­
работки уральских бокситов (Ф.Ф.Вольф); производство ва-
гонных колес из отбеленного чугуна (И.Н.Богачев, А.А.Гор­
шков) и т.д. Ученые трудились всюду, где нужен был их ин­
теллект. Они умело сочетали педагогическую работу с иссле­
дованиями для нужд фронта.
Военное производство Урала крайне нуждалось в при­
токе квалифицированных инженеров. Тяготы войны не 
снизили качества учебы, хотя значительная часть учебных 
площадей института была занята заводами. Учебный про­
цесс проходил только на пятом и кое-где на четвертом эта­
жах. Было голодно. Директор института А.С.Качко ради­
кально использовал возможности армейских частей Урал- 
ВО для усиления питания студентов. Он всегда ставил во 
главу угла заботу о человеке. В этом была его сила управ­
ления вузом.
Постепенно в институт из госпиталей стали возвращать­
ся фронтовики, демобилизованные в связи с ранениями. 
Фронтовики вносили в климат института энергию, одухот­
ворение, неистребимую жажду знаний. По свидетельству 
очевидцев, А.С.Качко знал фронтовиков в лицо. Профком 
создал сектор по работе с участниками Великой Отече­
ственной войны.
К концу 1943 года фронтовиков- студентов и препода­
вателей- насчитывалось уже более 300 человек, а к концу 
войны около шестисот.
Все они были удостоены боевых наград. Особую гор­
дость коллектива вызывали подвиги одиннадцати питом­
цев института, получивших высокое звание Героя Советс­
кого Союза. Это- Н.А.Аникин, В.И.Бадьин, М.П.Воронин,
B.А.Дышинский, Н.М.Енимахов, П.Г.Коновалов, Н.И. Куз­
нецов, Б.П.Лысенко, Б.Г.Россохин, Н.И.Сыромятников,
C. М. Черепанов.
Самоотверженный труд в тылу ученых, сотрудников и сту­
дентов был отмечен государственными наградами: ордена­
ми и медалями, знаками отличия различных наркоматов.
Впервые профессорам института было присвоено почет­
ное звание заслуженных деятелей науки и техники. Этого 
звания удостоены А.Ф.Головин, И.Н.Кузьминых, И.А.Со­
колов. Впервые в институте присуждены Государственные 
премии СССР профессорам И.Н.Богачеву, Ф.Ф.Вольфу, 
А.Ф.Головину, А.А.Горшкову, И.К.Кикоину, А.Н.Тананаеву, 
М.М.Карнаухову, И.Я.Постовскому. Институт получил бла­
годарность Государственного Комитета Обороны СССР, теле­
грамму, адресованную руководству института, от И.В.Стали­
на со словами «братский привет и благодарность».
Стойкость советского народа, армии и тыла позволила с 
колоссальными жертвами, неслыханными страданиями до­
биться победы в войне 1941-1945 годов, сорвать планы гер­
манского фашизма по установлению мирового господства.
Ратной и трудовой доблестью наш народ освободил, спас 
от фашизма не только свою Родину, но и весь мир, вынес 
на своих плечах основную тяжесть второй мировой вой­
ны. И именно за это заплатил гигантскую цену.
Война очень изранила наш народ. И в сложных после­
военных условиях нужно было не только найти возмож­
ность существовать, нужно было восстанавливать народ­
ное хозяйство, делать что-то полезное. Время было голод­
ное. Но народ возродил страну. Пример: электроэнергии в 
СССР в 1980 году на одного жителя производилось около 
5300 кВт • ч в год, что больше в 425 раз в сравнении с 
1913 годом; создана лучшая в мире система образования; 
мировое признание получили наука, кино, спорт, балет и 
т.д.; мы стали пионерами освоения космоса...
Свой вклад в общенародное послевоенное дело внес 
Уральский политехнический. Возглавляли институт в пос­
левоенные и последующие годы те, кто активно участво­
вал в Победе. Процесс вовлечения в управление, руковод­
ство УПИ ветеранов войны- бойцов фронта и тыла- был 
продолжен до середины 80-х годов. Четыре десятилетия 
(1945-1986) ректорами УПИ были А.С.Качко- до 1951 
года, Г.А.Пруденский (1951-1955), Н.С.Сиунов (1955- 
1966), Ф.П.Заостровский (1966-1986). С декабря 1986 
года ректор- выпускник УПИ 1963 года, профессор
С.С.Набойченко (1942 года рождения), достойный преем­
ник своих предшественников.
Мне, доценту J1.Д.Митрофанову, посчастливилось ра­
ботать иод руководством Н.С.Сиунова и Ф.П.Заостровс- 
кого в должностях декана по работе с иностранными сту­
дентами и заведующим кафедрой с 1961 по 1979 гг.; с 
Г.А.Пруденским общаться в роли члена парткома инсти­
тута в 1953 и 1954 гг. Поступил же я в УИИ в 1952 году, 
когда «воздух» института был еще пропитан делами, дея­
тельностью А.С.Качко.
Аркадий Семенович Качко не имел никаких ученых сте­
пеней и званий, но был настоящим хозяином, заботливым 
и чутким руководителем, то есть таким человеком, о кото­
рых тогда говорили как о настоящих большевиках в хоро­
шем смысле этого слова. Аркадий Семенович родился в XIX 
веке, в 1895 году в г.Туле. Он прошел школу гражданской
войны, учебу в Ленинградском электромеханическом ин­
ституте. Был командиром и комиссаром особого кавалерий­
ского нолка. Дважды ранен. Награжден серебряной шаш­
кой, золотыми часами с надписью «За храбрость и муже­
ство». В годы Отечественной войны награжден орденом Ле­
нина. В 1949 году ему было присвоено звание доцента. 
Аркадий Семенович концентрировал свое внимание на за­
боте о человеке, на качестве обучения, на подготовке на­
учных кадров.
Под его руководством закончилось строительство вели­
чественного главного корпуса УПИ, актового зала, вели­
колепной библиотеки и фойе. Началось строительство 5 
учебного корпуса.
Герман Александрович Пруденский- доктор экономичес­
ких наук. Он один из первых на Урале, еще до войны, 
стал кандидатом экономических наук. Умело сочетал та­
лант организатора и ученого. Он выступил с инициативой 
оказания помощи средней школе, установил стабильную 
связь УПИ с общеобразовательными школами.
При нем в институте открыто массовое обучение ино­
странных студентов и стажеров из Китая, Болгарии, 
Венгрии, Польши, Чехословакии, Югославии и других. 
Уже в июле 1952 года Г.А.Пруденскому удалось вернуть 
институту примерно четверть аудиторий, отданных во 
время войны предприятиям, а в 1954 году освободить 
площади третьего и частично четвертого учебных кор­
пусов. Под его руководством было защищено 40 канди­
датских и 8 докторских диссертаций.
Николай Сергеевич Сиунов- один из первых выпускни­
ков УПИ. Перед вступлением в должность ректора он про­
шагал по всем ступеням вузовской служебной лестницы. 
Показателем органического единства, взаимодействия на­
учной и административной деятельности Н.С.Сиунова яв­
ляется то, что, находясь в УПИ без малого 40 лет на ру­
ководящей, управленческой работе, он подготовил 86 кан­
дидатов технических наук, из которых одиннадцать стали 
докторами наук. В исторических очерках УГТУ-УПИ 1920- 
1995гг. справедливо написано: «Имя профессора Сиунова- 
это история УПИ. Для студентов он личность легендарная».
Федор Петрович Заостровекий- альтруист в самом луч­
шем понимании. Являл собой образец высокой самодисцип­
лины и требовательности к себе. Коллектив УГТУ-УПИ пи­
сал ему в день 75-летия: «Вы успевали во всех делах и вез­
де оставили глубокий след, утверждая и свой авторитет, и
«марку» института... Возглавляемый Вами институт заслу­
жил признание и авторитет среди прославленных учебных 
заведений страны». Ф.П.Заостровский- лауреат Ленинской 
премии, его труды широко известны как в России, так и за 
рубежом. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР.
Однажды Ф.П.Заостровскому был задан вопрос: «Когда 
Вам было труднее- когда Вы ушли на фронт или теперь?» 
Федор Петрович ответил просто: «Вся наша мирная жизнь- 
это мирная работа. Она всегда доставляет радость!»
Ректоры направляли усилия сотрудников и студентов на 
непрерывное развитие института и его коллектива. В уп­
равлении они опирались на сложившиеся традиции, и 
вместе с тем их деятельность была инновационной, отве­
чала требованиям жизни. Они создавали условия для реа­
лизации нового как привычного. Умело опирались на об­
щественные организации, вовлекали их в управленческий, 
созидательный процесс.
В управлении использовались приемы сотрудничества, 
приемы согласованности, нормы коллективизма, которые 
«ходили» по институту и становились в решениях ректоров, 
а затем и в жизни института образцами поведения. Вмес­
те взятые, эти приемы согласованности становились тра­
дициями, новым уровнем управленческой культуры, рабо­
чей, новаторской атмосферы.
Страна нуждалась в инженерах, и спрос на высшее тех­
ническое образование был высок, нужно было укреплять, 
расширять материально-техническую базу, инфраструкту­
ру института, развивать научные школы и на этой основе 
открывать новые факультеты, кафедры, специальности.
В институт из госпиталей стали возвращаться фронто­
вики- студенты и преподаватели с 1942 года. Основная 
масса фронтовиков появилась в институте в качестве сту­
дентов, сотрудников после окончания войны, демобилиза­
ции. В 1945-1946 учебном году обучалось более 400 фрон­
товиков. Вернулись в институт Герои Советского Союза 
Н.А.Аникин, В.И.Бадьин, Н.М.Епимахов и Н.И.Сыромят­
ников. В1947 году училось уже более 700 фронтовиков. В 
1949 году стал студентом УПИ Герой Советского Союза 
Б.Г.Россохин.
Неистребимая жажда знаний, вера в свои силы и содей­
ствие педагогов, ученых дали возможность ветеранам вой­
ны реализовать свой потенциал. Немало из них стало кан­
дидатами, докторами наук. Из 96 ветеранов войны- выпус­
кников физико-технического факультета- восемь стали док­
торами наук, 15 кандидатами наук. Ими, в свою очередь, 
подготовлено 250 кандидатов наук, из которых 22 сформи­
ровали свои научные направления и стали докторами наук.
В первое послевоенное десятилетие в УПИ защитили 
437 кандидатских диссертаций. Ветераны войны- бойцы 
тыла- защитили 26 докторских. Среди них те, кто оставил 
неизгладимый след, существенный вклад в развитие УПИ: 
И.П.Акобис, Е.А.Барбаніин, И.Н.Богачев, П.В.Гельд,
С.Е.Бутаков, А.И.Ж илин, О.Е.Есин, Г.П.Михайлов, 
Е.В.Пальмов, П.3 .Петухов, Г.А.Пруденский, 3 .В.Пушка- 
рева, И.Я.Тарновский, В.В.Швейкин и др.
Типичные черты талантливого фронтовика... Его пози­
ции ярко выражены в интервью с Евфалией Ивановной 
Савинковой в канун 80-летия УПИ (2000г.).
Вопрос: Какое влияние па Вас оказала война?
Ответ: Война научила меня многому. Я прошла огром­
ную жизненную школу. Научилась быстро понимать и оце­
нивать людей по их творческому отношению к работе. Ув­
леченный человек- содержательный человек. Такие люди 
не живут за счет других, они отдают себя, так как есть что 
отдавать: они профессионалы.
Вопрос: Какая обстановка была при заведующем кафед­
рой профессоре Я. Е. Велыіннском (возглавлял Уральскую 
школу по переработке минерального сырья)?
Ответ: очень творческая, был единый коллектив едино­
мышленников, были научные семинары, доставлявшие ра­
дость. Я.Е.Вельнянский всех объединял. Был подъем. Я с 
трепетом вспоминаю это время.
Вопрос: Как сложилась Ваша жизнь дальше, после за­
щиты кандидатской диссертации?
Ответ: В 1955 году была направлена в Хам-Ханский 
химико-технологический институт (КНДР). Вела там ис­
следования вместе со студентами. За достигнутые резуль­
таты меня наградили корейским орденом Государственно­
го Знамени 3 степени. В 1969 году состоялась защита док­
торской диссертации, а в 1972 году мне была присвоена 
ученая степень доктора наук и звание профессора.
Вопрос: Евфалия Ивановна! Сколько же инженеров 
было выпущено с Вашим участием, ведь Вы проработали 
на кафедре 51 год?
Ответ: Как-то мои ученицы подсчитали, что около 1100 
инженеров.
Вопрос: А сколько у Вас было аспирантов?
Ответ: Всего 18. Все они стали кандидатами наук, а
А.И.Орехова- доктором наук. Сейчас она заведующая ка­
федрой общей химии Уральской государственной медицин­
ской академии.
Вопрос: Какие качества Вы цените в человеке?
Ответ: Я ценю людей за то, что они сделали полезного 
для дела, для кафедры. Это главное.
Руководство УПИ активно вовлекало в управление ву­
зом, факультетами, кафедрами и другими подразделения­
ми ветеранов войны- бойцов фронта и тыла.
Проректорами работали ветераны войны:
Пушкарева З.В. (1948-1953гг.), Шабалин К.Н. (1948- 
1955гг.), Петухов П.З. (1953-1958гг.), Пальмов Е.В. 
( 1955-1957гг.), Сыромятников Н.И. ( 1957-1961гг.), Куз­
нецов С.И. ( 1961-1970гг.), Худяков И.Ф. (1970-1979гг.), 
Ничков И.Ф. ( 1979-1987гг.), Вислобинов В.П. (1962- 
1999гг.), Локай В.И. (1985-1995гг.).
Это яркие личности, крупные ученые, педагоги, органи­
заторы, заслужившие признание, авторитет на предшеству­
ющих ступенях деятельности в УПИ. Все они заслужили 
высшую оценку современников, оставили незабываемый 
след в управлении и развитии УПИ. Один пример: «Иван 
Федорович Худяков, будучи проректором по научной рабо­
те, многое сделал для развития научных исследований и 
становления новых направлений, при этом активно и 
творчески работал сам (книги, статьи, аспиранты, про­
мышленные внедрения, оппонирование, членство в ученых 
Советах), надежно помогал ректору Ф.П.Заостровскому. 
Это был мудрый ученый и педагог, доброжелательный и 
объективный человек, принципиальный и трезвомысля­
щий... Студентов он привлекал своей русской статностью, 
остроумием, динамичностью, знанием спорта и, конечно, 
авторитетом педагога, специалиста-металлурга... (член- 
корреспондент РАН Набойченко С.С.)».
Жизнь была тяжелой, а тяга к знаниям огромная. Шанс 
получить дневное образование был не у всех желающих. 
На помощь пришла организация вечерней и заочной под­
готовки специалистов. К концу 50-х- началу 60-х гг. в 
институте уже функционировало до 25 подразделений за­
очно-вечернего обучения. Их деятельность осуществлялась 
в Свердловской, Пермской, Челябинской, Кировской, Тю­
менской, Курганской областях, в Башкирии и Удмуртии, 
Петропавловской области Казахстана. В связи с этим в 
1962 году Министерством была введена в УПИ должность 
проректора по заочному и вечернему обучению. Проректо­
ром назначен ветеран Великой Отечеетвенной войны Ви­
талий Петрович Виелобоков. Он возглавлял заочное и ве­
чернее обучение в течение 35 лет.
Тяжелый опыт Великой Отечественной войны, «холод­
ной» войны, перспективы развития Отечества жизненно тре­
бовали создания атомной и ракетной технологии. Массовое 
освоение передовых технических направлений повышало 
роль высшего образования. И в УПИ были открыты факуль­
теты- физико-технический (май 1949г.), радиотехнический 
(февраль 1952г.), технологии силикатов (1953г.).
Перед руководителями института остро встала главная 
проблема- кадры. Физико-техническому факультету помог­
ла преемственность его научных направлений от металлур­
гов, химиков, физиков. Для радиотехнического факульте­
та на первых порах- помощь энергофака и физтеха. Ядро 
этих кадров составили ветераны войны. Успех же этого 
грандиозного дела решало самообучение действующих и 
будущих преподавателей, тщательный отбор студентов. 
Встала задача строительства новых учебных корпусов.
Первым деканом созданного физико-технического ф а­
культета был фронтовик Евгений Иванович Крылов. Вы­
пускники говорят о нем как о настоящем Ученом и насто­
ящем Человеке, который был для них тогда высшим авто­
ритетом. Его личность, мудрость, доброта по отношению к 
студентам вселяли почтение. Он передал им такие каче­
ства, как постоянное стремление к расширению своего кру­
гозора, способность легко переключаться на новые направ­
ления деятельности, понимание роли фундаментальных 
знаний и необходимости их непрерывного пополнения и 
многое другое. Первыми деканами радиотехнического фа­
культета были ветераны войны В.Г.Степанов (труженик 
тыла), фронтовики В.В.Мельников, Н.А.Нехонов, Н.И.Кир­
санов, Г.А.Комаров, Н.П.Лоншаков. Они руководили ф а­
культетом до 1977 года. Для них без преувеличения важ­
но отношение к взаимодействию студент- преподаватель в 
учебном процессе, исследовательской работе, к взаимодей­
ствию кафедр с производством, факультета с промышлен­
ными предприятиями, к организации и результативноети 
практики студентов, к организации еамостоятельной рабо­
ты студентов, к их жизни в общежитии во внеучебное вре­
мя. И, конечно, навязывание своим коллегам привычки к 
дисциплине, ответственности.
Первым деканом факультета строительных материалов 
стал фронтовик Б.А.Лошкарев (1953-1960гг.).
В 1964г. образован теплоэнергетический факультет. Пер­
вый декан факультета- Е.Ф.Ратников ( 1964-1976гг.)- ве­
теран войны.
Традиционными факультетами института в мирное вре­
мя, послевоенные десятилетия также руководили ветераны 
войны. Многие кафедры института до 80-90-х годов воз­
главляли ветераны войны.
До 90-х годов прошлого столетия 175 ветеранов фронта 
и тыла были избраны деканами или заведующими кафед­
рами, а некоторые теми и другими. Из них 80 ветераны- 
фронтовики. Ветераны 48 раз занимали должности дека­
нов и 145 ветеранов Отечественной войны работали заве­
дующими кафедрами. Подсчитано на основе исследования 
2000 года «УГТУ-УПИ: ветераны Великой Отечественной 
войны, том 1» (отв. редактор Митрофанов Л .Ф .), Екате­
ринбург, 2000, 470 с.
Все они, наполненные здравым смыслом, руководили кол­
лективами, считаясь, в первую очередь, с естественными, 
органическими тенденциями развития факультета, кафедры. 
Война приучила их вслушиваться в голос жизни, в челове­
ка как предмет своей деятельности. Они глубоко понимали 
потребности и интересы студентов и преподавателей, для 
них всегда был важен уровень взаимоотношений обучающих 
и обучаемых для развития личности и коллектива.
Они обогащали заложенную в УПИ традицию- всю де­
ятельность всех преподавателей, сотрудников направлять 
на подготовку выпускника. Они ориентировали обучаемых 
на лидерскую позицию в учебной деятельности, поведении 
и в будущей профессиональной работе.
Известно, что вузы готовят кадры для производства и 
науки, поддерживают их традиции, занимаются производ­
ством знаний и предметным их воплощением прежде все­
го через научные школы.
В управлении, руководстве УПИ существует давняя тра­
диция поддерживать живые научные школы и их лидеров, 
сохранять преемственность, прежде всего через аспиранту­
ру и докторантуру.
Корифеи науки замечали способных, упорных бывших 
фронтовиков и уже в студенческие годы вовлекали их в 
научное творчество, прививали им радость узнавания но­
вого. Лучших приглашали в аспирантуру. В научных шко­
лах происходила и постоянно происходит передача накоп­
ленного опыта, мыслей, навыков, принципов, условий на­
учной жизни последующим поколениям. Условия эти со­
здаются содружеством корифеев науки и молодежной на­
учной поросли. В научных школах наилучшим образом со­
здается индивидуальное творчество с коллективным. Мо­
лодые и «старые» ученые общаются не на основе готовых 
результатов, а соучаствуют в процессе получения и разви­
тия идей. Такое совместное творчество приводит к круп­
ным успехам, к новым направлениям в науке и к видимым 
результатам творчества, к инновациям.
Ветераны войны, способные производить новые идеи, до­
стойно продолжали развивать идеи и дела своих учителей- 
предшественников. Длительное время работали под их ру­
ководством. Они укрепляли и развивали научные школы.
Металлурги УГ1И, ветераны войны- бойцы фронта, 
тыла, впоследствии заведующие кафедрами, сначала рабо­
тали непосредственно с создателями научных школ.
Худяков И.Ф. с профессором Смирновым В.И.
Тарновский И.Я. с профессором Головиным А.Ф.
Попель С.И. с профессором Есиным О.А.
Кузнецов С.И. с профессором Вольфом Ф.Ф.
Ярошенко Ю.Г. с профессором Китаевым Б.И.
Поручиков Ю.ГІ. с профессором Горшковым А.А.
Они продолжили традиции научных школ, обогащали 
инновациями, новыми знаниями.
В феврале 2004 года металлурги университета широко 
отметили 100-летие ветерана войны, профессора, заслу­
женного деятеля наук РФ И.Н.Богачева, известного в 
СССР металловеда. Прошла 17-я школа металловедов-тер- 
мистов. На конференции было немало представителей 
Украины и Казахстана. Профессор Богачев И.Н. подго­
товил почти 90 кандидатов и шесть докторов наук, кото­
рые творчески развивают его дело.
В 1982 году за цикл работ «Исследование строения, 
свойств и взаимодействия металлургических расплавов» 
профессор О.А.Есин (посмертно) получил Государственную 
премию СССР. Вместе с ним этой высочайшей награды 
были удостоены его ученики и последователи- фронтови­
ки В. П. Г ельд, С.И.Попель, труженик тыла профессор 
Ю .П.Никитин, а также профессора А.И.Сотников, 
J1.H.Бармин, В.В.Хлынов.
В 1950 году стали лауреатами Государственной премии 
ветераны войны- труженики тылов профессора А.А.Горш­
ков, И.Н.Богачев, а также доцент П.Г.Лузин.
Герой Советского Союза Николай Иванович Сыромятни­
ков 25 лет бессменно руководил организованной им кафед­
рой теоретической теплотехники. Он- создатель на Урале 
научной школы по тепло- и массообмену в дисперсных си­
стемах, хорошо известной за рубежом. Под его руковод­
ством защищено более 30 кандидатских диссертаций и 5 
докторских. Николай Иванович работал проректором по 
науке в 1957-1961гг.
В этот период возникла и получила развитие математи­
ческая школа по теории устойчивости движения, теории 
нелинейных колебаний и математической теории управле­
ния систем. Руководили этими работами ветераны войны 
академик АН БССР Евгений Алексеевич Барбашин, а за­
тем академик АН СССР Николай Николаевич Красовский 
(выпускник УПИ 1949 года)- глава уральской математи­
ческой школы.
Основное направление кафедры физики, возглавляемой 
участником войны членом-корреспондентом АН СССР Пав­
лом Владимировичем Гельдом, было связано с изучением 
свойств сплавов железа, кобальта, никеля и хрома с крем­
нием, германием, углеродом и алюминием. Выполнен ог­
ромный цикл работ, имеющих фундаментальное значение. 
Многие исследователи этого направления впоследствии 
стали докторами наук и возглавили свои научные школы. 
Павел Владимирович подготовил более 100 кандидатов 
наук, 20 из них стали докторами наук.
Ученые школы профессора, ветерана войны Д.А.Арза­
масцева разработали оригинальные математические мето­
ды, которые успешно используются в практике эксплуа­
тации и проектирования энергосистем.
Феноменальные результаты имеет на физтехе кафедра 
редких металлов, которой в 1952-1962гг. руководил ветеран 
войны В.Г.Власов, а с 1962 года в течение 30 лет- участ­
ник боев, выпускник УПИ профессор С.П.Распопин. Он вер­
нулся в институт с фронтов Отечественной войны с четырь­
мя ранениями, в том числе с двумя тяжелыми. Он стал Зас­
луженным деятелем науки и техники РФ, почетным профес­
сором УГТУ-УПИ. Его кафедра беспрецедентно в течение 
20 лет занимала первое место среди выпускающих кафедр 
по итогам институтских смотров-конкурсов. На счету
С.П.Распопина 146 авторских свидетельств, он подготовил 
39 кандидатов наук, из них 9 стали докторами наук. Он 
инициатор и организатор, вовлекавший в исследовательскую 
работу студентов второго, третьего курсов. Любовь к нему 
студентов, аспирантов безгранична, влияние- огромно.
За 1950-1963гг. кафедру окончили 73 участника Оте­
чественной войны. Ив них 12 стали кандидатами наук, 
среди них Герой Советского Союза Б.Г.Россохин, и 7 док­
торами наук (И.Ф.ІІичков, С.П.Распопин, В.С.ІІахолков, 
J1.К.Ивановский, А.Н.Барабошкин, В.В.Пуінкарев,
С.И.Алямовекий). Ими, в свою очередь, подготовлено око­
ло 200 кандидатов наук, из которых 23 стали докторами 
наук, развив самостоятельные научные направления.
Участник войны Герман Викторович Мокроносов при­
шел в УИИ в 1952 году после окончания аспирантуры в 
УрГУ. В 1973 году защитил докторскую диссертацию. Он 
заслуженный деятель науки РФ, в течение сорока лет воз­
главлял кафедру философии УПИ, опубликовал более 250 
работ, под его руководством 60 преподавателей и аспиран­
тов защитили кандидатские; диссертации и десять человек- 
докторские. Еще на ФГО сформировалась общепризнанная 
научная школа в области истории региональной индустрии, 
родоначальником которой стал заслуженный деятель науки 
РФ, участник Отечественной войны профессор Александр 
Васильевич Балунин.
Фронтовик Юрий Сергеевич Шарин прошел в институ­
те все ступени своего жизненного, научного роста: студент, 
аспирант, доцент, профессор. Доктор технических наук 
Ю.С.Шарин- основатель кафедры электронного машино­
строения, возглавил новое научное направление- «Систе­
мы числового программного управления и автоматизиро­
ванного управления технологическими процессами при ме­
таллообработке» .
Участник боевых действий на фронтах Отечественной 
войны, крупный ученый в области физической и коллоид­
ной химии профессор Владимир Вениаминович Пушкарев 
основал научную школу по теории ионной флотации, мем­
бранных и сорбционных методов очистки воды и разработ­
ке экологически безопасных, безотходных технологий и 
технологий по очистке промышленных сточных вод.
Участник боев профессор Алексей Васильевич Помосов 
внес большой вклад в развитие школы, созданной на ка­
федре электрохимии. Он положил начало научному на­
правлению по исследованию механизма формирования 
электролитических осадков в дисперсной форме.
Ядро всемирно известной научной школы, основанной 
ветераном войны академиком Исааком Яковлевичем По- 
стовским, обогатили и продолжают развивать его ученики 
академики РАН О.Н.Чунахин и В.Н.Чарушин и их преем­
ники, творцы- последователи.
Научная школа, созданная ветераном войны профессо­
ром Вениамином Израилевичем Соколовским. Он прово­
дил исследования в области структуры механизмов, машин 
и технологий для холодной пластической деформации ме­
талла. При изготовлении нержавеющих и циркониевых 
труб для атомной энергетики по разработанной школой 
технологии производительность повысилась в 50 раз.
Разработана технология изготовления крепежа для при­
боров, применяемых в авиации и космических аппаратах 
из нержавеющей стали и титана. Технология, реализован­
ная на Екатеринбургском заводе точной механики, дала 
возможность выполнить годовую программу за 9 часов.
Основоположник Уральской школы электромехаников ве­
теран войны профессор Н.С.Сиунов, но характеристике про­
фессора Томского политехнического института Г.А.Сипайло- 
ва, достиг легендарной зрелости за мудрость, природный 
юмор, неиссякаемый оптимизм- в общем, за прекрасные ка­
чества Человека, Гражданина, Ученого «и вызвал, независи­
мо от места жизнедеятельности коллег,- всеобщее уважение. 
Поэтому каждый его выпускник с гордостью произносит: «Я 
ученик Сиунова». Вот почему факел, зажженный на Урале, 
сейчас виден со всех точек нашего Отечества».
Николай Сергеевич предвосхитил направление развития 
и исследования кафедры электромашин. Начатые при нем 
исследования методов магнитного и электрического совме­
щения продолжены профессором А.Т.Пласуно. В результате 
кафедра стала ведущим центром России и за ее предела­
ми в области развития нетрадиционных методов совмеще­
ния электромеханических преобразователей энергии и син­
теза структур нового поколения возбудительных устройств 
синхронных машин.
Признанным основателем и руководителем научной 
Уральской школы электропривода является ветеран войны, 
доктор технических наук, профессор Виталий Александро­
вич Шубенко- заведующий кафедрой «Электропривода и 
автоматизация промышленных установок». Он подготовил 
50 кандидатов наук и, по свидетельствам его последовате­
лей, символизировал обобщенный образ старшего товари­
ща, с которого хотелось брать пример.
Многогранная научная деятельность, начатая основате­
лем кафедры «Технология сварочного производства» профес­
сором Г.П.Михайловым, успешно продолжена ветераном 
войны профессором В.В.Степановым, затем М.И.Разико- 
вым, Н. Б. Боронен новым. Разработанные научной школой
принципы выбора износостойкого наплавленного металла 
успешно используются специалистами наплавочного произ­
водства многих стран. Международное признание получили 
работы по математическому исследованию физико-химичес­
ких процессов при сварке и рафинированию металлом. Под 
руководством сотрудников кафедры функционируют Ураль­
ский институт сварки, АО «Уральские электроды», объеди­
няющее производителей сварочных электродов.
В 1959 году кафедру технологии производства радиоап­
паратуры возглавил ветеран-фронтовик Данилюк Виктор 
Адамович, в 1966 году его сменил ветеран-фронтовик кан­
дидат физико-математических наук Эммануил Аркадьевич 
Лидский. Кафедра расширила лаборатории, оснастила их 
современными измерительными средствами, приборами, 
испытательным оборудованием. В середине 70-х годов оп­
ределились основные научные направления: математичес­
кие методы исследования надежности средств электронной 
техники и исследование систем управления антенн косми­
ческой связи; физические методы исследования надежно­
сти и технологии радиоэлектронной аппаратуры (РЭА); ав­
томатизация конструкторского проектирования РЭА; иссле­
дование динамики технических систем.
В 1977 году заведующим кафедрой становится участник 
Отечественной войны, действительный член АН СССР Се- 
михатов Николай Александрович- патриарх отечественного 
ракетостроения, главный редактор межвузовских научных 
трудов «Автоматизация проектирования РЭА и средств вы­
числительной техники». В 1990 годы на кафедре был ео- 
здан собственный вычислительный центр. Исследования 
цифровых систем СВЧ-связи позволили разработать радио­
модемы, обеспечивающие беспроводную связь в сетях 
ЭВМ. Организованы, оснащены две лаборатории на базе 
которых проводятся исследования СВЧ-устройств. Откры­
вается новая специальность «Средства связи и системы 
коммутаций» и новые научные направления кафедры «Тех­
нология производства радиоаппаратуры», и кафедра в 1999 
году переименовывается в кафедру «Технологии средств 
связи», работает очная и заочная аспирантура.
По результатам этих исследований защищено 11 канди­
датских и одна докторская диссертация.
Начатые в 1970-е фундаментальные исследования на 
кафедре строительных конструкций (заведующий кафедрой 
ветеран войны Борис Александрович Сперанский (1960- 
1978гг.) и продолженное под руководством выпускника
УПИ 1955 года академика РААСН Якова Ивановича Оль- 
кова научное направление: «Использование оптимизацион­
ных методов в автоматизированном проектировании и по­
иске новых конструктивных форм строительных конструк­
ций» привели к эффективным результатам в строительстве 
крупнейших электростанций Урала, Сибири и Казахстана, 
а также ТЭС в Адене и Йемене.
Ветеран войны (труженик тыла) Сергей Ефимович Бу­
таков, доктор технических наук, член-корреспондент, ака­
демик строительства и архитектуры СССР возглавил кафед­
ру «Теплогазосистемы и вентиляция» в 1947 году. Он со­
здал научную школу. Монографии С.Е.Бутакова «Аэроди­
намика промышленной вентиляции» (1949г.), «Воздухо­
проводы и вентиляторы» (1957г.), «Основы вентиляции 
горячих цехов» (1962г.) не потеряли своей актуальности 
и в настоящее время.
В 1971-1986гг. кафедрой руководил ветеран-фронтовик 
Антон Михайлович Гервасьев. Разработанные А.М.Герва- 
сьевым пылеуловители хорошо известны специалистам и 
нашли широкое применение на промышленных предприя­
тиях России и СНГ.
И так каждая научная школа УПИ. Такова логика жиз­
ни в целом и науки в частности.
Талантливых ученых выросло в УПИ немало. Двадцать 
семь профессоров- ветеранов войны удостоены звания 
«Заслуженный деятель науки и техники». Все они создате­
ли или руководители научных школ. Они вырастили мно­
гочисленных учеников. Только в 1971-1985гг. была защи­
щена 91 докторская диссертация. Рост научных кадров 
высшей квалификации позволил в несколько раз увеличить 
объем научных исследований, открыть новые кафедры, 
новые специальности. Если в первый послевоенный год в 
УПИ было семь дневных факультетов и 60 кафедр, то в 
1986 году -одиннадцать дневных факультетов и 98 кафедр.
С 1956 но 1985г. были построены и введены в эксплуа­
тацию пятый, шестой, седьмой, восьмой учебные корпуса 
и пристрой к четвертому корпусу. С 1952 по 1978г. пост­
роены 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й студенческие общежи­
тия и корпуса для аспирантов.
Построены стадион и спортивный манеж, вошли в 
строй больница и поликлиника, создан учебно-производ­
ственный комбинат.
Были открыты новые кафедры, новые специальности.
Эффективно и результативно в эти годы велась подго-
тонка инженеров. К тому же на базе социально-экономи­
ческих достижений в стране начался в 60-е годы постепен­
ный переход к всеобщему среднему образованию, завершив­
шийся в основном в середине 70-х годов. В вузы пошла 
более многочисленная и более подготовленная молодежь. 
Стремительно возрос конкурс. Если к первому послевоен­
ному десятилетию УПИ подготовил 8,5 тысяч инженеров, 
то в 1988 году институт отметил выпуск стотысячного спе­
циалиста, в 1990г.- 125 тысяч. Звание почетного профес­
сора УГТУ-У11И присвоено ветеранам войны- бойцам 
фронта и тыла: Распопину Сергею Павловичу, Соколовс­
кому Вениамину Израилевичу, Ионелю Станиславу Иоси­
фовичу, Мокроносову Герману Викторовичу, Ярошенко 
Юрию Гавриловичу, Смирнову Виталию Кузьмичу.
Многие выпускники стали руководителями заводов, ин­
ститутов, крупных коммерческих структур. «Они не на сло­
вах, а на деле,- говорил в 1995 году ректор С.С.Набойчен- 
ко,- выражают благодарность высшей школе, своим учите­
лям. Сами оказавшись в трудном положении, они находят 
возможность помогать вузу, передавая факультетам и кафед­
рам вычислительную технику, сложное оборудование».
В этой главе описана активная жизнедеятельность ве­
теранов войны в период 1941-1990 годов, то есть в гра­
ницах физиологических, возрастных возможностей, дан­
ных им природой. Кратко раскрыт вклад ветеранов войны 
в развитие института, в его настоящее и будущее. В тече­
ние почти 50 лет ветераны войны трудились рука об руку 
в содружестве и с теми, кто стоял у истоков УПИ, и с теми, 
кто не познал войны, родился в мирное время.
За эти 50 лет поколение ветеранов войны прошло все 
перипетии нашей истории. Они, уходя, подготовили себе 
достойную смену. Новому поколению есть на что опирать­
ся, что ценить, разобраться откуда мы родом.
Настоящая глава еще раз дает возможность каждому 
осознать, что единство общества может быть достигнуто и 
сохранено только тогда, когда обеспечена устойчивая связь 
времен и поколений. Общение студентов с преподавателя­
ми, профессионалами в учебном и исследовательском про­
цессе, людей большого и малого жизненного опыта, раз­
новозрастное обучение, особенно деятельность научных 
школ, ярко показывают в действии результат крепких свя­
зей между поколениями.
Программа развития УГТУ на ближайшие годы продол­
жает политику опережающего роста фундаментальной на­
уки как определяющую университетское образование и осу­
ществляет приоритетную поддержку авторитетных научных 
школ. Ректор С.С.Набойченко подчеркивает: «Анализируя 
историю института, уверенно говорю: существовавшая си­
стема обучения подготовила для нашей страны тысячи 
очень квалифицированных специалистов, многих выдаю­
щихся людей. Не сомневаюсь, что за ближайшие годы тра­
диции мы не растеряем. Диплом УГТУ- пропуск в XXI век. 
Я уверен, что в силу развитости интеллекта, в силу подго­
товленности к жизни наши специалисты будут востребо­
ваны и в 2017 году, и позже».
В УГТУ-УПИ и сегодня ценят профессиональные и че­
ловеческие качества ветеранов. В 1986 году из оставших­
ся в институте 320 участников боев Отечественной вой­
ны продолжали работать 215 человек. Это те, кто сохра­
нил завидную память и острый ум, кто постоянно шагал в 
ногу с жизнью. В 1995 году продолжали трудиться 105 ве­
теранов войны. В 2005 году- единицы.
Ученый совет университета в начале 2000 года опреде­
лил одну из приоритетных задач: социальную поддержку 
сотрудников, в первую очередь- ветеранов.
60 лет минуло со дня Победы. Великое поколение лю­
дей уходит. Они сделали все, что могли, и даже много боль­
ше. Хочется надеяться, что опубликованная книга помо­
жет читателю осмыслить, помнить, хранить их наследие и 






Профессор И.Ф .Ничков, доцент Л.Д . М ит рофанов
Ветеранская организация университета насчитывает 
около двухсот человек: ото участники Великой Отече­
ственной войны, бойцы фронта и тыла, ветераны УГТУ- 
УПИ, вооруженных сил. Это- люди боевого и трудового 
подвига в Великой Отечественной войне, самоотвер­
женного творческого труда в послевоенный период, и в 
современные годы. Их судьбу сформировало социальное 
время. Они прошли все перипетии нашей истории. Тру­
дились рука об руку в содружестве' с теми, кто стоял у 
истоков УИИ, создавал его интеллектуальную мощь, и 
с теми, кто впервые вступил в унийскую жизнь. Они-
творцы интеллектуальных и материальных активов, но­
сители традиций, заложенных создателями УПИ.
Ветераны УГТУ-УПИ- это ученые, педагоги, сотрудни­
ки УПИ, создавшие ему славу среди научного, профессио­
нального сообщества, в среде населения и властвующих 
структур страны, региона, города. Ветераны и их учени­
ки- «alma mater» для поколений молодежи, обладающей но­
вым ощущением пространства и времени.
Ветераны создали Уральский технический универси­
тет как духовное и материальное начало. С самого на­
чала им была присуща инновационная корпоративная 
культура. Они развивали и создавали фундаментальную 
и прикладную науку, занимались производством и пере­
дачей знаний, готовили кадры науки и производства, 
выпускали высококвалифицированных инженеров, 
строили учебные корпуса и студенческий Втузгородок.
Они избирались заведующими кафедрами, деканами, 
руководили институтом. Ветераны войны были директо­
рами, ректорами УПИ с 1941 года но 1986 год. Это вы­
дающиеся организаторы А.С.Качко, Г.А.Пруденский, 
Н.С.Сиунов, Ф.П.Заостровский.
Новации поколений закреплялись в традициях, а тра­
диции, как известно, выступают социальными регулято­
рами. Среди них в первую очередь возникшие еще в до­
военное время научные школы, где поколения научных 
сотрудников общаются не на основе готовых результатов, 
а участвуют в процессе реализации и развития идей.
На каждом факультете можно проследить развитие 
научных школ. Нарисовать своеобразную «родословну- 
ю»в виде разветвляющегося дерева, в основании кото­
рого стоит родоначальник, а на самых «свежих» ветках 
нынешние аспиранты (и даже студенты). Каждая веточ­
ка означает новое ответвление или направление.
27 профессоров университета- ветеранов Отечествен­
ной войны удостоены звания «Заслуженный деятель на­
уки и техники». Они вырастили многочисленных учени­
ков: инженеров, ученых, открывших самостоятельные 
научные направления. Шесть работающих в универси­
тете докторов наук- ветеранов Отечественной войны- 
удостоены звания почетного профессора УГТУ-УПИ: 
С.П.Распопин, С.И.Попель, В.И.Соколовский, Г.В.Мок- 
роносов, В.К.Смирнов, Ю.Г.Ярошенко.
В середине 1960-х годов стала очевидной необходи­
мость в ветеранских организациях, в том числе и в
УПИ. Становление и развитие ветеранской организации 
университета прошло несколько этапов. Первоначально 
это была организация «Ветераны партии, комсомола, 
войны и труда». Совет ветеранов состоял из работающих 
в институте сотрудников, в основном не пенсионного 
возраста. Во главе Совета был К.М.Мкртчян- авторитет­
ный обществовед- энтузиаст. Совет ветеранов имел три 
секции. Секция ветеранов партии и комсомола, секция 
ветеранов войны и секция ветеранов труда. Совет вете­
ранов в содружестве е комитетом ВЛКСМ активно уча­
ствовал в создании и открытии Музея УПИ в ноябре 
1964 года. Совместно е администрацией института Со­
вет добротно подготовил и провел торжественное праз­
днование 25-летия Победы.
Однако секционная система Совета была организаци­
онно слабо связана с факультетами. Остро встала не­
обходимость совершенствования ветеранской организа­
ции, создания организации ветеранов и на факультетах.
В 1970-е годы остро встала задача продолжить поиск, 
выявление участников войны, сотрудников и студентов, 
ушедших на фронт, погибших на войне. Обнажилась 
проблема работы с ветеранами на факультетах.
В 1973 году конференция ветеранов института 23 фев­
раля провозгласила создание организации. Возглавлял 
ветеранскую организацию Совет ветеранов института, из­
бранный на конференции ветеранов УПИ. Выдающуюся 
роль в создании Совета ветеранов УПИ и в его все бо­
лее активной деятельности сыграл доцент кафедры поли­
тэкономии Сергей Викторович Смирнов, возглавлявший 
Совет е 1975 по 1988 годы, человек знающий и чувству­
ющий земные проблемы ветеранов. Он был человеком 
дисциплины, ответственным, открытым и понятным. 
Слава Смирнова- это слава ветерана, который с радос­
тью, добротно и творчески работал для людей.
Членами первого Совета ветеранов стали авторитет­
ные преподаватели, видные участники Великой Отече­
ственной войны: К.М .М кртчян, А.И.Сыромятников,
B.М.Соколов, В.А.Кочев, J1.А.Коган, В .Б .Л яш ков,
C.П.Распопин, Н.Г.Солдатов, А.Н.Дорофеев, Д.А.Безук­
ладников, А.Д.Григорьев, Н.А.Нехонов, В.Б.Самодел- 
кин, И.Ф.Милайкин и др. Создавались и Советы вете­
ранов факультетов, председатели которых становились 
членами Совета ветеранов института. Трудно переоце­
нить значение Совета ветеранов в организации натри-
отической работы, в усвоении истории Великой Отече­
ственной войны, в проведении юбилейных дат, в пуб­
ликации воспоминаний о Великой Отечественной вой­
не, в создании музея боевой и трудовой славы.
Из членов первого Совета работают в университете и 
до сих нор активно участвуют в его деятельности: 
С.П.Распопин, Б.П.Никулин и J1.Д.Митрофанов.
Для духовной поддержки ветеранов Совет разработал 
положение о звании «Ветераны УПИ». Ректор С.С.На- 
бойченко утвердил его и ввел в действие.
23 февраля 1989 года конференция ветеранов избра­
ла новый состав Совета. Его руководителем стал про­
фессор физико-технического факультета Иван Федоро­
вич Ничков- участник Парада Победы 1945 года. Раз­
вернулась работа но подготовке 50-летия Победы и под­
готовка к изданию воспоминаний фронтовиков- препо­
давателей и сотрудников УПИ. И в 1995 году вышли 
очерки о героях «Нам дороги эти позабыть нельзя» (от­
ветственный редактор Н.П.Селиванов).
Роль и значение ветеранской организации института 
резко усилились и в связи с ликвидацией партийной и 
комсомольской организаций. Совету ветеранов приходи­
лось отстаивать мировоззренческие, культурные и наци­
ональные ценности, особенно в начале 1990-х годов, и 
достойно давать отповедь фальсификаторам истории. 
Позицию ветеранов Совет доводил до руководства уни­
верситета. Профессор С.П.Распопин выступал но этим 
вопросам на ученом Совете университета.
Основное направление в работе первых советов ве­
теранов было связано с патриотическим воспитанием 
студентов. Совет постоянно контактировал с комитетом 
ВЛКСМ, партийными, комсомольскими организациями 
факультетов, спортивным клубом УПИ. Ни одно комсо­
мольское собрание факультетов, ни одна конференция 
института не проходили без участия ветеранов. Как 
правило, о всех прошедших событиях в стране свое мне­
ние ветераны доносили до студентов. Перед студентами 
по самым разным вопросам выступало большинство ве­
теранов. С большой заинтересованностью слушали сту­
денты И.Ф.Мартыненкова, К.М.Мкртчяна, И.Ш.Ослян- 
ского, О.Р.Кочегарову, В.А.Кочева, Г.В.Мокроносова, 
С.П.Распопина, В.Б.Ляшкова, Ю.Н.Зиновьева, А.Г.Ве­
селова, П.Ф.Милайкина и многих других.
Как «отклик» на активное влияние ветеранов на дея­
тельность студенческих организаций, на результаты со­
дружества комсомольской и ветеранской организаций, 
был высокий патриотический настрой студенчества. 
Именно он привел комсомольскую конференцию инсти­
тута в 50-х годах к решению соорудить на заработан­
ный студентами средства памятник погибшим в Вели­
кой Отечественной войне студентам, преподавателям, 
сотрудникам института, создать музей истории институ­
та, активно участвовать в группах «Поиск».
Все патриотические начинания студентов-комсомоль- 
цев шли рука об руку с ветеранами и были осуществле­
ны, а носледуюищми поколениями приумножены. «Ник­
то не забыт, ничто не забыто». Память и опыт- самый 
верный и мудрый учитель. В канун 80-летия универси­
тета ветеранами был подготовлен и опубликован трех­
томник «УГТУ-УПИ: ветераны Великой Отечественной 
войны». В книге раскрыто лицо великого поколения, его 
героический подвиг на фронте и в тылу, а также весо­
мый вклад в развитие родного УПИ.
Идея написать книгу появилась в начале 1999 года. По­
степенно сформировалась инициативная группа, начались 
обсуждения. Пришли к выводу: надо писать не только и 
не столько о ветеранской организации и ее Совете, а о ве­
теранах УПИ, об их трудовой и фронтовой доблести в Ве­
ликой Отечественной войне. И главное- о творческой де­
ятельности ветеранов войны в родном институте. Поста­
вили в известность о своих замыслах ректора универси­
тета. Он одобрил намерение написать такую книгу и ока­
зал финансово-организационную поддержку. Наибольшую 
активность в сборе материала проявили И.Н.Верескун,
А.Д.Григорьев, М.И.Федоров, Г.Е.Пьячева.
После некоторого уточнения проблемы в июне 1999 
года Совет ветеранов утвердил редколлегию (В.П.Ляш- 
ков, Л.Д. Митрофанов- ответственный редактор, 
Б.П.Никулин, И.Ф.Ничков, С.П.Раепопин, Т.Ф.Само- 
делкина, Н.П.Селиванов). Каждому председателю Сове­
та ветеранов факультетов было дано задание начать 
сбор материалов, вступить в контакты по этим вопро­
сам с деканами и завкафедрами, провести разъяснитель­
ную работу. С энтузиазмом восприняли ветераны уни­
верситета создание книги. Сам сбор материалов, сам 
процесс общения с работниками и руководителями кол­
лективов кафедр и подразделений имел- без преувели­
чения- громадное воспитательное значение, возвращая
людей к своим истокам- к подвигу советского народа в 
Великой Отечественной войне.
К началу нового учебного года (сентябрь 1999г.) 
была подготовлена и утверждена концепция и структу­
ра книги. Определили, что речь пойдет не о всех вете­
ранах, а о ветеранах войны- фронта и тыла. Была по­
ставлена задача кратко показать их жизненный путь, 
социальный и профессиональный рост. И наконец было 
решено подготовить воспоминания ветеранов и о вете­
ранах, воспоминания не только о войне, а главное- об 
их трудовой деятельности в послевоенный период, об их 
вкладе в создание и развитие крупнейшего вуза страны. 
Ведь на протяжении всех этих лет ветераны были кос­
тяком, ведущей силой института.
Подготовка новой книги позволила уточнить и рас­
ширить изданную в 1995г. книгу воспоминаний 27 
фронтовиков УПИ и очерки об 11 Героях Советского 
Союза- питомцах УПИ. Труженики тыла в этой книге 
были представлены только одной статьей, а задача ос­
вещения творческого труда ветеранов Великой Отече­
ственной войны в послевоенное время- даже не стави­
лась. Тем самым значительное число фронтовиков и осо­
бенно тружеников тыла еще не публиковали своего ви­
дения войны, еще не раскрывали своего участия в со­
здании и развитии родного института. Необходимо было 
раскрыть их лицо, личность- для потомков. Кто же они- 
те, кто одержал Великую Победу над теми силами, ко­
торые стремились поработить наш народ, установить 
мировое господство на земле?
Нужно было, несмотря на многочисленные в стране 
публикации о войне, нашими силами, силами ветеранов 
УГТУ-УПИ раскрыть героику тех дней, показать, как 
действовали обыкновенные советские люди в конкрет­
ной обстановке, как они отвечали на вызов Истории. И 
наши ветераны внесли вклад в описание и осмысление 
не только истории Великой войны, но и воспроизвели 
картину социальной жизни почти за 6 десятилетий, по­
казали современникам (нынешним студентам и молодым 
преподавателям) «великое поколение». М.Пришвин пи­
сал: «Есть прекрасные деревья, которые до самых моро­
зов сохраняют листву... Они чудесны. Так и люди есть, 
перенесли всё на свете, а сами становятся до самой 
смерти все лучше!» Так и кажется, что это сказано о 
наших ветеранах!
Чтобы поднять и осуществить такую масштабную ра­
боту, необходим был каждодневный труд редколлегии 
книги- со сборщиками материалов, с теми, кто взялся 
описать свою жизнь, общественную среду; оказывать им 
непрерывную поддержку, давать конкретные советы, как 
улучшить написанное, не отступать от целей и концеп­
ции книги, осуществлять содержательное редактирова­
ние. Порой энтузиазм в работе на местах приводил к 
такому обилию материалов, что уложить их в книгу 
было невозможно. Приходилось сокращать, а это всегда- 
время, да и авторам нередко трудно было отказаться от 
выстраданного, осмысленного. Это было обучение в де­
ятельности, тем более трудное, что большинству авто­
ров- за 75 лет. Преодолеть все эти трудности помогала 
сплоченность редколлегии, объединявшей людей и по 
возрасту, и но стажу совместной работы в Совете вете­
ранов УГТУ-УПИ. Все работали с желанием, стремились 
к успеху и потому находили быстрое взаимопонимание. 
Огромное желание сделать книгу и, конечно, волевые 
качества каждого определяли успех. Книга вышла в свет 
в 2000 году.
Одним из главных направлений для Советов ветера­
нов всегда была забота об условиях жизни ветеранов. 
Это работа членов факультетских Советов внешне неза­
метна, буднична, но она помогает жить участникам вой­
ны в нелегкое время резкого изменения социально-эко­
номических условий. Нуждающимся ветеранам ректор 
университета, по представлению Совета, оказывает ма­
териальную помощь. Такая помощь оказывается не толь­
ко индивидуально участникам войны, но также и «кол­
лективно» по случаю значительных дат в жизни универ­
ситета и страны.
Осенью 1998 и 1999гг. Совет ветеранов и ректорат 
провели трудоемкую работу но распределению всем вете­
ранам картофеля, собранного студенческим отрядом и 
выделенного в соответствии с договором об уборке уро­
жая Белореченским хозяйством. С тех пор обеспечение 
всех ветеранов УГТУ-УПИ картофелем стало традицией.
Более двух лет Совет, ректор, актив ветеранов и ру­
ководство 18-ой горбольницы занимались вопросами 
организации медицинского обслуживания ветеранов 
Отечественной войны в соответствии с Законом о вете­
ранах. Найден был источник финансирования- и более 
300 ветеранов снова получили возможность пользовать-
ся услугами поликлиники, которую долгие годы сотруд­
ники УПИ считали «своей». Однако для того, чтобы про­
цесс обслуживания шел нормально, непрерывно, необ­
ходим контроль со стороны Совета и постоянная под­
держка ректора. В связи с позицией городского здраво­
охранения в конце 2004 года обострилось положение 
на этом важном для ветеранов участке обслуживания. 
В январе 2005 года было созвано специальное заседа­
ние Совета ветеранов университета с приглашением от­
ветственных лиц. Конфликт в данный момент снова 
улажен, а недоверие к городской власти по этому жгу­
чему вопросу остается.
Совет ветеранов университета и факультетов ведет си­
стематическую деятельность по оказанию ветеранам раз­
личных видов помощи, с подключением ректора, дека­
нов, заведующих кафедрами. Тяжело, особенно для эмо­
циональной стороны, переживание ухода из жизни ве­
теранов. Советы участвуют в ритуалах, выражают свое 
сочувствие родным и близким, поддерживают с после­
дними связи, проявляют внимание. По своему значе­
нию эта работа требует сил, энергии и деликатности.
Вопросы, связанные с заботой о ветеранах, куриру­
ет, координирует заместитель председателя Совета вете­
ранов университета Б.П.Никулин, самоотверженно ра­
ботающий в Совете четверть века. Ему хорошо помога­
ет Г.М.Таратоненкова.
Под наблюдением Совета находятся именные ауди­
тории, учрежденные в честь выдающихся ветеранов 
УГТУ-УПИ. Советы участвуют в проведении знамена­
тельных дат, юбилеев ветеранов войны. Торжественно 
отмечены, совместно с администрацией, 80-летие вы­
дающихся фронтовиков- профессоров Г.В.Мокроносо- 
ва, И.Ф.Ничкова, С.П.Распопина, Героя Советского Со­
юза Б.Г.Россохина; 100-летие со дня рождения созда­
телей научных школ, известных ученых, заслуженных 
деятелей науки и техники РФ О.А.Есина, И.Н.Богаче­
ва, Н.С.Сиунова. Совет ветеранов участвовал в прове­
дении конференции, посвященной памяти ветерана вой­
ны- крупного специалиста по истории промышленнос­
ти, рабочего класса Урала профессора А.В.Бакунина- 
заслуженного деятеля науки РФ.
Ветераны принимают активное участие во встречах со 
студентами университета, факультетов, в мероприятиях, 
проводимых ректором, отделом внеучебной работы,
профкомом студентов, особенно в Дни первокурсника, 
Защиты Отечества и День Победы.
Ветеранская организация и ее советы участвовали в 
2001 году 22 июня в подготовке Дня памяти и скорби 
и провели его масштабно совместно с администрацией 
в актовом зале. Открыл собрание новый председатель 
Совета ветеранов университета P .X.Гарифуллин- заслу­
женный ветеран Вооруженных сил, начальник управле­
ния кадров УГТУ-УГІИ. Перед собравшимися выступи­
ли три ветерана-фронтовика: К).Ф.Герасимов, Н.И.Ми­
шин, Л.Д.Митрофанов. Наша победа над нацизмом- это 
миллионы индивидуальных подвигов, которым нет сче­
та и примера в истории. Время не притушило жгучей 
боли за миллионы погибших. Этой памятью укрепляет­
ся и сегодня связь времен и поколений. Ветераны сде­
лали главное, защитив Родину, проложили стране доро­
гу в будущее.
В январе 2005 года ветераны Отечественной войны от­
кликнулись на просьбу проректора А.В.Ковальчика, об­
судили проект «Концепция гражданско-патриотического 
воспитания студентов УГТУ-УПИ». Фронтовики-профес­
сора внесли свои предложения, поправки в концепцию. 
Получили благодарность. Профессор Расноиин С.П. в 
течение 2004 года совместно с сотрудниками универси­
тетского музея вел поиск, уточнял списки студентов, вы­
пускников УПИ, сотрудников и преподавателей- участни­
ков боевых действий на фронтах ВОВ. Он изучил архи­
вы, извлекал сведения из бесед с родственниками, дру­
зьями павших фронтовиков, и по его оценкам оказалось 
более 2200 фронтовиков УПИйцев.
Совет но просьбе Центра документации общественных 
организаций Свердловской области работает по подго­
товке списков участников Великой Отечественной вой­
ны- сотрудников и преподавателей УГТУ-УГ1И, внесших 
большой вклад в дело создания и развития университе­
та. Совет разработал план мероприятий по подготовке 
и проведению праздника Победы.
Особое внимание Совет всегда уделял событиям, в ко­
торых участвовали все ветераны, все сотрудники. Это 
праздники Дня Победы, юбилеи университета, факуль­
тетов, кафедр. На торжественном вечере, посвященном 
175-тысячному выпускнику, от Совета ветеранов высту­
пил профессор И.Ф.Ничков.
Совет следует установившейся традиции торжествен­
ного проведения мероприятий святого дня ветеранов — 
Дня ПОБЕДЫ: в 10 часов утра встреча ветеранов, ру­
ководителей факультетов, ректора университета у вхо­
да в главный учебный корпус, построение ветеранов для 
торжественного марша вместе с офицерами и курсанта­
ми военного факультета к памятнику фронтовым това­
рищам, павшим за честь, свободу и независимость на­
шей Родины. Здесь проходит МИТИНГ ПАМЯТИ, воз­
ложение гирлянд и цветов.
Затем ветераны «болеют» за команды своих факуль­
тетов, за студентов, участвующих в традиционной эста­
фете на приз газеты «ЗИК».
В 16 часов праздничный обед, на который ветераны 
приглашают офицеров военного факультета, руководи­
телей университета, факультетов, молодых ученых.
Так было и, надо полагать, так будет! Торжества в 
День Победы проходят на всех факультетах. В органи­
зации празднований доминирующая роль принадлежала 
и принадлежит ректорам Ф.П.Заостровскому, С.С.На- 
бойченко.
В эти юбилейные дни, посвященные 60-летию Побе­
ды, воздадим должное светлой памяти тех, кто столько 
сделал для становления и развития университета, но не 
может разделить с нами радость его сегодняшних дости­
жений и горечь его сегодняшних проблем.
Уходят из жизни ветераны. Им на смену приходит но­
вое молодое поколение. И весьма символично, что эта 
смена поколений обозначается. Всегда коллектив инсти­
тута минутой молчания чтит память своих коллег-вете- 
ранов, ушедших из жизни за прошлый учебный год.
Руководство, коллектив УГТУ-УПИ традиционно про­
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Л. Е. Анисимов.  
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Т. И. Веретенников, 
Я . М. Верхотурцев, 






К. М. Виноградов, 
Р. 3. Владимиров, 
П. Власов,













С. А. Брыков, 
М.С.Брюшинкина, 



























































И. И. Вахромеев, 























С. А. Воробьем, 
Д.Воронкенич,
A.Н.Воронаем,































































М .А. Голландский, 
Л . С. Головякова,
И. И.Голубев,



















































И. К. Гребенников, 
Г. Г. Григорьев, 
Л.И.Гриііншун, 


























П . С. Д ы шинский,
B.А.Дюкин,











































М. П. Егоров, 
Д.Ф.Егоршин,
C.И.Елисеев,






























J1. А. Домашнее, 






































































































































А. В. Ивановский, 
Н.А.Ивахно,
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Я. Ф. Куч ревой,
A.Л.Ладейщиков,
B. М. Лазарев,




















































































Н. В. Кучаевекий, 
И.С.Лавдиненко, 
Е. Б. Ладыженский, 
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X . X . Мухамедзя 11, 












































































































































































B. И. Ростовщиков, 
Г.А.Ротер, 
З.Рубинкина,




















Г. С. Поселянинова, 
К.М.Посынкин,
Ю. М. Потел ицин, 









































A. П. Постников, 
К.Г.Потаскуев,
B.И.Прибавкин, 
Л. В. Про данов, 
А.Прокудина,
































B. Б. Самодел кин,
B.А.Самсонов,
JI.JT. Самсонов,





















































И. П. Сендарович, 
А.С.Сергеев,
М. А. Сергиевский, 
>в, С.К.Сериков,




























С. А. Самохвалов, 
Л.Л. Самсонов,
B.А.Санников,






































Г. С. Стабровский, 
А.М.Старков, 
М.В.Стасевич,
Б. П. Степанов, 
Н.Ф. Степанов,
A.Страшков,
















И. Ф . Тихомиров,
Т.Ф.Тихоплав,
Г.С.Томилов,

















И. К. Софьин, 
Л.Б.Спивак,
A.А.Стайлов,
B. Д. Старовойтов, 
К.С.Стенина,
В. П. Степанов, 
Б.В.Степуро,
A.Стрелинов,
И. Ф. Стукал ов,






































































































































































И. Ш. Факторович, 
Б .В.Федоров,
Ф. II. Федоров,
П. В. Фекл истов,













































Г. А. Шкловский, 



























































Ф . П. Шевертал ов, 
Е.П.Шершнев,





















































А. В. Кондратьев, 
И.Ф.Коряков,













Г. И. Казанский, 
Ф. Я. Ковал ев,















К. М. Виноградов, 
Ю.Ф. Герасимов,



















Р. А. Ерофеева, 
М. Каримов,































(2 3 .0 8 .1 9 4 2  -  2 .0 2 .1 943 )
Герой Советского Сонма 


























































































И. И. Сыромятников, 
Е. В. Гол ощапова, 
И.С.Иоффе,







Ю. И. Поручи ков, 
























Р. Г. Шамсутдинов, 
И.Т.Яловего.
Освобождение Донбасса 































Битва за Днепр, 
штурм Запорожья 
и освобождение Киева 
(октябрь — ноябрь 1943)
Герой Советского Союза Н.А.Аникин,
Герой Советского Союза В. И. Бадьин,
Герой Советского Союза В.А.Дышинский,
Герой Советского Союза Н.М.Епимахов,
Герой Советского Союза ГІ.В.Коновалов,
Герой Советского Союза Б.П.Лысенко,
Герой Советского Союза Н.И.Сыромятников,
Герой Советского Союза С.М.Черепанов,
М.Ф.Антипов, А.И.Анфиногенов, В.Н.Арзамасцев,
































Е. В. Г олощанова,





















































Снятие блокады Ленинграда 
и освобождение Карелии 

















A. Г. Дементьев, 
П.Т.Захаров,


























(2 4 .01 .1 944  -  17 .02 .1944)
Герой Советского Союза





















Освобождение Северного Кавказа 
и Крыма 
(8 .0 4 .1 9 4 4  -  12 .05 .1944)







































































































































(1 3 .0 7 Л 944 -  2 9 .0 8 Л 9 4 4 )
Ясско-Кишиневская операция 
















Н. М. Леонов, 
Н.А.Малова,









































































А. Г. Константинов, 
















(7 .1 0 .1 9 4 4  -  29 .1 0 .1 944 )
Р.А.Буйглишвили, В.А.Дутов, Н.И.Кирсанов,
В.II.Мезенцев, И.М.Низовцев.
Освобождение Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии, Австрии 
(3 1 .0 8 .1 9 4 4  -  13 .04 .1945)
Герой Советского Союза В.И.Бадьин,

















А. Н. Барабошки н, 
П. Ф. Долгих,
Н. Г. Калягина,
М. Т . Коновалов,

























(2 4 .0 7 .1 9 4 4  -  6 .0 5 .1 9 4 5 )
Герой Советского Союза 






































































B. В. Каратыгин, 
Н.В.Климов,















































Н. П. JI азутятский,
B.И.Локай,
И. Д. Лукиных,
Л. Д. М итрофанов,


































































































Война с Японией 



















Н. ГІ. Сел и ванов,
И. Ф. Соболев,
К. К. Стрел ов,























































Преподаватели, сотрудники и студенты, 
ушедшие на фронт из института
Ф. и . о . Факультет Год ухода Должность
Абалян А.М. стройфак 1941 студент
Абдуллин А. котельный цех 1942 кочегар
Абрамов Б.А. 1941 аспирант
Абрамов В .М. знергофак 1941 лаборант
Абрамов М.Г. 1941 студент
Абрамусов 11. М. стройфак
Абросимов П .М.
Авербух Т.Д . экономфак 1941 профессор
Агафонов Г. химфак 1939 студент
Аглицкий В .А. цветметфак 1942 инженер
Адамов M.IIJ. черметфак 1941 студент
Азев А.Ф. 1941
Азлецкий С.П. каф. математ. 1941 доцент
Аксенов В .А. энергофак 1941 студент
Алехин И.И. энсргофак 1942 студент
Алферов В.В. 1942 плотник
Амстердамский В.И. химфак 1941 инженер
Амстердамский Л.Е.
Ананьин А.А. черметфак студент
Ананьин О.А. стройфак 1941 студент
Андрюков В.И . черметфак студент
Аникин B.C. химфак 1941 студент
Аникин Н.А. экономфак 1941 студент




Антонов А.И. энергофак 1941 ст. лаборант
Антонов Н.Е. мехфак 1941 ассистент
Антропов Е.М. стройфак
Анфилофьев А.П. черметфак студент
Арбатов Н.А. химфак 1941 студент
Арбузова B.C. черметфак студент
Арефьев А.А. мехфак 1942 преподаватель
Арзамасцев В.Г. черметфак 1941 студент
Аристова А.И. 1941 врач
Артамонов Г.II. 1942 мастер
Архипов А.И. черметфак студент
Астафуров Н.П. цветметфак 1941 студент
Атяков А.И. мех. мастерские 1941 слесарь
Ауэрбах М.М. стройфак 1941 студент
Афанасьев H.JI. экономфак 1941 студент
Ахматов Ю.А. черметфак 1941 студент
Ашавская К.И. черметфак студентка
Ашилеев В. химфак 1941 студент
Ашихмин И .А. стройфак 1941 студент
Ф. и .  о . Факультет Год ухода Должность
Бабснмшев С.Ф. стройфак 1941 студент
Бабкин В.А. 1941 студент
Бадьин В.И. экономфак 1941 студент
Баев А.В. 1941 студент
Баз JI. энергофак 1943 студент
Бакренев В.Н. стройфак
Балдин В.М. черметфак студент
Бандалетов Е.ГІ. каф.мар.-лен. 1941 доцент
Баранов А.М. энергофак студент
Баранов М.Н. разгрузбюро 1941 заведующий
Баранов М.А. ЭТУ 1941 техрук
Бармин А.А. цветметфак 1941 студент
Баррон А.Е. химфак 1941 доцент
Барышников J1.A. экономфак 1941 студент
Басин А.К. 1941 студент
Батуев Б.В.
Бахарев П.П. 1941 дворник
Бачурин С.А. конный парк 1941 коновозчик
Бежуткин И.Т. РКЦ 1942 мастер
Безналько ВВО 1942 начальник
Безукладников Д.А. энергофак 1941 ассистент
Бейлис Р.Г. химфак 1941 аспирант
Белов Г.В. химфак 1941 студент
Белова А. черметфак 1941 студентка
Белович Д.И. экономфак 1941 студент
Белоногов В.Ф. черметфак студент
Бельцев Б.С. химфак 1941 студент
Бельченко М.И. энергофак 1941 студент
Беляев B.C. ЭТУ 1942 э/монтер
Белянин Б.С. черметфак 1941 студент
Белянкин Б.И. мехфак 1941 студент
Бенземан Ф.Р. энергофак 1941 студент
Бенуни А.Х.
Бердников Г.И. мехфак 1941 студент
Бердников J1.B. 1941 студент
Бердюгин А.Я. автогараж 1941 шофер
Бердюгин Д.П. 1941 столяр
Березовский Н.М. каф. графики 1941 преподаватель
Бертилов Р. энергофак 1942 студент
Беспалов Н.И. черметфак студент
Бестолов Х.Н. энергофак 1941 студент
Бируля И.Н. 1941 аспирант
Битков И.А.
Блинов А.Н. 1941 студент
Блинов И.А.
Блиновсков Н.П. мехфак 1941 студент
Блохин Е.П. 1941 инженер
Блохин Е.П. черметфак 1941 доцент
Блохинцев В.А. стройфак 1941 студент
Ф . и .  о . Факультет Г од ухода Должность
Блюмгардт химфак 1942 лаборант
Бобов Ф.Н. ВВО 1942 сотрудник
Бобров Е.И. мехфак
Бобров Я.М. стройфак 1941 студент
Боброва Р.В. черметфак студентка
Бобылев В.И. черметфак 1941 студент
Богомолов С. Г. мехфак 1941 студент
Богуславский Г.В. черметфак 1941 студент
Большедворский А.Д. черметфак студент
Бондаренко А.П. черметфак 1942 студент
Борисенков Е.П. черметфак студент
Борисов В.Р. стройфак 1941 студент
Борисов М.И. черметфак студент
Бородин В.П. цветмет 1941 студент
Бородулин А.В. мехфак 1941 ст. лаборант
Воронин М.ГІ.
Борский И.В. каф. мар.-лен. 1941 ст. преподаватель
Борчагов А.П. 1941 рабочий
Бочкарев Г.С. черметфак 1942 инженер
Боянович Г.В. стройфак 1942 студент
Брагин В. черметфак 1942 инженер
Бранд И.А. энергофак студент
Брандес ГІ.А. культотдел 1941 заведующий
Братинков А.В. черметфак студент
Брауде Н.М. стройфак
Брежнева А.С. химфак 1941 студентка
Брек М.Я. черметфак 1942 студент
Бретнева А. химфак 1941 студентка
Бродников А.Ф. мехфак 1941 студент
Бронских Я.В. ЭТУ 1942 слесарь
Брызгалов И.И.
Брыков С.А. энергофак 1941 лаборант
Брюханова С. 1941 швейцар
Брюшинкина Н.С. черметфак 1941 студентка
Буданов Л.Ф.
Букатин С.В. химфак 1941 студент
Букин Г. мехфак 1941 студент
Буклов Ф.В. ЖБО 1941 начальник
Булатов А.Г. мехфак 1941 студент
Булатов Г.
Булах Е.Г. черметфак студент
Булашев Г. 1941 студент
Булушев Г.Н. энергофак 1941 студент
Бурлаков И.И. 1941 студент
Бурундасов Б.А. УПО 1941 начальник
Бурцев В.А. энергофак 1941 студент
Бутейко A.J1. РКЦ 1942 слесарь
Бухарова М. стройфак 1941 студентка
Бухман Л.Е. стройфак 1942 студент
Ф. и . о . Ф акультет Г од ухода Должность
Бырдин H.J1. экономфак 1941 студент
Быков А.А. черметфак студент
Бычков В.ІІ. черметфак студент
Бычков М.П. черметфак студент
Вайсберг черметфак студент
Вайсберг М.Л. мехфак 1942 студент
Валов А.А.
Валов А.Г. 1941
Ваншток С.С. мехфак 1941 студент
Ваняшкин Г.А. энергофак 1941 студент
Варасов К.П. науч. отдел 1942 сотрудник
Варушкин А. Г. мехфак 1941 студент
Васильев В.Н. стройфак 1941 студент
Васильев Н.А. мехфак 1941 ассистент
Васильев Н.С. 1941 студент
Васильев I1.H. цветметфак 1941 зав. кафедрой
Васякип Л.С. энергофак 1942 студент
Вахов Г.М. стройфак 1941 чертежник
Вахромеев И.И. стройфак 1941 ст. преподаватель
Ведерников В.М. энергофак 1941 студент
Ведунов И.А. дом техники 1941 сотрудник
Великанов В.Н. энергофак 1941 студент
Веннср А.И. стройфак 1942 доцент
Верменичев С.Л. цветметфак 1941 студент
Верник В.М. экономфак 1941 студент
Верхотурцев Я.М. ВВО 1942 вахтер
Вершинин ІО.ІІ. 1943
Ветлугин А.11.
Вечтомов А.Р. экономфак 1941 студент
Вешкурцев М. С. 1941 студент
Вигаит В.А. 1941 студент
Видении С.А. черметфак 1941 студент
Викулов А.Н. энергофак студент
Виленский Н.М. энергофак 1941 студент
Вильянский Г.Я.
Винников Г.И. стройфак
Винников C.JI. черметфак 1942 студент
Виноградов А.В. 1942 рабочий
Виноградов В.Н. цветметфак 1942 пом. декана
Виноградов В.А. энергофак студент
Винокурова З.Ф . черметфак студент
Вишневский А.М. военфизфак 1942 ст. преподаватель
Владимиров Р.З. преподаватель
Власов II. 1941 студент
Власов С.И. химфак 1941 лаборант
Возчиков И.И. ВВО 1941 вахтер
Воинов J1.A. черметфак студент
Войтман Я.А. стройфак 1942 студент
Волегов В.Д. химфак 1941 студент
Ф. и. о. Факультет Год ухода Должность
Волков Б.М. 1941 студент
Волков В.А.
Волков В.М. черметфак студент
Волков И. химфак 1941 студент
Волков И.А. мехфак 1941 студент
Волков И.И.
Волков К.И. энергофак 1941 ст. лаборант
Волков Н.В. энергофак 1941 ассистент
Волков Ф.В. радиоузел 1941 механик
Волобуев И.Н.
Волов А. А. черметфак студент
Володин П.А. 1941 студент
Володин Ф.Ф . ВВО 1942 вахтер
Волокитин И.К. энергофак студент
Волосатое В.И.
Волосатое В.М. химфак 1941 студент
Волчков К.М. стройфак 1941 ассистент
Воробьев Л.И. стройфак 1941 студент
Воробьев П.М.
Воробьев С.А. энергофак 1942 ассистент
Воробьев С.Ф. энергофак 1942 ассистент
Воронин М.П.
Воронкевич Д. стройфак 1941 студент
Воропаев А.Н. мехфак 1941 студент
Востров В.Н. уч. пр. маете рек. 1941 слесарь
Вотрин Г.М. автогараж 1941 слесарь
Вощинский Ю.И. цветметфак 1941 студент
Всех вал ьных В. В. мехфак 1941 студент
Вшивков Ф.Н. цветметфак 1941 студент
Вшивцев М.Ф.
Выдрин Н.К. энергофак 1941 студент
Выдрин Н.И.
Гаврилюк В.Я. черметфак 1942 студент
Гайдар И.С. черметфак 1941 инженер
Гайдуков И.И. энергофак 1941 студент
Гайдуков Ф.А ЭТУ 1941 слесарь
Галыгин М.Е. мехфак 1941 студент
Гальперин A.JT. энергофак 1942 студент
Гамзин энергофак 1941 студент
Гандельсман В.
Гандельсман М.А химфак 1942 ассистент
Гандке О.И. заоч.отд 1941 преподаватель
Ганцев М.А. 1941 студент
Гаркуша В.Г. мехфак 1941 студент
Гацких В.Ф. энергофак 1941 студент
Гашуков B.C. УПО 1941 начальник
Гельд П.В.
Генис А.А. энергофак 1941 студент
Герасимов В.И. мехфак 1941 студент
Ф. и. о. Факультет Г од ухода Должность
Гсрвасьев А. стройфак студент
Герцен В.И. мехфак 1941 студент
Герштейн М.А. 1941 студент
Гилев И.И.
Гинсбург А.Р. каф.математ. 1941 ассистент
Глинских М.Ф. ЭТУ 1942 э/монтер
Глотов Г.П. стройфак 1941 студент
Глухих Г.Ф. ЭТУ 1942 э/монтер
Глушков К.В.
Глушков К.К. черметфак 1941 мастер
Гляденов Л.Ф. 1941 студент
Говорков В.М. химфак 1941 ассистент
Голдырев Л.Н. химфак 1941 преподаватель
Голиков Д.С. ВВО 1941 заведующий
Голландский М.А.
Голованов С.М. химфак 1941 студент
Голованова Л.С. военфизфак 1942 сотрудник
Голохматов В.Н. черметфак студент
Голубев Н.А. цветметфак студент
Гольдштейн-Резник мехфак 1941 студент
Гол ян л В. И.
Голяховский А.А. 1941 студент
Голяховский А.М энергофак студент
Гончарук Ю.К. мехфак 1942 студент
Горбачевская Л. стройфак 1941 студентка
Горбунов А.В. химфак 1941 студент
Гордеев Н.А. стройфак
Гориславец В.А. черметфак студент
Горшков Е.Н. энергофак 1941 студент
Гофман М.С. черметфак студент
Грачёв К.Я. химфак 1941 доцент
Грачев О.А. черметфак 1941 студент
Грибанова Н.А. черметфак студентка
Григорьев А.Д. химфак 1939 студент
Григорьев Г.И. мехфак
Гриншнун Л.И. черметфак студент
Гришин Д.М. химфак 1942 студент
Грозных Я.Н. ЭТУ 1942 монтер
Громмхалов А.Я. черметфак 1941 студент
Губаев X. котельный цех 1942 рабочий
Гужанин В.Н. энергофак 1941 студент
Гузынин К.И. 1941 студент
Гулидов И.М. отд. снабжения 1942 начальник
Гулин Е.И. химфак 1941 студент
Гуревич И.Е. химфак 1941 доцент
Гурьев Ф.В. химфак 1941 инженер
Гусев В.И.
Гусев С.Ф. мехфак 1942 студент
Гусев Ф.И. каф.мар.-лен. 1941 ст. преподаватель
Ф. и . о . Факультет Год ухода Должность
Гуткин Р.А. энергофак 1941 ассистент
Гущин С. Г. черметфак студент
Давыдов Г.С. черметфак 1941 студент
Давыдова Е.К. мехфак 1942 студентка
Давыдова Е. цветметфак
Дайновский А.И. 1942 рабочий
Данилов С.А.
Данилова А.И. военфизкаф 1942 преподаватель
Данишкин М.Д. ВВО 1942 вахтер
Дапасов П.К.
Дариенко Е.П. химфак 1941 студент
Дашкин М.Д. мехфак 1941 студент
Девятое экономфак 1942 студент
Деменьшин П.И. котельный цех 1942 мастер
Демин Ф.ГІ. ЭТУ 1941 э/монтер
Демьянов А.С. отд. снабжения 1941 начальник
Денисов С.А. экономфак 1941 студент
Дербенев А.Т. 1941 студент
Дербуков В.Н. химфак 1941 студент
Дербуков Н.И.
Дерябин П.В. экономфак 1941 студент
Димов А.М. черметфак 1941 студент
Доброленский Ю.П. энергофак 1941 студент
Дозмаров В.Н. экономфак 1941 студент
Докалов П.В. черметфак студент
Домашнее А.А. черметфак студент
Доросинский Г.П. стройфак 1941 доцент
Дорохин П.С. черметфак студент
Дорошенко М.С. экономфак 1941 студент
Дорфман С.С. 1941 студент
Дробинин Я.И. энергофак 1941 ассистент
Дробихин В.И. военфизфак 1941 преподаватель
Дроздова В.П. черметфак студентка
Дронов С.П. мехфак 1941 студент
Дружинин В.П. экономфак 1941 студент
Дубанин А.Ф. мехфак 1941 студент
Дублинская А. метфак студентка
Дубровин В.И. черметфак студент
Дубровин J1.B. энергофак 1941 студент
Дубровин H.J1. энергофак студент
Дубровский А.М. черметфак 1942 студент
Дударов В. стройфак 1941 студент
Дудко Д.А. мехфак 1942 студент
Думов В.А. 1941 студент
Дутов В.А. химфак 1941 студент
Духин М.Л. мехфак 1941 студент
Душинская А.С. мехфак 1942 студентка
Дышинский В.А. черметфак 1941 студент
Дьячков В.И. черметфак студент
Ф. и . о. Факультет Год ухода Должность
Дьячков П.П. химфак 1941 инженер
Егоров П.Е. черметфак 1941 студент
Егошин Д.Ф.
Едыков Е.Е. 1941 студент
Ежова Г.В. химфак 1942 студент
Елисеев С.И.
Елохов П.И. 1941
Елохов П.Л. энергофак 1941 студент
Емлин Ю.И. мехфак 1941 студент
Епимахов Н.М. химфак 1941 студент
Епифанов А.А. 1941 студент
Еремин В.Н. мехфак 1942 студент
Еремин Н.И. экономфак 1941 студент
Ермаков И.К. каф.физики 1941 лаборант
Ерофеев В.Ф. мехфак 1941 зав. кафедрой
Ерофеев П.Т. черметфак лаборант
Ерохин Б.И. военфизфак 1941 ст. преподаватель
Есипенко Г.Е. каф.матем. 1941 ассистент
Ефремов А.И.
Жданов А.И. цветметфак 1941 студент
Жданов М.С. черметфак студент
Желваков Е.М. стпойфак 1941 студент
Желдаков II.Т. каф.теор.мех 1942 ассистент
Железняк П.П. черметфак студент
Желтов П.М. черметфак 1941 студент
Жемчужников К.И. черметфак студент
Женишок В.Е. химфак 1941 студент
Жигалов Ф.П.
Жидков А.Г. военфизкаф. 1941 преподаватель
Жилочкин А. студент
Жилочкин Б.И.
Жолобов Н.А. мехфак 1941 студент
Жуйков В.И.
Жуков И.Я. 1941 столяр
Жуков Н.В. стройфак
Жумагалеев Ж. черметфак студент
Жунев П.П. экономфак 1941 студент
Журавлев Б.А. военфизфак 1941 ст. преподаватель
Забалуев В.Н. черметфак студент
Забелышенский М.М. мехфак 1942 студент
Загайдаков И.И.
Загорский Б.В. стройфак
Зайцев А.М. черметфак 1941 инженер
Зайцев А.А. военфизкаф 1941 преподаватель
Зайцев В. химфак 1941 студент
Зайцев К.Ф. химфак 1941 студент
Зайцев П.П. мехфак 1941 студент
Закоружников В.Д. мехфак 1941 студент
Заменский Л.К.
Ф. и . о . Факультет Год ухода Должность
Замятин П.И. энергофак 1941 студент
Замятин П.П. черметфак студент
Занин В .Д. стройфак 1941 студент
Заостровский Ф.П. химфак 1941 студент
Захаров А.В. о к е 1941 рабочий
Захаров А.Д. химфак 1941 студент
Захаров Г.Д. 1941 студент
Захаров М.В. конный парк 1941 заведующий
Захаров П.Т. черметфак 1941 лаборант
Захаров С.П. котельный цех 1942 рабочий
Захаров энергофак 1943 студент
Зашляпин П.И. энергофак студент
Зашменин Е.И. экономфак 1941 студент
Зверев В.И . цветметфак 1941 студент
Зеленый Я.Ш . черметфак студент
Зелянский В.К. химфак 1941 ассистент
Земов В.И. ЭТУ 1941 кладовщик
Зенков Н.С. энергофак 1941 студент
Зенченко А.Я. черметфак студент
Зивязкин В.П . 1941 студент
Зильбер Е.М. черметфак студент
Зинов В.К. военфизкаф 1942 преподаватель
Зиновия С. К. цветметфак ст. лаборант
Зиновьев Е.И. химфак 1941 доцент
Злобин В.В. химфак 1941 студент
Злоказов И.А. отд. снабжения 1941 сотрудник
Золотавин B.J1. химфак 1942 ассистент
Золотавин М. 1941 студент
Золотухин Г.П. химфак 1941 студент
Зотин И.П. стройфак 1942
Зубарев Г.А. химфак 1941 студент
Зубарев С.М. 1941 комендант
Зубков А.Г. РКЦ 1941 слесарь
Зубцов Л.Ф. энергофак 1942 студент
Зуев И.П. мехфак 1941 студент
Зырьянов А.А. разгрузбюро 1941 грузчик
Зырянов А.Ф. конный парк 1941 коновозчик
Зяблов Н.С. котельный цех 1942 кочегар
Иванов 1942 э/монтер
Иванов Д.И. 1941 студент
Иванов С.Н. 1941 печник
Иванова Е.А. каф. физики 1941 препаратор
Ивановский А.В. мехфак 1941 студент
Иванцов А.И. мехфак 1941 доцент
Ивахно экономфак 1941 студент
Издеберский В.А. мехфак 1941 студент




Ф. и. о. Ф акультет Год ухода Должность
Ильчуков П.П. стройфак 1942 доцент
Ильясова Е.А. черметфак 1941 студент
Иоффе И.С. энергофак 1943 студент
Иоффе J1.C. энергофак 1943 студент
Исаев В.В. энергофак 1941 ст. лаборант
Исаев П.Н. 1941 инженер
Исаков К.А.
Искаредов А.Д.
Исрафилов X. котельный цех 1942 кочегар
Ишменев Б.М. 1941
Ишутин И.М. 1941 прораб
Кавадеров А.В.
Кадыров И.К. энергофак 1941 студент
Кадышников Е.А. экономфак 1941 студент
Казак С.А. мехфак
Казаков Н.П. цветметфак студент
Казанский Г.И. энергофак 1941 студент
Казанцев Н.В. автогараж 1942 шофер
Казаринов К).М. энергофак 1941 студент
Калачинский В.А. цветметфак 1941 студент
Калашникова М. энергофак 1942 студентка
Калинин А.В. черметфак студент
Калинин М.П. ЭТУ 1942 э/монтер
Калинин Ю. химфак 1941 студент
Калиниченко И.И. химфак 1941 инженер
Калугин Н.Н. стройфак 1942 инженер
Каль П.Я. черметфак студент
Камаганцев В.И. энергофак студент
Каминский Д.С. черметфак студент
Кантор А.В. мехфак 1942 студент
Канченко И.В. 1941
Каплан А.Е. черметфак 1941 студент
Карабатов И.Ф. мехфак 1942 ст. лаборант
Каракин П.В. 1942 механик
Карандашев А.А. 1941
Карачев Н.Г. автогараж 1941 грузчик
Карачинов С.А. стройфак 1942 студент
Карбовский П. 1941
Карболин А.А. 1941 студент
Кардаш В.П. каф. физики 1942 доцент
Кардашев А.А. мехфак 1941 студент
Кареев Д.С. стройфак
Каретников В.А. энергофак 1941 студент
Каримов М. о к е 1941 рабочий
Карманов И.И.
Карманов Н.В. котельный цех 1942 рабочий
Карнатович К.А. 1941 аспирант
Карочкин А.
Карпенков С.ГІ.
Ф. и .  о . Факультет Год ухода Должность
Карпов В.Н. автогараж 1941 механик
Карпов М.Д. химфак 1941 студент
Карценков Ю.А. черметфак студент
Карымов К.К.
Карягин П.П. мех.мастерск. 1941 сварщик
Касаткин Б.С. химфак 1941 студент
Катрасков А.Е.
Кауранен Н.А. ВВО 1943 вахтер
Кауфман И.М. черметфак студент
Качмаржин А.П. 1941 студент
Кашпурова К. экономфак 1941 студентка
Квинт Г.И. черметфак студент
Киндзерский В.Ф. энергофак 1941 студент
Киндышев Н.И. химфак 1941 студент
Киннис Н.Е. энергофак 1941 студент
Кириенко Б.Г. энергофак 1941 студент
Кириллов А.С. черметфак студент
Кириллов Ю.П. химфак 1941 студент
Кирнишников Н. химфак студент
Кирьянов Г.В. черметфак студент
Киселев В.А. энергофак 1941 студент
Кислов Д.А. мехфак 1941 студент
Кистенблат Г.
Кицис А.А. стройфак 1941 студент
Клабукова Н.М. черметфак студентка
Климов П.И. черметфак студент
Климов С.А. ВВО 1941 вахтер
Климушев А.И. каф. математ. 1942 ассистент
Клинских А.А. цветметфак 1942 лаборант
Клоков Г.А. химфак 1941 студент
Клочихин Г.А. цветметфак студент
Клюев Б.П. цветметфак 1941 инженер
Клявин В. химфак 1941 студент
Князев С.Г. стройфак 1941 студент
Князева Г.А. черметфак студент
Кобелев Г.В. мехфак 1941 студент
Ковалев Ф.Я. 1941 аспирант
Ковбаса Н.А. химфак 1941 студент
Коган J1.A. стройфак 1941 ассистент
Кодесс В.Е. стройфак 1942 ассистент
Козихин Н.ГІ. стройфак 1941 студент
Козлов А.М. стройфак 1941 студент
Козлов В.И. черметфак студент
Козлов В.З. цветметфак 1941 инженер
Козлов Г.С. химфак 1941 студент
Козлов Л.И. черметфак студент
Козлов М.С. черметфак инженер
Козлов П.С. химфак 1941 студент
Козырев И.В. химфак 1941 студент
Кокшаров Е.М. 1941 студент
Коленовский Г.А. стройфак 1941 студент
Коленов Л.И. черметфак студент
Колесник В.Ф. 1942 нечник
Колесниченко И.Н. химфак 1941 студент
Колодяжііый П.П. химфак 1941 студент
Колокольников Г.Ф. 1941 студент
Колосков Е.Н. черметфак 1941 студент
Колясников Н.П. черметфак студент
Комаровский Г.М. черметфак студент
Комбаров А. конный парк 1942 коновозчик
Комлев С.Н. спец.отдел 1942 начальник
Конах И.В. энергофак 1941 студент
Конах И.Н.
Кондратьев А.Б. 1941 аспирант
Кондрашев П.А. военфизкаф 1942 преподаватель
Кондауров В.И.
Кондратьев Ю.Ф. энергофак студент
Конев Е.В. 1942 столяр
Коновалов В.И. энергофак студент
Коновалов И.А. 1941 плотник
Коновалов К.Д. черметфак 1941 ст. лаборант
Коновалов Н.Г. 1941
Кононов энергофак 1942 ст. лаборант
Константинов С.А. энергофак студент
Копылов Н.Ф. черметфак студент
Копыто М.В. стройфак 1941 студент
Коренев П.И. военфизкаф 1941 ассистент
Корж И.Ф. котельный цех 1942 кочегар
Корнев В.Н. стройфак 1941 студент
Корнев И.Д. химфак 1941 студент
Коровин А.В. ЭТУ 1941 э/монтер
Коровкин Б.М. экономфак 1941 студент
Короза M.JI. черметфак студент
Королева Ф.К. библиотека 1942 сотрудник
Коротаев А.В. энергофак 1941 студент
Коротких Н.В. 1941
Коротков А.М. энергофак 1941 студент
Коротков В.Г. черметфак студент
Коротков И.Е. каф. математ. 1941 преподаватель
Коршунов Г.П. 1941 аспирант
Коршунов Е.А. мехфак
Корюков В.Н. черметфак студент
Корюков П.Н. мехфак 1941 студент
Косишкин А.Д. о к е 1941 плотник
Косолапое П.И. энергофак 1941 студент
Косторева А.А. ЭТУ 1941 сотрудник
Костецкий Г.С. цветметфак 1941 студент
Костин А.А. черметфак студент
Ф. и . о . Ф акультет Год ухода Должность
Костореченко Н.И.
Костоусов В.И. ВВО 1941 вахтер
Костоусов С.Т. 1942 сварщик
Котельников Г.В. 1942 студент
Котенко С.Г. черметфак 1942 студент
Котляр Ф.Ф . 1941 аспирант
Коуров Г.С. мех.мастерск. 1942 слесарь
Коц В.М. мехфак 1941 студент
Кочергина С.Ф. 1941 швейцар
Кочетков С. 1941 студент
Кочешева Т.П. химфак 1942 лаборант
Кошелев В.И. 1941 аспирант
Кошкин М.И. черметфак инженер
Краснов А.М. черметфак студент
Красноярский экономфак 1941 студент
Красных Б.Л. стройфак
Красовский Б.А. черметфак 1942 инженер
Краузе Ю.Н. мехфак 1941 студент
Кривощекова В. химфак 1941 студентка
Кровцов B.J1. 1942 сварщик
Кроливец И.К. стройфак 1941 студент
Кропачев Г.П. энергофак 1941 доцент
Крохин J1.K. энергофак студент
Крочакевич В.Д. энергофак студент
Крупин В.А. стройфак 1942 студент
Крупсков Ф.Я. черметфак 1942 студент
Крускон Ф.Я. черметфак студент
Крылов Е.И. химфак 1941 доцент
Крылов С.Ф. химфак 1941 доцент
Крысин И.И.
Крюков В.И. черметфак студент
Крючков В.Г. энергофак студент
Кугаевский С.В. экономфак 1942 студент
Кудин Н.И. 1941 студент
Кудро В.М. стройфак 1941 студент
Кудров В.М. 1941 студент
Кудрявцев И.И. 1941 студент
Кузнецов А.Г. мехфак 1942 студент
Кузнецов А.И. стройфак 1941 студент
Кузнецов А.Н.
Кузнецов В.И.
Кузнецов B.C. черметфак студент
Кузнецов П.В. черметфак студент
Кузнецов С.И. конный парк 1942 рабочий
Кузнецова Т химфак 1941 студентка
Кузьмин А.Н. 1941 препаратор
Кузьминых B.C. экономфак 1941 студент
Кдзюшин В.В. 1941 аспирант
Кунчиков А.В. 1941 нечник
Куіішиков Л.В. 1941 сотрудник
Купровский Б.Б. каф. физики 1941 ст. преподаватель
Кунчинский B.J1. стройфак 1942 студент
Кураганов В.В. черметфак студент
Курдюков Г.В. стройфак 1941 студент
Куреннов Д. 1941 студент
Куренных Б.В. черметфак студент
Курзанцев А.М.
Курзанцев II.В. черметфак студент
Курилов Т.Ф. 1941 комендант
Курмашев А. конный парк 1941 коновозчик
Кусов В.И. мехфак 1941 студент
Кухарев В.А. черметфак 1941 студент
Куценков J1.H.
Лабунович А.А. черметфак студент
Ладейщиков А.П. черметфак студент
Лазарев В. химфак 1941 студент
Лантратов B.C. энергофак 1941 студент
Лапотышкин Н.М. черметфак доцент
Лани Г.Б. цветметфак 1941 ассистент
Лаптев А.А. мехфак 1941 ассистент
Лат А.И. черметфак 1942 студент
Латынов Ш. котельный цех 1941 кочегар
Лаукман В.Т. черметфак 1942 ст. лаборант
Лаухман И.Д. мехфак 1941 аспирант
Лебедев А.С. химфак 1941 студент
Лебедев Е.И. черметфак 1941 студент
Лебедик А.С. мехфак 1941 студент
Леванов А.П. черметфак студент
Леви М.М. мехфак 1941 студент
Левин И.С. химфак 1942 доцент
Левинсон А.З. черметфак студент
Левченко П.В. черметфак 1941 инженер
Лейкин В.Г. энергофак 1941 студент
Ленинградов 1941 комендант
Ленский М.А. 1941 ст. лаборант
Ленейко В.Ф. химфак 1941 студент
Лесков С.Н.
Ливеров В.Н. стройфак 1942 инженер
Лирман Г.А. энергофак 1941 студент
Лирман М.В. химфак 1941 ассистент
Литвин В.Н. мехфак 1942 студент
Лифанов И.Ф. черметфак студент
Лифіциц А.Г. энергофак 1941 ассистент
Лифіпиц И.М. мехфак 1942 студент
Лихачев М.Н. энергофак 1942 лаборант
Лобов Т.Н. котельный цех 1942 рабочий
Лобырев И.Ф. 1941 студент
Логунов А.Е. 1941 студент
Ф. и . о . Факультет Г од ухода Должность
Локшина С.Ю. преподаватель
Лоскутов И.А. черметфак студент
Лотош Л.Я. энергофак 1941 студент
Лошкарев А.Г. химфак 1941 доцент
Лошкарев Б.А. химфак 1942 ассистент
Лузгин И.А.
Лукиных И.Д. каф.мар.-лен. 1941 ст. преподаватель
Лукович Л.Я. черметфак студент
Л ундин Б.Н. химфак 1941 доцент
Лунев П.Г. мехфак 1942 ст. лаборант
Лурье М.Е. 1941 инженер
Лысенко Б.П. стройфак
Лысенко В.Ф. черметфак студент
Любимов А.С. экономфак 1942 преподаватель
Ляховецкий дом техники 1941 сотрудник
Магдич М.А. мехфак 1942 студент
Майзсль А.Д. каф.математ. 1942 ассистент
Макрушев Н.Д. химфак 1941 студент
Макаров Н.А. ЭТУ 1942 э/монтер
Макаров С.А. стройфак 1941 студент
Максимов И.К. химфак 1941 студент
Малахов Е.А. мехфак 1941 студент
Маликов К.А. мехфак
Малыгин М. черметфак 1941 студент
Малыгин Ю.И.
Малькова К.М. 1941 врач
Мальцев Б.В. цветметфак студент
Мальцев Т.В. 1942 комендант
Мальцева М.А. 1941 сотрудник
Мамонова К.Н. мехфак 1941 студентка
Манькин С.Н. мехфак 1942 студент
Марактанов А.Н. военфизкаф 1941 преподаватель
Маркин В.И. 1941 доцент
Маркин М.Я. черметфак студент
Мартемьянов В.П. химфак 1941 студент
Маслов Ю.А. мехфак 1942 студент
Матишкин Л.А. мехфак 1941 студент
Машихин В.Г1. 1941 студент
Медведев А.П. мех.мастерск. 1941 слесарь
Медведев Б.Г. энергофак 1941 студент
Медведев И.П. стройфак 1941 студент
Медведев Н. энергофак студент
Медведев Ф.А. 1941 рабочий
Медник Р.С. черметфак 1941 студент
Меерович Ш.С. энергофак 1941 ассистент
Межуев Г.Д. черметфак студент
Мезенцев В.П. черметфак студент
Мелентьев Г.В. черметфак 1941 студент
Мельдрис А.И. энергофак 1941 ассистент
Ф. и. о. Факультет Год ухода Должность
Мельников В.Н. каф. мар.-лен. 1941 ассистент
Мельников В. энергофак студент
Мельников В.В. энергофак 1941 студент
Мельникова И. 1942 студентка
Мелыіов А.Г. стройфак 1942 завкафедрой
Мерзляков Я.II. энергофак студент
Метел кин В. К.
Мигаль Н.В.
Миков И.Н. черметфак 1941 слесарь
Милайкин И.Ф. 1941 студент
Миленко II.М. мехфак 1941 студент
Мирбах Ю.Э. черметфак 1942 студент
Миткевич Г.11. химфак 1942 ассистент
Михайлов К.М. стройфак 1942 студент
Михайлов С.И. мехфак
Михайлова Г. черметфак 1942 студентка
Михайловский II. 1941 студент
Михеев Н.ІІ. черметфак 1942 ассистент
Михеев С.С.
Моисеева Е.И. мехфак 1942 студентка
Молибоженко В.Я. мехфак 1941 студент
Митрошин П.В. энергофак 1941 студент
Мончадский С.Р. энергофак 1941 студент
Моравский С.Р. энергофак 1941 студент
Морозов А.В. мехфак
Морозов B.C. черметфак студент
Морозов Б.В. каф.теор.мех. 1942 ассистент
Морозов В.Л. черметфак студент
Морозов Н.Е. энергофак 1942 студент
Морозова Е.Ф. черметфак студентка
Москвитинова Н. цветметфак студентка
Мочалов В.Ф. мехфак 1941 студент
Мочалов Г.С. стройфак
Мошаров А.II. дом техники 1942 сотрудник
Мошкин И.Я. энергофак 1941 студент
Моіпонкин А.Ф. 1941 студент
Мрктчян К.М. каф. мар.-лен. 1941 преподаватель
Муковкин А.Т. черметфак студент
Мулоянов С. конный парк 1941 КОІІОВОЗЧИК
Мунькин А.С. химфак 1941 студент
Мурашев Б.М. черметфак 1941 инженер
Мурашов И.Ф. черметфак студент
Мурзин С.II. автогараж 1941 грузчик
Муромцева Л.П. черметфак 1942 студентка
Мухамадиев Г.М. экономфак 1941 студент
Муховедзян Х.Х. каф.математ. 1941 ассистент
Мыслин В.И. химфак 1941 студент
Мышкин В.А. стройфак 1941 студент
Наговицин А.Т. ЭТУ 1942 э/монтер
Назаров И.В. военфизкаф 1941 ст. преподаватель
Насардтинов Г. 1941 рабочий
Науменко И.А. 1941 студент
Наумов П.И. 1941 вахтер
Нахалов В.А. энергофак 1941 студент
Нежданов С.В.
Незнанский И.Н. мехфак 1941 студент
Немытов А.Г. химфак 1941 студент
Нестеров А.М.
Нестерюк В.И.
Никитин В.А. черметфак студент
Никитин В.Д. химфак 1941 ассистент
Никитин П.В. черметфак студент
Никитин Ф.Л. о к е 1941 столяр
Никитин Ю.А.
Никифоров М.Л. черметфак 1941 студент
Николаев И.Н.
Николаев И.С. о к е 1941 рабочий
Николаев М.Н. экономфак 1941 студент
Николаев П.В. каф.математ. 1942 доцент
Николаев П.Н. химфак 1942 ассистент
Никольская М.П. черметфак студентка
Никольский В.П. энергофак 1941 студент
Никонов В.А. экономфак 1941 студент
Никонов И.П. мехфак
Новаш В.Ф. 1941 инженер
Новиков С.П. черметфак (ггудент
Новоженов И.С. 1941 инженер
Новосельский С.А. стройфак 1942 доцент
Ногин Т.А. стройфак 1942 преподаватель
Ноговицин А.И.
Ногтев Т.И. черметфак студент
Носков В.А. 1941 студент
Оборин В.И. химфак 1941 доцент
Образцов А.И. стройфак 1941 ассистент
Обухов В.Ф. конный парк 1941 коновозчик
Овечкин В.А. мехфак 1941 студент
Овчинников 1941 ст. лаборант
Овчинников М.Н. стройфак 1942 доцент
Овчинников П.Н. химфак 1941 студент
Огарков А.Ф. химфак 1941 инженер
Огнев А.Н. 1941 рабочий
Одинцов Н.И. мехфак 1941 студент
Окунцев Ф.И. мех. маетерек. 1941 коновозчик
Олейникова Н.А. мехфак 1942 студент
Оловянникова А.А. 1941 студент
Ончуков Н.М. мехфак 1941 аспирант
Осипов М.Ф. мехфак 1941 студент
Осокин В.А. экономфак 1941 студент
Ф. и. о. Факультет Г од ухода Должность
Остроумов М.Л. химфак 1941 пом. декана
Паплихин А.Н. химфак 1941 студент
Павлов В.М. химфак 1941 студент
ІІакмеи С.А. черметфак студент
Палехов Н.И. 1941 студент
Налкин Г.И. ЭТУ 1941 слесарь
ІІальян JI.K. военфизкаф 1941 ст. 11 реі юдавател ь
Пантелеев 11. В. РЦК 1941 слесарь
Панцырев Г.В. механник 1941 студент
Парамонов В.М. энергофак 1942 ст.лаборант




Парфенов Р.А. каф.мар.-лен 1941 ст. п реі юдавател ь
Патрушев А.Р. 1941 студент
Пелевин М.Н. автогараж 1941 грузчик
Пенко 11.JI. военфизкаф 1941 завкафедрой
Псреботова В. химфак 1941 студентка
Перевалов 11. А. ЭТУ 1942 бухгалтер
Перекрестов А.П. военфизкаф 1942 преподаватель
Нерспелкин A.M. автогараж 1941 шофер
Перескоков В.И. энергофак студент
Перетц В.Б. энергофак 1941 аспирант
Перминов В.В. котельный цех 1942
Перминов П.П. черметфак ассистент
Пермяков В.П. 1941 студент
Пермяков В. черметфак ассистент
Псрсиц-Заман Лайз Пейс химфак 1942 инженер
Перцель А.Я. 1941 ассистент
Петров А.А. цветметфак 1941 студент
IІетров А.П. черметфак 1941 студент
Петров А.К. черметфак 1941 ассистент
Петров Г.А. 1941 студент
Петров Д. Т. черметфак студент
Пешков И.А. химфак 1941 ассистент
Пивоваров 10.11. 1941 студент
Пинчук Г.З. стройфак 1942 студент
Пискарев Н.В. о к е 1941 рабочий
Пискунов П.К. химфак 1941 студент
Платонов А.А. 1941 сотрудник
Платонов Н.А. черметфак студент
Плацман B.J1. черметфак студент
Плетнев Н.Ф. отдел снабжен. 1941 отв. исполнитель
Плотников Г.А. котельный цех 1942 бригадир
Плотников П.А. экономфак 1941 студент
Плотников С.И. 1941 вахтер
Плюснин В.Г. химфак 1941 завкафедрой
Повереннов И.А. черметфак студент
Подневич J1.A. цветметфак 1941 студент
Ф. и. о. Факультет Г од ухода Должность
Поздеев А.П. цветметфак 1941 студент
Поздеева А.П. цветметфак 1941 студентка
ІІоздникова И. мехфак 1941 студентка
Покровский А.А. черметфак студент
Полеванов А.Ф. 1941 столяр
Полин В.В. химфак 1941 студент
Полин И.В. 1941 ассистент
1 Іоляков С.Н. 1941 студент
Поляков Я.Д. черметфак 1941 ст.лаборант
Помазкин Ф.Д. черметфак 1941 студент
Помосов А.В. химфак 1941 ассистент
Пономарев И.М. радиоузел 1942 механик
Пономарев М.М. стройфак 1941 студент
Пономаренко В.И. энергофак 1941 студент
Попов А.Г. черметфак студент
Попов А.С. мехфак 1941 студент
Понов В.А. экономфак 1941 студент
Понов В.И. военфизкаф 1941 ст. п реподаватель
Попов Н.Ф. ЭТУ 1941 рабочий
Попов Г1.П. черметфак студент
Понов P.M. 1941 инженер
Понов С.П. военфизкаф 1941 ст. п ренодавател ь
Попова А.А. черметфак студентка
Попова М. химфак 1941 студентка
Попругин В.А. черметфак студент
ІІонцов В. черметфак студент
Порозков 11. И. черметфак студент
Поручиков Ю.Г1. черметфак студент
Поселянинова Г.Е. химфак 1942 лаборант
Поспелов И.Т. конный парк 1942 молотобоец
ІІостоногова Г.С. черметфак 1942 студентка
Посынкин К.М. стройфак 1941 студент
Котаскуев К. Г. химфак 1941 доцент
Потеряев П.В. 1942 рабочий
Потелицын Ю.М. черметфак студент
Почежерцев Е.К. конный парк 1941 коновозчик
Пошляков Г.Т. 1942 грузчик
Пошляков М.Н. ЭТУ 1942 э/монтер
Прейсфрейд военфизкаф 1942 преподаватель
Прибавкин В. химфак 1941 студент
Приленский К. черметфак 1941 студент
Проворов С.Н. стройфак 1941 студент
Продан Г.В. черметфак студент
Проданов J1.B. энергофак студент
Прокин И.Д. энергофак 1941 студент
Прокудина А. стройфак 1941 студентка
Проскурин Ю.А. мехфак 1942 студент
Проскурякова J1. экономфак 1941 студентка
Пруткин Ф.С. черметфак студент
Ф. и . о . Факультет Год ухода Должность
Пузырен В.И. мехфак 1942 лаборант
Пушкарей В. энергофак студент
Пмркин С.А. 1941 рабочий
Пышкиіі Г.А. химфак 1941 студент
Пышков В.И. 1941 инженер
ІІятунин И.К. химфак 1941 ассистент
Рабинович А.В. мехфак 1941 студент
Райллн С.Ф. черметфак студент
Раепопин С.П. черметфак 1941 студент
Ратновекий А.ІІ. энергофак 1941 студент
Рсдер В.И. 1941 студент
Редкии Н.С. черметфак студент
Ракета М.П. энергофак 1942 студент
Ремин В.П. 1941 доцент
Рогов А.Н. черметфак 1942 студент
Родионов А.Н. химфак 1941 студент
Родионов Г.А. черметфак 1942 студент
Ройтер Г.А. экономфак 1942 студент
Ройтман Я.А. черметфак 1942 студент
Рокин В.М. библиотека 1941 директор
Роман К).И. энергофак 1941 ассистент
Романов Б.И. черметфак студент
Романов Ю.Г. химфак 1941 студент
Романов Н.В. черметфак 1941 студент
Романовский В.Р. энергофак 1942 студент
России Г.В. 1941 студент
Ростовщиков Ф. 1941 студент
Ротермель В.Б. ЭТУ 1942 диспетчер
Рубик А.К. экономфак 1941 студент
Рубинкина 3. экономфак 1941 студентка
Рудаков А.С. ВВО 1941 начальник
Рудометов А.Я. экономфак 1941 студент
Рулева К.М. 1941 швейцар
Русских Н.В. черметфак студент
Русясв Н.Н. черметфак 1942 доцент
Рыбаков А.И. ЭТУ 1942 слесарь
Рыков Н.А. химфак 1941 студент
Рыкова Е.В. химфак 1942 студент
Рябокляч А.Н. черметфак студент
Савельева Е. химфак 1941 студентка
Савин Н.И. экономфак 1941 студент
Савинкова Е.И. химфак 1941 аспирантка
Савиных А.Я. стройфак 1941 инженер
Савицкий Ф.С. каф.физики 1942 ассистент
Сагалов В.И. мехфак 1941 студент
Садыков III. котельный цех 1942 кочегар
Сазонов В.А. химфак 1941 студент
Сайгушев И.М. 1941 прораб
Саламатов А.С. стройфак 1941 студент
Ф. и. о. Факультет Год ухода Должность
Салашин М.Ф. 1941 студент
Сальников О.А. мехфак
Сальников С.
Сальников Ф.Г. стройфак 1941 студент
Самарин А.П. черметфак студент
Самоделкин В.Б.
Самохвалов С.А. черметфак студент
Самсонов В. цветметфак студент
Самсонов J1.JI. ВВО 1941 вожатый собак
Сандро Л.Б. черметфак студент
Санников В.А. энергофак 1942 студент
Санталов С.А. энергофак 1941 студент
Саранцев С.И. автогараж 1941 грузчик
Саранульцев А.М. ЭТУ 1941 слесарь
Сарычев М.Ф.
Сатаров У.Г. мехфак 1941 студент
Саунин Н.Д. 1941 десятник
Саухат Г.И. мехфак 1941 студент
Светов Д.Б. стройфак 1941 студент
Свешников химфак 1941 студент
Свешников В.П. стройфак 1941 студент
Свищев А.И. мехфак 1941 студент
Секержинский Э.А. черметфак студент
Селянский А.К. 1941 студент
Семенихин В.И. экономфак 1941 студент
Семенов Г.Ф. энергофак 1941 ассистент
Семенов Е.М. мехфак 1941 студент
Семенов М.А.
Семенов Ф. военкаф преподаватель
Семибратов В.Г. каф.мар.-лен. 1941 завкафедрой
Семикоз В.И. черметфак 1942 лаборант
Сендарович И.П.
Сергеев А.А. химфак 1941 студент
Сергеев М.А. черметфак студент
Сергеев М.А. энергофак студент
Сергеев Н.И. черметфак студент
Сергеев С.В. каф.мар.-лен. 1941 преподаватель
Сергеевский М.А. энергофак 1941 студент
Сердюк К.Ф. 1941 студент
Сериков С.К. экономфак 1941 студент
Сермягин А.М. мехфак 1941 студент
Серопечин И.М. военфизкаф 1941 преподаватель
Сибирскова М.М. черметфак 1942 студентка
Сибирякова И.Д. 1941 комендант
Сибирякова М.М. черметфак студентка
Сивков П. энергофак 1941 студент
Сидоренко Р.А. мехфак
Сидюкин И.В. черметфак студент
Сидяков Н.А. ЭТУ 1942 монтер
Сизов А. энергофак 1941 студент
Силин С.Д. уч-пр.мастерск. 1941 мастер
Симанович Е.И. черметфак 1941 студент
Синицин С.ІІ. черметфак 1942 студент
Сишщин В.П. стройфак 1941 ном. декана
Сиринов мехфак 1941 студент
Сисин И.М. 1942 токарь
Сибицкий А.Н. энергофак 1941 доцент
Скиндер Г.С. мехфак 1941 студент
Соколовский Б.И.
Скоморохов А.Г. котельный цех 1941 рабочий
Скорев JI.B. черметфак студент
Скороцкий Г.В. 1941 ассистент
Скулкин Б. 1941 студент
Слаутин С.М. черметфак студент
Слонихин Н.М. военфизкаф 1941 іі|>еподаватель
Смирнов В.А. стройфак 1942 студент
Смирнов И.В. черметфак 1942 студент
Смирнов И.В. черметфак 1941 доцент
Смирнов Н.И. каф.мар.-лен. 1941 з\монтер
Смирнов Н.М. химфак 1941 студент
Смирнов Я.Ф. автогараж 1941 шофер
Смола Н.И. энергофак 1941 ассистент
Смоля гин мехфак 1942 студент
Соболева Ф.К. стройдвор 1942 начальник
Соболева Т.А. химфак 1941 аспирантка
Совков П.А. энергофак 1941 студент
Созонов В.А. химфак 1941 студент
Соколов А.С. 1941
Соколов В.М. каф.теор.мех. 1942 ассистент
Соколов И.А. 1941 студент
Соколянская А. стройфак 1941 студент
Солобоев А.А. о к е 1941 рабочий
Соловьев B.C. экономфак 1941 студент
Соловьев М.А. химфак 1941 студент
Соловьев Ф.М. военфизкаф 1941 преподаватель
Соломин Г.М. черметфак студент
Соломоник Б.Г. мехфак 1941 студент
Солонцев А.М. мехфак 1941 студент
Сорокин Н.И. черметфак студент
Сорокин С.И.
Софьин И.К. черметфак 1941 инженер
Софьина И.К. 1941 инженер
Спивак Л.Б. черметфак 1942 студент
Спиридонов В.Д. мехфак
Стабровский Г.С. стройфак 1942 студент
Станкевич В.В. мехфак 1941 студент
Старков А.М. черметфак 1941 студент
Старков М.А. черметфак студент
Ф. и .  о. Факультет Год ухода Должность
Староверов А.М. отдел снабжен. 1942 сотрудник
Старцев С.А. цветметфак 1941 студент
Стенина К.С. черметфак студентка
Степанов В.П. цветметфак студент
Степанов Н.Е. автогараж 1942 шофер
Степуро В.В. экономфак 1941 шофер
Стец Н.А. черметфак студент
Стойлов А.А. черметфак студент
Стрельцов М.И. мехфак 1941 студент
Ступип С.Д. ЭТУ 1941 слесарь
Субботин М.И. стройфак 1941 инженер
Субботин С.Ф.
Суздалев B.C.
Султанов С. 1941 студент
Сумин В.И. санпропускник 1941 слесарь
Сурнина Н. Г. черметфак студентка
Суровейкин К.И. черметфак студент
Суровцев К.У. котельный цех 1941 бригадир
Суслов II.Г. энергофак 1941 студент
Сутормин И.С. разгрузбюро 1941 грузчик
Сутырин С.М. черметфак студент
Суханов Е.Л. черметфак студент
Сухарев А.Е. автогараж 1941 грузчик
Сухарев И.Е. ЭТУ 1941 грузчик
Сухов М.К. энергофак 1941 студент
Суходворский К).В. мехфак 1942 студент




Сысоев А.П. 1941 студент
Сысоев С.Д. 1941 лаборант
Сысолетин А.К. цветметфак 1941 студент
Табунов А.Г. ЭТУ 1942 молотобоец
Табунов А.П.
Тагильцев Н.В. химфак 1941 студент
Танков II.М.
Телегин А.С. черметфак студент
Телепнев Н.А. конный парк 1941 ветфельдшер
Телеусов С. 1941 студент
Тепляков Т.К. мехфак 1941 студент
Тетынкин Ь.М. энергофак студент
Тетюхин И.А. черметфак студент
Тибо-Бриньоль мехфак 1941 студент
Тимаков К.Т. мехфак 1941 студент
Тимонин П.А. ЭТУ 1941 студент
Тимошенков И.С. экономфак 1941 студент
Титов А.М. черметфак 1941 ст. лаборант
Тихомиров И.Ф. дирекция 1941 пом. директора
Ф. и .  о. Факультет Год ухода Должность
Тихоплав Т.Ф. черметфак 1942 студентка
Ташкае» Л.А. 1941 студент
Толщин П.М. разгрузбюро 1941 грузчик
Томило» Г.С. 1941 рабочий
Топлер А.А. энергофак 1942 студент
То|юію» А.А. 1941 студент
Трапезников А.Ф. энергофак студент
Треевятский С. Г. 1941 инженер
Третьяк В. А. мехфак 1941 студент
Третьяков Ь.А.
Третьяков В. П. мехфак 1941 ассистент
Третьяков В. химфак студент
Трифонов А.С. (трой(|>ак 1941 ассистент
'Грифонов Ь.П. стройфак 1941 ассистент
Трифонов B.C. энергофак 1941 студент
Трофимов А.С.
Туев Н.Н. автогараж 1941 шофер
Тулинцев А.Д. черметфак студент
Туманов Г.П. энергофак 1942 студент
Туманов И.П. энергофак студент
Тѵпалов А.А. энергофак 1942 студент
Турхан Э.Я. химфак 1942 доцент
Туніков И.М. РЦК 1941 мастер
Траековекий П.П. чермет(|>ак студент
Тюлене» J1.A. энерго(|)ак 1942 студент
Тюфтин Е.П. мехфак 1942 студент
Тягу нова К. М. химфак 1942 лаборант
Ужегов Н.Ф.
Унгвицкий Е.А. экономфак 1941 студент
Урманов Д.
Урманов Ж.А. экономфак 1941 студент
Урманов Р.Н. энергофак студент
Усталов В. А. мехфак 1941 студент
Устинов Г.Г. ЭТУ 1941 рабочий
Уемнин В.В. заочн.отд. 1941 главбух
Утго(|) О.В. энергофак 1941 студент
Уфимцев В.В. черметфак студент
Уханова В.М. Ж ВО 1942 бухгалтер
Ушков А.И.
Фадеев П.М. химфак 1941 ассистент
Факторович И. 111. 1941 студент
Фалевич Н.Н. черметфак студент
Фалькенінтерн Э.А. черметфак 1942 студент
Федоров В.Е. ЭТУ 1942 э/монтер
Федоров Е.В. ВВО 1942 вахтер
Федотов Д.В. 1941
Фекл истов II. В. черметфак студент
Фектиетов В.В. черметфак студент
Феофанов Г.М. черметфак 1941 препаратор
Ф. и. о. Факультет Год ухода Должность
Феофилактов Е.П. черметфак студент
Филиппов А.И. студент
Фирсов М.М. о к е 1941 рабочий
Флеров А.С. энергофак студент
Фокин Н.А.
Фоменко-Гочеров B.C. экономфак 1941 студент
Фомин Д.И.
Фомин Г.Н. автогараж 1941 слесарь
Фомин Г.Т. цветметфак 1941 зав. кафедрой
Фомин С.В. черметфак студент
Фоминых Д.Т. 1942 з/монтер
Фортов А.И. химфак 1941 студент
Фосс Г.Б. черметфак 1941 студент
Фофанов Г.М. черметфак препаратор
Францев И.II. мехфак 1941 студент
Фролов П.А. 1941 студент
Фролова М.Ф. черметфак студентка
Хаит А.М.
Халтурин В.И. о к е 1941 столяр
Халтурин С.И. военфизкаф 1942 преподаватель
Хамзин К.Х. цветметфак студент
Хасенов К.Х. черметфак студент
Хворов В.А. стройфак
Хихоль Н.А. энергофак 1941 студент
Хмелев С.П. черметфак 1942 студент
Хорьков А.А. экономфак 1941 студент
Холодилин М.А. энергофак студент
Храбрых M.JI. химфак 1941 студент
Худяков И.Ф. цветметфак 1941 студент
Хуснутдинов К. конный парк 1941 коновозчик
Цилюрик Н.А. стройфак 1941 инженер
Цинигин А.М. уч-пр.мастерск. 1941 слесарь
Чарный Г.И.
Чебунин Ф.Н. черметфак 1941 студент
Чепчугова Н.С. мехфак 1942 студентка
Черепанов А.Д.
Черепанов А.С. мехфак
Черепанов С.М. химфак 1941 студент
Черепанов С.Ф.
Черепанов Ф.Е. 1941 ответ, исполнитель
Черкасов С.Ф.
Черноногов B.C. химфак 1941 студент
Чсрнооков Г.А. черметфак студент
Черноскутов Н.И. мех.мастерск. 1941 токарь
Чернышев экономфак 1941 студент
Честных Д.И. радиоузел 1941 механик
Чечулин Б.А. черметфак 1942 препаратор
Чикунов 1942 рабочий
Чирков Н.А. химфак 1941 студент
Ф. и. о. Факультет Год ухода Должность
Чистосердов М.Г. энергофак 1941 ассистент
Чистяков К.Ь. экономфак 1942 ст.преподаватель
Чугунов Г.ІІ. 1941
Чудинов И.В. мехфак 1941 студент
Чудинова В.И. черметфак 1941 студентка
Чумаков А.Ф. мехфак 1942 студент
Чупжин II.И. элсктрофак 1941 студент
Чунов Г.М. ВВО 1942 вахтер
Чусовитин А.М. 1942 э/монтер
Шабалин А.С. черметфак студент
Шаба ров Л.В. черметфак 1941 студент
Шабашев С.Н. мехфак 1941 доцент
Шабаіпов А.II. мехфак 1941 ассистент
Іііавкунов И.М. мехфак 1941 студент
Шасвич В.Г. энергофак 1941 доцент
Шаймухаметов В. мех.мастерск. 1941 молотобоец
Шалим Е.Н. мехфак 1941 студент
Шальных Л.В. энергофак 1941 студент
Шаляев А.Г. стройфак 1941 студент
1 ІІамов В.Б. энергофак студент
Шанин И.Н. мехфак 1941 студент
Шапочкин А.А.
Шарим К).С. мехфак 1943 студент
Шафранов 11. Г. мехфак 1941 студент
Швейкин Н.В.
Шеверталов Ф.11. 1941 доцент
ПІсвнин А.И.
Шеломов А.Г. черметфак студент
Шешуков Н.А. котельный цех 1942 кочегар
Шиварсв А.Н. 1941
Шильников В.М. мехфак 1941 студент
ІІІиновалснко М.К. 1941 инженер
Шинулин С.В. мехфак 1942 студент
Широков В.П. стройфак 1941 студент
Шитова Т.А. черметфак 1941 студентка
Шишкин А.И. черметфак лаборант
Шишкин К.11. экономфак 1941 студент
Шишков В.И. 1941 студент
Шкрсбко И.Е. экономфак 1941 студент
Шляпников У.А. энергофак 1942 студент
Шорохов И.С. энергофак студент
ІІІоцГ.Б. экономфак 1941 студент
Штейберг М.М. 1941 аспирант
Штокарев А.Д. черметфак студент
Ш у раков Е.И. 1941
ІІІуб J1. химфак 1941 студент
Шубин А.П. стройфак
Шубин Ю.Н. энергофак 1941 студент
Шубцев В.А. экономфак 1941 студент




Щеглов Л.Т. химфак 1941 аспирант
Щеголев Г.Т. энергофак 1941 доцент
Щекотов В.Г. стройфак
Щуголь Б.З. черметфак 1941 студент
Щукин В.А. энергофак 1941 студент
Эйтс О.П. энергофак 1942 студент
Эккель Е.В. химфак 1941 студент
Элкинд Л.К. черметфак студент
Онтс O.I1. энергофак студент
Знштсйн А.А. черметфак 1941 студент
Эриюн И.М. экономфак 1941 студент
Эсбе В.Ю. мехфак 1941 студент
Эшлиман Ю.А. мехфак 1942 студент
Юган М.Ф. химфак 1941 студент
Юдин В.А. черметфак студент
Юрганов Л .И. 1941 студент
Яблонский Ю.А. черметфак 1941 студент
Язвицкий Б.К.
Язинский В.Н. экономфак 1941 студент
Якимов Ф.И.
Якимович Б.В. цветметфак 1941 студент
Яковлев И.И.
Яковлев 11. А. экономфак 1941 студент
Якунин А.Т. мехфак 1942 студент
Якушев П.С. стройфак 1941 студент
Ямкач А.М. экономфак 1941 студент
Янко-Триницкий А.А. энергофак 1941 доцент
Ястребов Е.В. стройфак 1941 студент
ИТОГО 1294 чел.
Список составлен 
А. Ю. Шалимовым, П.А.Воротковым
Преподаватели, сотрудники и студенты 




















Богомолов С. Г. мехфак





Букатин С.В. химфак студент
Булков Ф.В. ЖБО начальник
Булатов А.Г. мехфак студент
Булатов Г.
Бурундасов Б.А. У ПО начальник
Бмрдин H.J1. окономфак студент
Валов А.А.
Васильев Л.М. цветметфак завкафедрой
Верхотурцев Л.М. ВВО вахтер
Ветлугин A.I1.
Вилянский Г.Л.
Винников Г. 14. стройфак
Виноградов B.1I. цветметфак ном. декана
Волков И. химфак студент
Волков И.И.
Волков Н.В. онергофак ассистент
Волобуев И.II.
Волосатой В.И.
Волчков К.М. стройфак ассистент













Вострое В.Н. уч. - пр. мастерские слесарь 1942
Всехвальных В.В. мехфак студент
Вшивцев М.Ф.
Выдрин Н.И.





Гол ян д В. И.
Гордеев Н.А. стройфак




Денисов С.А. экономфак студент 1942
Дербуков В.Н. химфак студент
Дербуков Н.И.
Дорохин П.С.
Дорошенко М.С. экономфак студент 1944
Дашинский В.А. черметфак студент 1944
Егошин Д.Ф.
Елисеев С.И.
Ерофеев В.Ф. мехфак зам.завкафедрой 1944
Ерофеев II.Т. черметфак лаборант
Ефремов А.И.








Зайцев А.А. военфизкаф преподаватель
Зайцев А. химфак студент
Зайцев К.Ф. химфак студент 1942
Заменский А.К.




Зверев В.И. цветметфак студент 1941
Зенков Н.С. энергофак студент 1943
Зырянов А.А. разгрузбюро грузчик 1944
Ильиных Г.В. ЭТУ бухалтер 1942
Ильмстов К.И.
Ильчуков П.П. стройфак доцент 1942
Фамилия Факультет Должность Год ем<









Карягин П.П. мех.мастерск. сварщик
Киидзерский В.Ф. энергофак студент 1944
Клинских А.А. цветметфак лаборант
Клоков Г.А. химфак студент
Клявин В. химфак студент
Князев С.Г. стройфак студент 1944
Ковбаса Н.А. химфак студент
Кодеса В.Е. стройфак ассистент
Конах И.И.
Кондауров В.И.
Корж И.Ф. котельный цех кочегар 1943
Коровин А.В. ЭТУ э/монтер 1943
Коротков И.Е. каф. математики преподаватель




Красновский Б.А. черметфак инженер




Кузнецов С.И. конный парк рабочий
Курзанцев А.М. военфизкаф преподаватель
Куценков Л.И.
Лазарев В. химфак студент
Лебедев А.С. химфак студент 1943
Лесков С.Н.
Лирман Г.А. энергофак студент 1943
Лобов Т.И. котельный цех рабочий 1943
Лузгин И.А.
Лунев И.Г. мехфак ст.лаборант
Лысенко Б.II. стройфак 1945
Любимов А.С. экономфак преподаватель
Малыгин К).И.
Мартемьянов В.II. химфак студент
Медведев И.П. стройфак студент 1943
Медник Р.С. черметфак студент
Мелснтьев Г.В. черметфак студент




Морозов Б.В. теор.мех. ассистент
Мочалов Г.С.
Мурашов Б.М. черметфак инженер
Мыслин В.И. химфак студент
Набиев X. котельный цех кочегар 1942






Никольский В.Н. энергофак студент 1941
Ноговицин А.И.
Обухов В.Ф. конный парк коновозчик 1941
Парфенов М. 11.
Плотников С.И. вахтер
Подневич J1.A. цветметфак студент
Попов Н.Ф. ЭТУ рабочий 1942
Роман Ю.И. энергофак ассистент
Рудометов А.Я. экономфак студент 1943
Рыков Н.А. химфак студент
Савиных А.Я. стройфак инженер 1943
Сады ков III. котельный цех кочегар 1942
Саунин Н.Д. дежу рн. десяті і и к 1944
Семенов Ф. военфизкаф
Сергеев А.А. химфак
Семенов Ф. военфизкаф преподаватель
Семенов М.А.
Семенихин В.И. экономфак студент 1941
Семиков В.И. черметфак лаборант 1942
Сендарович И.Н.




Смирнов Н.И. ЭТУ э/монтер 1944







Толщин II.М. разгрузбюро грузчик 1941
Томилов Г.С. рабочий 1942
Торопов А.А. студент 1945

































































Полковник Г. С. Кунявский
Великая Отечественная 
война- самая страшная и са­
мая кровопролитная из всех 
войн, которые когда-либо 
вело человечество. На всем 
пространстве бывшего Со­
ветского Союза, наверное, 
нет семьи, которой бы, так 
или иначе, не коснулась эта 
война. У кого-то погиб кто- 
либо из родных, у кого-то- 
был ранен, пропал без вес­
ти. Почти у всех кто-то или 
воевал на фронте, или рабо­
тал в тылу. И не было ни 
народа, ни места в нашей 
стране, где бы не отдавали 
все на алтарь Победы над немецко-фашистскими захват­
чиками. Урал в этом смысле занимает особое место. В 
эти суровые годы он подтвердил, что является настоя­
щим «опорным краем державы». Но не только уральские 
заводы ковали Победу. Свою ленту в нее внесли и вузы, 
в том числе Уральский индустриальный институт. Око­
ло 2,5 тыс. студентов и преподавателей с оружием в ру­
ках защищали страну, а 11 из них удостоились высшей 
награды Родины- звания Героя Советского Союза, в том 
числе легендарный советский разведчик Николай Ива­
нович Кузнецов.
Сегодня наша страна переживает сложные времена.
Уже нет могучей страны с названием Советский Союз. 
А в бывших его республиках имеются силы, подпиты­
вающиеся из-за рубежа, которые стремятся всеми путя­
ми и способами вытравить из народов этих республик 
даже саму намять о том, кто и какой ценой победил в 
той страшной войне. К сожалению, и у нас в России в 
90-е годы, в период разгула псевдодемократии, нашлись 
желающие опорочить подвиг советского народа. Моло­
дежи вдалбливалось в головы, что победу во Второй 
мировой войне одержали союзники- США, Англия, 
Франция, а Советский Союз только помог им одолеть 
фашизм. И лишь в последние годы подобное положение 
начало меняться в лучшую сторону.
Тем отраднее тот факт, что в УГТУ-УПИ все эти годы 
патриотическое воспитание молодежи не прекращалось, 
и в первых рядах этой борьбы за умы прочно стоит ф а­
культет военного обучения, ныне Институт военно-тех­
нического образования и безопасности УГТУ-УПИ. Здесь 
выстроена стройная система воспитательной работы с 
курсантами, обучающимися на кафедрах факультета. На­
чинается она с подбора кадров преподавательского соста­
ва. Командование отдает приоритет офицерам, имеющим 
боевой опыт, т.е. тем, кто с оружием в руках защищал 
интересы нашего государства как в Афганистане, Чечне, 
так и в других горячих точках мира.
Расчет здесь простой: человек и военное дело знает 
не понаслышке, и воспитывать подчиненных в духе 
любви к Родине таким офицерам проще, а эффектив­
ность их воспитания выше. Одним из важнейших на­
правлений патриотического воспитания на факультете 
стало воспитание уважения к ветеранам Великой Оте­
чественной войны. В первую очередь оно преду­
сматривает изучение истории этой войны, но не той ис­
тории, которую преподавали в последние годы по учеб­
никам Сороса, где вся Великая Отечественная война 
уместилась на нескольких страничках, а той, о которой 
могут рассказать непосредственные ее участники, вете­
раны войны- преподаватели УГТУ-УПИ.
Регулярно на кафедрах перед курсантами они высту­
пают со своими воспоминаниями о войне. На факуль­
тете оформлен стенд о ветеранах Великой Отечествен­
ной, которые в разные годы работали и продолжают ра­
ботать на факультете. Всех их здесь помнят и оказы­
вают разнообразную, в том числе и материальную, иод-
держку. Особым уважением и почетом окружены име­
на Героев Советского Союза- выпускников УГТУ. Их па­
мять увековечена обелиском перед Главным учебным 
корпусом, к которому в праздники всегда ложатся жи­
вые цветы. А решением Ученого Совета университета 
кафедрам ФВО присвоены имена героев: Н.И.Кузнецо­
ва- кафедре разведки; С.М.Черепанова- кафедре танко­
вых войск; В.Т.Рассохина- ПВО. Кроме того, решением 
Ученого Совета и приказом ректора университета все 11 
Героев зачислены навечно в списки личного состава ка­
федр ФВО. На кафедру войск РХБЗ Н.В.Епимахов и 
Н .И .Сыромятников. На кафедру танковых войск 
С.М.Черепанов, В.И.Бадьин. На кафедру инженерных 
войск Б.П.Лысенко и Н.А.Аникин, на кафедру ПВО 
ВВС страны Б.Г.Россохин и М.П.Воронин, на кафедру 
специальной разведки Н.И.Кузнецов и В.А.Дышинский.
Ежедневно на утреннем построении проверка лично­
го состава взводов начинается с оглашения имен Геро­
ев. На кафедрах оформлены стенды, на которых опи­
сывается их жизнь и подвиги. Кафедра ПВО создала 
фильм о Борисе Гавриловиче Рассохине, который бы­
вает на всех кафедрах факультета. Доброй традицией 
факультета стали чествования ветеранов Великой Оте­
чественной войны, посвященные Дню защитников Оте­
чества- 23 февраля и Дню Победы- 9 мая. Кроме того, 
9 мая силами личного состава факультета организовы­
вается и проводится торжественный парад и митинг, по­
священные Дню Победы.
Это мероприятие проходит на площади перед УГТУ- 
УПИ и перед металлургическим факультетом, где стоит 
памятник участникам Великой Отечественной войны. 
Под залны салюта и под музыку созданного на факуль­
тете духового оркестра курсанты факультета проходят 
мимо памятника и стоящих возле него ветеранов, при­
ветствуя и отдавая дань уважения живым и павшим в 
боях солдатам и офицерам этой Великой войны.
К 60-летию Великой Победы командование факуль­
тета планирует совместно с факультетом гуманитарно­
го образования провести силами преподавателей кафед­
ры истории России факультета гуманитарного образова­
ния цикл бесед с курсантами ФВО, посвященных зна­
менательной дате Великой Отечественной войны: 
5 .12 .1941г.- начало контрнаступления под Москвой, 
27.01.1944г.- снятие блокады Ленинграда; 3.02.1943г.-
победа в Сталинградской битве; в рамках мероприятий 
ко Дню защитников Отечества 16.04.1945г.- битва за 
Берлин. Цикл таких бесед, посвященных всем важней­
шим сражениям Великой Отечественной войны, будет 
проведен и на других факультетах.
В далеком теперь 1945 году солдаты Победы были 
твердо убеждены в том, что больше ни им, ни их детям 
и внукам не придется брать в руки оружие, не придет­
ся воевать. К сожалению, они ошибались. Корея, Вьет­
нам, Ангола, Эфиопия- это неполный список тех горя­
чих точек в мире, где в 50-70 годы XX века довелось 
воевать детям победителей Великой Отечественной.
14 вот 25 декабря 1979 года эта война подошла к са­
мым границам Советского Союза. Афганистан- доблесть 
и боль нашего многонационального народа- тогда еще 
СССР. Оставим на совести политиков те судьбоносные 
и трагические решения, которые принимались тогда на­
шим высшим руководством страны. Войскам был дан 
приказ, и они его выполнили. В ДРА был введен Огра­
ниченный Контингент Советских войск. Сегодня, но про­
шествии 25 лет, много пишется о тех событиях и хоро­
шего и плохого. Но одно становится все более и более 
ясно и отчетливо: говорить можно о политическом по­
ражении, поражении той внешнеполитической линии, 
которую вело руководство СССР, но Вооруженные Силы, 
Советская Армия выполнили поставленные перед ними 
задачи, причем выполнили достойно, не посрамив во­
инской славы своих отцов и дедов - ветеранов Великой 
Отечественной войны.
Наш университет может по нраву гордиться тем, что 
и его преподаватели, и выпускники с честью выполняли 
свой, как тогда было принято говорить, интернациональ­
ный долг. В настоящее время- в 2005 году 10 препода­
вателей Института военно-технического образования и 
безопасности прошли дорогами этой афганской войны. 
Особенно хочется отметить начальника института- пол­
ковника запаса Хабарова Леонида Васильевича. Внук 
русского офицера, воевавшего в русско-японскую и Пер­
вую мировую войны, сын офицера Красной Армии, про­
шедшего огонь и воду Великой Отечественной, выпуск­
ник Рязанского воздушно-десантного училища, легендар­
ный капитан, комбат, первым вошедший в Афганистан 
25 декабря 1979 года, первый комендант перевала Са- 
ланг, он вернулся в строй после тяжелого ранения и по­
вторно пришел в родную 56 Отдельную десантно-штур­
мовую бригаду уже начальником штаба соединения.
О том, как служил полковник Хабаров, вспоминает 
его сослуживец и подчиненный, старший преподаватель 
полковник Кунявский Геннадий Семенович, в те дале­
кие годы старший лейтенант, помощник начальника по­
литотдела 56 десантно-штурмовой бригады по комсо­
мольской работе, исполнявший обязанности замполита 
разведывательной парашютно-десантной роты: «Когда я 
слышу разговоры о нашей армии, что в последние 10- 
12 лет ее разваливали, как могли, в угоду политической 
конъюнктуре, и что жива она еще благодаря поколению 
тех офицеров Советской Армии, кто в это драматичес­
кое время не сдался, не ушел, а остался верен до конца 
Присяге на верность Отечеству и своему народу (как ни 
пафосно это звучит- это правда), я сразу думаю об од­
ном из таких офицеров. Спасибо судьбе, она дважды 
столкнула меня с ним на жизненном пути. Первый раз 
в далекие 1980-е, в годы моей лейтенантской юности, 
в годы, когда горячий ветер Афганистана опалил мно­
гие молодые жизни. Впервые я увидел Леонида Василь­
евича Хабарова в 1984 году в Гардезе, столице провин­
ции Пактия, где дислоцировалась в то время гвардейс­
кая 56-ая отдельная десантно-штурмовая бригада.
Сухощавый подполковник с рукой в перчатке, уже 
тогда бывший легендой (еще бы, 1-ый комендант Салан- 
га), показался мне, зеленому старшему лейтенанту, 
строгим и неприступным. Впрочем, я считал, что таким 
и должен быть начальник штаба десантно-штурмовой 
бригады. Однако не зря говорят, что первое впечатле­
ние обманчиво. Строгий и сосредоточенный во время 
боевых действий, каждый раз педантично проверявший 
уходящих на задания бойцов разведроты, он совершен­
но преображался в нечастые часы досуга. Тут наши ин­
тересы сошлись на почве любви к солдатскому афганс­
кому фольклору, т.е. авторской песне.
Позже я увидел и то, как по-отечески он заботится 
о своих подчиненных. Так, например, именно благо­
даря ему бригада получила спецсухпаек №5 (горный), 
вместо стандартного армейского сухпайка №1, который 
ели только с голодухи, портя свои желудки. Однако 
больше всего мне лично нравилось в нем то, что Лео­
нид Васильевич почему-то никогда не уставал, и с 
большим желанием, в любое время старался переда­
вать нам, и солдатам и офицерам, свой уже в то вре­
мя богатый боевой опыт.
Л 1 июля 1984 года он фактически стал моим «крес­
тным отцом», и этот день стал моим вторым днем рож­
дения. Не стану подробно описывать, как колонна из 
102 машин, а затем и я с техническим замыканием из 
6 «Уралов», загруженных «градовскими» боеприпасами, 
попали в засаду из-за незнания какими-то начальника­
ми в штабе 40-ой армии в Кабуле местных обычаев и 
неразберихе с зонами ответственности на маршруте дви­
жения. Хочу только отметить для будущих командиров 
полков, комдивов и командармов, что спасать оставши­
еся 5 «Уралов», а в первую очередь жизни солдат и офи­
цера пошли лично зам. командира и начальник штаба 
бригады (на танке и двух боевых машинах десанта)!
Затем военная судьба развела нас с Леонидом Василье­
вичем. Он заменился, а я еще почти год прослужил в ДРА. 
14 вот, 15 лет спустя, она вновь свела меня с этим чело­
веком, уже в мирное время на факультете военного обу­
чения УГТУ-УПИ. Классик верно сказал, что в жизни все­
гда есть место подвигу. Глядя на то, что сделал теперь уже 
полковник Хабаров, начальник факультета военного обу­
чения, а ныне Института военно-технического образования 
и безопасности, я понимаю правоту этих слов».
Любая война, в том числе и Афганская, к сожале­
нию, никогда не обходится без потерь. Были они и сре­
ди выпускников нашего университета. Бережно хранят 
на кафедре танковых войск намять о выпускнике Ниж­
нетагильского филиала УГТУ-УПИ Сергее Городецком, 
за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых дей­
ствий в ДРА, награжденном орденом Красного Знаме­
ни посмертно. А вернувшиеся с той войны выпускники 
решили увековечить память всех воевавших «за речкой». 
И вот перед теплофаком был установлен памятник вои- 
нам-афганцам и разбит сквер, в котором по доброй и 
уже установившейся традиции каждый год ветераны- 
«афганцы» высаживают молодые деревца.
Афганская война только подошла к границам Совет­
ского Союза и велась на территории другого государства. 
И тогда, в 1989 году, когда через мост в Термезе про­
шли последние боевые машины, и командующий огра­
ниченным контингентом советских войск в Афганиста­
не генерал-лейтенант Борис Громов отрапортовал о вы­
воде войск из ДРА, никто даже в кошмарном сне не мог
представить, что война снова придет и в нашу страну, 
и на нашей земле будет литься кровь, будут взрываться 
дома с мирно спящими людьми, будут взрываться само­
леты, захватываться целые города, и будут в упор рас­
стреливать наших детей. Но все ото действительность 
сегодняшнего дня.
И уже внуки героев Великой Отечественной взяли в 
руки оружие, чтобы отстоять свободу и независимость 
нашей Родины, теперь Российской Федерации, ее кон­
ституционный строй. И в декабре 2004 года уже они от­
мечали десятилетие ввода российских войск в Чечню. 
Опять же не здесь писать о совершенно бездумном, а 
если называть вещи своими именами, преступном реше­
нии высшего руководства России начать эту бойню. Но 
солдат, как известно, войну не выбирает. И вновь уже 
новое поколение династии Хабаровых, сыновья Леони­
да Васильевича- Виталий и Дмитрий, пошли защищать 
Родину. И вновь преподаватели и выпускники УГТУ- 
УПИ участвуют в этой войне.
На текущий момент (2005г.) 19 преподавателей 
ФВО и 33 выпускника университета проходили службу 
в Чечне. (Особенно отраден тот факт, что выпускник 
кафедры разведки капитан Фролов Иван Владимиро­
вич, пройдя Чечню, возвратился на родную кафедру уже 
как преподаватель).
Многие из них награждены высокими государственны­
ми наградами. Однако и здесь не обошлось без потерь. Вы­
пускники металлургического факультета лейтенанты Алек­
сей Глухих и Глеб Малевич были награждены Орденами 
Мужества за подвиги, совершенные в Чечне, посмертно. 
Память о живых и погибших в Афганистане и Чечне бе­
режно хранится на факультете военного обучения. На 
каждой кафедре и на факультете изготовлены стенды об 
участниках боевых действий. Эти люди продолжили бое­
вую славу отцов и дедов, выполнили свой воинский долг 
с честью и достойны, так же как и ветераны Великой Оте­
чественной, быть названы поименно.
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1941г.
22 июня. Фашистская Германия напала на СССР. На­
чалась Вторая мировая война.
23 июня. Состоялся общеинститутский митинг по слу­
чаю начала войны.
На митинге присутствовало более 1500 чело­
век. На митинге выступили- директор УИИ
А.С.Качко, секретарь партийной организации- 
К.К.Николаев, секретарь комсомольской орга­
низации В.Никольский и др.
После митинга началась запись добровольцев 
на фронт. За годы войны на фронт ушли бо­
лее 1500 студентов, 500 сотрудников, 105 на­
учных сотрудников.
25 июня. Первая группа преподавателей и студентов УИИ 
отправилась на фронт. За июнь месяц их общее 
количество составило 1540 человек.
29 июня. Создан «трудовой штаб» УИИ. Более 1500 сту­
дентов приступили к работе на предприятиях 
города, 2300 студентов выехали на уборку 
урожая.
Июнь. В связи с началом войны закрыто заочное от­
деление УИИ (прекратили существование
Главный корпус УИИ, предназначенный 
для эвакуированных предприятий, 1940гг.
учебно-консультационные пункты в 14 горо­
дах Урала).
Июнь. 340 девуінек-студенток УИИ вступили в школу
медсестер, открытую в здании института.
Июль. В учебных аудиториях УИИ разместились Мос­
ковский государственный университет и Воен­
но-воздушная академия им. Жуковского.
Август. Комитет по делам высших учебных заведений
при СНК СССР рассмотрел вопрос о переводе 
УИИ на восток.
1 сентября. УИИ располагал учебной площадью 18201 кв.м.
Остальные плоіцади были отданы эвакуирован­
ным предприятиям и организациям.
Октябрь. Группа студентов УИИ по специальному на­
бору перешла на учёбу в Военно-воздушную 
академию им. Жуковского, разместившуюся в 
здании УИИ.
Октябрь. В УИИ состоялась первая защита докторской 
диссертации М.А.Глинковым.
19 октября. В главном корпусе УИИ разместился завод 
«Металлист» ( Верх-Исетский).
Октябрь. Учреждено переходящее Красное Знамя УИИ 
между факультетами.
Студентами в первые месяцы войны на пред­
приятиях и ударных стройках отработано 115 
тысяч человеко-дней, на транспорте- 6500, на 
полях с/х- 77400 и 94000 трудодней.
Принято в УИИ 635 абитуриентов. Выбыло в 
течение первого семестра 632 студента (в том 
числе с первого курса 416 человек).
1942г.
1 января. УИИ насчитывал 1812 студентов. Количество
учащихся сократилось на 40 процентов.
Январь. В УИИ организованы студенческие санитар­
ные дружины для работы в госпиталях и на 
вокзале.
Январь. В коллективе УИИ числилось 364 донора.
Январь. В Свердловске открылась столовая для уче­
ных, имеющих ученое звание и степень.
6 февраля. Состоялось заседание Ученого Совета УИИ но
защите диссертаций. На защиту была представ­
лена кандидатская диссертация бывшего доцен-
та Энергофака УИИ В.Г.ПІаеішча, прибывше­
го на заседание Учёного Совета с ф|юнта, из ча­
сти. Решением Совета ему было присвоено зва­
ние кандидата технических наук.
17 февраля. За один день коллективом УИИ отправлено 
на фронт 400 посылок-подарков бойцам 
РККА (Российской коммунистической крас­
ной Армии).
23 февраля. К годовщине РККА коллективом УИИ отправ­
лено в дейетвуюіцую армию 1051 подарок (по­
сы лки). Собрано в фонд Красной Армии 
деньгами- 7183 рублей, облигациями- 36260 
рублей.
Февраль. На постройку танковой колонны «Свердловс­
кий комсомолец» коллективом УИИ собрано 
12000 рублей.
24 марта. Специальным распоряжением СНК СССР
(приказ НКЧМ от 7 апреля 1942г.) при УИИ 
создай Уральский политехникум в составе от­
делений: металлургическое, строительное, ме­
ханическое и транспортное (епециалиеты по 
10 специальностям). Преподавателей 115 че­
ловек (73 техникума и 42 совместителя УИИ 
и УФАНа). На 1946г. был намечен набор 
1200 человек.
Политехникум, сейчас здание  
стщюителыюго *факультета.
Апрель. Профессорам УИИ Ф.Ф.Вольфу, Л.Ф.Голови­
ну и И.К.Кикоину первыми в институте при­
своено Почетное звание лауреатов Сталинс­
кой премии.
Июнь. УИИ выпустил 592 инженера.
Август. На 1750 мест УИИ подано 2000 заявлений
абитуриентов.
1943г.
12 января. По инициативе профессора А.Э.Агре начат
сбор средств на строительство танковой ко­
лонны «За передовую науку».
Март. При УИИ начал работу вечерний университет
марксизма- ленинизма. Зачислено 230 слуша­
телей.
22 марта. Постановлением СНК СССР № 341 Головину
Акиму Филипповичу присуждена Сталинская 
премия второй степени.
Апрель. 15 студентов химфака уехали в военную ака­
демию, которую закончили в 1944г.
3 мая. Состоялась третья эстафета на приз газеты
«ЗИК». В эстафете участвовало 58 команд 
(1016 человек). Победила команда мехфака.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТЯ РСФСР
Тов. ГОЛОВИН  
Аким Филиппович 
За выдающиеся заслуги перед государством 
в области 
технических наук
Президиум Верховного Совета РСФСР 
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Документ Головина А. Ф.
Июнь. За два года войны студентами УИИ отработа­
но на оборонных предприятиях города 86500 
человеко-дней; и 13500 человеко-дней на 
строительстве городского водопровода.
26 октября. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
студентам УИИ Бадьину Владимиру Иванови­
чу и Сыромятникову Николаю Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.
Бадьин П.И., Сыромятников Н.И.
13 ноября. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Епимахову Николаю Михайловичу- бывшему 
студенту УИИ присвоено звание Героя Совет­
ского Союза.
20 декабря. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Дышинский Владимир Александрович- студент 
УИИ представлен к званию Героя Советского 
Союза.
1944г.
1 января. В УИИ обучалось 3565 студентов.
5 января. Газета «ЗИК» объявила конкурс на лучшую 
песню об институте.
10 января. В актовом зале УИИ состоялась встреча с ар­
тистом кино Марком Бернесом.
9 февраля. Указом П резидиума Верховного Совета 
СССР Черепанову Степану М ихайловичу- 
студенту УИИ присвоено звание Герой Со­
ветского Союза.
22 февраля. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Воронину Михаилу Петровичу и Аникину Ни­
колою Алекеандровичу- бывшим студентам УИИ 
присвоено звание Героя Советского Союза.
2 марта. Кафедра металлургии чугуна заклю чила с
НТМЗ договор на проведение научно-исследо­
вательских работ.
11 марта. Сообщены итоги военной сессии: 2270 студен­
тов переведены на следующий курс, 75 отчис­
лены за неуспеваемость, 8 оставлены на по­
вторный курс, 801 студент имел академичес­
кие задолженности.
Ч ерепанов С. М. ,  Воронин Н.А.
Реклама 3-го военного 





Сообщено о почине группы научных работни­
ков Энергофака, предложивших начать сбор 
средств на постройку артиллерийской батареи 
имени трёх Героев Советского Союза- воспи­
танников УИИ. Сумма сборов уже превыша­
ла четверть миллиона рублей.
В УИИ состоялось организационное заседание 
по созданию студенческого ансамбля.
На освободившихся площадях Мехфака нача­
лось оборудование кабинетов поликлиники 
УИИ (2 терапевтических, зубоврачебный и 
хирургический). Ежедневный приём 40-60 че­
ловек. Поликлиника имела своего районного 
врача для посещения больных на дому. Здесь 
же был создан стационар на 20 коек с пяти­
разовым питанием. Врачи: Адоранский, Хей­
фец, Карташева, Ляшкова, Иванова, Леонов.
В актовом зале состоялась встреча студентов 
с фронтовиками- воспитанниками УИИ.
30 апреля. Коллектив УИИ направил Рапорт-письмо Вер­
ховному Главнокомандующему И.В.Сталину.
5 мая. Состоялась четвёртая эстафета на приз газе­
ты «ЗИК». Участвовало 65 команд (1092 че­
ловека). Победителем стал Мехфак.
28 мая. Сообщено, что яровой клин подсобного хозяй­
ства УИИ составил 1025 га. Исполняющий 
обязанности директора хозяйства- Зеленцев. В 
хозяйстве было занято 60 человек.
5 июня. В адрес руководства УИИ прислана благодар­
ность И. В. Стал и на за вклад в укрепление Со­
ветской армии.
22 июня. Сообщено, что студенты-дипломники Мехфа- 
ка приняли участие в восстановлении Дебаль- 
цевского машиностроительного завода в г. 
Славянске (Донбасс).
30 июля. Сообщено, что дирекция УИИ направила на 
городское строительство отряды студентов под 
руководством Данилова и Астафьева.
13 августа. 120 студентов и сотрудников УИИ участвова­
ли в воскреснике но ремонту железнодорож­
ной станции Шарташ.
1 октября. Открыто вечернее отделение УИИ на УЗТМ.
12 октября.
Октябрь.
В вузах страны учебный год начался на месяц 
позже.
Возобновило работу заочное отделение УИИ. 
Обучалось пять человек.
*
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1 декабря. В комсомольской организации УИИ на учете 
стояло 1400 членов.
Декабрь. Профессорам А.Ф.Головину, И.Н.Кузьминых 
и И.А.Соколову первым в институте присвое­
но звание заслуженных деятелей науки и тех­
ники РСФСР.
По инициативе комитета комсомола начала 
издаваться сменная стенгазета «Бокс» (Боево-
Сообщено, что орде­
ном Ленина награж­




наухов М.М. орденом Трудового Красного 
Знамени- А.И.Левин, И.А.Соколов, О.М.Ве­
селкина, Н.С.Сиунов; орденом «Знак Почета»- 
М.А.Глинков, И.Н.Чистяков.
Кузьминых И.I, Карнаухов М.М.,Левин А.И.
го органа комсомольской сатиры). Первый 
редактор И .И .М алкин, позже секретарь 
парторганизации ВИЗа. Значительную часть 
газет рисовал А.Владимирский.
31 декабря. За два года войны (1943-44гг.) охват кон­
сультациями и техпомощью научными работ­
никами УИИ составил 40 заводов, затрачено 
17 тысяч часов, выполнено договоров на 450 
тысяч рублей.
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/1 фойе актового ваш. Студент ст/юііфака 
А. Владимирский только что 
очередную «молнию» БОКС
23 февраля.Указом Президиума Вер­
ховного Совета СССР 
Россохину Борису Гав­
риловичу присвоено зва­
ние Героя Советского 
Союза.
23 апреля. Первые комсомольские значки в УИИ вру­
чены студентам Стройфака. Вручение про­
водил секретарь Кировского РК ВЛКСМ 
Аникин.
1945г.
28-29 января.УИИ посетили члены Британской парламен­
тской делегации: полковник Уолтер Эллиот, 
полковник Чарльз Эдвард Понсонби с дочерью, 
майор Реджинальд Эдвард Манингхэм- Буллер, 
Перси Уильям Джусон, капитан второго ранга 
Стефен Кинг-Холл, сек­
ретарь Британского по­
сольства в Москве г-н 
Лоурен. Встреча носила 
характер бесед с научны­
ми работниками и сту­
дентами.
День Победы, в кабинете рект ора Качко, 
сидят ведущие
1 мая. По случаю взятия Берлина в институте состо­
ялось (стихийно) общее собрание, иа кото­
ром выступила З.В.Пушкарева.
9 мая. День Победы. Он начался неожиданно в 4
часа утра в общежитиях, на улице под дож­
дём, в Главном корпусе. В актовом зале вы­
ступил директор института А.С.Качко, Ге­
рой Советского Союза Аникин. Профессор
Левин зачитал текст телеграммы на имя
И.Сталина. Прозвучали- Гимн СССР, Ин­
тернационал, «Широка страна моя род­
ная...». Вечером на фасаде главного корпу­
са высветилось электрическими лампочками 
слово «Победа».
13 мая. Прошла пятая эстафета на приз газеты
«ЗИК». Участвовало 68 команд- 1156 человек. 
Первое место- химфак.
14 мая. В актовом зале УИИ проходило торжествен­
ное заседание Ученых Советов института и 
факультетов, посвященное 220-летию АН 
СССР (Академии Наук).
Лысенко Б. П. ,  Коновалов П .В
31 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР
бывшим студентам УИИ Коновалову Павлу 
Васильевичу и Лысенко Борису Петровичу 
присвоено звание Герой Советского Союза.
Май. За годы Второй мировой войны студентами
УИИ только на полях колхозов отработано 
более 600000 трудодней.
1 июня. УИИ объявил набор абитуриентов на 6 ф а­
культетов: металлургический, химико-техно­
логический, энергетический, механический, 
строительный, инженерно-экономический.
Июль. УИИ выпустил 133 инженера.
12 августа. Группа студентов УИИ приняла участие в физ­
культурном параде на Красной площади в 
Москве (Попов, Дорохин и др.)
1 сентября. УИИ состоит из 7 дневных факультетов, 60 
кафедр.
1 сентября. Вновь открыто заочное отделение в трех учеб­
но- консультативных пунктах: Свердловске,
)сть здравствует и процветает наша
Пролетарии всех  стран, соединяйтесь!
Зй
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
К А Д Р Ы
паотбюро, комитета ВЛНоМ, поофкома, месткома и дирекциь 
Уральского индустриального института имени С. М. Кирова ^
32 (642). ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ 1945 г., ЦЕНА 20 коп.
ОТНЫНЕ МЫ МОЖЕМ СЧИТАТЬ НАШУ ОТЧИЗНУ ИЗБАВ­
ЛЕННОЙ ОТ УГРОЗЫ НЕМЕЦКОГО НАШЕСТВИЯ НА ЗАЛА 
ДЕ И ЯПОНСКОГО НАШЕСТВИЯ ТІА ВОСТОКЕ. НАСТУПИЛ  








Сегодня, 2 сентября, государственные и военные 
едставителн Японии подписали акт бсзоговогюч- 
і.апитуляцин. Разбитая наголову на морях и на су- 
II окруженная со всех сторон вооруженными силами 
[единенных Наций, Япония признала себя побежден- 
‘ и сложила оружие.
Два очага мирового фашизма и мировой агрессии об­
ивались накануне нынешней мировой войны: Герма- 
* — на Западе и Япония—на Востоке. Это они раз­
учи вторую мировую войну. Это они поставили челове- 
п его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой 
teceiin на Западе был ликвидирован четыре месяцана- 
в результате чего Германия оказалась вынужден- 
Кішптулпровать. Через четыре месяца поело этого 
ликвидирован очаг мировой агрессии на Востоке, в 
‘Уплате чего Япоппл, главная союзница Германии, 
икс оказалась вынужденной подписать акт капитуля-
Но этим пс исчерпываются захватнические действия 
Японии против нашей страны. В 1918 году, после уста­
новления советского строя в нашей стране, Япония, вос­
пользовавшись враждебным тогда отношением к Совет­
ской стране Англии, Франции, Соединенных Штатов 
Америки и опираясь на них, — вновь напала па нашу 
страну, оккупировала Дальний Восток и четыре года 
терзала наш народ, грабила Советский Дальний Восток.
Но и это не все. В 1938 году Японня вновь напала 
•на пашу страну в районе озера Хасан, около Владиво­
стока, с целью окружить Владивосток, а в следующий 
год Японня повгорійа свое нападение уже в другом ме­
сте, в районе Монгольской Народной Республики, около 
Халхин-Гола, с целью прорваться на советскую террито­
рию, перерезать нашу Сибирскую железнодорожную ма­
гистраль и отрезать Дальний Восток от России.
Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин- 
Гола были ликвидированы советскими войсками с боль­
шим позором для японцев. Равным образом была успеш- 
нп ттнігітггт>пплттп японскля поенная пнтепвешшя 1918—
Г азетаЗИІі\ статья об окончании ооішм
Серове и Нижнем Тагиле. Организовано под­
готовительное отделение в Лмсьве.
1 сентября. 350 бывших студентов УИИ- участников Ве­
ликой Отечественной войны снова сели на 
студенческую екамыо.
3 сентября. Состоялся массовый митинг, посвященный 
Дню Победы над милитаристской Японией.
Хроника составлена сотрудниками музея 
И. А. Катиной а С.В.Скробовым на основе документов ГАСО, 
фондов музея УГТУ-УПИ и публикаций 
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